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Логистика представляет собой профессию, предмет изучения кото-
рой заключается в организации рационального процесса продвижения то-
варов и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования 
сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запа-
сами, создания инфраструктуры товародвижения. Логистика – это процесс 
планирования, управления и контроля движения материально-технических, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью достижения 
максимального экономического эффекта. 
Мировая практика по внедрению логистического подхода к осуществ-
лению производственно-хозяйственной деятельности и управлению субъек-
тами предпринимательства в целом свидетельствует о том, что логистике 
принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе. Внедрение 
методов оптимизации логистических затрат и соответствующих современ-
ных информационных технологий в практику бизнеса способствует значи-
тельному сокращению производственных и товарных запасов, ускорению 
оборачиваемости оборотных средств, снижению себестоимости продукции 
и операционных издержек, обеспечению наиболее полного удовлетворения 
потребителей логистических услуг качественным сервисом. 
Логистика как система делится на такие подсистемы, как закупоч-
ную, транспортную, складскую, производственную, финансовую, распре-
делительную, информационную и др. 
Важнейшее место в логистической системе занимает закупочная ло-
гистика, основной целью которой является удовлетворение производства и 
торговли товарно-материальными ресурсами с максимальной экономиче-
ской эффективностью, качеством и кратчайшими сроками. Важной состав-
ной частью закупочной логистики является планирование поставок на ос-
новании управления запасами. 
Закупки предметов и средств труда создают материальную основу 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, востребован-
ных на рынке. От закупок товарно-материальных ресурсов зависят эффек-
тивность и ритмичность работы, качество и себестоимость выпускаемой и 
реализуемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, затра-
ты и финансовые результаты субъектов хозяйствования. 
Целью изучения дисциплины «закупочная логистика» является овла-
дение теоретическими и практическими знаниями и навыками в области 
логистики, осуществления закупок и управления ими в современных усло-
виях развития экономики. 
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Общая структура УМК соответствует типовой программе очной и 
заочной формы обучения специальности 1-26 02 05 «Логистика». 
Первая глава посвящена содержанию закупочной логистики и ее роли в 
управлении цепями поставок. В ней раскрываются сущность, цели, задачи и 
функции закупочной логистики как системы управления материальными пото-
ками, ее роль в повышении конкурентоспособности организации. Во второй гла-
ве рассматриваются вопросы управления материальными ресурсами и запасами 
организации с применением главным образом методов ABC- и XYZ-анализа. 
Третья глава посвящена вопросам информационного обеспечения закупочной 
логистики с учетом применения современных информационных технологий 
для достижения значительного экономического эффекта при осуществлении 
закупок. Четвертая глава рассматривает анализ и проектирование организаци-
онной структуры службы закупок на основе логистики. Пятая характеризуется 
важнейшим вопросом исследования рынка закупаемых материальных ресур-
сов с целью обеспечения эффективности производства. В шестой главе рас-
сматриваются вопросы планирования закупок для определения количества ма-
териально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения эффективно-
сти функционирования организации. Седьмая глава посвящена вопросам со-
вершенствования нормирования расхода материальных ресурсов, используе-
мых в логистическом процессе организации. В восьмой главе рассматривается 
процесс выбора надежного поставщика материальных ресурсов с наименьши-
ми логистическими издержками. В девятой главе отражен механизм заключе-
ния договоров с поставщиками товарно-материальных ресурсов с учетом воз-
можных последствий. Десятая глава посвящена государственным закупкам и 
механизму их реализации с учетом Закона Республики Беларусь от 13 июля 
2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». В 
одиннадцатой главе рассматриваются вопросы управления финансовыми по-
токами и оценки эффективности закупочной логистики. 
Учебно-методический комплекс призван помочь будущим пользова-
телям в освоении подходов к осуществлению закупок с максимальной эф-
фективностью функционирования логистической системы субъектов хо-
зяйствования, повышением их конкурентоспособности, а также обеспече-
нием решения тактических и стратегических задач, стоящих перед органи-
зациями, с наименьшими логистическими затратами. 
Авторы выражают особую благодарность рецензентам за конкретные 
замечания и рекомендации на этапе подготовки учебно-методического 
комплекса к изданию. Авторы также будут признательны читателям за вы-
сказанные замечания, пожелания и предложения с целью дальнейшего со-
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1.1. Сущность закупочной логистики 
 
Логистика – часть экономической науки и область деятельности, 
предмет которой заключается в организации рационального процесса про-
движения товарно-материальных ценностей (услуг) от поставщиков (про-
изводителей) к потребителям, функционирования сферы обращения това-
ров (работ услуг), управления товарными запасами, создания инфраструк-
туры товародвижения. 
Деятельность любой организации, вне зависимости от формы собст-
венности и организационно-правовой формы, зависит от наличия сырья, 
материалов, товаров и услуг. В этой связи целесообразно использовать за-
купочную логистику. 
Закупочная логистика – это управление материальными потоками в 
процессе обеспечения производственных организаций необходимыми ма-
териальными ресурсами, а торговых организаций – товарами. 
Данная сфера определяет: 
– что, сколько, у кого и на каких условиях закупить; 
– как реализовать принцип системности, то есть синхронизировать 
закупки с производством и сбытом, а деятельность производственных ор-
ганизаций и торговых организаций – с поставщиками. 
Следовательно, закупочная логистика – это процесс обеспечения 
производственных организаций необходимыми материальными ресурсами, 
а торговых организаций – товарами, размещения ресурсов на складах ор-
ганизаций, их хранение и выдача в производство (продажу). 
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Закупочная логистика представляет собой вид деятельности, без 
осуществления которой невозможно нормальное функционирование орга-
низации. Она является связующим звеном между разными товаропроизво-
дителями, координаторами их работы, решающим важные задачи матери-
ально-технического обеспечения производства. 
Значимым элементом микрологистической системы является под-
система закупок, организующая вход материального потока в логистиче-
скую систему. 
Управление материальными потоками на данном этапе имеет специ-
фические особенности, что объясняет необходимость выделения закупоч-
ной логистики как отдельное направление деятельности организации. 
Любое предприятие (организация), как производственное, так и тор-
говое, в котором обрабатываются материальные потоки, имеет в своем со-
ставе службу, осуществляющую закупку, доставку и временное хранение 
предметов труда (сырья, полуфабрикатов, товаров народного потребления 
и т.п.) под названием службы закупок. 
Деятельность этой службы может быть рассмотрена на трех уровнях: 
1) служба закупок – элемент, обеспечивающий связи и реализацию 
целей макрологистической системы, в которую входит организация; 
2) служба закупок является элементом микрологистической системы, 
то есть одним из подразделений организации, обеспечивающим реализа-
цию целей этой организации; 
3) служба закупок – самостоятельная система, имеющая элементы, 
структуру и цели. 
Рассмотрим цели функционирования службы закупок на каждом из 
выделенных уровней. 
Как элемент макрологистической системы, служба закупок уста-
навливает хозяйственные связи с поставщиками, согласовывая технико-
технологические, экономические и методологические вопросы, связанные 
с поставкой товаров. 
Работая в контакте со службами сбыта поставщика и транспортными 
организациями, служба закупок обеспечивает «ввязывание» организации в 
макрологистическую систему. 
Идея логистики – получение дополнительной прибыли от согласо-
ванности действий всех участников – требует, чтобы персонал службы за-
купок добивался реализации целей собственного предприятия не как изо-
лированного объекта, а как звена всей логистической системы. 
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Это означает, что служба закупок, работая на собственную организа-
цию, в то же время должна преследовать цель повышения эффективности 
функционирования всей макрологистической системы. Собственная орга-
низация при таком подходе рассматривается как элемент всей макрологи-
стической системы: улучшается положение всей системы – улучшается 
положение организации как ее элемента. 
Например, имеет место группа организаций, каждая из которых ве-
дет собственное дело. Если эти организации объединятся и начнут рабо-
тать не только на себя, но и на общий результат, то потенциальные воз-
можности получения прибыли каждой из них, очевидно, возрастут. 
Логистическая интеграция с поставщиками достигается за счет ком-
плекса мер экономического, технологического, технического и методоло-
гического характера. 
Например, для того, чтобы управлять сквозными затратами на логисти-
ку, организации-партнеры должны обмениваться информацией о составе из-
держек, выделять наиболее значимые из них, устанавливать взаимосвязи ме-
жду значимыми издержками, совместно вырабатывать комплекс экономиче-
ских, технико-технологических и методологических мер, обеспечивающих 
снижение  этих издержек. Роль службы закупок здесь очевидна. 
В основе интеграции должна лежать ориентация на хорошие партнер-
ские отношения, готовность сделать встречный шаг даже тогда, когда это не 
приносит никакой прибыли. Носитель философии «моя хата с краю...» сего-
дня, скорее всего, не будет чувствовать себя комфортно в мире бизнеса. 
В закупочной логистике отношения с поставщиками должны стро-
иться на следующих принципах:  
– Обращаться с поставщиками так же, как и с клиентами организации. 
– Не забывать на деле демонстрировать общность интересов. 
– Знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его де-
ловых операций. 
– Проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 
поставщика. 
– Соблюдать принятые на себя обязательства. 
– Учитывать в деловой практике интересы поставщика. 
Служба закупок организации начинает решать задачи обеспечения 
организации материальными ресурсами уже на стадии разработки новой 
продукции. 
В логистически организованных системах программа разработки но-
вой продукции может реализовываться с участием поставщиков. 
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Служба закупок, являясь элементом организации, должна органически 
вписываться в микрологистическую систему, обеспечивающую прохождение 
материального потока в цепи «снабжение – производство – сбыт». 
Обеспечение высокой степени согласованности действий по управ-
лению материальными потоками между службой закупок и службами про-
изводства и сбыта, является задачей микрологистической системы в целом. 
Современные системы организации производства и материально-
технического обеспечения (например, система планирования потребности 
в материальных ресурсах) обеспечивают возможность согласования и опе-
ративной корректировки планов и действий снабженческих, производст-
венных и сбытовых звеньев в масштабе предприятия с учетом постоянных 
изменений в реальном масштабе времени. 
Режим работы в масштабе реального времени обеспечивает обработку ин-
формации в темпе, определяемом скоростью ее поступления. Этот режим дает 
возможность получать необходимую информацию о движении материального 
потока в текущий момент времени и своевременно осуществлять соответствую-
щее административное и управленческое воздействие на объекты управления. 
Цепь «снабжение – производство – сбыт» должна строиться на ос-
нове современной концепции маркетинга, т.е. вначале должна разрабаты-
ваться стратегия сбыта, затем, на ее основе, – стратегия развития произ-
водства, далее – стратегия снабжения производства. 
В этом плане закупочная логистика развивает маркетинговый подход 
к предпринимательской деятельности, разрабатывает методы, позволяю-
щие реализовать концепцию маркетинга, существенно расширяет и допол-
няет саму концепцию маркетинга. 
Эффективность функционирования службы закупок, возможность 
реализации перечисленных целей как на уровне организации (на микроло-
гистическом уровне), так и на уровне макрологистики, в существенной 
степени зависит от системной организации самой службы закупок. 
 
1.2. Цели, задачи и функции закупочной логистики 
 
Основной целью закупочной логистики является обеспечение произ-
водственных и торговых организаций необходимыми материальными ре-
сурсами и товарами, то есть  удовлетворение потребностей производства и 
торговли в материалах и товарах, с максимально возможной экономиче-
ской эффективностью, надлежащим качеством, соответствующим количе-
ством и в кратчайшие сроки. 
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Внедрение логистики в практику закупок позволяет реализовать, на-
ряду с основной целью, и другие цели, а именно: 
– эффективное использование финансовых средств организации; 
– осуществление функций закупки материально-технических ресур-
сов с минимальными основными и оборотными средствами; 
– снижение текущих издержек при закупке материально-технических 
ресурсов и себестоимости продукции в целом; 
– исключение простоев в производстве и перебоев в торговле из-за 
недостатка материальных ресурсов и товаров; 
– создание условий для успешного решения маркетинговых задач ор-
ганизации. 
Для достижения этих целей перед специалистами в области закупоч-
ной логистики ставятся следующие задачи: 
– обеспечение закупки материальных ресурсов и товаров в таком ас-
сортименте, который в наибольшей степени отвечает требованиям произ-
водства и торговли, обеспечивает эффективность их потребления, исклю-
чает необоснованные отходы и потери; 
– безусловное выполнение требований производства и торговли к 
качеству закупаемых материальных ресурсов и товаров; 
– обеспечение поставок материальных ресурсов и товаров в полном 
объеме в соответствии с выявленными потребностями в них производства 
и торговли; 
– достижение строгой согласованности сроков закупки материаль-
ных ресурсов со сроками их поступления в производство, и товаров с по-
требностью рынка; 
– определение наиболее рациональных партий закупки материаль-
ных ресурсов и товаров; 
– обеспечение доставки материальных ресурсов и товаров наиболее 
экономичным способом в нужное место и своевременной их разгрузки; 
– обеспечение строгого входного контроля количества и качества 
поступающих в организацию материальных ресурсов или товаров; 
– совершенствование документооборота, сопровождающего закупки 
материально-технических ресурсов. 
Вышеперечисленные задачи закупочной логистики можно сгруппи-
ровать следующим образом: 
1. Выдерживание обоснованных сроков закупки сырья, материалов и 
комплектующих изделий и товаров. Следует иметь ввиду, что материаль-
ные ресурсы и товары, закупленные ранее намеченного срока, ложатся до-
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полнительной нагрузкой на оборотные средства организации, а опоздание 
в закупках может сорвать производственную программу (программу про-
даж), или привести к ее изменению. 
2. Обеспечение точного соответствия между количеством поставок и 
потребностями в них. Избыток или недостаточное количество поставляе-
мых товарно-материальных ресурсов также негативно влияет на баланс 
оборотных средств и устойчивость выпуска продукции или реализации то-
варов и, кроме того, может вызвать дополнительные расходы при восста-
новлении балансового оптимума. 
3. Соблюдение требований производства по качеству сырья, мате-
риалов и комплектующих изделий или товаров. 
Следовательно, основу экономической эффективности закупочной 
логистики составляют поиск, выбор и закупка необходимых материалов и 
товаров удовлетворительного качества по минимальным ценам. 
Для решения вышеперечисленных задач необходимо, чтобы в орга-
низации выполнялись важнейшие функции закупочной логистики. 
Функции закупочной логистики являются традиционными для орга-
низаций и достаточно хорошо изучены. Новизна логистического подхода к 
этой сфере деятельности заключается в том, что интеграция ее со смежны-
ми видами деятельности (производством, складированием, распределени-
ем, транспортировкой и т.п.) позволяет добиться своевременной закупки 
качественных материальных ресурсов и товаров с минимальными затрата-
ми времени и финансовых ресурсов, тем самым укрепляя систему сквозно-
го управления материальными и информационными потоками. 
К важнейшим функциям закупочной логистики относятся следующие: 
– формирование стратегии приобретения организацией материаль-
ных ресурсов и товаров, прогнозирование потребности в них; 
– классификация материальных ресурсов и товаров, потребляемых 
организацией; 
– анализ эффективности потребления организацией материальных 
ресурсов или использования товаров, выявление резервов их экономии; 
– определение потребности организации в материальных ресурсах и 
товарах с учетом оптимизации их потребления; 
– анализ фактической обеспеченности организации материальными 
ресурсами и товарами; 
– определение необходимого объема закупки материальных ресур-
сов или товаров на планируемый период; 
– расчет оптимальных объемов закупки материальных ресурсов; 
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– оперативное исследование предложения на рынке материальных 
ресурсов и товаров; 
– увязка запросов организации с рыночным предложением матери-
альных ресурсов и товаров; 
– выбор каналов закупки материальных ресурсов и товаров; 
– получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков 
материальных ресурсов и товаров; 
– выбор поставщиков материальных ресурсов и товаров; 
– установление хозяйственных взаимоотношений с поставщиками 
материальных ресурсов и товаров; 
– заключение договоров на закупку необходимых материальных ре-
сурсов и товаров; 
– определение потребителей материальных ресурсов или товаров и 
расчет количества заказываемых товарно-материальных ресурсов; 
– согласование цены, заказанных ресурсов и заключение договоров 
на поставку; 
– подготовка бюджета закупок, включающего различные виды за-
трат (стоимость выполнения заказов по поставкам; транспортировка, экс-
педирование и страхование; приемка и проверка товарно-материальных 
ресурсов; поиск информации о потенциальных поставщиках и т.п.); 
– разработка оперативных планов закупок; 
– расчет оптимальных размеров партий и интервалов закупок мате-
риальных ресурсов и товаров; 
– разработка оптимальных схем доставки материальных ресурсов 
или товаров в организацию; 
– оперативное управление закупками и доставкой грузов в органи-
зацию и их регулирование; 
– осуществление контроля сроков поставки материальных ресурсов; 
– осуществление входного контроля качества и количества матери-
альных ресурсов или товаров, и их размещение на складах; 
– доведение материальных ресурсов (товаров) до производственных 
подразделений (места реализации); 
– организация оперативного учета наличия, закупки и расхода мате-
риальных ресурсов или товаров; 
– оперативный анализ обеспеченности производства или торговли 
материальными ресурсами и товарами и устранение узких мест; 
– поддержание на нормальном уровне запасов материальных ресур-
сов или товаров на складах. 
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Вышеперечисленные функции реализуются службой закупок в тес-
ной взаимосвязи с другими подразделениями организации (маркетингом, 
производством, бухгалтерией, финансовой, юридической службами и др.). 
Таким образом, в содержание закупочной логистики включены виды 
работ, конечной целью которых является своевременная закупка и достав-
ка материальных ресурсов или товаров в организацию с минимальными 
затратами. Но, следует знать, что процесс закупки понимается не только 
как закупка материальных ресурсов или товаров, но и как организация 
внутреннего снабжения подразделений организации и доставка материаль-
ных ресурсов и товаров на нужные места. 
 
1.3. Закупочная логистика  
как система управления материальными потоками 
 
Основные вопросы, на которые следует ответить в процессе обеспе-
чения организации материальными ресурсами, традиционны и определя-
ются логикой закупок: 
– Что закупить? 
– Сколько закупить? 
– У кого закупить? 
– На каких условиях закупить? 
К традиционному перечню, закупочная логистика добавляет свои вопросы: 
– Как системно увязать закупки с производством и сбытом?  
– Как системно увязать деятельность организации с поставщиками? 
Обозначенный круг вопросов закупочной логистики определяет состав ре-
шаемых в данной функциональной области задач и характер выполняемых работ. 
Рассмотрим виды работ, относящихся к закупочной логистике. 
1. Определение потребности в материальных ресурсах. В процессе 
определения потребности в материальных ресурсах необходимо: 
– идентифицировать внутрифирменных потребителей материальных 
ресурсов; 
– выполнять расчет потребности в материальных ресурсах; 
– устанавливать требования к весу, размеру, сервису и другим пара-
метрам поставок; 
– разработать планы-графики и спецификации на каждую позицию 
номенклатуры и (или) номенклатурные группы; 
– решать задачу «сделать или купить» (make or buy problem) для по-
требляемых организацией материальных ресурсов. 
2. Исследование рынка закупок. Исследование рынка закупок начина-
ют с анализа поведения рынка поставщиков. При этом необходимо иденти-
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фицировать всех возможных поставщиков по непосредственным рынкам, 
рынкам заменителей и новым рынкам. Далее следует предварительная 
оценка всех возможных источников закупаемых материальных ресурсов, а 
также анализ рисков, связанных с выходом на конкретный рынок. 
3. Выбор поставщиков. Процесс выбора поставщиков включает: 
– поиск информации о поставщиках; 
– поиск оптимального поставщика; 
– оценку результатов работы с выбранными поставщиками. 
4. Осуществление закупок. Реализация данной функции начинается с 
проведения переговоров, которые должны завершиться оформлением до-
говорных отношений, то есть заключением контракта. 
Договорные отношение формируют хозяйственные связи, рациона-
лизация которых осуществляется через закупочную логистику.  
Осуществление закупок включает в себя: 
– выбор метода закупок; 
– разработку условий поставки и оплаты; 
– организацию транспортировки материальных ресурсов; 
– составление графиков поставки; 
– осуществление экспедирования; 
– организацию таможенных процедур при необходимости; 
– приемный контроль. 
5. Контроль поставок. Одной из значимых задач контроля поставок яв-
ляется контроль качества поставки, т.е. учет количества рекламаций и брака. 
Контроль поставок включает в себя также: 
– отслеживание сроков поставки (количество ранних поставок или 
опозданий); 
– отслеживание сроков оформления заказа и транспортировки; 
– контроль состояния запасов материальных ресурсов. 
6. Подготовка бюджета закупок. Существенной частью закупочной 
деятельности являются экономические расчеты, так как необходимо точно 
знать, во что обходятся те или иные работы и решения. 
При этом определяют следующие виды затрат: 
– затраты на выполнение заказа по основным видам материальных 
ресурсов; 
– затраты на транспортировку, экспедирование и страхование; 
– затраты на грузопереработку; 
– затраты по контролю за соблюдением условий договора поставки; 
– затраты на приемку и проверку материальных ресурсов; 
– затрат на поиск информации о потенциальных поставщиках. 
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В рамках проведения экономических расчетов к задачам закупочной логи-
стики следует отнести расчет издержек из-за дефицита материальных ресурсов. 
7. Координация и системная взаимосвязь закупок с производством, 
сбытом, складированием и транспортированием, а также поставщиками 
материальных ресурсов. Это специфическая задача закупочной логистики, 
решаемая посредством организации системной взаимосвязи закупок с про-
изводством и сбытом, а также тесных связей с поставщиками в области 
планирования, экономики, техники и технологии. 
 
1.4. Управление цепями поставок в закупочной логистике 
 
Цепь поставок – это три или более экономические единицы (физиче-
ские или юридические лица), напрямую участвующие во внешних и внут-
ренних потоках продукции, услуг, финансов и/или информации от источ-
ника до потребителя. 
Управление цепями поставок (Supply Chain Management – SCM) – это 
организация, планирование, контроль и выполнение товарного потока, от про-
ектирования и закупок через производство и распределение до конечного по-
требителя в соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. 
Любое предприятие (организация) промышленности, торговли или 
сферы услуг для обеспечения своей деятельности образует сложную 
структуру, включающую, кроме поставщиков и потребителей разного 
уровня, еще и большое число контрагентов – посредников. 
К логистическим посредникам относятся организации, оказывающие 
логистические услуги на принципах аутсорсинга ((от англ. outsourcing: 
outer source using – использование внешнего источника/ресурса) – передача 
организацией на основании договора определенных бизнес-процессов или 
производственных функций на обслуживание другой организации, специа-
лизирующейся в соответствующей области) для центральной (фокусной) 
компании цепи поставок: экспедиторы, перевозчики, склады, терминалы, 
таможенные брокеры, страховые организации, стивидорные организации 
((от англ. stevedore) организации, владеющие причалом в порту, и осуще-
ствляющие погрузочно-разгрузочные работы на этом причале) и т.п. 
Институциональные контрагенты – это таможенные органы, органы 
контроля, надзора и лицензирования (санитарная, ветеринарная службы, 
налоговые инспекции и т.д.). Прочие посредники – это банки, компании 
информационного сервиса, рекламные компании и т.п. 
В зависимости от количества звеньев, различают три уровня сложно-
сти цепей поставок: прямая, расширенная и максимальная цепь поставок. 
Прямая цепь поставок (рис. 1.1) состоит из фокусной (центральной) 
организации (промышленной или торговой), поставщика и покупате-
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ля/потребителя, участвующего во внешнем и/или внутреннем потоке про-




Рис. 1.1. Прямая цепь поставок 
 
Расширенная цепь поставок (рис. 1.2) включает дополнительно по-




Рис. 1.2. Расширенная цепь поставок 
 
Максимальная цепь поставок (рис. 1.3) состоит из фокусной организа-
ции и всех ее контрагентов (слева) (вплоть до поставщиков исходного сырья и 
материальных ресурсов), определяющих ресурсы фокусной организации – на 
«входе», и сети распределения (справа) – вплоть до конечных потребителей, а 




Рис. 1.3. Обобщенный вид максимальной цепи поставок 
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По своей сути, цепи поставок – это последовательности поставщиков и 
потребителей: каждый потребитель затем становится поставщиком для сле-
дующих (в более нижнем звене) видов деятельности или функций, и так про-
должается до тех пор, пока готовый продукт не поступит к конечному пользо-
вателю (потребителю). Поэтому можно говорить о своеобразной «сетевой 
структуре цепей поставок», в которой каждая организация (или отдельное 
структурное подразделение организации) поставляют друг другу материально-
товарную продукцию или услуги, добавляя определенную стоимость к товару. 
 
1.5. Особенности управления финансовыми  
и информационными потоками в закупочной логистике 
 
В современном мире минимизация издержек является наиболее от-
личительной чертой эффективного управления предприятием (организаци-
ей) и обеспечения успешного бизнеса. 
Главная задача закупочной логистики заключается в эффективном 
снабжении и обеспечении организации товарами, материалами, сырьем и 
комплектующими с наименьшими финансовыми издержками. Здесь реша-
ются такие проблемы, как определение оптимального размера заказа, по-
иск и выбор поставщиков, контроль товарных запасов и многое другое. 
Отдельной составной частью закупочной логистики является складская ло-
гистика, основное предназначение которой состоит в организации хране-
ния товаров, продукции и сырья, управлении складскими запасами при 
минимизации финансовых издержек. 
Поэтому вопросы управления материальными, финансовыми и ин-
формационными потоками организации (предприятия) с минимальными 
издержками решаются совместно. 
Оптимизация движения материальных потоков в логистических сис-
темах во многом достигается за счет улучшения их обслуживания финан-
совыми потоками. Только финансовые ресурсы можно преобразовать в 
любые другие виды: купить на них сырье и материалы, товары, услуги, 
информацию, оплатить труд персонала и т.д. В связи с этим эффективное 
движение потоков денежных ресурсов – важное условие функционирова-
ния предприятия (организации). 
Финансовый поток в закупочной логистике – это движение финансо-
вых средств в логистической системе, а также между логистической сис-
темой и внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного 
движения материально-технических ресурсов. 
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Финансовый поток предприятия складывается из распределенных во 
времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых в про-
цессе бизнес-деятельности. 
Любое предприятие должно зарабатывать деньги в результате про-
дажи продуктов своей деятельности, а потом вкладывать (инвестировать) 
полученные деньги в производство новых товаров (услуг). При этом нор-
мально работающее предприятие должно получать прибыль от своей дея-
тельности. Этот постоянно повторяющийся процесс получил название 
«цикл движения денежных средств». Цикл движения денежных средств 
сопровождает логистический цикл движения товаров (услуг), начальным 
этапом которого является обеспечение эффективности управления матери-
ально-технического обеспечения предприятия (организации). 
Финансовые потоки разнообразны по составу, направлениям движе-
ния, назначению и другим признакам. В целях оптимизации их движения в 
логистических системах потоки необходимо классифицировать. 
Наибольшее значение имеет деление финансовых потоков по направ-
лению движения. Положительный и отрицательный потоки взаимосвязаны. 
Недостаточность объемов одного вида потока в конкретный период времени 
обусловливает сокращение объемов другого вида. Поэтому в системе 
управления денежными потоками предприятия они должны рассматривать-
ся как единый (комплексный) объект управления. 
Чистый денежный поток является важнейшим результатом финансо-
вой деятельности предприятия, во многом определяющим его финансовую 
устойчивость. 
Основной целью оптимизации движения финансовых потоков в за-
купочной логистике является обеспечение движения материальных пото-
ков финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с ис-
пользованием наиболее эффективных источников финансирования. 
Для эффективного управления закупочной логистикой на предпри-
ятии необходимы совокупные действия по эффективному распределению 
информационных потоков. 
В основе процесса управления материальными потоками лежит об-
работка информации, циркулирующей в закупочной логистике. В связи с 
этим одним из ключевых понятий закупочной логистики является понятие 
информационного потока. 
Информация (экономическая) – совокупность функционирующих в 
экономических объектах различных сведений (об общественных процессах 
снабжения, производства, распределения, обмена и потребления матери-
альных благ и услуг), которые можно фиксировать, передавать, преобразо-
вывать и использовать для осуществления таких функций управления, как 
планирование, учет, экономический анализ, регулирование и др. 
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Информационный поток – это совокупность циркулирующих в органи-
зации между логистической системой и внешней средой сообщений, необхо-
димых для управления и контроля логистических операций. Информационный 
поток может существовать в виде бумажных и электронных документов. 
Значимым элементом любой логистической системы является под-
система, обеспечивающая прохождение и обработку информации. 
Информационные системы в закупочной логистике в отдельности и 
логистике в целом необходимы для того, чтобы обеспечивать эффектив-
ность управления материальными потоками на уровне отдельного пред-
приятия, а также способствовать организации логистических процессов на 




Рис. 1.4. Виды информационных систем, применяемых в логистике 
 
На уровне отдельной организации информационные системы, в свою 
очередь, подразделяют на три группы:  
1) плановые; 
2) диспозитивные (или диспетчерские); 
3) исполнительные (или оперативные). 
Плановые информационные системы создаются на административ-
ном уровне управления и служат для принятия долгосрочных решений 
стратегического характера. Среди решаемых здесь задач можно выделить: 
– создание и оптимизацию звеньев логистической цепи; 
– управление условно-постоянными (мало изменяющимися) данными; 
– планирование производства; 
– общее управление запасами; 









(регион, страна, группа стран) 
Информационные системы 
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Диспозитивные информационные системы создаются на уровне 
управления складом или цехом, и служат для обеспечения отлаженной ра-
боты логистических систем. Здесь могут решаться следующие задачи: 
– учет грузов по заказам и их комплектование; 
– детальное управление запасами (местами складирования); 
– распоряжение внутрискладским (или внутризаводским) транспортом; 
– отбор получаемых и отправляемых грузов и др. 
Исполнительные информационные системы создаются на уровне адми-
нистративного или оперативного управления. Обработка информации в этих 
системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления в 
ЭВМ. Это так называемый режим работы в реальном масштабе времени, кото-
рый позволяет получать необходимую информацию о движении материально-
технических ресурсов в текущий момент времени и своевременно выдавать 
соответствующие административные и управляющие воздействия на объект 
управления. Этими системами могут решаться разнообразные задачи, связан-
ные с контролем материальных потоков, оперативным управлением обслужи-
вания производства, управлением перемещением и т.п. 
 
1.6. Оптимизация затрат на запасы  
материальных ресурсов в закупочной логистике 
 
Запасы – это часть оборотного капитала, имущество, которое работа-
ет на бизнес. Запасы постоянно меняются и оборачиваются – циркулируют – 
как часть денежного обращения. 
Основное понятие «запас» включает три вида запасов в зависимости 
от соотношения с продукцией, готовой для реализации: 
1) сырье и материалы на складе; 
2) полуфабрикаты; 
3) готовая продукция. 
Материальные запасы являются необходимым фактором, обеспечи-
вающим непрерывность производственного процесса на предприятии. 
Критерием оптимизации материальных запасов является минимиза-
ция всех затрат, связанных с величиной запасов, которая зависит от про-
цесса материально-технического снабжения. 
Основные условия, которым должны удовлетворять системы управ-
ления материальными запасами: 
1. Объем запасов должен обеспечивать непрерывность производст-
венного процесса. 
2. Размер запасов должен быть минимальным, в целях сокращения 
затрат на хранение материального запаса, строительство складских поме-
щений и иммобилизацию материальных ресурсов. 
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При выборе политики поставок, если принято решение приобрести 
необходимое сырье для производства материальных ресурсов у поставщи-
ков, то следует выбрать политику закупок, которая позволит формировать 
размеры заказываемых для закупки партий, полностью обеспечивающих 
удовлетворение потребностей производства. 
Политика поставок материальных ресурсов влияет на затраты пред-
приятия. Поэтому любой производитель хочет свести размер поставки к 
минимальному количеству, на которое согласится поставщик, поскольку 
это минимизирует его затраты на хранение. 
Однако заказ в небольших объемах влияет не только на административ-
ные расходы. Можно потерять скидку за количество. Более того, чем меньше 




Рис. 1.5. График зависимости затрат (З) от размера партии поставки (nпост) 
 
Как показано на рисунке 1.5, с увеличением объема поставки затраты 
на хранение запаса увеличиваются, а затраты на пополнение запаса, соот-
ветственно, уменьшаются. Минимальные суммарные затраты будут нахо-
диться в месте оптимального соотношения указанных затрат. 
Одним из широко используемых методов расчета оптимального объ-
ема поставки материальных ресурсов является модель «объема экономич-
ного размера поставки». Используя эту модель, можно высчитать точку, в ко-
торой полные затраты на поставку материальных ресурсов минимальны. Эти 
затраты включают: 
– затраты на хранение запасов, которые уменьшаются с сокращени-
ем поставки; 
– административные затраты, которые увеличиваются с уменьше-
нием поставки. 
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Модель «объема экономичного размера поставки» – это математиче-
ская формула для каждой позиции поставок. Она рассчитывает объем по-






= ,                                                                (1.1) 
где  О – затраты на каждую поставку; 
Q – годовое потребление запаса; 
С – затраты на хранение поставки. 
В практике осуществления производственно-хозяйственной деятель-
ности известны несколько наиболее широко используемых вариантов по-
литики поставок, среди которых выделяют четыре базовых: 
1. Политика «партия за партией». 
2. Политика «экономически оптимальной партии поставки». 
3. Политика «постоянных интервалов». 
4. Политика «фиксированного ритма поставки». 
Исходная информация для расчетов по всем видам политики поста-
вок практически одинакова: это потребность и текущий остаток запаса 
компонента. 
В соответствии с политикой «партия за партией», размер и срок по-
ставки полностью соответствуют величине потребности производства и 
сроку возникновения этой потребности. При такой политике запасы данно-
го компонента не создаются. Политику можно считать приемлемой и ра-
циональной для дорогостоящих компонентов, хранение в запасах которых 
связано для предприятия со значительными издержками, в то время как за-
траты на поставку невелики. Степень рациональности данного вида поли-
тики можно оценить через отклонение размеров формируемых партий от 
рассчитанных, экономически оптимальных. Также такая политика оправ-
дана, если конечное изделие, куда входит данный компонент, изготавлива-
ется на заказ и неизвестно, будут ли повторения этого заказа в будущем, а 
сам компонент не является модулем достаточно широкого применения. 
В соответствии с политикой «экономически оптимальной партии 
поставки» фирма всегда пользуется фиксированным по величине разме-
ром поставки, равным оптимальному – «объему экономичного размера по-
ставки». Это приводит к поставке лишнего количества компонентов, ко-
торое формирует запас. Такая политика наиболее приемлема при работе с 
дешевыми изделиями и материалами, и/или в ситуациях, когда сам компо-
нент является модулем достаточно широкого применения. 
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В соответствии с политикой «постоянных интервалов» формируют-
ся партии разной величины, покрывающие суммарную потребность в ком-
поненте на интервалах времени одинаковой продолжительности. Причем 
по окончании интервала новая поставка не поступает до тех пор, пока не 
возникнет следующая потребность. Поэтому между интервалами появля-
ются перерывы. Запасы в этом случае формируются в начале интервалов, а 
к их концу снижаются до уровня страховых. Такая политика подходит для 
компонентов, спрос на которые прерывист и изменчив по величине. 
Политика «фиксированного ритма поставки» является разновидно-
стью политики «постоянных интервалов» при условии, что между интер-
валами не делаются перерывы. Таким образом, заказы разной величины 
открываются ритмично, а ритм равен установленной длине интервала. 
Этот вариант наиболее приемлем для компонентов, спрос на которые по-
стоянен и устойчив. Обе модификации последнего варианта политики ис-
пользуются преимущественно для заказа дорогостоящих компонентов. 
 
1.7. Соблюдение принципа «цена – качество»  
в процессе осуществления закупок 
 
В соответствии с финансовыми правилами и процедурами, при осу-
ществлении закупок от имени организации необходимо соблюдать сле-
дующие принципы: 
1. Лучшее соотношение «цена – качество». 
2. Честность, добросовестность и прозрачность. 
3. Эффективная конкуренция. 
4. Заинтересованность. 
Лучшее соотношение «цена – качество». Основным принципом при 
осуществлении процесса закупки на предприятии является эффективное 
использование средств. В процессе закупочной деятельности это означает 
выбор предложения, которое обеспечивает оптимальное сочетание цены и 
качества, соответствующее требованиям предприятия. 
Наиболее низкая предлагаемая цена не свидетельствует о лучшем 
соотношении «цена – качество», для его определения требуется комплекс-
ная оценка технических, организационных и ценовых факторов в зависи-
мости от их значимости (надежность, качество, опыт, репутация, показате-
ли, реалистичность затрат и обоснованность цены). Принцип лучшего со-
отношения «цена – качество» применяется на этапе оценки предложения, 
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которое должно соответствовать требованиям, обозначенным в запросе на 
расценки или в запросе на предложение. 
Честность, добросовестность и прозрачность. Конкуренция является 
основой эффективного, непредвзятого и прозрачного процесса осуществления 
закупок, поэтому при оценке процесса закупок соответствующая служба несет 
ответственность за добросовестность и честность со стороны предприятия в от-
ношении участников процесса. При правильно организованном процессе заку-
пок (прозрачность, полное и точное документирование, честность, конфиденци-
альность) установлены и соблюдаются четкие правила и процедуры. 
Эффективная конкуренция. Задача конкурентного процесса закупок – 
своевременно проинформировать всех потенциальных участников о требовани-
ях предприятия, и обеспечить им возможность подать заявку на участие в тен-
дере на предоставление материальных ресурсов. Такой процесс должен обеспе-
чить отсутствие условий, которые могут ограничить круг потенциальных уча-
стников, кроме случаев, когда это прямо указано в соглашении с поставщиком. 
Заинтересованность. На практике, определенные правила и проце-
дуры закупочной деятельности, установленные для реализации программ и 
проектов, зависят от конкретных обстоятельств в каждом случае. 
Тем не менее, при осуществлении закупок предприятие всегда руко-
водствуется четырьмя принципами: 
1) необходимость экономии и эффективного использования средств, 
включая приобретение необходимых материальных ресурсов; 
2) возможность участия всех заинтересованных и соответствующих 
требованиям участников из любой страны мира, кроме случаев, когда при-
меняются особые критерии; 
3) предоставление всем участникам единой информации и равных 
возможностей для конкуренции при участии в тендере на предоставление 
необходимых материальных ресурсов; 
4) обеспечение прозрачности закупочного процесса. 
 
1.8. Роль логистики закупок в повышении  
конкурентоспособности организации 
 
Проходя через производственные, транспортные и другие звенья це-
пи от начального источника к конечному потребителю, материальный по-
ток, увеличивается, причем увеличивается в стоимости. 
Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что более 70% 
стоимости продукта, прошедшего весь путь и попавшего к конечному по-
требителю, составляют расходы, связанные с хранением, транспортиров-
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кой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими продвижение 
материального потока. 
В сферах производства и обращения применение логистики, в част-
ности закупочной, позволяет: 
– снизить запасы на всем пути движения материального потока; 
– сократить время прохождения товаров по логистической цепи; 
– снизить транспортные расходы; 
– сократить затраты ручного труда и расходы на операции с грузом. 
Здесь же приводятся данные Европейской промышленной ассоциа-
ции и промышленной ассоциации США, которые указывают на то, что 
сквозной мониторинг материального потока обеспечивает сокращение ма-
териальных запасов на 30 – 70%. Сокращение запасов происходит за счет 
согласованности действий участников логистических процессов, повыше-
ния надежности поставок, рациональности распределения запасов. 
Практика осуществления закупочной деятельности показывает, что 
от 2 до 5% в общих затратах времени, отводимых на складирование, про-
изводственные операции и доставку, составляют затраты времени на соб-
ственное производство. Таким образом, свыше 95% времени оборота при-
ходится на логистические операции. 
Поэтому закупочная логистика рассматривается в качестве фактора 
повышения конкурентоспособности предприятия. 
В связи с этим становятся актуальными задачи нахождения способа 
контроля издержек и показателей, наиболее корректно отражающих связь 
закупочной логистики с основными экономическими и финансовыми ин-
дикаторами организации. 
Чтобы определить количественные параметры последствий логисти-
ческих решений, необходимы некоторые условия, а именно: 
– наличие хорошо отлаженной учетно-информационной системы; 
– проведение комплексного анализа расходов и доходов структурных 
подразделений организации и всех участников логистической цепи, основан-
ного на применении принципа единой методологии исчисления издержек; 
– определение доли прибыли от логистической деятельности в общей 
прибыли организации. 
Международная практика осуществления закупочной деятельности 
показывает, что организации, которые принимают логистическую концеп-
цию и строят свою стратегию на ее основе, имеют лучший показатель, от-
ражающий отношение прибыли, полученной от продажи товаров или ус-
луг, к инвестированному капиталу. 
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Закупочная логистика влияет на расходы, связанные с реализацией 
готовой продукции организации. 
К таким расходам относят издержки по выполнению заказов, которые 
включают затраты на их обработку, перевозку, складирование грузов, управление 
запасами, а также упаковку грузов, обеспечение рынка и потребителей запасны-
ми частями, послепродажный сервис и другие подобные виды деятельности. 
Поскольку закупочная логистика влияет на оборотный капитал через сокра-
щение запасов (запасы сырья, полуфабрикатов, комплектующих и готовых изде-
лий), то, следовательно, логистическое управление зависит от политики предпри-
ятия в отношении уровней запасов, степени контроля и управления этими уровнями. 
Одновременно, политика по закупке сырья и материалов, непосредственно 
связанных со счетами кредиторов, оказывает влияние на их оборотный капитал. 
Следовательно, интеграция управления закупками и управления произ-
водством – это составная часть логистической стратегии предприятия, которая в 
конечном итоге позволяет получить значительный экономический эффект. 
Как показали исследования, на предприятиях и фирмах, где поста-
дийное расходование запасов соответствует плановым потребностям 
производства в сырье и материалах, производственные затраты снижа-
ются, а степень использования инвестированного капитала повышается. 
Вышеизложенное позволяет утверждать, что цель закупочной логистики 
выходит за рамки сокращения издержек и увеличения прибыли. Поэтому на 
данном этапе концепция конкурентоспособности предприятия заключается в 
получении конкурентного преимущества за счет предложения дополнитель-
ных услуг и повышения их качества. В дальнейшем, по мере применения дан-
ной концепции большинством организаций, снижение издержек вновь может 
оказаться первоочередным делом, но уже на другой основе. 
Следовательно, повышение конкурентоспособности организации за 
счет закупочной логистики – процесс непрерывный и адаптивный. 
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2.1. Классификация потребляемых в организации  
материальных ресурсов 
 
В связи с многообразием материальных ресурсов, по-разному ис-
пользуемых в процессе производства, возникает необходимость проведе-
ния их классификации. 
Классификация – это система распределения объектов (предметов, явлений, 
процессов, понятий) по классам в соответствии с определенными признаками. 
Под объектом понимается любой предмет, процесс, явление матери-
ального или нематериального свойства. 
Система классификации позволяет сгруппировать объекты и выделить 
определенные классы, которые будут характеризоваться рядом общих свойств. 
Классификация материальных ресурсов подразумевает выделение их 
отдельных групп по различным признакам. Она необходима для выявления и 
обоснования потребности в материальных ресурсах, установления рациональ-
ной специализации и разработки эффективной политики управления ими. 
1. Общая классификация материальных ресурсов может осуществляться 
по основным и дополнительным признакам. 
К основным признакам классификации материальных ресурсов отно-
сятся их происхождение и использование в процессе производства.  
К дополнительным признакам – их физическое состояние и химиче-
ский состав. 
2. По происхождению материальные ресурсы можно разделить на: 
– природные (первоначально изъятые из природы); 
– промышленные (производные от природных); 
– модифицированные (по степени изменения исходных природных свойств). 
3. По использованию в процессе производства, материальные ресур-
сы подразделяются на сырье, основные и вспомогательные материалы, по-
луфабрикаты, комплектующие изделия, топливо, энергию. 
Этот состав вбирает в себя все базовые компоненты, но при этом ма-
териальные отходы производства целесообразно рассматривать как от-
дельный вид, при условии возможности их повторного использования, как 
на собственном, так и на других производствах. 
Таким образом, с позиции натурально-вещественного подхода все 
материальные ресурсы можно классифицировать, выделяя: 1) первичные – 
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первоначально изъятые из природы; 2) производные – образующиеся из пер-
вичных в процессе производства; 3) вторичные – повторно используемые в 







Рис. 2.1. Классификация материальных ресурсов с позиции натурально-вещественного 
подхода: а) первичные материальные ресурсы; б) производные материальные ресурсы; 
















































Рис. 2.1. Окончание 
 
Сырье – это продукция, на добычу или производство которой затра-
чен труд. Сырье образует главную субстанцию изготавливаемого продук-
та, полуфабриката или материала, и включает промышленное, заготови-
тельное и сельскохозяйственное сырье. 
1. Промышленное сырье включает две группы: 
– Минеральное сырье: топливное, энергетическое, металлургическое, 
химическое, техническое, строительное, древесное. 
– Искусственное сырье: синтетические смолы (от полимеров), пласти-
ческие массы и каучук, синтетические моющие средства и заменители кожи. 
2. Заготовительное сырье представляет собой сырые материалы лесной 
и рыбной промышленности (сбор и заготовка дикорастущих лекарственных 
растений, ягод, грибов, заготовка сырья при переработке рыбы и т.п.). 

























жидкие, твердые, газообразные 
Отходы производства 
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3. Сельскохозяйственное сырье включает сырье растительного про-
исхождения (зерновые и технические культуры) и животного происхожде-
ния (мясо, молоко, шерсть и т.п.). 
Материалы – это основа для производства полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий, товаров производственного и потребительского на-
значения, запасных частей к выпускаемой продукции. 
Материалы подразделяются на основные и вспомогательные. 
Основной материал – это продукт, уже прошедший определенную 
обработку, и непосредственно входящий в состав готового продукта. 
В экономической практике нет четкого разграничения между сырьем 
и основными материалами, в большинстве случаев к последним относят 
продукцию обрабатывающей промышленности. 
Вспомогательные материалы, с точки зрения их участия в процессе 
производства, непосредственно не входят в состав готового продукта, но 
без них невозможно проведение технологических процессов, связанных с 
изготовлением продукции (лаки, красители, смазочные материалы и т.п.). 
Они либо потребляются средствами труда, либо присоединяются к сырым 
материалам, чтобы произвести в них вещественные изменения, или спо-
собствуют осуществлению самого процесса труда. Как правило, не стано-
вятся субстанцией готового продукта, не присоединяются к нему, а если и 
присоединяются, то не меняют потребительского назначения. 
Материалы по своему назначению подразделяются на следующие 
группы: черные металлы, метизы (металлические изделия: ножницы, ножи, 
пилы, вилы, лопаты, стальная лента, стальные канаты, металлическая сет-
ка, гвозди и т.п.), трубы, цветные металлы, нефтепродукты, лесные и стро-
ительные материалы, а по физическому состоянию можно подразделить на 
твердые, сыпучие, жидкие и газообразные. 
Полуфабрикаты – это продукт труда, прошедший одну или несколь-
ко стадий обработки, но еще не готовый к потреблению и подлежащий 
дальнейшей обработке. При этом полуфабрикат как конечный продукт ка-
кого-либо производства может являться для него готовым продуктом. 
Полуфабрикаты по происхождению классифицируются на два вида: 
– собственного производства, т.е. частично изготовленная продук-
ция одного подразделения предприятия, передаваемая другому; 
– получаемые по кооперации, т.е. поставки одного предприятия другому. 
Комплектующие изделия. В связи с углублением специализации и раз-
делением труда в производстве, все большее значение приобретают комплек-
тующие изделия, являющиеся готовой продукцией для одних предприятий, и 
служащие для укомплектования более сложных изделий других. 
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Энергия – выступает как материальный ресурс совершенно особого 
рода, исходя из того, что она не образует материальной субстанции изго-
тавливаемых продуктов и не является предметом труда в традиционном 
смысле этого слова. Вместе с тем энергию нельзя отнести и к орудиям тру-
да, за исключением случаев ее технологического использования. Подраз-
деляется на электрическую и тепловую энергию. 
Топливо – это горючие вещества, выделяющие при сжигании значи-
тельное количество теплоты, которая используется непосредственно в тех-
нологических процессах, или преобразуется в другие виды энергии. 
С экономической точки зрения топливо является по существу одним из 
вспомогательных материалов или минеральным сырьем, однако, в практике 
учета и планирования оно выделяется отдельно, так как имеет большое само-
стоятельное значение во всех отраслях производства. Здесь учитываются 
нефтепродукты (нефть, дизельное топливо, бензин, керосин, мазут и т.п.), 
твердое (уголь, дрова, торф и т.п.), газообразное и ядерное топливо. 
Отходы. Производственный процесс, связанный с переработкой сы-
рья, основных и вспомогательных материалов, а также обработкой полу-
фабрикатов, сопровождается, как правило, образованием различного рода 
производственных отходов, утративших частично или полностью исход-
ные потребительские свойства (вторичные материальные ресурсы). 
Кроме того, отходы образуются в результате потребления (отходы 
потребления) как изделия, частично и полностью утратившие свои потре-
бительские свойства в результате физического и морального износа, вы-
шедшие из употребления у населения. 
Вторичные материальные ресурсы включают в свой состав и те от-
ходы, для которых в настоящее время не существуют или отсутствуют 
технико-технологические и организационно-экономические условия пере-
работки и дальнейшего использования. 
Вторичные материальные ресурсы, которые в настоящее время могут 
повторно использоваться в производстве, часто называют вторичным сы-
рьем (металлолом, макулатура, стеклотара и т.п.). 
Часть этих отходов, которые без дополнительной обработки могут быть 
использованы в производстве, а также остатки сырья, материалов, полуфабрика-
тов и топлива, которые в процессе превращения исходного материала в готовый 
продукт не утрачивают своих первоначальных свойств и при сниженных требо-
ваниях могут быть повторно использованы, называют деловыми отходами. 
В отличие от первичных материальных ресурсов, связанных с добычей и 
переработкой сырья, и производных, образующихся в процессе производства, 
вторичные материальные ресурсы собираются и заготавливаются. 
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Таким образом, на промышленных предприятиях применяется боль-
шое количество разнообразных материальных ресурсов, одни из которых 
полностью потребляются в производственном процессе, другие – изменя-
ют только свою форму, третьи – входят в изделие без каких-либо внешних 
изменений, четвертые – только способствуют изготовлению изделия, не 
изменяя их массу или химических состав. 
Приведенная классификация материальных ресурсов имеет практи-
ческое значение – в зависимости от последующей детализации, может 
быть выражена в укрупненной и детализированной номенклатуре, исполь-
зоваться при составлении заявок, выборе транспортного средства, кодиро-
вании ресурсов при поступлении на предприятие, предоставляет возмож-
ности для создания необходимых условий их хранения и транспортировки 
с соблюдением требуемых регламентов. 
 
2.2. Системы классификации материальных ресурсов 
 
Под системой классификации понимается совокупность методов и 
правил, в результате которых заданное множество разбивается на подмно-
жества, т.е. классификационные группировки. 
Система классификации позволяет сгруппировать объекты (матери-
альные ресурсы), выделить определенные классы, которые будут характе-
ризоваться рядом общих свойств. 
Классификация объектов (материальных ресурсов) – это процедура 
группировки их на качественном уровне, направленная на выделение од-
нородных свойств. 
Свойства или характеристики материальных ресурсов, по которым 
осуществляется классификация, называются признаками или основаниями 
классификации. 
При классификации материальных ресурсов необходимо соблюдать 
ряд правил: 
– классификация должна осуществляться только по одному основа-
нию, а не по нескольким; 
– полученные в результате деления подклассы должны исключать 
друг друга (например: сырье – полуфабрикаты); 
– деление на подклассы должно быть непрерывным т.е. с после-
дующим уточнением характеристик. 
В любой стране разрабатываются и применяются государственные, 
отраслевые, региональные классификаторы. Например, классифицирова-
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ны: отрасли промышленности, оборудование, материальные ресурсы, про-
фессии, единицы измерения, статьи затрат и т.д. 
Классификаторы представляют собой систематический свод, перечень 
объектов (материальных ресурсов), позволяющий находить каждому из них 
свое место, и имеющий определенное (обычно числовое) обозначение. 
Классификатор – это систематизированный свод наименований и ко-
дов классификационных группировок. 
Назначение классификатора: 
– систематизация наименований кодируемых объектов (материаль-
ных ресурсов); 
– однозначная интерпретация одних и тех же объектов в различных 
задачах; 
– возможность обобщения информации по заданной совокупности 
признаков; 
– возможность сопоставления одних и тех же показателей, содер-
жащихся в формах статистической отчетности; 
– возможность поиска и обмена информацией между различными внут-
рифирменными подразделениями и внешними информационными системами; 
– экономия памяти компьютера при размещении кодируемой ин-
формации. 
Существуют два основных метода классификации объектов, которые 
различаются разной стратегией применения классификационных призна-
ков: иерархический и фасетный. 
1. Иерархический метод классификации. Иерархическая система 
классификации (рис. 2.2) строится следующим образом: 
– Исходное множество элементов составляет 0-й уровень и делится 
в зависимости от выбранного классификационного признака на классы 
(группировки), которые образуют 1-й уровень. 
– Каждый класс 1-го уровня в соответствии со своим, характерным 
для него классификационным признаком делится на подклассы, которые 
образуют 2-й уровень 
– Каждый класс 2-го уровня аналогично делится на группы, которые 
образуют 3-й уровень и т.д. 
Учитывая достаточно жесткую процедуру построения структуры 
классификации, необходимо перед началом работы определить ее цель, т.е. 
какими свойствами должны обладать объединяемые в классы объекты (ма-




Рис. 2.2. Иерархическая система классификации ресурсов 
 
В иерархической системе классификации каждый объект (материальный 
ресурс) на любом уровне должен быть отнесен к одному классу, который харак-
теризуется конкретным значением выбранного классификационного признака. 
Для последующей группировки в каждом новом классе необходимо 
задать свои классификационные признаки и их значения. 
Таким образом, выбор классификационных признаков будет зависеть 
от семантического содержания того класса, для которого необходима 
группировка на последующем уровне иерархии. 
Количество уровней классификации, соответствующее числу при-
знаков, выбранных в качестве основания деления, характеризует глубину 
классификации. 
Достоинства иерархической системы классификации: 
– простота построения; 
– использование независимых классификационных признаков в раз-
личных ветвях иерархической структуры. 
Недостатки иерархической системы классификации: 
– жесткая структура, которая приводит к сложности внесения изменений, 
так как приходится перераспределять все классификационные группировки; 
– невозможность группировать объекты по заранее не предусмот-
ренным сочетаниям признаков. 
2. Фасетная система классификации в отличие от иерархической 
позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от дру-
га, так и от семантического содержания классифицируемого объекта (ма-
териального ресурса). 
Признаки классификации называются фасетами (facet – рамка). Каж-
дый фасет (Фi) содержит совокупность однородных значений данного 
классификационного признака. Причем значения в фасете могут распола-
гаться в произвольном порядке, хотя предпочтительнее их упорядочение. 
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Схема построения фасетной системы классификации представляется 




Рис. 2.3. Фасетная система классификации ресурсов 
 
Названия столбцов соответствуют выделенным классификационным 
признакам (фасетам). В каждой клетке таблицы хранится конкретное зна-
чение фасета. 
Процедура фасетной системы классификации состоит в присвоении 
каждому объекту соответствующих значений из фасетов. При этом могут 
быть использованы не все фасеты. 
Для каждого объекта (материального ресурса) задается конкретная 
группировка фасетов структурной формулой, в которой отражается их по-
рядок следования: 
Ks = (Ф1, Ф2, ..., Фi, ..., Фn),                                   (2.1) 
где  Фi – i-й фасет; 
n – количество фасетов. 
При построении фасетной системы классификации необходимо, что-
бы значения, используемые в различных фасетах, не повторялись. Фасет-
ную систему легко можно модифицировать, внося изменения в конкретные 
значения любого фасета. 
Достоинства фасетной системы классификации: 
– возможность создания большой емкости классификации, т.е. ис-
пользования большого числа признаков классификации и их значений для 
создания группировок; 
– возможность простой модификации всей системы классификации 
без изменения структуры существующих группировок. 
Недостатком фасетной системы классификации является сложность 
ее построения, так как необходимо учитывать все многообразие классифи-
кационных признаков. 
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2.3. Система кодирования информации  
о продукции (товарах, услугах) 
 
Кодирование – это процедура образования и присвоения кода (кодового 
обозначения) классификационной группировке или объекту классификации. 
Код – это знак или совокупность знаков, применяемых для обозначе-
ния классификационной группировки или объекта классификации. 
Целью кодирования является систематизация объектов путем их 
классификации, идентификации, ранжирования и присвоения условного 
обозначения – кода, по которому можно найти и распознать любой объект 
среди множества других. 
Правила кодирования заключаются в следующем: 
– Код должен иметь определенную структуру построения. 
– Код может быть выражен с помощью различных, заранее обуслов-
ленных знаков. 
– Код должен способствовать упорядочению объектов. 
Различают следующие виды кода: 
1. Цифровой алфавит кода – это алфавит кода, знаками которого яв-
ляются цифры. Например, для офисного оборудования и вычислительной 
техники (компьютеров) Общегосударственным классификатором Респуб-
лики Беларусь продукции присвоен код 30. 
2. Буквенный алфавит кода – это алфавит кода, знаками которого яв-
ляются буквы алфавитов естественных языков. Например, в Общегосудар-
ственном классификаторе Республики Беларусь электрическому и оптиче-
скому оборудованию присвоены буквы DL, а продукции перерабатываю-
щей промышленности – D. 
3. Буквенно-цифровой алфавит кода – это алфавит кода, знаками ко-
торого являются буквы алфавитов естественных языков и цифры. Напри-
мер, текстиль имеет код DB17. 
 4. Штриховой алфавит кода – это алфавит кода, знаками которого яв-
ляются штрихи и пробелы, ширину которых сканеры считывают в виде цифр. 
Например, штриховые коды EAN (European Article Number – европейский но-
мер товара) и UPC (Universal Product Code – универсальный код товара). 
Система кодирования применяется для замены названия объекта 
(материального ресурса) на условное обозначение (код) в целях обеспече-
ния удобной и более эффективной обработки информации. 
Система кодирования – совокупность правил и методов кодирования 
(кодового обозначения) классификационных группировок и объектов клас-
сификации заданного множества. 
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Код строится на базе алфавита, то есть системы знаков (букв, цифр и 
других символов), принятых для образования кода. 
Код характеризуется: 
– основанием – общим числом знаков в его алфавите; 
– разрядом – позицией знака в коде; 
– пробелом – определенным расстоянием между знаками, которое выпол-
няет разделительную функцию, или выраженным в мм может означать число; 
– длиной – числом знаков (позиций) в коде без учета пробелов. 
В Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь длина кода – 
девять цифровых десятичных знаков; 
– структурой – порядком расположения в коде символов, используе-
мых для обозначения классификационного признака. 
Можно выделить две группы, используемые в системе кодирования: 





Рис. 2.4. Система кодирования, использующая разные методы 
 
Рассмотрим представленную на рисунке 2.4 систему кодирования. 
Классификационная система кодирования ориентирована на прове-
дение предварительной классификации объектов, либо на основе иерархи-
ческой системы, либо на основе фасетной системы. Классификационное 
кодирование применяется после проведения классификации объектов (ма-
териальных ресурсов). 
Регистрационная система кодирования представляет собой систему 
кодирования, не требующую предварительной классификации объектов. 
Последовательное классификационное кодирование используется для 
иерархической классификационной структуры. 
Суть метода заключается в том, что сначала записывается код стар-
















код группировки 3-го уровня и т.д. В результате получается кодовая ком-
бинация, каждый разряд которой содержит информацию о специфике вы-
деленной группы на каждом уровне иерархической структуры. 
Последовательная система кодирования обладает теми же достоин-
ствами и недостатками, что и иерархическая система классификации. 
Количество кодовых группировок будет определяться глубиной классифи-
кации и равно 9. Прежде чем начать кодирование, необходимо определиться с 
алфавитом, то есть какие будут использоваться символы. Для большей наглядно-
сти выберем десятичную систему счисления – 10 арабских цифр. Длина кода оп-
ределяется 9 десятичными разрядами, а кодирование группировки на каждом 
уровне можно делать путем последовательной нумерации слева направо.  
В общем виде код можно записать как XX. X X. X X. XX X, где Х – 
значение десятичного разряда. 
 

















Например, Раздел 25 Изделия резиновые и пластмассовые, Группа 
25.1 Изделия резиновые, Класс 25.11 Шины и камеры резиновые новые и 
использованные, 25.11.1 Шины и камеры резиновые новые, 25.11.11 Шины 
резиновые пневматические новые, 25.11.11.000 Шины резиновые пневма-
тические новые для легковых автомобилей. 
Таким образом, шины резиновые пневматические новые для легко-
вых автомобилей соответствуют коду 25.11.11.000. 
Параллельное классификационное кодирование используется для фа-
сетной системы классификации ресурсов. 
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Суть метода заключается в следующем: все фасеты кодируются не-
зависимо друг от друга. Для значений каждого фасета выделяется опреде-
ленное количество разрядов кода. 
Параллельная система кодирования обладает теми же достоинствами 
и недостатками, что и фасетная система классификации. 
При достаточно высокой степени упорядочения независимость груп-
пировок не позволяет выявить в полной мере общность и различия призна-
ков. Однако для данного метода кодирования возможна любая, заранее 
обусловленная емкость классифицируемых объектов и позиций. 
Например, деление продукции на подвиды в ассортиментной части 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь. 
Порядковая система кодирования предполагает последовательную 
нумерацию объектов числами натурального ряда. Этот порядок может 
быть случайным или определяться после предварительного упорядочения 
объектов, например по алфавиту. Этот метод применяется в том случае, 
когда количество объектов невелико, например кодирование студентов в 
учебной группе по алфавиту первых букв, остальные признаки (возраст, 
пол, уровень подготовки и т.п.) случайны. 
Серийно-порядковая система кодирования предусматривает предва-
рительное выделение групп объектов, которые составляют серию, а затем в 
каждой серии производится порядковая нумерация объектов. Каждая серия 
также будет иметь порядковую нумерацию. По своей сути серийно-
порядковая система является смешанной: классифицирующей и идентифи-
цирующей. Применяется тогда, когда количество групп невелико. Напри-
мер, присвоение порядковых номеров определенной группе товаров. 
 
2.4. Международная система классификации  
продукции (товаров и услуг) 
 
Международная система классификации продукции осуществляется 
в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ) 
(ICGS – International Classification of Goods and Services). 
Международная классификация товаров и услуг предназначена для целей 
регистрации товарных знаков. Она была официально признана Соглашением, 
заключенным 15 июня 1957 г. странами-участницами Ниццкой дипломатиче-
ской конференции, и пересмотрена в 1967 г. в Стокгольме, а в 1977 г. – в Женеве. 
Международная классификация товаров и услуг позволяет опреде-
лить, к каким классам относится товар или услуга. 
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Особенность Международной классификации товаров и услуг состо-
ит в том, что с помощью нее упрощается порядок подготовки и составле-
ния заявок на регистрацию товарного знака. 
Классификация существует на нескольких языках, что в значитель-
ной мере упрощает процесс регистрации заявки. 
Международная классификация товаров и услуг состоит из классов. 
Классы МКТУ – это совокупность товаров (услуг), разделенных по 
группам. Классификация построена по принципу однотипности товаров и 
услуг. Всего имеются 45 классов: с 1 по 34 класса МКТУ составляют това-
ры, а с 35 по 45 классов – услуги. 
Заглавия классов МКТУ указывают в самых общих чертах те облас-
ти, к которым товары и услуги относятся. 
В каждом классе перечень товаров и услуг расположен в алфавитном 
порядке. В качестве дополнительной информации в перечне указаны пояс-
нения к каждому классу. 
Существуют методические рекомендации по составлению перечня 
товаров и услуг, для которых требуется регистрация товарного знака, где 
указаны критерии, облегчающие поиск класса МКТУ. 
Товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются только 
общими указаниями на области, к которым, в принципе, относятся товары или 
услуги. Чтобы установить точную классификацию и наименование каждого кон-
кретного товара или услуги, необходимо обратиться к Алфавитным перечням. 
Если раздел «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», 
а также Перечень товаров и услуг, объединенных в классы, или Алфавит-
ные перечни не позволяют однозначно классифицировать товар, тогда сле-
дует учитывать следующие критерии: 
1) Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их 
функцией или назначением. В случае если таковые не упомянуты в разделе 
«Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», готовые изделия следует 
классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащи-
мися в Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, и Алфавитном пе-
речне товаров. Если функции или назначения не найдены, необходимо руко-
водствоваться вспомогательными критериями, например, материалом, из ко-
торого изготовлено изделие, или область его применения. 
2) Готовые изделия многоцелевого назначения могут быть отнесены к 
определенным классам в соответствии с выполняемыми функциями, в случае, 
если эти функции или назначение не упомянуты ни в одном из заголовков клас-
сов, следует руководствоваться критериями, сформулированными в пункте 1. 
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3) Необработанное или частично обработанное сырье следует клас-
сифицировать, в основном, по материалу, из которого оно состоит. 
4) Товары, предназначенные для использования в другом изделии, 
классифицируются, в основном, в том же классе, что и последний только в 
случае, если он не используется для иных целей. Во всех остальных случа-
ях для классификации таких товаров следует руководствоваться критерия-
ми, сформулированными в пункте 1. 
5) Если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по 
материалу, из которого они изготовлены, то в случае изготовления изделия 
из различных материалов его следует классифицировать по преобладаю-
щему в составе материалу. 
6) Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, 
классифицируются в том же классе, что и сам товар. 
Классы товаров и услуг 
Товары 
Класс №1. Химические продукты, предназначенные для использования 
в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садовод-
стве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные 
пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты 
для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей. 
Класс №2. Краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняю-
щие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообраз-
ные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и ху-
дожественной печати. 
Класс №3. Препараты для отбеливания и прочие вещества для стир-
ки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной об-
работки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьо-
ны для волос; зубные порошки и пасты. 
Класс №4. Технические масла и смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе мотор-
ные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения. 
Класс №5. Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицин-
ских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы 
для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения вредителей; фунгициды, гербициды. 
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Класс №6. Обычные металлы и их сплавы; металлические строительные 
материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металли-
ческие материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не 
электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды. 
Класс №7. Машины и станки; двигатели (за исключением предназначен-
ных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за 
исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы. 
Класс №8. Ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и 
ложки; холодное оружие; бритвы. 
Класс №9. Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, 
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, изме-
рения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и 
инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регу-
лирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня. 
Класс №10. Приборы и инструменты хирургические, медицинские, 
стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зуб-
ные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов. 
Класс №11. Устройства для освещения, нагрева, получения пара, те-
пловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиля-
ции, водораспределительные и санитарно-технические. 
Класс №12. Транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по 
земле, воде и воздуху. 
Класс №13. Огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывча-
тые вещества; фейерверки. 
Класс №14. Благородные металлы и их сплавы, изделия или покры-
тия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижу-
терия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. 
Класс №15. Музыкальные инструменты. 
Класс №16. Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; 
писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные посо-
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бия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не 
относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Класс №17. Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из 
этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично 
обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изо-
ляции; неметаллические гибкие трубы. 
Класс №18. Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к 
другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от 
дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия. 
Класс №19. Неметаллические строительные материалы; неметаллические 
жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники. 
Класс №20. Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс. 
Класс №21. Домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением 
изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губ-
ки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; при-
способления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное 
или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); 
изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. 
Класс №22. Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, бре-
зент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные ма-
териалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); тек-
стильное волокнистое сырье. 
Класс №23. Нити текстильные и пряжа. 
Класс №24. Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим 
классам; одеяла, покрывала и скатерти. 
Класс №25. Одежда, обувь, головные уборы. 
Класс №26. Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, 
кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы. 
Класс №27. Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для 
полов; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные. 
Класс №28. Игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, 
не относящиеся к другим классам; елочные украшения. 
Класс №29. Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрук-
ты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, ва-
ренье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
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Класс №30. Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, за-
менители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кон-
дитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед. 
Класс №31. Сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерно-
вые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие 
фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод. 
Класс №32. Пиво; минеральные и газированные воды и прочие без-
алкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и 
прочие составы для изготовления напитков. 
Класс №33. Алкогольные напитки (за исключением пива). 
Класс №34. Табак; курительные принадлежности; спички. 
 
Услуги 
Класс №35. Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административ-
ная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба. 
Класс №36. Страхование: финансовая деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижимостью. 
Класс №37. Строительство; ремонт; установка оборудования. 
Класс №38. Телекоммуникации. 
Класс №39. Транспортировка; упаковка и хранение товаров; органи-
зация путешествий. 
Класс №40. Обработка материалов. 
Класс №41. Воспитание; обеспечение учебного процесса; развлече-
ния; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий. 
Класс №42. Научные и технологические услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и 
научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического 
и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба. 
Класс №43. Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напит-
ками; обеспечение временного проживания. 
Класс №44. Медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в об-
ласти гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сель-
ского хозяйства, огородничества и лесоводства. 
Класс №45. Персональные и социальные услуги, оказываемые дру-
гими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы 
безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц. 
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2.5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  
Республики Беларусь (ТН ВЭД РБ) 
 
Переход к новым принципам регулирования внешнеэкономической дея-
тельности (тарифное регулирование, лицензирование, квотирование и т.п.), 
соответствующим мировой практике, требует изменения организации тамо-
женного контроля товаров, находящихся в грузовом обороте. Если прежде ре-
жим и процедура пропуска товаров определялись, исходя из того, кто являлся 
субъектом внешнеторговой сделки, то сейчас главный критерий – объект та-
кой сделки, т.е. конкретный товар. 
В этой связи государством должны применяться особые меры по 
классификации товаров. Для этих целей в Республике Беларусь применя-
ется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
Необходимость четко разбираться в способах классификации това-
ров вызвана еще и ростом внешнеторгового товарооборота в экономике 
Республики Беларусь. 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Респуб-
лики Беларусь (ТН ВЭД РБ), разработана на базе Гармонизированной сис-
темы описания и кодирования товаров экономического сообщества и явля-
ется основой системы мер государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности страны. 
ТН ВЭД РБ осуществляется в соответствии с Международной клас-
сификацией товаров и услуг (МКТУ) (ICGS – International Classification of 
Goods and Services). 
В ТН ВЭД РБ строго соблюдается принцип однозначного отнесения то-
варов к классификационным группировкам, а также Основным правилам ин-
терпретации ТН ВЭД, имеющим юридическую силу. Однозначное понимание 
классификационных группировок товаров является не только преимуществом 
ТН ВЭД РБ, но и необходимым условием при определении ставок таможенных 
пошлин и иных платежей, определении режимов экспорта-импорта тех или 
иных товаров, сопоставлении данных по внешней торговле с различными стра-
нами и проведении экономико-статистического анализа. 
Таким образом, Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности играет важную роль в системе мер государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности страны. 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Респуб-
лики Беларусь установлена Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 21 января 2010 года № 56 «О товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности». 
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Респуб-
лики Беларусь соответствует целям реализации Решения Межгосударст-
венного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего орга-
на таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 18 «О едином тамо-
женно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации» и Решения Комис-
сии таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином тамо-
женно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации». 
В качестве Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Республики Беларусь принята единая Товарная номенклатура внеш-
неэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 
Решения о классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД 
ТС принимают таможенные органы
 
стран-членов таможенного союза. 
Пример ТН ВЭД ТС представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
Пример Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 
Код ТН ВЭД ТС Наименование позиции 
8501 Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенератор-
ных установок): 
8501 10 двигатели мощностью не более 37,5 Вт: 
8501 10 100 0 синхронные двигатели мощностью не более 18 Вт 
 прочие: 
8501 10 910 0 универсальные двигатели переменного/постоянного тока 
8501 10 930 0 двигатели переменного тока 
8501 10 990 0 двигатели постоянного тока 
 
Система цифрового кодирования в ТН ВЭД ТС позволяет представ-
лять всю необходимую информацию в удобной форме для оперирования 
ею при сборе, передаче и автоматизированной обработке. 
 
2.6. Использование метода АВС-анализа для группировки  
материальных ресурсов по степени их значимости 
 
Потребность в материально-технических ресурсах – объем продукции 
производственно-технического назначения определенного ассортимента и 
качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного 
процесса и выполнения программы выпуска продукции. 
В процессе осуществления закупок происходит уточнение ассортимента 
тех видов сырья, материалов, комплектующих, оборудования и услуг, которые 
необходимы организации для производства конечного продукта. 
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Однако организации нецелесообразно проводить исследования для 
всех нужных видов ресурсов с одинаковой глубиной проработки. Следует 
выделить те материальные ресурсы, которые имеют большее значение для 
производства выпускаемой организацией продукции, что определяется, 
исходя из их общего объема. 
По организационно-экономическим факторам материальные ресурсы 
организации традиционно классифицируются с помощью двух широко 
применяемых в рыночной экономике методов: АВС-анализ и XYZ-анализ. 
Эти методы являются действенным средством классификации мате-
риальных ресурсов по ряду параметров, значимость которых определяется 
спецификой производственно-хозяйственной деятельности организации. 
В основу этих методов положены критерии стоимости ресурсов, 
объема потребления и частоты поступления. 
Метод ABC-анализа (Activity Based Costing (ABC) – учет затрат по 
видам деятельности) – это метод, позволяющий классифицировать ис-
пользуемые организацией материально-технические ресурсы по ряду па-
раметров, таких как степень их важности, для повышения точности плани-
рования, организации, контроля, регулирования и сокращения затрат. 
С точки зрения снабжения материальными ресурсами анализируются 
количественная и стоимостная структуры потребности предприятия (ор-
ганизации) в сырье и материалах. 
Суть метода ABС-анализа состоит в том, что вся номенклатура ма-
териальных ресурсов располагается в порядке убывания суммарной стои-
мости всех позиций номенклатуры одного наименования. 
Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и складские запа-
сы, и покупателей, и длительные периоды продаж, т.е. все, что имеет доста-
точное количество статистических данных на предприятии (в организации). 
В основе метода ABС-анализа лежит правило (закон, принцип) Парето: «80-
20», означающее, что «20 % всех материальных ресурсов дают 80 % оборота». 
По отношению к ABC-анализу правило Парето звучит так: «Надеж-
ный контроль 20% позиций позволяет на 80% контролировать систему 
материально-технических ресурсов». 
Процедура проведения АВС-анализа осуществляется в следующем порядке: 
1) определяется цель анализа; 
2) определяются действия по итогам анализа (что делать с получен-
ными результатами); 
3) выбираются объекты анализа, т.е. по какому признаку будет про-
водиться анализ (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, топ-
ливо и т.п.); 
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4) определяется параметр, по которому будет проводиться анализ 
объектов (количество заказов, издержки и т.п.); 
5) составляется рейтинговый список объектов (сортируются объек-
ты) по убыванию значения параметра; 
6) рассчитывается доля каждого параметра от общей суммы с нако-
пительным итогом. Доля с накопительным итогом вычисляется путем при-
бавления значения параметра к сумме предыдущих значений; 
7) объекты разбиваются на группы А, В и С в зависимости от их 
удельного веса в общем значении выбранного параметра. 
Результатом проведения АВС-анализа является то, что материаль-
ные ресурсы подразделяются в зависимости от степени влияния на общий 
результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия (ор-
ганизации) на три класса: А, В и С. 
К материальным ресурсам класса А относятся немногочисленные, 
но важнейшие (наиболее ценные) материальные ресурсы, на которые при-
ходится большая часть денежных средств (около 80%). 
Их следует рассматривать с особым вниманием при проведении: 
– рыночного анализа, анализа цен и структуры издержек; 
– подготовки товарных заказов; 
– управленческих процедур на предприятии (в организации); 
– непосредственного процесса управления запасами; 
– формирования страховых запасов
 
и т.п. 
Материальные ресурсы класса А составляют около 20% всего ассор-
тимента на предприятии. 
Материальные ресурсы класса В относятся к второстепенным (про-
межуточным) и требуют меньшего внимания, чем материальные ресурсы 
класса А. С приобретением материалов класса В связано инвестирование 
примерно 15% денежных средств. 
Материальные ресурсы класса B составляют до 30% всего ассорти-
мента на предприятии. 
Материальные ресурсы класса С включают большое число позиций, 
доля которых в общей стоимости представляет собой предельно малую ве-
личину (около 5%), т.е. наименее ценные материальные ресурсы. Для дан-
ных материалов обязателен принцип использования простых процедур и 
максимального уменьшения расходов. Вследствие их большой численно-
сти и ограниченной стоимости, при стремлении к снижению издержек, 
связанных с поставками и торговыми заказами, операционные действия 
должны концентрироваться на упрощении управленческих процедур и 
формировании стандартных процедур для постоянных поставщиков. 
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Материальные ресурсы класса C составляют до 50% всего ассорти-
мента на предприятии. 
Пример группировки материальных ресурсов по методу АВС-анализа 
представлен в табл. 2.2. 
Таблица 2.2 
Группировка материальных ресурсов по методу АВС-анализа 
Наименование ресурсов 
Цена закупки,  
тыс. руб. 
Удельный  
вес, % Нарастающий итог, % Группа 
1 715000 66,41 66,41 A 
2 210000 19,51 85,92 B 
3 66000 6,13 92,05 B 
4 28500 2,65 94,70 B 
5 27000 2,51 97,20 C 
6 20500 1,90 99,11 C 
7 9600 0,89 100,00 C 
Итого 1076600 100,00 - - 
 
Метод АВС-анализа широко используется при планировании и фор-
мировании ассортимента материально-технических ресурсов на различных 
уровнях гибких логистических систем, в производственных системах, сис-
темах снабжения и сбыта. 
ABС-анализ вполне подходит и для формирования концепции рацио-
нального размещения различного рода материальных ресурсов на складах. 
В таком случае необходимо учитывать двухмерность складирования: гори-
зонтального и вертикального. 
 
2.7. Использование метода XYZ-анализа для группировки  
материальных ресурсов в зависимости от частоты потребления 
 
Помимо метода ABC-анализа в закупочной логистике применяется 
также частотный метод XYZ-анализ. 
Метод XYZ-анализа материальных ресурсов предполагает оценку их 
значимости в зависимости от частоты потребления. 
Если рассматривать потребление отдельных видов материальных ре-
сурсов в течение длительного периода времени, то можно установить, что 
в их числе есть: 
– материалы, имеющие постоянный и стабильный спрос; 
– материалы, расход которых подвержен определенным колебаниям 
(например, сезонным); 
– материалы, расход которых абсолютно незакономерен, т.е. носит 
случайный характер. 
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Поэтому в пределах каждого из классов А, В и С, материалы могут 
быть распределены еще и по степени прогнозируемости их расхода. Для 
такой классификации используется метод XYZ-анализа. 
Для проведения XYZ-анализа необходимо:  
1) определить объекты анализа (какие материальные ресурсы); 
2) определить параметр, по которому будет проводиться анализ объ-
екта (например, количество заказов); 
3) определить период и количество периодов, по которым будет про-
водиться анализ (неделя, месяц, квартал, полугодие, год); 
4) установить средний расход каждого вида материальных ресурсов с уче-
том колебания потребности в них по периодам (например, сезонные колебания); 
5) рассчитать коэффициент вариации для каждого объекта анализа;  
6) расположить материальные ресурсы по мере убывания коэффици-
ентов вариации; 
7) суммировать данные о количестве материальных ресурсов в соот-
ветствии с возрастанием коэффициентов вариации; 
8) разбить материальные ресурсы на группы X, Y и Z в зависимости 
от вариации спроса на них. 
К классу X относятся материальные ресурсы, потребление которых 
для предприятия (организации) имеет постоянный, стабильный характер, 
или подвержено случайным незначительным колебаниям в их расходе, по-
этому они поддаются прогнозированию с высокой точностью. Удельный 
вес таких материальных ресурсов в общей номенклатуре, как правило, со-
ставляет 50–55%. 
К классу У относятся материальные ресурсы, потребление которых 
осуществляется периодически, либо характеризующиеся известными па-
дающими или восходящими тенденциями определения потребности в них 
(например, сезонными колебаниями) и средней степенью точности воз-
можности их прогнозирования. Их удельный вес в общей номенклатуре 
составляет около 30%. 
К классу Z относятся материальные ресурсы, для которых нельзя вы-
явить какие-либо закономерности их потребления ввиду того, что оно но-
сит нерегулярный характер, для них какие-либо тенденции отсутствуют. 
По этой причине точность прогнозирования их расхода невысока, или во-
обще невозможна. Они составляют до 15% от общей номенклатуры по-
требляемых на предприятии (в организации) материальных ресурсов. 
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В качестве показателя, характеризующего возможные колебания в 
потреблении материальных ресурсов, используется коэффициент вариа-





υ = ×                                            (2.1) 
где  S – среднеквадратическое (стандартное) отклонение объемов реали-














                                          (2.2) 
где  Ri – значение объема реализации за i-тый период (квартал); 
Rср – средний (среднеарифметический) объем реализации за этот же 
период (квартал). 
n – число периодов (4 квартала). 
Практика осуществления закупок показывает, что классификация 
материальных ресурсов в зависимости от значения коэффициента вариа-
ции имеет вид, представленный в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 
Классификация материалов на основе XYZ-анализа 





Пример группировки материальных ресурсов по методу XYZ-анализа 
представлен в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 
Группировка материальных ресурсов по методу XYZ-анализа 


































1 4 000 3 700 3 500 4 100 3825 238,48 6,23 X 
2 240 300 340 400 320 58,31 18,22 Y 
3 500 600 400 900 600 187,08 31,18 Z 
4 3 300 1 000 1 500 2 000 1950 855,86 43,89 Z 
5 50 70 180 20 80 60,42 75,53 Z 
6 450 490 460 480 470 15,81 3,36 X 
7 1 400 1 040 1 200 1 300 1235 132,95 10,77 Y 
8 400 1 600 2 000 2 900 1725 898,26 52,07 Z 
9 3 600 3 300 4 000 3 400 3575 268,10 7,50 X 
10 700 1 000 1 100 800 900 158,11 17,57 Y 
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Метод XYZ-анализа служит вспомогательным средством при подго-
товке решений по совершенствованию планирования материального обес-
печения производства в организации. 
Если такой анализ проводится самостоятельно, то для материальных ре-
сурсов класса X можно рекомендовать закупки в соответствии с плановой по-
требностью по синхронному их расходу в производстве, для класса Y – создание 
запасов, а для класса Z – приобретение по мере возникновения потребности. 
 
2.8. Классификационная группировка материальных  
ресурсов по методам ABC- и XYZ-анализа 
 
В закупочной логистике наиболее существенными факторами, пре-
допределяющими выбор той или иной системы планирования ресурсов 
или метода расчета потребности в материальных ресурсах, являются их 
объемы, стоимость и регулярность потребления. В связи с этим матери-
альные ресурсы классифицируются по критериям, которые учитывают пе-
речисленные факторы. 
Основными признаками деления материальных ресурсов при прове-
дении ABC-анализа является доля в стоимости объема потребления и доля 
в общем количестве, а XYZ-анализа - регулярность потребления. 
По результатам ABC-анализа и XYZ-анализа проводится обобщен-
ный ABC-XYZ-анализ целью которого, для закупочной логистики, являет-
ся классификация материальных ресурсов в зависимости от стоимости по-
требления за исследуемый период (анализ АВС) и по регулярности по-
требления (анализ XYZ). 
Это позволяет выбрать оптимальную систему планирования ресур-
сов, минимизировать издержки на содержание запасов, определить рацио-
нальные методы выбора поставщика и схемы контроля поставок. 
В результате проведения ABC-анализа, XYZ-анализа и осуществле-
ния совместимости полученных результатов, строится совмещенная мат-
рица, в которой все материальные ресурсы имеют строго определенное по-
ложение по соответствующей классификации (табл. 2.5). 
Какие же выводы может сделать специалист, занимающийся закуп-
ками, проведя классификацию материальных ресурсов и получив данную 
матрицу? 
Данная классификационная группировка касается порядка планиро-
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Те материальные ресурсы, которые попали в группу Х, потому что 
характеризуются устойчивым потреблением, могут планироваться для по-
ставок по «выталкивающей» технологии (с заранее сформированным же-
стким графиком поставок). Эти материальные ресурсы нужны для обеспе-
чения максимальной загрузки оборудования в максимально возможном 
объеме. Главная задача – не допустить снижения объемов производства. 
Те материальные ресурсы, которые попали в группу Y, потому что 
характеризуются колеблющимся уровнем потребления, также могут пла-
нироваться для поставок по «выталкивающей» технологии. Эти матери-
альные ресурсы также нужны для обеспечения максимальной загрузки 
оборудования в максимально возможном объеме. Но с одной особенно-
стью – с поставкой «строго по графику», соответствующему графику ко-
лебаний потребления. Главная задача – предотвратить снижение объемов 
производства и при этом не допустить создания излишних запасов. 
В группе Z будут находиться те материальные ресурсы, потребление ко-
торых нерегулярное. Следовательно, планирование поставок ресурсов должно 
осуществляться по «вытягивающей» системе (по мере необходимости), поэто-
му жесткий график отсутствует. Заказ и завоз материальных ресурсов осущест-
вляются только после получения соответствующего заказа от производства. 
В группу А входят материальные ресурсы с высокой стоимостью 
объема потребления (до 80%). Для выбора поставщиков этой группы това-
ров следует применять конкурсные комиссии (в целях выбора оптимально-
го поставщика) с соответствующими процедурами. 
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При выборе поставщиков материальных ресурсов группы B, характе-
ризующихся средней стоимостью объема потребления (15%), следует ис-
пользовать комиссию по запросу ценовых предложений. 
Группа С характеризуется низкой стоимостью объема потребления 
материальных ресурсов. Поэтому при выборе поставщика материальные 
ресурсы можно воспользоваться комиссией оценки ценовых предложений. 
Таким образом, в закупочной логистике результаты анализа АВС и 
XYZ сводятся к определению методологии выбора поставщика по группам 
А, В, С, и выбора метода планирования поставок по группам X, Y, Z. 
Учитывая, что в Республике Беларусь методология выбора постав-
щика с использованием комиссий достаточно отработана и известна, при-
менение ее в закупочной логистике не вызовет каких либо затруднений. 
Рассмотренные методы анализа материальных ресурсов для их груп-
пировки по степени значимости позволяет принимать эффективные управ-
ленческие решения в закупочной логистике при осуществлении закупоч-
ной деятельности на предприятии (в организации). 
 
2.9. Учет материально-технических ресурсов в отделе закупок 
 
Учет материально-технических ресурсов включает в себя вопросы 
приема-отпуска, классификации и оценки запасов. 
а) На предприятии прием-отпуск материально-технических ресур-
сов определяет: 
– порядок приема и отпуска собственных материально-технических 
ресурсов и материально-технических ресурсов других организаций, при-
нимаемых на ответственное хранение; 
– организацию приемки по качеству, количеству и соответствию 
сведениям в документах; 
– порядок проведения входного контроля качества материально-
технических ресурсов; 
– движение материально-технических ресурсов по центральным и 
транзитным складам (при наличии); 
– порядок предъявления претензий поставщикам; 
– перечень документов для учета приема и отпуска материально-
технических ресурсов. 
б) Классификация и оценка запасов при их учете  
К материально-производственным запасам относятся активы, соот-
ветствующие требованиям «Положения по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запасов». 
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К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных 
запасов принимаются активы: 
– используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  
– используемые для управленческих нужд предприятия (организации). 
Материалы, при их постановке на учет оцениваются в размере фак-
тических затрат на их приобретение. 
Оценка материалов и готовой продукции при их выбытии произво-
дится по способу средней себестоимости. 
Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокра-
щенной производственной себестоимости. 
Материально-технические ресурсы, приобретенные для перепрода-
жи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приоб-
ретению, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-
разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При вы-
бытии товары оцениваются по способу средней себестоимости. 
 
2.10. Управление материальными запасами в закупочной логистике 
 
Процесс управления материальными запасами предусматривает со-
ответствующие методы управления в организации. 
Выделяются несколько групп производственных запасов, соответст-
венно для каждой из них формируется своя стратегия управления. 
Текущий запас – основной вид запаса, поэтому норма оборотных 
средств в текущем запасе является главной определяющей величиной всей 
нормы запаса в днях. Текущий запас предназначен для ведения производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации). 
На размер текущего запаса влияет периодичность поставок матери-
альных ресурсов по договору с поставщиками (цикл снабжения), а также 
объем их потребления в производстве. 
Наличие оптимальных запасов на предприятии (в организации), кото-
рое можно обеспечить путем организации управления и контроля потоков 
материальных и финансовых ресурсов, состояния и уровня запасов, позво-
ляет предприятию (организации) бесперебойно функционировать при ма-
лом объеме «омертвленных» материальных ресурсов и небольших размерах 
отвлеченных оборотных средств, вложенных в эти запасы. 
Организации оперативного контроля и управления запасами матери-
альных ресурсов способствует внедрение автоматизированных систем 
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управления предприятием (организацией), которые позволяют наладить 
учет движения материальных ресурсов (поступление, расход, ежесуточные 
остатки). Результатом решения задачи по оперативному контролю является 
получение ежедневной (недельной, декадной, месячной или иной перио-
дичности) информации о фактическом наличии запасов на складах пред-
приятия (организации) и степени их соответствия установленным нормам. 
Это позволяет осуществлять непрерывный контроль их величины, свое-
временно и оперативно выявлять образование излишних остатков или де-
фицита по отдельным позициям, который может нарушить организацию 
бесперебойности функционирования потребителя. 
Имеющаяся информация о движении, стоимости, сформированная нор-
мативная база по запасам и оборотным средствам и т.д. по любой из приме-
няемых марок материалов позволяет оперативно управлять материальными и 
финансовыми потоками на предприятии (в организации) в течение года. 
Данная информация позволяет решить следующий комплекс задач:  
– выявить дефицитные позиции материальных ресурсов; 
– выбрать позиции материальных ресурсов, по которым сформирова-
лись излишние запасы и их можно реализовать; 
– оценить обеспеченность запасами и их структуру; 
– проанализировать структуру оборотных средств на предприятии (в 
организации); 
– определить, что и когда нужно заказать, в каком объеме, даты оче-
редных заказов на поставку материальных ресурсов (т.е. сформировать 
план материально-технического снабжения на очередной месяц); 
– определить потребность в финансовых ресурсах для обеспечения 
необходимых поставок материалов в плановом месяце и т.д. 
Величина текущего запаса определяется планом производственной 
деятельности (планом коммерческой деятельности, капитального ремонта, 
инвестиций и т.д.) предприятия (организации). 
Страховой (аварийный, гарантийный) запас – второй по величине 
вид запаса, определяющий общую норму материальных ресурсов предпри-
ятия (организации). Страховой запас необходим на каждом предприятии (в 
организации) для гарантии непрерывности процесса производства в случа-
ях нарушения условий и сроков поставок материальных ресурсов постав-
щиками, транспортом, или отгрузки некомплектных партий. 
Страховой запас подразделяется на оперативный и неснижаемый. 
Оперативный запас предназначен для использования в текущей производ-
ственной деятельности предприятия (организации). Оперативный запас ус-
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танавливается в размере 60–80% от страхового. Неснижаемый запас пред-
назначен только для использования в исключительных случаях. Несни-
жаемый запас составляет 20–40% от объема страхового запаса. 
При снижении уровня страхового запаса ниже неснижаемого необ-
ходимо его пополнение до уровня страхового. Материальные ресурсы 
страхового запаса должны систематически заменяться по истечении срока 
годности в соответствии с техническими условиями на них. 
Необходимо осуществлять учет поступления и расходования страхо-
вого запаса не реже 1 раза в квартал. Нормы страхового запаса должны 
быть утверждены руководителем предприятия (организации). 
Транспортный запас создается на период разрыва между сроком 
грузооборота и документооборота. При поставках материалов на дальние 
расстояния срок оплаты расчетных документов опережает срок прибытия 
материальных ценностей. 
Транспортный запас не устанавливается в тех случаях, когда срок 
получения материальных ресурсов совпадает со сроками оплаты расчет-
ных документов или опережает его. 
Технологический запас создается на период времени для подготовки 
материальных ресурсов к производству, включая время на анализ и лабо-
раторные испытания. 
Учитывается технологический запас в общей норме материальных ресур-
сов в том случае, если он не является составной частью процесса производства. 
Подготовительный запас, необходим на период выгрузки, доставки, 
приемки и складирования материальных ресурсов, принимается также в расчет 
нормы запаса по сырью, основным материалам и покупным полуфабрикатам. 
Нормы этого времени устанавливаются по каждой операции на сред-
ний размер поставки, исходя из технологических расчетов или путем про-
ведения хронометража. 
Неликвидные запасы – медленно реализуемые или нереализуемые запасы. 
В процессе ежегодной инвентаризации определяются запасы, отно-
сящиеся к данной группе. Каждое предприятие (организация) само решает, 
по какому критерию запас относить к категории неликвидов. Например, 
один из вариантов – считать неликвидами материальные ресурсы, находя-
щиеся на складе без движения в течение 12 месяцев. 
После признания материальных ресурсов неликвидами с ним можно 




– перераспределение (например, внутри филиалов предприятия); 
– дарение (оказание благотворительной помощи); 
– списание и ликвидация. 
Необходимо систематически проводить анализ причин появления 
неликвидов, чтобы устранить эти причины в будущем. Необходимо со-
кращать инвестиции в медленно реализуемые и нереализуемые виды запа-
сов и, возможно, перестать их закупать. 
 
 
Тема 3. Информационное обеспечение закупочной логистики 
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3.1. Роль информации в закупочной логистике 
 
Более широкое определение логистики трактует ее как науку о пла-
нировании, организации и контроле движения материальных, информаци-
онных и финансовых ресурсов в различных системах. Поэтому информа-
ционному обеспечению уделяется большое внимание в процессе управле-
ния закупочной деятельностью предприятия (организации). 
Логистическая информация – это целенаправленно собираемые све-
дения, необходимые для обеспечения процесса управления логистической 
системой предприятия (организации). 
Информационное обеспечение закупочной логистики на предприятии 
(в организации) представляет собой деятельность по прогнозу, сбору, об-
работке, учету, анализу и хранению информации о потребляемых предпри-
ятием (организацией) материально-технических ресурсах. 
Информационное обеспечение закупочной логистики является инст-
рументом интеграции элементов всей системы логистического управления 
предприятием (организацией). 
Документ – письменный акт установленной или общепринятой формы, 
составленный определенными и компетентными должностными лицами, а также 
гражданами для изложения сведений о фактах, или удостоверения фактов, 
имеющих юридическое значение, или для подтверждения прав и обязанностей. 
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Документ – это письменное подтверждение факта совершения логисти-
ческой операции (например, совершения покупки материальных ресурсов). 
Виды документов в закупочной логистике:  
Первичные: путевой лист, товарно-транспортная накладная, транс-
портная накладная. 
Путевой лист – основной первичный документ учета работы води-
теля и пробега, маршрута автомобиля, выдаваемый ежедневно водителям 
транспортных средств. 
Товарно-транспортная накладная (ТТН) – документ, сопровождаю-
щий груз, предназначенный для учета движения товарно-материальных 
ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Она 
является основанием для списания товарно-материальных ценностей у 
грузоотправителя и оприходования их у грузополучателя. 
Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов: 
– товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и 
грузополучателей и служащего для списания товарно-материальных цен-
ностей у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей; 
– транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправите-
лей заказчиков автотранспорта с организациями-владельцами автотранспор-
та, выполнившими перевозку грузов и служащего для учета транспортной 
работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организация-
ми-владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов. 
Товарно-транспортная накладная выписывается в нескольких экзем-
плярах, количество зависит от формы накладной: 
– первый остается у грузоотправителя и предназначается для списа-
ния товарно-материальных ценностей; 
– второй предназначается для оприходования товарно-материальных 
ценностей у получателя груза (сдается водителем грузополучателю); 
– третий передается организации-владельцу автотранспорта, служит 
основанием для расчетов, и организация-владелец автотранспорта прилагает 
его к счету за перевозку и высылает плательщику-заказчику автотранспорта; 
– четвертый передается организации-владельцу автотранспорта, 
прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспорт-
ной работы и начисления заработной платы водителю. 
Транспортная накладная – перевозочный документ, подтверждаю-
щий заключение договора перевозки груза. Транспортная накладная со-
ставляется на одну или несколько партий груза, перевозимую на одном 
транспортном средстве, в 3 экземплярах соответственно для грузоотправи-
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теля, грузополучателя и перевозчика. Транспортная накладная подписыва-
ется грузоотправителем и перевозчиком. 
Вторичные: журнал учета приходных ордеров. 
Журнал учета приходных ордеров – документ, устанавливающий или 
фиксирующий порядок учета поступающих на предприятие (в организа-
цию) товарно-материальных ценностей. 
Обязательные реквизиты в первичных документах:  
– Наименование документа. 
– Дата составления документа. 
– Наименование организации, от имени которой был составлен документ. 
– Содержание операции. 
– Измерители операции в натуральном и денежном выражении. 
– Наименование должностей лиц, ответственных за совершение опе-
рации и правильность ее выполнения. 
– Личные подписи указанных лиц. 
Маршрут документа:  
– путь перемещения документа в процессе его обработки; 
– упорядоченный список исполнителей, которых документ «обхо-
дит» в течение своего жизненного цикла. 
Документооборот:  
– движение документов в пространстве и во времени с момента их 
создания или получения до завершения исполнения или отправки; 
– перемещение и (или) совместная обработка информации сотрудни-
ками подразделений предприятия (организации), а также предприятием 
(организацией), его (ее) подрядчиками и логистическими партнерами. 
Информационная готовность – это способность предприятия (орга-
низации) предоставлять запрашиваемые данные на всех стадиях выполне-
ния заказа. Информационная готовность рассчитывается как отношение 
числа быстрых и точных ответов на запросы к общему числу запросов за 
определенный промежуток времени (отчетный период). 
Требования к автоматизированным информационным системам в 
закупочной логистике:  
– масштабируемость – способность информационной системы под-
держивать как единичных пользователей, так и множество пользователей; 
– распределенность – способность информационной системы обес-
печивать совместную обработку документов несколькими территориально 
разнесенными подразделениями предприятия (организации) или несколь-
кими удаленными друг от друга рабочими местами; 
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– модульность – способность информационной системы предостав-
лять пользователям возможность настраивать и выбирать функции систе-
мы, исходя из специфики и сложности, деятельности предприятия (органи-
зации), т.е. имеет место гибкая система автоматизации, состоящая из от-
дельных модулей, интегрированных между собой (сбыт, склад, закупки, 
производство, персонал, финансы, транспорт); 
– открытость – система автоматизации должна быть интегрирована 
в другие информационные системы, иметь открытые интерфейсы для раз-
работки новых приложений и интеграции с другими системами. 
Основные задачи информационной системы в закупочной логистике: 
– непрерывное обеспечение управляющих органов логистической 
системы (службы закупок) достоверной, актуальной и адекватной инфор-
мацией о движении заказов (о протекании функциональных и информаци-
онных процессов); 
– непрерывное обеспечение сотрудников функциональных подразделе-
ний предприятия (организации) адекватной информацией о движении матери-
ально-технических ресурсов по цепи поставок в режиме реального времени; 
– реализация системы оперативного управления предприятием (ор-
ганизацией) по ключевым показателям (себестоимость, структура затрат, 
уровень прибыльности и т.п.); 
– обеспечение прозрачности информации об использовании инве-
стированного капитала для руководства; 
– предоставление информации для стратегического планирования; 
– предоставление руководству информации о структуре общих за-
трат и расходов; 
– обеспечение возможности своевременного выявления «узких мест»; 
– обеспечение возможности перераспределения ресурсов предпри-
ятия (организации); 
– обеспечение возможности оценки сроков исполнения заказов; 
– обеспечение прибыльности предприятия (организации) за счет оп-
тимизации логистических бизнес-процессов. 
При разработке информационных систем в закупочной логистике:  
– особое внимание уделяется методам измерения и сравнения логи-
стических показателей, а также методам управления ими; 
– разрабатываются формализованные и всеобъемлющие системы 
оценки результатов закупочной деятельности предприятия (организации);  
– устанавливаются нормативы для каждого вида логистических про-
цедур на протяжении всего процесса осуществления закупок;  
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– создаются так называемые хранилища данных, являющиеся интег-
рированными элементами информационных систем предприятия (органи-
зации). Основная цель создания таких хранилищ – облегчить доступ к дан-
ным всем менеджерам предприятия (организации), а также поставщикам; 
– системы оценки и контроля интегрируются с системами обеспечения 
предприятия (организации) необходимыми материально-техническими ресурса-
ми и их планирования, включая планирование логистических операций, управле-
ние запасами, планирование производства, транспортировку и складирование. 
Рекомендации при внедрении информационной системы в закупоч-
ную логистику:  
– определиться с организационной структурой управления предпри-
ятием (организацией) т.е. понять, что имеет предприятие (организация), 
что хотело бы иметь в ближайшем будущем, и разработать положение об 
организационной структуре управления предприятием (организацией); 
– разработать механизм финансово-экономического управления 
предприятием (организацией) в целом, в том числе разработать положение 
о финансовой структуре, определить центры финансового учета и финан-
совой ответственности; 
– выделить основные логистические цели предприятия (организации), в 
зависимости от необходимости решения задач, стоящих перед информацион-
ной системой (направления бизнеса, финансовые, технологические, информа-
ционные и материальные потоки); оценить документооборот;  
– разработать механизмы организации и оперативного управления цепя-
ми поставок (стандарты, формы учета и контроля, управленческой отчетности);  
– сформировать технологию стратегического менеджмента цепей 
поставок, систему финансового планирования и контроля, а также систему 
финансового анализа. 
 
3.2. Товарная и складская документация в закупочной логистике 
 
Нормативными документами, регламентирующими порядок прием-
ки, размещения, хранения и отпуска продукции являются: 
1. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству. 
2. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству. 
3. Заказ-заявка. 
4. Договор поставки. 
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5. Журнал регистрации заказов покупателей. 
6. Карточка неудовлетворенного спроса. 
7. Счет-фактура. 
8. Журнал передачи продукции со склада в экспедицию. 
9. Журнал учета продукции и счетов-фактур, принимаемых в экспе-
дицию со складов и отправляемых покупателям. 
10. Товарно-транспортная накладная. 
11. Пропуск на въезд (выезд) на (с) территорию предприятия. 
12. Заявка на автотранспортные перевозки. 
13. Журнал учета использования автомобильных транспортных 
средств. 
14. Карточка учета инвентарной тары. 
15. Книга регистрации документов, сданных лицом, осуществляю-
щим централизованную доставку и завоз продукции. 
16. Карточка учета исполнения договоров поставки. 
17. Доверенность. 
18. Приходный ордер. 
19. Акт о приемке материалов. 
20. Лимитно-заборная карта. 
21. Требование-накладная. 
22. Карточка учета материалов. 
23. Реквизиты Акта о недостаче продукции. 
24. Реквизиты Акта о ненадлежащем качестве продукции. 
25. Товарный отчет. 
26. Упаковочный (инвентарный) лист и др. 
Счета являются приложениями к договорам, заключенным на по-
ставку продукции заказчикам. Они содержат номенклатуру продукции, 
планируемую к продаже, ее количество, стоимость и срок поставки. 
Накладные от внешних поставщиков являются основанием для оприхо-
дования продукции на складе, т.е. основой для создания приходных накладных. 
Приходная накладная предназначена для учета поступающей на 
склад продукции. В случае получения продукции ненадлежащего качества 
производителю (поставщику) направляется уведомление о вызове. 
В уведомлении о вызове, направляемом производителю (поставщи-
ку), указывается:  
– наименование продукции, дата и номер счета-фактуры или номер 
транспортного документа, если к моменту вызова счет не получен;  
– основные недостатки, обнаруженные в продукции;  
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– время, на которое назначена приемка продукции по качеству или 
комплектности (в пределах установленного для приемки срока); 
– количество продукции ненадлежащего качества или некомплект-
ной продукции. 
Унифицированные формы первичной документации по учету про-
дукции включают: 
Доверенность: 
– применяется для оформления права лица выступать в качестве до-
веренного лица организации при получении продукции, отпускаемой по-
ставщиком по наряду (счету, договору, заказу, соглашению); 
– служит основанием для получения продукции на складе поставщи-
ка, железнодорожной станции, пристани, в аэропорту и подтверждает пра-
во данного лица на получение продукции. 
Реквизиты доверенности: 
– номер и дата выдачи; 
– срок действия (определяется возможностями получения и вывоза 
продукции); 
– наименования и адреса плательщика и получателя (получателя до-
веренности); 
– банковские реквизиты плательщика; 
– наименование поставщика; 
– должность, фамилия, имя, отчество, сведения о паспорте лица, на 
имя которого выдается доверенность; 
– номер и дата документа, являющегося основанием для отпуска продукции. 
Причины, по которым доверенность может считаться недействительной: 
– доверенность выдана с нарушением порядка ее заполнения или с 
незаполненными реквизитами; 
– доверенность имеет поправки и помарки; 
– не предъявлен паспорт, данные которого указаны в доверенности; 
– окончился срок действия доверенности; 
– поступило сообщение получателя об аннулировании доверенности. 
Приходный ордер – документ, служащий для приемки и оприходования 
продукции и тары под продукцией, поступающей от поставщиков. Оформля-
ется сотрудниками склада, выписывается на основании расчетных и других 
сопроводительных товарно-транспортных документов поставщиков. 
Акт о приемке материалов – применяется для оформления приемки про-
дукции, имеющей расхождения по количеству и качеству, а также расхождения 
по ассортименту с данными сопроводительных документов поставщика. Данный 
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акт составляется также при приемке продукции, поступившей без документов. 
Акт служит юридическим основанием для предъявления претензии поставщику. 
Лимитно-заборная карта – документ, на основании которого осу-
ществляется списание продукции со склада. Данная форма применяется 
при наличии лимитов отпуска продукции: 
– для оформления отпуска материалов, систематически потребляе-
мых при изготовлении продукции; 
– для текущего контроля над соблюдением установленных лимитов 
отпуска материалов на производственные нужды. 
Требование-накладная – применяется для учета движения продукции 
внутри организации между материально ответственными лицами различ-
ных структурных подразделений. 
Комплектовочные ведомости выписываются на месяц или на всю 
потребность изделий по данному заказу, применяются для контроля над 
отпуском этих изделий на тех предприятиях, где высок удельный вес рас-
хода комплектующих изделий на выпуск готовой продукции. Комплекто-
вочная ведомость содержит перечень мест с указанием их количества. 
Ведомости (карты) использования лимитов применяются при оформ-
лении отпуска материалов на производство требованиями, а также возврата 
из производства и перемещения материалов со склада в кладовую цеха (уча-
стка) накладными. Данные ведомости составляются для контроля над отпус-
ком материалов в пределах лимита. 
Накладная на отпуск материалов на сторону – применяется для 
учета отпуска продукции: 
– структурным подразделениям своей, организации, расположенным за 
пределами ее территории. Накладную выписывает работник структурного 
подразделения в двух экземплярах на основании договоров, нарядов и других 
соответствующих документов и по предъявлении получателем доверенности 
на получение продукции, заполненной в установленном порядке; 
– сторонним организациям. Накладная оформляется отделом закупок 
на основании договоров, нарядов и других соответствующих документов и 
письменного разрешения руководителя предприятия. 
Карточка учета материалов:  
– применяется для учета движения продукции на складе по каждому 
сорту, виду и размеру продукции; 
– заполняется на каждый номенклатурный номер продукции; 
– ведется материально ответственным лицом (кладовщиком, заве-
дующим складом). 
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Карточки учета материалов выпускаются бухгалтерией по мере поступ-
ления приходных документов и в соответствии с номенклатурой материалов и 
передаются материально ответственным лицам под расписку в реестре вместе 
с приходными документами для осуществления сортового учета. 
Реквизиты Акта о недостаче продукции:  
1) наименование получателя, составившего акт, и его адрес; 
2) дата и номер акта, место приемки продукции и составления акта, 
время начала и окончания приемки продукции. В случаях, когда приемка 
продукции произведена с нарушением установленного срока, – причины 
несвоевременной приемки, время их возникновения и устранения; 
3) фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке 
продукции по количеству и в составлении акта, место их работы, занимае-
мые должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на 
участие в приемке продукции, а также указание о том, что эти лица озна-
комлены с правилами приемки продукции по количеству; 
4) наименования и адреса отправителя и поставщика; 
5) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове предста-
вителя отправителя; 
6) дата и номер счета-фактуры и транспортной накладной (коносамента); 
7) дата отправки продукции со станции (пристани, порта) отправле-
ния или со склада отправителя; 
8) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, 
время выдачи груза перевозчиком, время вскрытия транспортного средства 
(вагона, контейнера, автомобильного фургона) и других опломбированных 
транспортных средств, время доставки продукции на склад получателя; 
9) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного перевозчиком), 
если такой акт был составлен при получении продукции от перевозчика; 
10) условия хранения продукции на складе получателя до ее прием-
ки, а также сведения о том, что определение количества продукции произ-
водилось на исправных весах или другими измерительными приборами, 
поверенными в установленном порядке; 
11) состояние тары и упаковки на момент осмотра продукции; содер-
жание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых 
можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция – от-
правителя или изготовителя; дата вскрытия тары; 
12) при выборочной проверке продукции – порядок отбора продук-
ции для проверки с указанием оснований выборочной проверки (стандарт, 
технические условия, особые условия поставки, договор); 
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13) реквизиты отправителя или перевозчика, за чьим весом или плом-
бами отгружена продукция, отметка об исправности пломб и содержание от-
тисков в соответствии с действующими на транспорте правилами; общий вес 
продукции – фактический и по документам; вес каждого места, в котором 
обнаружена недостача, фактический и по трафарету на таре (упаковке); 
14) транспортная и отправительская маркировка мест (по докумен-
там и фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб 
на отдельных местах; 
15) способ определения количества недостающей продукции (взве-
шивание, счет мест, обмер); 
16) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в прием-
ке, должны быть указаны в акте для подтверждения недостачи; 
17) точное количество и стоимость недостающей продукции; 
18) заключение о причинах и месте образования недостачи. 
Реквизиты Акта о ненадлежащем качестве продукции: 
– условия хранения на складе получателя; 
– состояние упаковки в момент осмотра; 
– наличие упаковочных листов; 
– количество и полное наименование продукции; 
– подробное описание обнаруженных недостатков и их характеристика; 
– перечисление оснований, по которым продукция забракована или 
переведена на более низкий сорт; 
– заключение о характере выявленных недостатков, причине их воз-
никновения и утраты качества продукции. 
Товарный отчет составляется на основе первичных приходных и 
расходных документов. 
Указание на отгрузку поступает из отдела продаж, содержит ссылку на 
счет и договор, согласно которому поставляется продукция, номенклатуру 
продукции, которую необходимо отгрузить, ее количество, стоимость, форму 
оплаты, срок и способ доставки. Указание на отгрузку – директивный доку-
мент для отдела логистики на начало отгрузки продукции заказчику. 
Упаковочный (инвентарный) лист составляется после окончания упа-
ковки. В лист вписываются данные по каждому отдельно упакованному 
предмету или коробке. В упаковочном листе указываются: 
– порядковый номер коробки согласно данным, содержащимся в мар-
кировке; 
– содержимое коробки; 
– место и дата производства упаковки; 
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– указания по следованию продукции (груза); 
– контактный телефон получателя; 
– адрес и данные физического (юридического) лица, являющегося по-
лучателем продукции (груза). 
Документы, оформляемые при отпуске продукции со склада: забор-
ный лист; расходная накладная и др. 
Потребителю могут быть предоставлены следующие отчетные доку-
менты о состоянии продукции, хранящейся на складе: 
– ежедневный отчет о состоянии хранящейся продукции; 
– отчет по срокам годности продукции; 
– ежедневный отчет о приеме продукции на склад; 
– ежедневный отчет об отгрузке продукции со склада; 
– особые отчеты (о недостачах, повреждениях продукции при ее 
приеме на склад), сопровождаемые фотографиями; 
– отчет о заблокированной продукции (заблокирована в соответствии 
с указанием клиента, например, по причине истекшего срока годности); 
– отчет о переупакованной бракованной продукции; 
– отчет об уничтожении бракованной продукции; 
– отчет по бракованной продукции (при получении продукции на 
склад, уничтожении, переупаковке); 
– отчет по наличию пустых поддонов. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Ежедневный отчет о состоянии хранящейся продукции включает в 
себя следующую информацию: 
– баланс остатка продукции на вечер предыдущего рабочего дня; 
– все поступления продукции на склад за рабочий день; 
– все отгрузки продукции за рабочий день; 
– новый баланс остатка продукции, включающий в себя продукцию с 
различным статусом (например, продукция, подлежащая отгрузке, но еще 
не отгруженная); 
– остаток продукции, имеющейся в наличии на складе. 
Отчет по срокам годности продукции включает в себя следующую 
информацию: 
– предупреждение об окончании срока годности продукции за 6 ме-
сяцев до его истечения по каждому наименованию продукции; 
– сроки годности по каждому наименованию продукции; 
– список продукции по типу срока годности. 
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Ежедневный отчет о приеме продукции на склад содержит следую-
щую информацию: 
– все поступления продукции за день; 
– сведения и документы по поступлению транспортных средств (ин-
формационный лист, акт о приемке продукции на склад, подписанный 
представителем склада и водителем); 
– сведения и копии документов, сопровождающих продукцию. 
Ежедневный отчет об отгрузке продукции со склада включает в себя 
следующую информацию: 
– все отгрузки продукции, осуществленные за рабочий день; 
– все заказы, находящиеся в процессе комплектации; 
– сведения об отгруженной продукции с указанием данных об авто-
мобильных транспортных средствах; 
– копии счетов с пометкой менеджера склада об отгрузке. 
 
3.3. Информационная пирамида в закупочной логистике 
 
Концепция закупочной логистики и стратегические цели организа-
ции направлены на: 
– достижение с минимальными затратами максимальной адаптации 
организации к изменяющимся условиям на рынке; 
– увеличение своей доли рынка; 
– получение преимуществ среди конкурентов. 
Поэтому подсистема стратегического менеджмента органично связа-
на с основными потоками информационной логистической системы орга-
низации (маркетинговая информация, информация о сбыте, инжиниринго-
вая информация, финансовая информация, информация обеспечения, про-
изводственная информация и т.д.). 
Важность информационной логистической подсистемы, прежде все-
го, заключается в том, что на ней базируется подсистема управления орга-
низацией соответствующего уровня. И от степени наполнения информаци-
онной системы, качества и своевременности информации, зависит эффек-
тивность системы управления организацией в целом. 
Благодаря функционированию системы управления организацией 
достигается выполнение цели организации определенного уровня. 
Обычно принято выделять четыре уровня «лестницы целей» органи-
зации. Естественно, для достижения целей каждого уровня необходима оп-
ределенная информация. В основе этого стоит информационная пирамида. 
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Соответственно, информационную пирамиду организации целесооб-
разно представить в четырехуровневом виде (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Информационная пирамида организации 
 
1. Низший уровень управления. Самый низкий уровень пирамиды от-
носится к отдельным сделкам и запросам. 
Примеры этих действий: запросы заказа, обработка заказа, определе-
ние путей транспортировки, видов транспорта и т.д. 
Скорость информационного потока очень важна. Действующий персо-
нал – непосредственные логистики-исполнители для воплощения в жизнь 
управленческих решений. 
2. Оперативный уровень управления. Следующий уровень информа-
ционной пирамиды обеспечивает информацию, необходимую для успеш-
ного оперативного управления всей организацией. Данная работа выпол-
няется основной частью логистиков для оперативных действий. 
3. Средний уровень управления. Достижение целей среднего уровня 
управления возможно при использовании информации, предназначаемой 
для тактического управления организацией. Тактические планы и решения 
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по ним принимают руководители среднего звена. На данном уровне обес-
печивается информация, необходимая для успешного тактического управ-
ления, делаются необходимые выводы по управленческим решениям. 
4. Высший уровень управления обеспечивает информацию, необхо-
димую для стратегического менеджмента организации, т.е. осуществления 
высшего руководства организации. 
Стратегический менеджмент – это управление организацией на выс-
шем уровне, где принимаются и поддерживаются управленческие решения. 
Так как тактические планы разрабатываются в соответствии со стра-
тегическими планами, детализируя и развивая их основные направления на 
более короткий период времени, естественно, и информация, необходимая 
для принятия решения по их выполнению, отличается от информации пер-
вого и второго уровней пирамиды. 
На основе стратегических разработок выполняется тактическое пла-
нирование, в котором происходит детализация и развитие их основных на-
правлений в привязке к рынкам. 
На основе тактического планирования выполняется привязка к по-
ставщикам и потребителям на более короткий срок с детализацией основ-
ных направлений, принятых в тактическом планировании. 
И, наконец, на уровне текущего управления все разработки высших 
звеньев получают практическую реализацию. 
Таким образом, информационная пирамида работает как вверх, так и вниз. 
 
3.4. Виды источников информации и направленность  
информационных потоков в закупочной логистике 
 
Основой получения информации на предприятии (в организации) явля-
ется внутренняя (локальная) сеть, с разделением уровней доступа (рис. 3.2). 
 














Первая локальная сеть (1) привязана к реализации продукции. Она 
работает с данными о движении готовой продукции, ее наличии и ассор-
тименте, планируемых заказах и прогнозах на закупки сырья. 
Вторая локальная сеть (2) собирает информацию о темпах производ-
ства и потребностях в товарно-материальных ценностях. 
Третья локальная сеть (3) собирает и передает информацию о движе-
нии товарно-материальных ценностей от поставщиков, наличия их на 
складах и состоянии закупок. 
Четвертая локальная сеть (4) работает с информацией по движению 
финансовых средств. 
Пятая локальная сеть (5) – управленческая, для высшего звена, где 
содержится стратегическая информация. 
Особое место занимает сервер базы данных (6). В этом подразделе-
нии находятся постоянно пополняемые следующие базы данных: 
– история поставщиков и их возможности; 
– конкуренция (история, состояние, перспективы); 
– доля поставщиков на рынке (история и анализ); 
– цены и ценообразование у поставщиков; 
– расходы на закупку у поставщиков; 
– модели рынка закупок; 
– контроль над сроками выполнения поручений, решений, приказов 
и распоряжений;  
– реестр поставщиков; 
– исходящая и входящая информация по закупкам; 
– контроль составления и отправки корреспонденции; 
– контроль и анализ рекламной деятельности в области закупок; 
– расчеты, связанные с закупками; 
– движение заказа, выставление счетов на оплату, составление смет и отчетов. 
Естественно, что для наличия такой информации, ее надо сначала 
найти, а потом занести в локальную информационную сеть. 
Источники получения информации делятся на:  
– обычные источники – все, что публикуется в открытой печати;  
– специализированные журналы, каталоги, статистическая отчетность, рек-
ламные проспекты, реклама в средствах массовой информации, статьи в газетах; 
– информация из Интернета – с сайтов предприятий; 
– коммерческая информация, передаваемая по запросам – прайс-
листы предприятий-изготовителей и посредников; 
– служебная информация – отчетность предприятий. 
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Для ведения эффективной закупочной деятельности недостаточно 
знать только свои запросы. Надо иметь информацию о рынках необходи-
мых вам товарно-материальных ценностей. 
Информация о рынках – это информация о товаропроизводителях и оп-
товых торговых организациях, работающих на определенном рынке товаров. 
Рынки подразделяют на действующие, имеющихся поставщиков, 
конкурентов и новые. 
Действующие рынки – это совокупность товаропроизводителей, ко-
торые работают на данном рынке в настоящее время. 
Рынки имеющихся поставщиков – это перечень работающих с вами 
поставщиков. 
Рынки конкурентов – это перечень поставщиков ваших конкурентов. 
Новые рынки – это перечень поставщиков, с которыми вы ранее не 
работали, но могли бы поработать. 
Кроме рынка поставщиков, важна информация и о рынке матери-
альных ресурсов. Зная рынок поставщиков, хотелось бы знать и о характе-
ристиках их продукции, условиях поставки, оплаты, ценах. Это и есть ин-
формация о материальных ресурсах. Такая информация имеется в печат-
ных изданиях, специализированных отраслевых журналах, торговых жур-
налах, каталогах источников снабжения, статистической отчетности. 
Полная и подробная информация всегда содержится в Прайс-листах 
предприятий-изготовителей, менее полная – у посредников. 
Прайс-лист – это приложение к коммерческому предложению, в котором 
дается подробная техническая, эксплуатационная, отгрузочная и финансовая 
характеристика товарно-материальных ценностей. Финансовая характеристика 
во многом зависит от условий поставки и оплаты, объемов поставки. 
Прайс-лист является основным документом, на основании которого 
разрабатывается коммерческое предложение, договор о намерениях и про-
ект контракта на закупку. 
Торговые представительства (или представительства) являются ос-
новным элементом логистической системы распределения, и играют важ-
ную роль в логистике закупок. Это связано с тем, что Представительство 
находится, как правило, на территории другого государства. Ему легче со-
бирать всю необходимую информацию, о которой говорилось ранее. 
Электронная торговля является современным средством для поиска 
товарно-материальных ценностей при обеспечении предприятия необхо-
димым сырьем и материалами. 
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Преимуществом такой системы является выход на глобальный рынок 
поставщиков и товарно-материальных ценностей. К сожалению, этим спо-
собом надо пользоваться очень осторожно, так как в сфере высоких техно-
логий много мошенничества. 
Для поиска товаров этот способ эффективен, если оплату за товары про-
изводить по факту поставки, после проверки качества поставленного товара. 
Специализированные агентства с функцией подготовки информации 
о поставщиках. Такие предприятия существуют, но их услуги стоят очень 
дорого и не всегда объективны. Поэтому пользоваться ими можно только 
тогда, когда решается вопрос о производстве совершенно нового товара, 
по которому отсутствует надежная информация и, главное, специалисты. 
Сбор информации о поставщиках и товарах – это процесс, который 
требует чрезвычайной тщательности. Информация берется из всех доступ-
ных источников, и желательно, по каждой позиции не менее чем из трех, 
для снижения вероятности получения недостоверной. Информация должна 
быть достоверной и полной. 
Собранная информация обрабатывается. В процессе обработки она 
группируется, ранжируется и представляется для дальнейшего анализа в виде 
графиков, диаграмм и т.п. Это облегчает восприятие для принятия решения. 
Информация о рынке поставщиков и товарно-материальных ценно-
стей является информацией «Цифровой обработки сигналов ЦОС (DSP – 
англ. Digital Signal Processing) – преобразование сигналов, представленных 
в цифровой форме», и не подлежит разглашению. Может храниться на бу-
мажных и электронных носителях. 
Основное место хранения – база данных предприятия с ограничен-
ным доступом. 
 
3.5. Электронная торговля в закупочной логистике 
 
В Республике Беларусь существуют нормативно-правовые докумен-
ты, регламентирующие механизм осуществления электронной торговли на 
территории Республики Беларусь. 
Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2012 г. № 112 
«О проведении электронных аукционов», в целях осуществления государст-
венных закупок посредством электронных процедур, Советом Министров 
Республики Беларусь определяются виды государственных закупок товаров 
(работ, услуг), которые могут осуществляться на аукционах путем электрон-
ных торгов (электронных аукционов) товарами (работами, услугами) с пони-
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жением их цены, без применения процедур государственных закупок, преду-
смотренных законодательными актами Республики Беларусь. Это относится к 
закупкам товаров (работ, услуг), осуществляемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями полностью или частично за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, включая государственные целевые 
бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных и иннова-
ционных фондов, в том числе для государственных нужд. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мар-
та 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 27 февраля 2012 г. № 112 «О проведении электронных аук-
ционов»» утверждено Положение о порядке осуществления электронных 
аукционов на территории Республики Беларусь, определяющее порядок вы-
бора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государствен-
ных закупок путем проведения электронных торгов (электронных аукцио-
нов) товарами (работами, услугами) с понижением их цены. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2007 г. 
№ 924 «Об оптовой торговле, осуществляемой в форме электронной торговли» 
утверждены Правила оптовой торговли, осуществляемой в форме электронной 
торговли. Данными Правилами определяется порядок заключения договоров ку-
пли-продажи товаров и оказания услуг, связанных с их реализацией, с использо-
ванием электронных документов и информационных систем и сетей. 
Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
15 января 2009 г. № 8 «Об утверждении Инструкции о порядке размещения 
(публикации) информации о государственных закупках» утверждена Ин-
струкция о порядке размещения (публикации) информации о государст-
венных закупках, в соответствии с которой определяется порядок разме-
щения годовых планов государственных закупок, приглашений к участию 
в процедурах этих закупок и сведений о результатах таких процедур, рее-
стра договоров о государственных закупках в сети Интернет на сайте ин-
формационного республиканского унитарного предприятия «Националь-
ный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-
аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом». 
Электронная торговля в закупочной логистике – это торгово-
закупочная деятельность, осуществляемая через Интернет между покупа-
телем и продавцом товара. 
Предметом электронной торговли может быть любой товар. 
Сегодня основными товарами электронной торговли являются продо-
вольственные товары, промышленные товары, информационный продукт. 
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Ценность электронной торговли для покупателей состоит в том, что она 
значительно экономит время покупателя на поиск и покупку нужного товара. 
Для продавца ценность электронной торговли заключается в потен-
циальной возможности охватить своей торговлей бесчисленное количество 
покупателей. 
Электронная торговля в закупочной логистике позволяет снизить за-
траты на проведение торговых и прочих сделок. 
Преимуществами электронной торговли в закупочной логистике являются: 
– расширение зоны охвата бизнеса, привлечение дополнительных 
категорий клиентов, в том числе зарубежных; 
– круглосуточная работа в любой день недели и любое время суток; 
– конкурентные цены за счет исключения накладных расходов на 
аренду торговых помещений. 
Электронная торговля в закупочной логистике в отношениях с покупа-
телями реализует принцип максимального удовлетворения их потребностей. 
Она базируется на трех «китах»:  
1) постоянно обновляемой базе предложений товаров и услуг; 
2) организации взаиморасчетов за товары и услуги; 
3) управлении каналами доставки. 
В современной электронной торговле выделяют следующие направ-
ления взаимодействия различных субъектов: 
1. B2B (англ. Business to Business – Бизнес-бизнес) – включает в себя 
все уровни информационного и экономического взаимодействия между 
взаимодействующими субъектами (юридическими лицами). 
2. B2G (англ. Business to Government – Бизнес-администрация) – 
Включает взаимодействия государства с бизнесом. Через такие системы 
государственные учреждения и ведомства осуществляют свои закупки на 
открытом рынке у юридических лиц. 
3. C2G (англ. Consumer to Government – Потребитель-администрация). 
Организация взаимодействия правительства (государственных организа-
ций) и потребителя (физического лица), особенно привлекательно в соци-
альной и налоговой сфере. 
4. B2C (англ. Business-to-Consumer – Бизнес-потребитель) – обозна-
чает коммерческие взаимоотношения между организациями (юридически-
ми лицами) и частными (физическими лицами), так называемыми конеч-
ными потребителями. 
5. С2С (англ. Customer-to-Customer – Потребитель-потребитель) – 
это электронные торговые отношения между физическими лицами (потре-
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бителями). Для взаимодействия конечных потребителей с конечными по-
требителями используются электронные торговые площадки. 
6. Электронная тендерная площадка (англ. E-tendering – веб-
площадка, интернет-площадка, электронная торговая площадка) – спе-
циализированный интернет-ресурс, предоставляющий пользователям вир-
туальное информационное пространство для осуществления электронной 
торговой деятельности. Может быть организована в формате электронного 
аукциона, позволяя проводить сделки в on-line режиме между удаленными 
участниками, фактически выступая в роли биржи. 
Появление электронной торговли потребовало введения новой фор-
мы расчетов – электронных платежей. 
Специфическими формами электронных платежей являются: 
1) электронные чеки; 
2) цифровые деньги; 
3) электронные деньги. 
Электронный чек представляет собой документ (вид коммерческой 
ценной бумаги), в котором дается указание плательщика своему банку о 
перечислении денег. Электронный расчетный чек имеет те же свойства, 
что и обычный бумажный расчетный чек. Электронный чек подается по-
купателем обычно электронной почтой продавцу, который является полу-
чателем денежного платежа. 
Цифровые деньги (digital cash) – есть электронный аналог бумажных 
наличных денег. Они имеют вид денежных знаков. Цифровые деньги 
представляют собой комплект, то есть набор купонов. Каждый купон мо-
жет быть потрачен только один раз. 
Электронные деньги – это перевод денежных средств со счета на 
счет, начисление процентов по вкладам и другие передачи посредством 
передачи электрических сигналов без участия бумажных носителей. 
 
 
Тема 4. Анализ и проектирование организационной структуры  
управления службой закупок на основе логистики 
 
4.1. Организация закупочной деятельности на предприятии 
4.2. Основные функции службы закупок предприятия 
4.3. Типы организационной структуры управления службой закупок предприятия 
4.4. Служба закупок как составная часть аппарата управления предприятием 
4.5. Взаимодействие службы закупок с другими подразделениями предприятия 
4.6. Управление персоналом службы закупок предприятия 
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4.1. Организация закупочной деятельности на предприятии 
 
Организация закупочной деятельности зависит от типа и размера пред-
приятия. На небольшом предприятии за все закупки может отвечать один со-
трудник. На предприятиях средних размеров может быть создан отдел, где 
работают сотрудники, осуществляющие закупки, грузовые экспедиторы, 
складские работники и клерки (технические исполнители). На крупном пред-
приятии закупочной деятельностью могут заниматься сотни людей, коорди-
нирующих огромные закупки материально-технических ресурсов. 
Основные вопросы организации закупочной деятельности на пред-
приятии сводятся к следующим: 
1. Как организовать закупки: централизованно или локально? 
2. Какие вопросы будет уполномочена решать служба закупок? 
3. Каков будет статус службы закупок, кому будет подчиняться ди-
ректор по закупкам? 
4. Каковы будут организационная структура и распределение обязан-
ностей внутри службы закупок? 
Предприятия, чьи подразделения территориально удалены друг от 
друга, могут прибегать в некоторых случаях к локальным вариантам орга-
низации закупочной деятельности. Но обычно закупочная деятельность 
предприятия организуется одной службой (одним отделом), что позволяет 
получить выгоды от централизованных закупок, а именно: 
– устранение дублирования; 
– объединение всех закупок аналогичных или похожих материаль-
но-технических ресурсов, что позволяет получать скидки; 
– координация связанных между собой видов деятельности для со-
кращения затрат на транспортировку, хранение и обслуживание; 
– наличие единой точки контактов с поставщиками; 
– концентрация ответственности за закупочную деятельность, что 
облегчает управленческий контроль. 
В соответствии с концепцией логистики в процессе обеспечения пред-
приятия сырьем и материалами должны иметь место мероприятия по реализа-
ции системного подхода к управлению материальными потоками в пределах 
самой службы закупок. 
Для обеспечения предприятия сырьем и материалами службе закупок 
необходимо решить следующие задачи: что закупить, сколько закупить, у 
кого закупить, на каких условиях закупить. 
Кроме того, службе закупок необходимо выполнить следующие 
функции: заключить договор, проконтролировать исполнение договора, ор-
ганизовать доставку, организовать складирование. 
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Что, сколько и у кого закупить – задачи сложные по своей природе. Их 
решение осложнено тем, что в недавнем прошлом при плановой экономике 
предприятия (организации) эти задачи в полном объеме зачастую не решали 
вообще, так как ресурсы распределялись
 
без их участия. В сегодняшних же 
условиях рыночного хозяйствования с усиленной конкуренцией, обязательно 
требуется их решение
 
с непосредственным участием службы закупок. 
Рассмотрим два варианта организации закупочной деятельности на 
предприятии, принципиально отличающиеся друг от друга возможностями 
реализации системного подхода к управлению материальными потоками в 
процессе обеспечения предприятия необходимыми сырьем и материалами. 
На рисунке 4.1 представлен первый вариант организации закупочной 
деятельности с распределением вышеперечисленных задач между различ-




Рис. 4.1. Реализация функций закупки материально-технических ресурсов  
различными подразделениями предприятия  
 
Как показывает рисунок 4.1, задачи «что закупить» и «сколько заку-
пить» решаются на предприятии руководством по производству. Здесь же 
выполняются функции по складированию закупленных сырья и материалов. 
Задачи «у кого закупить» и «на каких условиях закупить» решаются 
руководством по закупкам. Здесь же выполняются перечисленные функ-
Генеральный директор 
Решаемые задачи:                                            Решаемые задачи: 
   - что закупить;                                                     - у кого закупить; 
   - сколько закупить.                                              - на каких условиях закупить. 
 
Выполняемые функции:                                 Выполняемые функции: 
  - организация складирования                           - заключение договоров; 
    закупленных ресурсов.                                     - контроль исполнения договоров; 
                                                                      - организация доставки закупленных 
                                                                         ресурсов. 






по материальным ресурсам 
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ции по снабжению, т.е. заключение договоров, контроль над их исполне-
нием, организация доставки закупленных сырья и материалов. 
В результате функции управления материальным потоком в процессе 
снабжения предприятия сырьем и материалами разделены между различ-
ными службами и ее эффективная реализация затруднена. 
Второй вариант организации закупочной деятельности предпри-
ятия, представленный на рисунке 4.2, предполагает сосредоточение всех 
функций снабжения предприятия в одних руках, например, на директора 
по материально-техническому снабжению. Такая структура создает широ-
кие возможности логистической оптимизации материального потока на 




Рис. 4.2. Реализация функций закупки материально-технических ресурсов  
одним подразделением предприятия 
 
4.2. Основные функции службы закупок предприятия 
 
На функции службы закупок в организационной структуре управле-
ния предприятием оказывают влияние следующие факторы: 
– Объем закупаемых материально-технических ресурсов и внешних 
услуг в расходах (доходах) организации. Высокий коэффициент (отноше-
ние затрат на покупку материально-технических ресурсов к общим затра-
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там или общей сумме доходов организации) подчеркивает важность эф-
фективности функции закупок. 
– Сущность приобретаемых материально-технических ресурсов. 
Приобретение комплексных компонентов материально-технических ресур-
сов представляют собой трудную задачу для службы закупок. 
– Ситуация (условия) на рынке материально-технических ресурсов, 
жизненно необходимых для организации. Если на этом рынке доминируют 
продавцы, экспертная оценка службы закупок приобретает большое значение. 
– Наличие у организации возможностей и способностей для выпол-
нения возложенных на службу закупок функций. 
– Решение задач в области материально-технического снабжения, 
способствующих достижению целей организации и др. 
Специалисты службы закупок в организации отвечают за закупку матери-
альных ресурсов в соответствии со спецификациями, полученными от внутрен-
них потребителей. Внутренними потребителями являются другие функциональ-
ные подразделения организации, которым требуются материальные ресурсы. 
Следовательно, к основным функциям службы закупок в организации 
относятся: 
1) определение потребности в материальных ресурсах; 
2) исследование рынка закупок; 
3) подготовка бюджета закупок; 
4) выбор поставщиков; 
5) осуществление закупок; 
6) контроль поставок; 
7) координация и системная взаимосвязь закупок с производством, 
складированием и транспортированием, а также с поставщиками. 
Определение потребности в материальных ресурсах. Любая закупка 
начинается с определения общей потребности предприятия и индивидуальных 
потребностей каждого его подразделения. В процессе определения потребно-
сти в материальных ресурсах необходимо идентифицировать внутрифирмен-
ных потребителей материальных ресурсов. Затем выполняется расчет потреб-
ности в материальных ресурсах. При этом устанавливаются точные требова-
ния к весу, размеру и другим параметрам поставок, а также сервису поставок. 
Далее разрабатываются планы-графики и спецификации на каждую позицию 
номенклатуры и (или) номенклатурные группы. Для потребляемых матери-
альных ресурсов может решаться задача «сделать или купить». 
Исследование рынка закупок начинают с анализа поведения рынка 
поставщиков. При этом необходимо идентифицировать всех возможных 
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поставщиков по непосредственным рынкам, рынкам товаров-заменителей 
и новым рынкам. Далее, следует предварительная оценка всех возможных 
источников закупаемых материальных ресурсов, а также анализ рисков, 
связанных с выходом на конкретный рынок. 
Подготовка бюджета закупок. Существенной частью закупочной 
деятельности являются экономические расчеты, так как необходимо точно 
знать, во что обходятся те или иные работы и решения. 
При этом определяют следующие виды затрат: 
– затраты на выполнение заказа по основным видам материальных 
ресурсов; 
– затраты на транспортировку, экспедирование и страхование; 
– затраты на грузопереработку; 
– затраты по контролю за соблюдением условий договора поставки; 
– затраты на приемку и проверку материальных ресурсов; 
– затрат на поиск информации о потенциальных поставщиках. 
В рамках проведения экономических расчетов к задачам закупочной 
логистики следует также отнести расчет издержек, связанных с дефицитом 
тех или иных материальных ресурсов. 
Выбор поставщиков. Включает поиск информации о поставщиках, 
поиск оптимального поставщика, оценку результатов работы с выбранны-
ми поставщиками. 
Выбор поставщика составляет важную часть функций закупок и 
включает поиск источников снабжения и необходимой информации о по-
ставщиках, поиск оптимального поставщика, оценку возможности свое-
временной поставки необходимых материальных ресурсов и результатов 
работы с выбранными поставщиками в целом. Среди основных сведений, 
которые могут храниться в отделе закупок должна быть информация о 
действующих контрактах с поставщиками, в соответствии с которыми 
размещаются заказы, товарная классификация закупленных материальных 
ресурсов, реестр поставщиков. 
Осуществление закупок. Реализация данной функции начинается с 
проведения переговоров, которые должны завершиться оформлением до-
говорных отношений, то есть заключением контракта. Договорные отно-
шение формируют хозяйственные связи, рационализация которых также 
является задачей закупочной логистики. Осуществление закупок включает 
в себя также выбор метода закупок, разработку условий поставки и опла-
ты, а также организацию транспортировки материальных ресурсов. При 
этом составляются графики поставки, осуществляется экспедирование, 
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возможно, организуются таможенные процедуры. Завершаются закупки 
организацией приемного контроля. 
Контроль поставок. Одной из значимых задач контроля поставок 
является контроль качества поставки, то есть учет количества рекламаций 
и брака. Функция контроля поставок включает в себя также отслеживание 
сроков поставки (количество ранних поставок или опозданий), отслежива-
ние сроков оформления заказа, сроков транспортировки, а также контроль 
состояния запасов материальных ресурсов. 
Координация и системная взаимосвязь закупок с производством, 
складированием, транспортированием и поставщиками. Эта специфиче-
ская функция закупочной логистики, выполняется посредством организа-
ции системной взаимосвязи закупок с производством и сбытом, а также 
тесных связей с поставщиками материально-технических ресурсов в об-
ласти планирования, экономики, техники и технологии. 
После получения заказа необходимо ввести новые сведения в учет 
отдела закупок. Эта операция включает в себя ведение документов, кото-
рые относятся к заказу, и необходимые отделу закупок. Среди таких доку-
ментов можно выделить: 
– журнал заказов на закупку, в котором ведется учет всех заказов по 
номерам и отображается статус каждого заказа – выполнен / не выполнен; 
– реестр заказов на закупку, содержащий копии всех заказов на 
закупку; 
– товарный реестр, показывающий все закупки каждого основного 
вида сырья, материала или комплектующих изделий (дату, поставщика, 
количество, цену, номер заказа на закупку); 
– реестр с историей поставщика, отображающий все закупки. 
Основным документом, регулирующим взаимоотношения по закуп-
кам и поставкам материальных ресурсов, является договор поставки. Он 
представляет собой соглашение, по которому поставщик (изготовитель, 
посредник) обязуется сформировать и направить соответствующий мате-
риальный поток (передать в собственность потребителю обусловленного 
ассортимента и качества в установленные сроки и в требуемом количест-
ве), а потребитель – принять и оплатить эту продукцию. 
Размещение заказов, удовлетворяющее потребности логистической 
системы, непосредственно влияет на эффективность всего процесса заку-
почной логистики, так как заказ определяет мощность материальных пото-
ков и особенности их формирования, возможные методы и пути продви-
жения по логистическим цепям. 
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4.3. Типы организационной структуры управления  
службой закупок предприятия 
 
В соответствии с концепцией логистики, в процессе обеспечения ор-
ганизации сырьем и материалами должны иметь место мероприятия по ре-
ализации системного подхода к управлению материальными потоками в 
пределах самой службы закупок. 
На состав и тип организационной структуры управления службой за-
купок существенное влияние оказывает размер предприятия. 
По численности работников и количеству подразделений существен-
но различаются службы закупок мелких, средних и крупных предприятий. 
По мере развития предприятия увеличивается объем производства, 
усложняются хозяйственные связи, расширяется номенклатура товарно-
материальных ценностей (ТМЦ), расширяется круг поставщиков. Это тре-
бует расширения службы закупок. 
Можно выделить следующие основные варианты организационной 
структуры управления службой закупок. 
На небольших (малых) предприятиях функции службы закупок вы-
полняет сам руководитель или его заместитель. Это характерно для пред-
приятий непроизводственной сферы и сферы услуг, где объем работ по за-
купкам невелик (школы, больницы, магазины, парикмахерские и т.п.). Так 
же поступают руководители малых предприятий, фермерских хозяйств, 
индивидуальные предприниматели. 
Вариант организационной структуры управления службой закупок 




Рис. 4.3. Организационная структура управления службой закупок  
для малого предприятия 
Директор предприятия 
Коммерческий директор – руководитель службы логистики 
Экономист-финансист Специалист  
по закупкам  
и транспорту 
Специалист  
по распределению  
и маркетингу 
Склад сырья  
и материалов 
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На крупных предприятиях, выпускающих продукцию в больших 
объемах или технически сложную, отдельно формируют управление логи-




Рис. 4.4. Организационная структура управления службой закупок  
для крупного предприятия 
 
Для предприятий, использующих покупную продукцию в виде узлов 
и агрегатов, в службу закупок вводят еще подотдел внешней кооперации и 
комплектации. 
Предприятия, работающие с большим количеством сырья в составе 
отдела закупок, имеют подотдел сырья. 
Крупные машиностроительные предприятия, в составе отдела заку-
пок имеют подотдел оборудования. 
На предприятиях, использующих значительное количество различных 
материалов, могут создаваться специализированные отделы закупок – метал-
ла, метизов, резинотехнической продукции и т.п. Создание специализиро-
ванных отделов закупок характерно для производственных объединений. 
Здесь применяют три формы организации закупок – централизован-
ную, частично централизованную и децентрализованную. 
Основные предпосылками создания централизованной системы закупок: 
– территориальная близость предприятий; 
– однородность выпускаемой продукции; 
– предпочтительность сосредоточения основных управленческих функ-
ций на головном предприятии. 
Генеральный директор предприятия 

















Частично централизованные закупки применяют тогда, когда в со-
став объединения (компании), кроме головного предприятия, входят фи-
лиалы без образования юридического лица, и предприятия, сохраняющие 
статус юридического лица. 
В этом случае головное предприятие осуществляет планирование за-
купок и заключение договоров только для своего производства и филиалов. 
Филиалы получают сырье и материалы на свои склады с центрального 
склада объединения. 
Предприятия, юридические лица, самостоятельно осуществляют 
планирование закупок и заключение договоров, получают материалы на 
свои склады непосредственно от поставщиков. Те, которые расположены 
рядом с головным предприятием, могут частично обеспечиваться с цен-
трального склада объединения. 




Рис. 4.5. Пример частично централизованных закупок 
 
Децентрализованное обеспечение закупок применяется тогда, когда в 
связи со спецификой выпускаемой продукции и территориальной разоб-
щенностью централизация нецелесообразна. 
Управление закупок в таком случае занимается информационным 
обеспечением закупочных служб своих предприятий, координацией и со-
вершенствованием деятельности этих служб, складского хозяйства, разра-












Выбор оптимальной организационной структуры управления служ-
бой закупок всегда актуален. Он зависит от размера предприятия, ассорти-
мента его продукции, товарооборота, финансирования, места расположе-
ния и многих других факторов. 
Но всегда сохраняется одна цель – обеспечение предприятия материаль-
но-техническими ресурсами за короткое время с минимальными издержками. 
Поэтому на первое место выходит координационно-финансовый подход к 
формированию организационной структуры управления службой закупок. 
Важное решение при определении, кому должен подчиняться служба 
закупок, относится к сфере, в которой служба будет наиболее эффективно реа-
лизовывать цели организации. Служба закупок должна быть на достаточно 
высоком уровне, чтобы ее услышали, и чтобы аспекты ключевых управленче-
ских решений, связанные с обеспечением организации всеми необходимыми 
материально-техническими ресурсами, получили должное внимание. 
Ранг руководителя, которому подчиняются специалисты по закуп-
кам, – это хороший показатель статуса службы закупок в организации и 
степени, в которую возведена ее деятельность. 
 
4.4. Служба закупок как составная часть  
аппарата управления предприятием 
 
В структуре любого предприятия основное место занимают произ-
водственные подразделения, которые обычно представлены цехами. 
Цех – это обособленное подразделение предприятия, в котором изготавли-
вается часть готовой продукции. На крупных предприятиях в нескольких цехах 
могут производиться узлы, а в цехе сборки – окончательная сборка продукции. 
Для того чтобы обеспечить четкое взаимодействие между производ-
ственными подразделениями, создается аппарат управления. В аппарате 
управления предприятием выделяются обособленные подразделения, ко-
торые имеют узкую специализацию. 
По классической схеме все подразделения предприятия разбивают на 
6 основных групп: технические, экономические, коммерческие, вспомога-
тельные, административные и непроизводственной сферы. В этом случае 
аппарат управления имеет четко выраженную функциональную сущность. 
Технические службы – это отделы главного конструктора, главного техно-
лога, главного металлурга, стандартизации, отдел технического контроля и т.п. 
Экономические службы – планово-экономический отдел, производ-
ственно-диспетчерский отдел, отдел труда и заработной платы, бухгалте-
рия, финансовый отдел и т.п. 
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Коммерческая служба включает отдел маркетинга, службу закупок, 
отдел сбыта, отдел внешнеэкономических связей и т.п. 
Вспомогательные – отделы главного механика, главного энергетика, 
капитального строительства и т.п. 
Административные – отдел кадров (служба управления человече-
скими ресурсами), отдел техники безопасности, юридическая служба, ад-
министративно-хозяйственный отдел и т.п. 
Непроизводственной сферы – отдел социального развития, жилищ-
но-коммунальная служба и т.п. 
При логистическом подходе к построению аппарата управления предпри-
ятием, коммерческая служба имеет один большой отдел – отдел логистики. 
В отдел логистики на правах подотделов входят служба закупок и 
доставки, служба распределения и маркетинга, служба внешнеэкономиче-
ских связей и т.п. 
Служба закупок выдвигается на первое место. Это связано с тем, что 
основная доля оборотных средств предприятия идет на закупку сырья и 
материалов. Немалое значение в поддержании конкурентоспособности 
предприятия играют и сроки доставки сырья, его качество, а также цена. 
Организационная структура управления службой закупок (состав, 
размер и численность работников) зависят от множества факторов: 
1. Отраслевая принадлежность – предопределяет номенклатуру и 
объем потребляемых материально-технических ресурсов. Наиболее разви-
та служба закупок на промышленных и строительных предприятиях. 
2. Характер деятельности – массовый, серийный (индивидуаль-
ный), непрерывный и сезонный (прерывный). 
3. Степень специализации и кооперирования. Многие предприятия 
потребляют не столько сырье, сколько узлы и агрегаты, выпускаемые дру-
гими предприятиями. По мере углубления разделения общественного тру-
да, увеличивается специализация и кооперирование. Это приводит к ус-
ложнению хозяйственных связей и повышению требований к службам за-
купок. В результате службы закупок разделяются на несколько специали-
зированных служб – сырье, материалы, кооперированная продукции и т.п. 
4. Ширина и глубина ассортимента выпускаемой предприятием 
продукции. 
5. Месторасположение. Очевидно, что на состав службы закупок, 
численность ее работников и мощность ее складского хозяйства влияет ме-
сто расположения предприятия. Предприятие, расположенное в крупном 
промышленном центре или регионе, вблизи от поставщиков, с хорошо раз-
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витой транспортной системой, может иметь меньший аппарат службы за-
купок, чем периферийные предприятия. 
6. Степень развития партнерской (посреднической) торговли. 
7. Объем закупаемых материально-технических ресурсов. Высокий 
коэффициент (отношение затрат на покупку материально-технических ре-
сурсов к общим затратам организации) подчеркивает важность эффектив-
ности функции закупок в организации. 
8. Сущность приобретаемых материально-технических ресурсов. 
Приобретение комплексных компонентов материально-технических ресур-
сов представляют собой трудную задачу для службы закупок. 
9. Условия на рынке материально-технических ресурсов, жизненно 
необходимых для организации. Если на данном рынке доминируют про-
давцы, экспертная оценка службы закупок приобретает большое значение. 
10. Наличие способностей для выполнения возложенных на службу 
закупок функций. 
11. Проблемы и возможности в области материально-технического 
снабжения, способствующие достижению целей организации и др. 
Численность работников службы закупок можно определить по формуле: 
0,068 24,54 0,07 ,сзЧ Ч М= − + × + ×  
где  Чсз – численность работников службы закупки; 
0,068, 24,54 и 0,07 – коэффициенты уравнения регрессии; 
Ч – численность производственного персонала, тыс. чел.; 
М – объем потребления материальных ресурсов, млрд. руб. 
 
4.5. Взаимодействие службы закупок  
с другими подразделениями предприятия 
 
Служба закупок имеет тесные взаимоотношения и взаимосвязи с 
другими подразделениями предприятия. Первое взаимодействие службы 
закупок с другими подразделениями организации происходит при разра-
ботке планов обеспечения товарно-материальными ценностями (ТМЦ). 
Внутренняя взаимосвязь заключается в представлении службе закупок 
достоверных и своевременных исходных данных для разработки плана. Здесь 
все зависит от того, по какой системе работает производство – выталки-
вающей или вытягивающей (Канбан). 
При выталкивающей (плановой) системе взаимодействие службы 
закупок с другими подразделениями строится следующим образом. 
Планово-экономический отдел представляет годовые и квартальные 
планы производства, планы научно-исследовательской работы (НИР), 
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опытно-конструкторской работы (ОКР) и научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы (НИОКР), плановую смету материальных 
затрат на производство, действующие прейскуранты. 
Производственно-диспетчерский отдел предоставляет месячные пла-
ны производства, изменения плановых заданий, сведения о незавершенном 
производстве и остатки товарно-материальных ценностей в цехах. 
Бюро материальных нормативов, входящее в состав отдела главного 
технолога, представляет сводные и специфицированные нормы расхода 
материалов, сведения о единицах измерения, кратности и взаимозаменяе-
мости, изменениях норм расхода. 
Отделы главного механика, главного энергетика, капитального 
строительства, техники безопасности и главного конструктора само-
стоятельно рассчитывают потребность в материальных ресурсах для ре-
монтно-эксплуатационных нужд, экспериментального производства и т.п. 
На стадии реализации плана обеспечения производства, отдел заку-
пок устанавливает лимиты на отпуск товарно-материальных ценностей, и 
согласовывает их со всеми службами. 
От бухгалтерии служба закупок получает сведения о движении запа-
сов материальных ценностей в денежном выражении. 
Сама же служба закупок постоянно представляет сведения о прибы-
тии материальных ресурсов, их отпуске производству. 
С финансовым отделом служба закупок решает вопросы по плани-
рованию финансового обеспечения проведения закупок на весь период, 
увязку стоимости производственных запасов с нормативами. 
С отделом труда и заработной платы и отделом кадров (управле-
ния человеческими ресурсами) согласовывается численность работников, 
фонд заработной платы, положение о премировании, порядок повышения 
квалификации и др. 
С отделом технического контроля согласовывается график участия 
работников отдела технического контроля в приемке и проверке получае-
мых товарно-материальных ценностей, показатели проверки. 
С юридическим отделом согласовываются основные параметры до-
говоров о намерениях, согласовываются проекты договоров поставки. 
Несколько иначе происходит взаимодействие при работе по вытя-
гивающей системе (принцип Канбан). 
Планово-экономический отдел представляет планы на год и более 
длительный период, информацию о стоимостном коридоре на товарно-
материальные ценности, при котором производство остается финансово 
устойчивым. 
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Производственно-диспетчерский отдел представляет информацию о не-
посредственной потребности производства в товарно-материальных ценностях 
под имеющиеся контракты на реализацию, изменения планов, сведения о неза-
вершенном производстве и остатки товарно-материальных ценностей в цехах. 
Бюро материальных нормативов, входящее в состав отдела главного 
технолога, представляет оперативные нормы расхода материалов для каж-
дой миссии, сведения о единицах измерения, кратности и взаимозаменяе-
мости, изменениях норм расхода. 
Отделы главного механика, главного энергетика, капитального строи-
тельства, техники безопасности и главного конструктора самостоятельно рас-
считывают потребность в материальных ресурсах для ремонтно-эксплуатационных 
нужд, экспериментального производства и сами их приобретают. 
Отдел закупок работает в режиме реального времени, постоянно 
корректирует лимиты на отпуск товарно-материальных ценностей и согла-
совывает их со всеми службами. 
От бухгалтерии служба закупок постоянно получает сведения о дви-
жении запасов материальных ценностей в денежном выражении. Сама 
служба закупок постоянно представляет сведения о прибытии материаль-
ных ресурсов, их отпуске производству. 
С финансовым отделом служба закупок решает вопросы по плани-
рованию финансового обеспечения проведения закупок на год, три года и 
оперативную потребность. Вместе с финансовым отделом служба закупок 
разрабатывает «Логистический план управления финансовыми ресурсами 
по каждой закупке». 
С отделом труда и заработной платы и отделом кадров (управле-
ния человеческими ресурсами) согласовывается численность работников, 
фонд заработной платы. 
С отделом технического контроля согласовывается график участия 
работников отдела технического контроля в приемке и проверке получае-
мых товарно-материальных ценностей, показатели проверки. 
С юридическим отделом согласовываются основные параметры до-
говоров о намерениях, проекты договоров поставки. 
 
4.6. Управление персоналом службы закупок предприятия 
 
Управление персоналом в службе закупок производится на основе 
иерархической системы построения по вертикали и горизонтали. 
Горизонтальное разделение в управлении персоналом строится на 
основе метода АВС-анализа, по которому определяется значимость товар-
но-материальных ценностей. 
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Работники службы закупок работают по долговременному контракту. 
Пример построения схемы управления персоналом службы закупок 
предприятия представлен на рисунке 4.6. 
 
Рис. 4.6. Пример построения схемы управления персоналом службы закупок:  
ТМЦ – товарно-материальные ценности. 
 
Руководитель службы закупок должен иметь высшее экономическое 
образование, магистерскую степень в области логистики и опыт работы в 
данной области. 
Главные специалисты службы закупок должны иметь высшее эконо-
мическое образование в области логистики и опыт работы в данной области. 
Специалисты службы закупок должны иметь высшее экономическое обра-
зование в области логистики. Что касается квалификационной характери-
стики специалиста службы закупок, то он должен знать: 
– концепцию логистики; 
– методы, применяемые в закупочной логистике; 
– основы транспортной логистики; 
– логистические методы использования и управления складским хо-
зяйством; 
– основные методики создания запасов; 
– основы построения распределительных сетей и каналов; 
– основы организации международных транспортных операций на ос-
нове принципов логистики; 
– оперативное планирование закупок; 
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– основные методы закупок; 
– этапы процедур закупок; 
– классификацию потребляемых материалов; 
– организацию учета материальных ресурсов в отделе закупок; 
– основные термины и определения в закупочной логистике; 
– методы определения потребности в материальных ресурсах; 
– способы выбора поставщика; 
– процедуру проведения государственных закупок; 
уметь: 
– разрабатывать и выполнять планы закупок; 
– проводить закупку материальных ресурсов; 
– планировать доставку грузов; 
– выбирать оптимальный размер заказа; 
– планировать и организовывать международные перевозки; 
– организовывать учет материальных ресурсов; 
– проводить государственные закупки и т.п. 
 
 
Тема 5. Исследование рынка закупаемых  
материальных ресурсов 
 
5.1. Бизнес-процесс исследования рынка закупаемых материальных ресурсов 
5.2. Рынок закупок материальных ресурсов 
5.3. Основные направления исследования рынка закупаемых материальных ресурсов 
5.4. Исследование упаковки материальных ресурсов 
5.5. Экономический анализ материальных ресурсов на предприятии 
5.6. Анализ внешней среды предприятия при исследовании рынка закупок мате-
риальных ресурсов 
 
5.1. Бизнес-процесс исследования рынка закупаемых  
материальных ресурсов 
 
Исследования в области закупок подразумевают систематический сбор, 
классификацию и анализ информации для принятия эффективных решений о 
закупках. Такая информация собирается на рынках закупок и образует бизнес-
процесс исследования рынка закупаемых материальных ресурсов. 
На рисунке 5.1. представлена схема бизнес-процесса исследования 








• сбор информации по: 
- непосредственным рынкам; 
- рынкам заменителей; 
- новым рынкам; 
• отбор перспективных рынков; 
• учет рисков, связанных с выходом  
на конкретный рынок; 
• ранжирование рынков по степени 
привлекательности 
• анализ поставщиков 
 («моментальный снимок»); 
• прогнозы изменения рынка; 
• анализ возможностей и опасностей 
• перечень рынков для углубленного  
 анализа; 
• обобщенная характеристика  
 поставщиков 
• детальный анализ наиболее  
 привлекательных рынков; 
• перечень основных возможностей  
 и опасностей по каждому рынку 
 
Рис. 5.1. Схема бизнес-процесса исследования рынка закупок 
 
5.2. Рынок закупок материальных ресурсов 
 
Зная потребность в материальных ресурсах, необходимо решить во-
прос, где эти ресурсы взять, т.е. определить их источник. От этого во мно-
гом будет зависеть конкурентоспособность продукции предприятия. 
По большинству видов продукции предложение превышает спрос, 
поэтому рынок закупок можно считать рынком покупателя. 
Рынок закупок – это совокупность предприятий-изготовителей и оп-
товых поставщиков, осуществляющих торговлю продукцией производст-
венно-технического назначения, используемую для дальнейшей перера-
ботки и получения новой продукции. 
Для белорусских предприятий существует сложная система интегри-




Углубленный анализ рынка 





Рис. 5.2. Интегрированный рынок закупок Республики Беларусь 
 
Субъектами рынка закупок являются изготовители, оптовые партне-
ры и покупатели. 
Изготовители представлены на рынке закупок предприятиями до-
бывающей и обрабатывающей промышленности, которые производят и 
поставляют (продают) сырье и материалы. 
На рынке действуют и оптовые партнеры. Они образуют три боль-
шие группы: 
1. Дистрибьюторы – оптовые партнеры, не являющиеся собствен-
ником товара, оказывающие изготовителю услуги по реализации товара, и 
работающие за вознаграждение – действуют от имени производителя, но за 
свой счет. 
2. Оптовые партнеры, участвующие в распределении продукции на 
правах собственности – дилеры, действуют от своего имени и за свой счет. 
3. Партнеры, принимающие участие в изготовлении продукции – 
занимаются поставкой сырья на переработку в давальческом режиме, вы-
полнением отдельных работ, окончательной сборкой продукции на других 
территориях. 
Предприятия-партнеры могут иметь эксклюзивное право продажи на 
своей территории. 
Что касается особенностей формирования рыночной конъюнктуры 
на рынке закупок, то спрос на рынке закупок подразделяется на: 1) спрос 
на продукцию промышленного назначения и 2) спрос на продукцию про-
изводственного назначения. 
Продукция производственного назначения часто имеет вторичный ха-
рактер, так как зависит от спроса на продукцию промышленного назначения. 
Спрос на сырье и материалы определяется потребностями произво-
дителей товаров из этого сырья, и зависит от спроса на их продукцию. 
Баланс между спросом и предложением – это конъюнктура рынка. 
Мировой рынок 
Рынок стран СНГ 
Внутренний рынок Республики Беларусь 
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Поле рыночных исследований состоит из трех частей: известный 
рынок, смежный рынок и новый рынок. 
1. Известный рынок образуют поставщики, у которых предприятие 
закупала товарно-материальные ценности в прошлых периодах. 
2. Смежный рынок – поставщики, о которых предприятию известно, 
но их продукция имеет отличительные особенности. 
3. Новый рынок – поставщики, о продукции которых и о них самих 
предприятию ничего неизвестно. 
Все возможные сочетания вариантов можно рассмотреть при помо-
щи продуктово-рыночной матрицы (рис. 5.3). 
 
Потенциальный рынок Закупаемая  



















Изменение закупок Изменение  
рынка закупок 
Новая Новые закупки  
на старых рынках 
Переключение  





Рис. 5.3. Продуктово-рыночная матрица 
 
Как видно из матрицы, по каждому виду продукции возможно 3 ва-
рианта закупок, всего – 9 вариантов. Прежде чем принимать решение, 
следует произвести: 
1) анализ предложений; 
2) анализ конкуренции между поставщиками. 
Анализ предложений 
При анализе предложений учитывают продуктивность предложения, – 
это оценка предлагаемых ресурсов с точки зрения их влияния на конечную 
продукцию. Обращают внимание на качество, стабильность показателей, 
т.е. стабильность качества. Уровень стабильности качества можно опреде-
лить, если изучить имидж данной продукции у других покупателей, уро-
вень используемой техники и технологии, имидж самого предприятия 
и его торговой марки, уровень внутризаводского менеджмента. 
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Продуктивность зависит и от обеспеченности предложения сервисом. 
Имеется в виду техническая помощь и консультации по применению, гаран-
тийное обслуживание, послепродажное негарантийное обслуживание. 
Техническая помощь может включать обеспечение специальной ли-
тературой и документацией по применению товарно-материальных ценно-
стей, прием для обучения специалистов покупателя, приезд специалистов 
продавца для обучения на месте и т.п. 
Гарантийное обслуживание обеспечивает ремонт и замену продук-
ции в гарантийный срок, в случае ее негодности по вине поставщика. 
Послепродажное негарантийное обслуживание обеспечивает поку-
пателю качественный платный ремонт после гарантийного периода. 
Издержки предложения, можно рассматривать как цену потребления 
закупаемой продукции, составляющую значительную долю затрат в буду-
щей себестоимости продукции. Цена предложения является важнейшим 
исходным элементом, формирующим цену потребления продукции, в слу-
чае ее закупки. При этом надо учитывать стоимость всех дополнительных 
затрат, возникающих при переработке продукции. 
Для этого следует выделить и изучить влияние следующих факторов: 
– количество отходов, образующихся при переработке; 
– стоимость обработки товарно-материальных ценностей; 
– сравнительную ценность гарантийного обслуживания; 
– процент выполнения работ; 
– процент загрузки оборудования; 
– энергоемкость переработки; 
– логистическую продуктивность. 
При закупке больших партий товара, анализ предложений проводят 
в рамках общей системы функционально-стоимостного анализа. Целью та-
кого анализа является установление степени соответствия технических 
и стоимостных характеристик требованиям покупателя. 
Проведение такого анализа позволяет выяснить: 
– нужны ли все свойства материала; 
– какие еще материалы можно использовать; 
– как обеспечить выполнение тех же функций, но с меньшими издерж-
ками; 
– существуют ли предложения такой же продукции, но по более низ-
ким ценам. 
Важной стороной изучения предложения продукции является опре-
деление коммерческих рисков. 
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Риск – это возможность того или иного результата в сфере закупок, 
обусловленных влиянием случайных факторов на процесс закупок, кото-
рые могли бы привести к изменению цен, а также неспособности постав-
щика выполнять обязательства по поставкам. 
Важными факторами в рисках являются «время» и «пространство». 
Время – после закупки и оплаты стоимость может уменьшиться. 
Пространство – в процессе доставки продукция может перейти в 
собственность перевозчиков. 
Для снижения рисков следует изучить: 
– политические, социальные и экономические условия, формирую-
щие внешнюю среду возможной закупки, учесть климатические условия; 
– степень воздействия государства на сферу коммерческой деятель-
ности, анализируя правовую, ценовую, налоговую, финансовую и тамо-
женную политику государств; 
– надежность качества продукции и исполнительскую дисциплину по-
ставщика: его технические и производственные возможности, финансовое поло-
жение, эффективность управления, кто руководит предприятием, его образова-
ние, прошлое, неформальные отношения, которых придерживается поставщик. 
Анализ конкуренции между поставщиками 
Изучая конкуренцию среди поставщиков интересующей продукции, 
необходимо получить ответ на два вопроса: 
– Что могут поставщики дать рынку? 
– Чем поставщики занимаются? 
Ответ на первый вопрос можно получить, если проанализировать ре-
зультаты производственной деятельности поставщиков. 
Первым этапом такого анализа является идентификация всех реаль-
ных и потенциальных поставщиков. По каждому закупаемому ресурсу не-
обходимо сформировать банк данных (список поставщиков). 
Второй этап – установление потенциала каждого поставщика. По-
тенциал формируется его сбытовыми, производственными и финансовыми 
возможностями. 
Изучая конкуренцию среди покупателей, необходимо идентифицировать 
всех своих конкурентов. Для этого можно воспользоваться матрицей (рис.5.4). 
 
Производимая конечная продукция 
Закупаемые ресурсы 
одинаковая отличающая 
Объекты закупок 1 2 
Закупаемое сырье 3 4 
Используемы технологии 5 6 
 
Рис. 5.4 Матрица изучения конкурентов 
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По строкам матрицы группируются конкуренты по объектам закуп-
ки, сырью и технологиям. 
 
5.3. Основные направления исследования рынка  
закупаемых материальных ресурсов 
 
При исследовании рынка закупок пользуются следующими крите-
риями оценки: 
– ценность продукции (услуг) с точки зрения получения прибыли 
(существующей или планируемой); 
– рентабельность продукции (услуг); 
– характеристика стоимости материальных ресурсов и цены гото-
вой продукции (частота изменения цены, наличие сезонных колебаний 
цен, неконкурентоспособная цена конечной продукции, превышение стои-
мости сырья над ценой готовой продукции); 
– доступность материальных ресурсов (ограниченное число по-
ставщиков, новых поставщиков, в дополнение к имеющимся, возможные 
международные источники поставок, возможность производства на пред-
приятии, наличия внешних источников поставок); 
– качество материальных ресурсов (имелись ли проблемы с качеством); 
– качество информации (точность информации, наличие запаздыва-
ний информации, неоправданно высокая стоимость информации) и др. 
Исследование рынка закупок включает следующие основные направления: 
1) закупленные специфические сырье, материалы, продукция или услуги; 
2) сырье и товары; 
3) поставщики; 
4) система закупок. 
Исследования закупаемых специфических сырья, материалов, продук-
ции или услуги. Данные исследования касаются в основном закупаемой спе-
цифической продукции (уникальной или дорогостоящей продукции), и по-
строены на анализе ценности материальных ресурсов, который был впервые 
разработан Лоуренсом Майлсом (сотрудником компании General Electric). 
Анализ ценности материальных ресурсов по методу Лоуренса Майлса 
предусматривает механизм уменьшения расходов, при одновременном сохра-
нении или повышении качества приобретаемых материальных ресурсов. Дру-
гими словами, анализ ценности по методу Лоуренса Майлса сравнивает 
функцию, которую выполняют закупленные материальные ресурсы, с рас-
ходами в попытке найти вариант уменьшения расходов. 
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Метод Лоуренса Майлса называют также методом функционально-
стоимостного анализа, направленного на оптимизацию соотношения ме-
жду потребительскими свойствами материальных ресурсов (например, ка-
чеством) и затратами на достижения этих свойств. 
Областями анализа материальных ресурсов здесь являются: 
– Анализ методов утилизации отходов, включая переработку (рециклинг). 
– Оценка вариантов целесообразности производства или покупки 
данных материальных ресурсов (принятие управленческого решения «ку-
пить или сделать самим»). 
– Исследование процессов упаковки материальных ресурсов для сни-
жения расходов. 
– Анализ существующих спецификаций материальных ресурсов, что-
бы исключить закупки ненужных товаров. 
– Анализ сфер применения конкретного товара и рассмотрение воз-
можности комплексного использования одной номенклатурной позиции 
для удовлетворения ряда производственных потребностей. 
– Анализ технических и экономических возможностей замены но-
менклатурной позиции, закупаемой в настоящее время. 
Исследования сырья и товаров. Исследования сырья и товаров на-
правлены на составление краткосрочных или долгосрочных прогнозов в 
отношении основных закупаемых материальных ресурсов. Как правило, в 
фокусе такого анализа находятся сырье и материалы, на покупку которых 
приходится основная доля оборотных средств предприятия. 
Общее изучение сырья и материалов включает анализ следующих 
основных областей: 
– Анализ текущего или будущего статуса предприятия в качестве 
покупателя (описание товара, его использование в настоящее время, и про-
гноз будущих потребностей, поставщиков, цен, условий, ежегодного по-
требления, видя перевозки и текущих контрактов). 
– Анализ альтернатив производственного процесса (технология из-
готовления товара, использованное сырье, обеспеченность трудовыми ре-
сурсами, расходы, фактор времени и др.). 
– Анализ использования товаров (потребность, наличие возможных 
товаров-заменителей и стоимость замены). 
– Анализ удовлетворения потребности (объем запаса и источники 
потребности, предполагаемое изменение). 
– Анализ снабжения (возможности, каналы распределения, сильные 
и слабые стороны поставщиков, прогнозы технологических изменений, 
политические, экономические и экологические тенденции). 
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– Анализ цен (факторы, определяющие цену, расходы на производ-
ство и доставку, положения о тарифах и импорте, цены поставщиков и по-
требителей продукции). 
– Анализ стратегий сокращения расходов и/или обеспечения снаб-
жения (прогноз снабжения, планы по снижению затрат, вопросы импорта, 
хеджирования, анализ ценности, контрактная деятельность). 
Исследования поставщиков. В этой области основной акцент делает-
ся на источнике закупок. Выделяют следующие направления исследований 
поставщиков: 
– Анализ финансового положения поставщиков. Изучение финансо-
вого состояния существующих или потенциальных поставщиков для оцен-
ки финансовых рисков и их воздействия на предприятие-покупатель. Та-
кой анализ обычно проводится в финансовом отделе предприятия-
поставщика, но в некоторых случаях его проведение возлагается на отдел 
закупок предприятия-потребителя. 
– Анализ производственных возможностей предприятия-поставщика. 
Уточняются его возможности и ограничения производственной деятельности. 
– Поиск новых источников снабжения. 
– Анализ расходов, связанных с дистрибуцией. Исследуется выпол-
нение этапов процесса доставки сырья, материалов и товаров от места 
производства до пункта, в котором предприятие-потребитель приобретает 
на них право собственности, рассчитываются затраты для оценки эффек-
тивности каналов распределения. 
– Анализ производственных расходов. Исследуются расходы по-
ставщика при производстве товара (прямые затраты на сырье, затраты тру-
да, расходы на разработку, оборудование). 
– Исследование дисциплины и качества. Систематическое исследова-
ние того, как реально поставщики относятся к предприятиям-покупателям, 
и как они соблюдают условия договора. 
– Оценка деятельности поставщика. Сбор и анализ информации о том, 
насколько хорошо выполняется работа данным поставщиком, с тем, чтобы 
более осмысленно принимать решения об источниках повторных закупок, 
и дать рекомендации об изменениях. 
– Оценка стратегии продаж поставщика. Изучение целей поставщика и 
средств, которыми он пользуется для достижения этих целей, с тем, чтобы 
предвидеть его действия и разработать стратегию закупок для обеспечения 
продолжительного снабжения необходимыми товарами по наименьшей цене. 
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Исследования системы закупок. Анализ системы закупок представ-
ляет собой изучение систем и процедур с особым акцентом на управление 
сырьем. Такие исследования, как правило, включает следующие области: 
– Общие заказы. Исследование сферы применения обобщенных кон-
трактов для обеспечения большей эффективности закупок и снижения ад-
министративных расходов. 
– Формирование индексов цен. Рассчитываются для сырья, комплек-
тующих и товаров, осуществления ремонта и содержания оборудования. 
– Ценовые скидки. Определяется экономическая целесообразность 
использования имеющихся скидок в оплате. 
– Котировки. Моделируются котировки разных поставщиков по од-
ному товару и определяются сочетания поставок, ведущие к максимальной 
экономии. 
– Себестоимость. Выявляются расходы, связанные с приобретением 
материальных ресурсов, административные расходы и расходы, связанные 
с их хранением. 
– Процедура оплаты. Исследование и улучшение системы оплаты 
счетов поставщика. 
– Системы контроля поставщика. Использование компьютерной 
программы, которая регулярно запрашивает и собирает информацию от 
поставщиков о статусе выполнения текущего заказа. Такая информация 
приводит к контролю выполнения заказа, размещенного у поставщика. 
– Оценка деятельности покупателя и отдела закупок. Выработка сис-
темы, с помощью которой реальный результат общих усилий по закупке 
можно сравнить с заранее определенным критерием. 
– Оценка деятельности поставщика. Разработка системы рейтинга, по-
зволяющего оценить, насколько хорошо поставщики выполняют свои обязан-
ности. Полученные сведения важны для принятия решения о перекупке мате-
риальных ресурсов и в качестве основы для обеспечения обратной связи с по-
ставщиком по тем вопросам, где необходимо усовершенствование. 
Исследование рынка закупок вносит существенный вклад в данную 
деятельность, так как регулирует способность предприятия-потребителя 
успешно решать будущую неопределенность с сырьем и материалами, и 
повышать эффективность закупок. 
 
5.4. Исследование упаковки материальных ресурсов 
 
Перемещение большинства товаров из сферы материального произ-
водства в сферу потребления невозможно без упаковки. 
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Упаковка – это средство или комплекс средств, обеспечивающих за-
щиту товаров от повреждения и потерь, воздействий окружающей среды, 
загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения товаров. 
Основным элементом упаковки является тара, которая предназна-
чена для размещения товара. По выполняемым в процессе товарного об-
ращения функциям тару подразделяют на транспортную, потребительскую 
и тару-оборудование. 
Транспортная (внешняя) тара предназначена для защиты товаров от 
воздействия внешних факторов, сохранности во время перевозки, и обес-
печения механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
Типы и размеры транспортной тары регламентированы стандартами, 
которые не только обеспечивают прочностные характеристики тары, но и 
дают возможность унифицировать ее со средствами перевозки. 
Транспортная тара классифицируется по следующим признакам:  
– по сфере обращения: одноразовая и многоразовая; 
– по способности сохранять определенную форму при перегрузках: 
жесткая (ящики деревянные и полимерные, из ДВП, фанерные, бочки), по-
лужесткая (картонные ящики, полимерные бутылки), мягкая (бумажные 
или текстильные мешки) и хрупкая (стеклянная). 
– по конструкции: неразборная, складная, разборная, открытая, за-
крытая, плотная, решетчатая и т.д.; 
– по материалу: из древесины, металла, пластмассы, фанеры, карто-
на, бумаги, тканей, полимерных тканей, композитная. 
Самое большое распространение получила картонная транспортная та-
ра. Она используется для упаковки различных продовольственных и непродо-
вольственных товаров. Ее основные преимущества – небольшая масса по от-
ношению к массе затариваемого товара, низкая стоимость, возможность изго-
товления любой конфигурации и удобная транспортировка в сложенном виде. 
Картонная тара изготавливается из многослойного гофрокартона. 
Ящик вырубается из листов. Картонная тара складывается и склеивается. Для 
его производства применяется вторичная макулатура с добавлением или на-
пылением целлюлозы. Основные марки гофрокартона – Т21, Т22 и Т23. 
Чем выше марка гофрокартона, тем большую нагрузку выдерживает 
ящик из него. Размеры четырехклапанных ящиков стандартизированы, и 
каждый имеет свой номер. Размеры ящиков и их назначение привязано к 
товару, для которого они предназначены по прочностным характеристикам 
и грузовместимости. В результате масса брутто не превышает предельно 
допустимой массы, разрешенной к поднятию на производстве одним чело-
веком. Картонные ящики хорошо формируются в пакеты. 
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Пакетом называется укрупненная грузовая единица товара, уложен-
ная в один блок, размеры и масса которого соответствует рациональному 
размещению в транспортном средстве, и позволяет использовать погру-
зочное оборудование. 
Для создания пакетов применяют поддоны. 
Сертифицированный европоддон (EUR-поддон или «Европул») име-
ет размеры 800×1200×145 мм. Обязательно наличие фирменного клейма 
EUR в овале, выжженного на правых несущих ножках поддона. На осталь-
ных ножках также нанесена маркировка, указывающая производителя 
(PKP, FS, DB и т. п.) и цифровая информация (серия, год выпуска). Верх-
няя часть европоддона состоит из пяти досок. Нижняя часть состоит из 
трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками. Обязательно на-
личие фасок на углах европоддона. 
Сертифицированный финподдон (FIN-поддон или «Предпочтительный» 
ISO 3676) имеет размеры 1000×1200×145 мм. Обязательно наличие фирменно-
го клейма FIN в прямоугольнике, выжженного на правых несущих ножках 
поддона. На центральных ножках также нанесена цифровая информация, ука-
зывающая код производителя и дату выпуска. Верхняя часть финподдона со-
стоит из семи досок. Нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, уз-
кая) со снятыми фасками. Обязательно наличие фасок на углах. 
Поддоны широко используют во многих странах. При этом следует 
обратить внимание на следующее: 
– конструкция поддона подразумевает его погрузку и передвижение 
погрузчиком или тележкой с любой из четырех сторон; 
– в 20-футовый контейнер может быть загружено 11 «европоддо-
нов» или 9 – 10 стандартных поддонов в один ярус; 
– в 40-футовый контейнер может быть загружено 23 – 24 «европод-
дона» или 20 – 21 стандартных поддонов в один ярус. 
Деревянные поддоны достаточно прочные, поэтому выдерживают 
вес трех ярусов при штабелировании на складах. 
Транспортная тара, уложенная на поддон, не должна выступать за 
его края. 
Правильность загрузки поддона можно оценить с помощью коэффи-
циента использования объема kио, который определяется по формуле: 
,ио ипл ивысk k k= ⋅                                               (5.1) 
где  kипл – коэффициент использования площади поддона;  
kивыс – коэффициент использования высоты поддона. 
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Если Aп – длина поддона, Вп – ширина поддона, Aя – длина ящика, а 
Вя – ширина ящика, то количество ящиков Nя в одном ряду на поддоне оп-






= × .                                                  (5.2) 
Полученное значение округляется до целого значения вниз. 
Если площадь основания ящика Sя, то коэффициент использования 









.                                                   (5.3) 
Если высота ящика Ня, а высота кузова транспортного средства Нк 
(расстояние от пола кузова до его крыши), то количество рядов ящиков на 









=                                             (5.4) 
где  0,145 – высота корпуса поддона, м. 
Полученное значение Nр округляется до целого значения вниз. 








= .                                            (5.5) 
Из приведенных зависимостей видно, что для оптимального форми-
рования пакетов следует выбирать ящики с размерами, кратными размерам 
поддона и высоты кузова. 
Большинство транспортных средств имеет высоту кузова в пределах 
2,48–2,74 м. Соответственно максимальная высота пакета будет лежать в 
пределах 2,14–2,40 м. При использовании поддона с размерами 1200×1000 м, 
максимальный объем пакета будет лежать в пределах 2,57–2,88 м3. 
Основное преимущество перевозки грузов в виде пакетов на поддо-
нах – сокращение затрат на погрузочно-разгрузочных операциях. 
Стоимость погрузки грузов вручную – около 10 у.е. за 1 тонну. Сто-
имость погрузки грузов на поддонах – около 2 у.е. за 1 тонну. 
Потребительская (внутренняя) тара – это элемент упаковки, в ко-
торый расфасовывают товары для доставки их конечным потребителям в 
розничной торговой сети (тара, предназначенная для упаковывания и дос-
тавки продукции потребителю). Она разрабатывается для пользователей, и 
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включает материалы маркетингового и стимулирующего характера. По-
требительская упаковка должна быть удобной для применения, привлека-
тельной для глаза, компактной (обеспечивать рациональное использование 
торговых площадей), обладать защитными свойствами (предохранять со-
держимое от повреждений). 
Тара-оборудование – унифицированный товароноситель, предназна-
ченный для хранения, укладки, транспортировки, доставки и продажи то-
варов методом самообслуживания. 
Тара-оборудование должна отвечать следующим требованиям: 
– обеспечивать возможность применения ее в качестве транспортно-
складских средств; 
– иметь многоцелевое назначение; 
– обеспечивать сохранность товаров от механических повреждений; 
– обеспечивать максимальное использование площадей и объемов 
складов; 
– конструкция ее должна быть рассчитана на заданную нагрузку, 
многократный оборот и легкость транспортировки; 
– хранение порожних контейнеров на складах должно обеспечивать 
экономию площадей (т.е. они должны быть складными); 
– иметь надежное антикоррозийное покрытие; 
– соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и прави-
лам техники безопасности; 
– предохранять от повреждений потребительскую упаковку; 
– удобно встраиваться в оборудование; 
– быть приспособленной для механизированной транспортировки и 
установки, штабелирования. 
Укладка товаров в тару-оборудование должна быть удобной для этике-
тирования потребительских упаковок (без изъятия из тары-оборудования). 
По способу соединения составных частей тара-оборудование может 
изготовляться неразборной, разборной, складной и разборно-складной. 
 
5.5. Экономический анализ материальных ресурсов на предприятии 
 
Необходимым условием организации производства продукции явля-
ется обеспечение его материальными ресурсами: сырьем, материалами, то-
пливом, энергией, полуфабрикатами и т.д. 
Стоимость материальных ресурсов входит в себестоимость продук-
ции по элементу «Материальные затраты» и включает в себя цену их 
приобретения, наценки, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 
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снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг 
бирж, таможенных пошлин, плату за транспортировку, хранение и достав-
ку, осуществленные сторонними организациями. 
Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах 




Рис. 5. 5. Основные пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами 
 
Экстенсивный путь предполагает увеличение добычи и производст-
ва материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами. Кроме 
того, рост объема производства при существующих технологических сис-
темах привел к тому, что темпы истощения природных ресурсов и уровень 
загрязнения окружающей среды вышли за допустимые пределы. Поэтому 
рост потребности предприятия в материальных ресурсах должен осущест-
вляться за счет более экономного их использования в процессе производ-
ства продукции или интенсивным путем. 
Изыскание внутрипроизводственных резервов экономии материаль-
ных ресурсов составляет содержание экономического анализа, который 
предполагает следующие этапы: 
1) оценка качества планов материально-технического снабжения пред-
приятия и анализ их выполнения; 
2) оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 
3) оценка эффективности использования материальных ресурсов; 
4) факторный анализ общей материалоемкости продукции; 
5) оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем про-
изводства продукции. 




























Экстенсивный путь Интенсивный путь 
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Источниками информации для экономического анализа материаль-
ных ресурсов являются план материально-технического снабжения, заявки, 
спецификации, договоры на поставку сырья и материалов, формы стати-
стической отчетности о наличии и использовании материальных ресурсов 
и затратах на производство и реализацию продукции, плановые и отчетные 
калькуляции себестоимости выпускаемых изделий, данные о нормативах и 
нормах расходов материальных ресурсов. 
Оценка качества планов закупок организации и анализ их выполнения 
Важным условием бесперебойной нормальной работы предприятия 
является полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах 
(MPi) источниками покрытия (Ui):  
MPi = Ui .                                                     (5.6) 
Различают внутренние (собственные) и внешние источники покры-
тия потребности в материальных ресурсах. 
К внутренним источникам относятся сокращение отходов сырья, 
использование вторичного сырья, собственное изготовление материалов и 
полуфабрикатов, экономия материальных ресурсов в результате внедрения 
достижений научно-технического прогресса. 
К внешним источникам относится поступление материальных ресур-
сов от поставщиков в соответствии с заключенными договорами. 
Потребность в завозе материальных ресурсов со стороны определя-
ется разностью между общей потребностью в i-м виде материальных ре-
сурсов и суммой внутренних источников ее покрытия. 
Степень обеспеченности потребности в материальных ресурсах до-
говорами на их поставку оценивается с помощью следующих показателей: 











=                                                (5.7) 
где  Смр.зд. – стоимость материальных ресурсов по заключенным договорам; 
Ппл. – плановая потребность в материальных ресурсах. 











=                                                 (5.8) 
где  Смр.ф. – стоимость фактически поставленных материальных ресурсов. 
Анализ данных коэффициентов проводится по каждому виду материалов. 
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Проверяется также качество полученных от поставщиков материаль-
ных ресурсов, соответствие их стандартам, техническим условиям, услови-
ям договора, и в случаях их нарушения предъявляются претензии постав-
щикам. Особое внимание при проведении данного анализа уделяется вы-
полнению плана материально-технического снабжения по срокам постав-
ки материальных ресурсов или ритмичности поставок.  
Для оценки ритмичности поставок используются следующие показатели: 























                                  (5.9) 
где  xi – процент выполнения плана поставки i-ого вида материальных ре-
сурсов по периодам (дням, декадам, месяцам); 
fi – план поставки i- ого вида материальных ресурсов за те же периоды; 
n – количество видов материальных ресурсов. 









                                         (5.10) 
где  ∆f – отклонение объема поставки по периодам от плана; 
k – количество анализируемых периодов; 
f  – средний объем поставки материалов за период. 
Неритмичная поставка материальных ресурсов ведет к простоям 
оборудования, потерям рабочего времени, необходимости сверхурочных 
работ. Оплата простоев не по вине рабочих и сверхурочных работ ведет к 
увеличению себестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, 
снижению прибыли предприятия. 
Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах 
Условием бесперебойной работы предприятия является полная обес-
печенность материальными ресурсами. 
Потребность в материальных ресурсах определяется в разрезе их ви-
дов на нужды основной и неосновной деятельности предприятия и запасы, 
необходимые для нормального функционирования на конец периода. 
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Потребность в материальных ресурсах на образование запасов опре-
деляется в трех оценках: 
1) в натуральных единицах измерения, что необходимо для установ-
ления потребности в складских помещениях; 
2) в денежной (стоимостной) оценке для выявления потребности в 
оборотных средствах и увязки с финансовым планом; 
3) в днях обеспеченности – в целях планирования и контроля над 
выполнением графика поставки. 










                                          (5.11) 
где  Здн – запасы сырья и материалов, в днях; 
Зmi – запасы i-ого вида материальных ресурсов в натуральных или 
стоимостных показателях; 
Pдi – средний дневной расход i-ого вида материальных ресурсов в тех 
же единицах измерения. 
Средний дневной расход каждого вида материальных ресурсов Рgi 
рассчитывается делением суммарного расхода i-ого вида материальных ре-







= .                                           (5.12) 
В процессе анализа потребности предприятия в материальных ресур-
сах, фактические запасы важнейших видов сырья и материалов сопостав-
ляются с нормативными и выявляется отклонение. 
Проверяется также состояние запасов сырья и материалов на предмет 
выявления излишних и ненужных (неходовых). Их можно установить по дан-
ным складского учета путем сравнения прихода и расхода. К неходовым отно-
сят материальные ресурсы, по которым не было расходов более одного года. 
Оценка эффективности использования материальных ресурсов 
В процессе потребления материальных ресурсов в производстве, 
происходит их трансформация в материальные затраты, поэтому уровень 
их расходования определяется через показатели, исчисленные исходя из 
суммы материальных затрат. 
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов 
используется система обобщающих и частных показателей (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 
Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
Показатели Формула расчета 
Экономическая интер-
претация показателя 
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емкость продукции)  
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2. Частные показатели 
Сырьеемкость 








































ресурсов на 1 руб. вы-
пущенной продукцией  
Удельная мате-
риалоемкость из-











но изделие  
 
Применение обобщающих показателей при проведении анализа, по-
зволяет получить общее представление об уровне эффективности исполь-
зования материальных ресурсов и резервах его повышения. 
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Частные показатели используются для характеристики эффектив-
ности потребления отдельных элементов материальных ресурсов (основ-
ных, вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также для ус-
тановления уровня снижения материалоемкости отдельных видов продук-
ции (удельной материалоемкости). 
В зависимости от специфики производства частными показателями 
могут быть: сырьеемкость – в перерабатывающей отрасли; металлоемкость – 
в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности; топливо-
емкость и энергоемкость – на предприятиях ТЭЦ; полуфабрикатоемкость – 
в сборочных производствах и т.д. 
Удельная материалоемкость отдельных видов продукции может быть 
исчислена как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 
В процессе проведения анализа фактический уровень показателей 
эффективности использования материалов сравнивают с плановым, изу-
чают их динамику и причины изменения. 
Факторный анализ общей материалоемкости продукции 
Материалоемкость, так же как и материалоотдача, зависит от объема то-
варной (валовой) продукции и суммы материальных затрат на ее производство. 
В свою очередь объем товарной (валовой) продукции в стоимостном 
выражении (ТП) может измениться за счет количества произведенной (выпус-
каемой) продукции (VВП), ее структуры (УД) и уровня отпускных цен (ЦП). 
Сумма материальных затрат (МЗ) также зависит от объема произве-
денной продукции, ее структуры, расхода материала на единицу продук-
ции (УР) и стоимости материалов (ЦМ). 
В итоге общая материалоемкость зависит от структуры произведен-
ной продукции, нормы расхода материальных ресурсов на единицу про-
дукции, цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. 
Факторная модель анализа общей материалоемкости продукции бу-
дет иметь вид: 
                                 МЗ (при VВП, УДi, УРi, ЦМi) 
МЕ = ----------------------------------------.                          (5.13) 
                                    ТП (при VВП, УДi, ЦПi)  
Оценка влияния материальных ресурсов  
на объем производства продукции 
Влияние материальных ресурсов на объем производства продукции 
рассчитывается на основе следующей зависимости: 







=                                                    (5.15) 
где  ВП – валовая продукция; 
МЗ – материальные затраты; 
МО – материалоотдача продукции; 
МЕ – материалоемкость продукции. 
Для расчета влияния факторов на объем выпуска продукции по фор-
муле (5.14) можно применить способ цепных подстановок, абсолютных 
или относительных разниц, интегральный метод, а по формуле (5.15) – 
только прием цепных подстановок или интегральный метод. 
Результаты анализа материальных затрат используются при норми-
ровании расходов сырья и материалов на изготовление продукции, а также 
при определении общей потребности в материальных ресурсах на выпол-
нение производственной программы предприятия. 
Решение аналитических задач по оценке эффективности использова-
ния материальных ресурсов и обеспеченности предприятия сырьем и мате-
риалами является задачей логистики, в частности по составлению заявок, 
выбору поставщиков, управлению запасами, определению оптимальной 
партии поставляемых ресурсов. 
На основе проведенного анализа в заключение производят подсчет ре-
зервов повышения эффективности использования материальных ресурсов, не 
используемых в отчетном году. Ими могут быть повышение технического 
уровня производства за счет внедрения новых производственных технологий, 
механизации и автоматизации производственных процессов, изменения кон-
струкций и технологических характеристик изделий, улучшения организации 
и обслуживания производства, улучшения материально-технического обес-
печения и использования материальных ресурсов и др. 
Экономия (Э) от данных мероприятий может быть определена по 
формуле: 
( )1 0 ,m мрЭ М М ЦМ VВП З= − ⋅ ⋅ −                             (5.16) 
где  М1, М0 – норма расхода материала до и после внедрения мероприятия; 
ЦМ – цена материала; 
VBВm – выпуск продукции в натуральном выражении с момента вне-
дрения мероприятия и до конца года; 
Змр – затраты, связанные с внедрением мероприятия. 
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5.6. Анализ внешней среды предприятия при исследовании  
рынка закупок материальных ресурсов 
 
Предприятие – это открытая система, которая может существовать лишь 
при условии активного взаимодействия с окружающей (внешней) средой. 
Внешняя среда – это совокупность активных хозяйствующих субъек-
тов, экономических, общественных и природных условий, национальных и 
межгосударственных институциональных структур и других внешних ус-
ловий и факторов, действующих в окружении предприятия, и влияющих на 
различные сферы его деятельности. 
Внешнюю среду подразделяют на микросреду и макросреду. 
Микросреда – это среда прямого влияния на предприятие, которую 
создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители 
продукции (услуг) предприятия, торговые и маркетинговые посредники, 
конкуренты, органы государственной власти, финансово-кредитные учре-
ждения, страховые компании и другие контактные аудитории. 
Поставщики – это разные субъекты хозяйствования, обеспечивающие 
предприятие материально-техническими и энергетическими ресурсами, не-
обходимыми для производства конкретных товаров или оказания услуг. 
Основными клиентами предприятия являются потребители про-
дукции (услуг) на разных клиентурных рынках: 
– население, приобретающее товары и услуги для личного потребле-
ния (на потребительском рынке); 
– производители (организации, приобретающие продукцию произ-
водственно-технического назначения); 
– промежуточные продавцы, приобретающие товары и услуги для 
последующей их перепродажи с прибылью для себя; 
– государственные учреждения (оптовые покупатели продукции для 
государственных нужд); 
– зарубежные покупатели (на международном рынке). 
Маркетинговые посредники – это организации, помогающие пред-
приятию в продвижении, сбыте и распространении его товаров среди кли-
ентов. К ним относятся торговые посредники, фирмы – специалисты по ор-
ганизации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и 
кредитно-финансовые учреждения. 
Конкуренты – соперники предприятия в борьбе за более выгодные 
условия производства и сбыта товаров, получение наивысшей прибыли. 
Предприятиям для производства конкурентоспособной продукции 
необходимо постоянно изучать своих конкурентов, разрабатывать и со-
блюдать определенную рыночную стратегию и тактику. 
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Контактные аудитории – это организации, проявляющие реальный 
или потенциальный интерес к предприятию, или оказывающие влияние на 
его способность достигать поставленных целей. Это финансовые круги 
(банки, инвестиционные компании, фондовая биржа, акционеры), средства 
информации, различные государственные учреждения представительской 
и исполнительной власти, население и общественные организации. 
Макросреда влияет на предприятие и его микросреду. Она включает 
природную, демографическую, научно-техническую, экономическую, эко-
логическую, политическую и международную среду. 
В макросреде предприятия действует значительно большее количе-
ство факторов, чем в микросреде. Им свойственна многовариантность, не-
определенность и непредсказуемость последствий. 
Природные факторы. Для природной среды характерны: дефицит 
некоторых видов сырья, вздорожание энергоресурсов и усиление вмеша-
тельства государства в процесс рационального использования и воспроиз-
водства природных ресурсов. 
Демографические факторы. Снижение рождаемости и смертность 
уменьшают потребность в товарах на демографических рынках – детских, 
подростковых, молодежных, что вынуждает предприятия приспосабливать 
свою деятельность для удовлетворения потребностей людей среднего, 
предпенсионного и пенсионного возраста. 
Научно-технические факторы. Научно-технический прогресс играет 
определяющую роль в развитии и интенсификации промышленного произ-
водства. Он охватывает все звенья процесса, включающего фундаменталь-
ные, теоретические исследования, прикладные изыскания, конструкторско-
технологические разработки, создание образцов новой техники, ее освое-
ние и промышленное производство, а также внедрение новой техники в 
народное хозяйство. Происходит обновление материально-технической ба-
зы промышленных предприятий, растет производительность труда повы-
шается эффективность производства. 
Экономические факторы. К основным факторам этой среды принадле-
жат: рост и спад промышленного производства, уровень и темпы инфляции, ко-
лебания курса национальной валюты относительно валют других государств, 
система налогообложения и кредитования, спрос и предложение на рынке, пла-
тежеспособность контрагентов, уровень и динамика цен, безработица и др. 
Экологические факторы. Для этой среды характерны: рост загрязне-
ния окружающей среды и усиление государственного вмешательства в 
процесс рационального использования и воспроизводства природных ре-
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сурсов, ужесточение государственного контроля над доброкачественно-
стью и безопасностью товаров. 
Все факторы во внешней среде предприятия тем или иным образом 
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. 
Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних 
факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его деятельно-
сти или, наоборот, более полно использовать благоприятные возможности. 
К основным свойствам внешней среды предприятия относятся: 
сложность, объемность, неопределенность, коммуникабельность. 
1. Сложность характеризуется определением трудозатрат матери-
альных и интеллектуальных ресурсов на обработку требуемого количества 
элементов внешней среды (например, оказание влияния на экологические 
факторы). Выделяют три уровня сложности: высокий, средний, низкий. 
Уровень сложности – величина субъективная для каждой организации. 
2. Объемность определяется числом элементов внешней среды, ко-
торые в первую очередь должны учитывать предприятия при разработке и 
реализации управленческих решений. Выделяются три уровня объемности 
элементов внешней среды, учитываемых в первую очередь: большой (7–10), 
средний (4–6), малый (1–3). 
3. Неопределенность характеризуется неполнотой или неточностью 
информации о текущем и перспективном состоянии элементов внешней 
среды, например, информации о времени принятия новых законов и их со-
держании. Неопределенность связана, прежде всего, с возможностью воз-
никновения в ходе реализации предприятием проекта неблагоприятных 
для него ситуаций и последствий. 
4. Коммуникабельность характеризуется уровнем отношений между 
предприятием и внешней средой. 
Различают три уровня коммуникабельности: полное взаимодействие, 
преимущественное взаимодействие, преимущественное противодействие. 
Сущность анализа внешней среды предприятия состоит в системати-
ческом изучении и оценке контролируемых и неконтролируемых факто-
ров, относящихся к предприятию. 
Главная цель такого анализа – получение необходимой планово-
прогнозной информации, а дополнительная цель – выявление сильных и 
слабых сторон самого предприятия, а также возможностей и рисков, свя-
занных с его внешней средой. 
Специалист-логист, занимаясь анализом состояния внешней среды 
при исследовании рынка закупок, должен анализировать рынки, уровни 
конкуренции и технологий. 
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При проведении анализа внешней среды предприятиями используют-
ся различные виды анализа и их комбинации: 
– анализ, проводимый исключительно на базе прошлой фактической 
информации – анализ фактов, или фактический анализ; 
– анализ, проводимый на базе информации, ориентированной в про-
шлое и будущее – анализ событий и отклонений; 
– анализ, проводимый на базе будущей информации – анализ плани-
руемых показателей. 
Анализ может проводиться как в форме чистого анализа фактов, так и в 
форме причинно-следственного анализа, чаще всего при изучении отклонений. 
При проведении анализа внешней среды предприятия используются 
следующие методы: 
1. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – позволяет оптимизиро-
вать, с точки зрения соотношения «затраты – результаты», выполнение процес-
сов, требуемых для разработки и производства того или иного вида продукции. 
2. Бенчмаркинг (benchmarking). Бенчмаркинг – аналитический про-
цесс точного измерения и сравнения всех операций по разработке и произ-
водству продукции мирового класса, как на собственном предприятии, так 
и у конкурентов. Объектом данного анализа являются продукты и их ком-
поненты, а также функции и процессы на предприятии, связанные с разра-
боткой, производством и сбытом продукции. В центре анализа чаще всего 
стоит сравнение одних и тех же функций, выполняемых различными пред-
приятиями отрасли для выявления «лучшего в своем классе». Цель такого 
анализа – обнаружение недостаточной эффективности выполнения тех или 
иных функций и причин этих явлений в сравнении с «лучшим в своем 
классе» и принятие соответствующих мер по их устранению. 
3. Анализ цепочки создания стоимости. Совокупность функций, выпол-
няемых предприятием, может быть представлена как цепочка процессов созда-
ния стоимости, которая в начале и конце интегрируется с деятельностью парт-
неров по рынку. Инструмент анализа, ориентированный на цепочку процессов, 
был разработан известным западным специалистом Майклом Портером. 
4. Анализ полей бизнеса (Profit Impact of Market Strategies – PIMS) – 
анализ воздействия рыночных стратегий на прибыль, который проводится 
как для предприятия в целом, так и для отдельных полей бизнеса на базе 
банка данных более чем о 20 тыс. однородных полей бизнеса. Рассматри-
вается воздействие специфической среды того или иного вида бизнеса и 
внутренних факторов, действующих на самом предприятии, на показатели 
прибыли и денежного потока. 
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5. Сравнительный анализ деятельности предприятий. Этот вид анализа 
считается классическим. При использовании этого метода сопоставляются в ос-
новном технико-экономические и финансовые показатели двух и более пред-
приятий-конкурентов. Объектом анализа является предприятие в целом. Срав-
нение может относиться к конкретному моменту или периоду. 
6. Сравнительный отраслевой анализ. Объект такого анализа – пока-
затели предприятий одной отрасли, например, оборот, производительность 
труда, рентабельность. 
Также различают количественный и качественный анализ состояния 
внешней среды. 
Количественный анализ базируется преимущественно на абсолют-
ных, относительных показателях и индексах, представляемых в виде ана-
литических таблиц и графиков. 
Данные качественного анализа в концентрированном виде характе-
ризуют состояние внешней среды и работу предприятия. При этом исполь-
зуются понятия шансов и рисков, сильных и слабых сторон предприятия. 
Прогноз состояния внешней среды, или прогнозная информация о 
внешней среде, содержит предположения о будущем состоянии (развитии) 
определенных переменных внешней среды предприятия с учетом опреде-
ленных исходных условий. 
Общая цель такого прогноза – создать по возможности надежные осно-
вы для планирования собственного будущего поведения, поскольку дина-
мичные системы должны всегда учитывать развитие своей внешней среды. 
Специальная цель – по результатам анализа выявить во внешней 
среде возможные шансы и риски для предприятия. 
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Закупочная логистика как первая логистическая подсистема пред-
ставляет собой процесс движения сырья, материалов, комплектующих и 
запасных частей с рынка закупок до складов предприятия. 
Для обеспечения эффективности функционирования закупочной ло-
гистики следует знать, какие именно материальные ресурсы необходимы 
для производства продукции, составить план закупок, обеспечивающий 
согласованность действий всех служб и должностных лиц предприятия по 
решению задач снабжения. 
План обеспечения предприятия необходимыми материальными ре-
сурсами включает в себя:  
– определение потребности и расчет количества закупаемых мате-
риальных ресурсов; 
– определение метода закупок; 
– согласованность цен и заключение договора покупки; 
– установление контроля количества, качества и сроков поставок; 
– организация размещения товаров на складе. 
Эффективное планирование закупок позволяет также снять противо-
речие между необходимостью бесперебойного снабжения производства и 
минимизацией складских запасов. 
 
6.1. Задача «сделать или купить» в закупочной логистике 
 
При планировании закупок после определения общей потребности 
в материальных ресурсах и расчета их количества, прежде чем определять 
возможных поставщиков, перед специалистами по логистике и закупкам 
часто возникает необходимость принять решение о том, закупать ли те или 
иные виды материалов, комплектующих изделий, деталей, или произво-
дить их самому. 
Вопрос «производить или закупать», так называемая «задача MOB» 
(«make or buy» – сделать или купить), является важным стратегическим ре-
шением для каждого предприятия. 
Суть задачи «сделать или купить» заключается в обоснованном реше-
нии вопроса о самостоятельном производстве нужных предприятию деталей, 
комплектующих изделий и т.д. или покупке их у иного производителя или у 
посредника. Эта задача разбивается на две части по два этапа в каждой. 
 
Часть 1. Покупать материалы у производителя или производить их 
на своем предприятии, то есть решение задачи «make or buy – сделать или 
купить» (рис. 6.1). 
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Рассчитать затраты: 
На производство На закупку 
I ЭТАП Стоимость сырья, материалов, энер-
гии, рабочей силы, амортизации ос-
новных средств, хранение и наклад-
ные расходы 
Цена поставщика, затраты на оформле-
ние заказа, страховку, упаковку, скла-
дирование, обработку и оплату труда 
персонала, связанного с закупками 
Принять решение 
«сделать самим» «купить» 
1. Затраты на производство меньше 
затрат на закупку 
1.Затраты на закупку меньше затрат 
на производство 
2. Потребность в изделиях стабильна 
и достаточно велика 
2. Потребность в изделиях невелика II ЭТАП 
3. Изделие может быть изготовлено  
на имеющемся оборудовании 
3. На предприятии отсутствуют необ-
ходимые для производства мощности и 
кадры соответствующей квалификации 
 
Рис. 6.1. Этапы решения задачи «сделать или купить» 
 
Часть 2. Купить у производителя или у посредника (рис. 6.2). 
 
Рассчитать затраты на закупку у: 
производителя посредника 
I ЭТАП Партии только транспортными 
нормами, узкий ассортимент; 
Длительный срок доставки 
Широкий ассортимент, небольшими партиями; 
Цена может быть ниже, чем у изготовителя; 
Малый срок доставки. 
Принять решение II ЭТАП 
Купить у производителя Купить у посредника 
 
Рис. 6.2. Этапы решения задачи «купить у производителя или у посредника» 
 
На первом этапе обосновывается целесообразность организации собст-
венного производства необходимых для основного производства материаль-
ных ресурсов, или же закупки их у других предприятий, специализирующихся 
на выпуске таких ресурсов. Данная задача особенно актуальна по полуфабри-
катам, деталям, узлам и изделиям, которые, как правило, производятся на дру-
гих предприятиях и поставляются в порядке кооперации. Но в ряде случаев 
предприятия прибегают даже к заготовке или добыче сырья и материалов. 
Перед тем, как принять окончательное решение, необходимо сопос-
тавить затраты на закупку и собственное производство, а также оценить 
достижимый уровень качества. 
В целом затраты на закупку материальных ресурсов определяются це-
ной поставщика. Необходимо также учесть затраты на оформление заказа; 
транспортировку, страхование и упаковку; складирование; обработку (пере-
работку, сортировку и т.п.); оплату труда персонала, связанного с закупками. 
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Затраты на производство продукции состоят из стоимости сырья, ма-
териалов, энергии, рабочей силы (заработной платы), амортизации основ-
ных средств, накладных расходов, хранения (складских затрат) и т.п. 
Сравнив затраты на собственное производство по каждому матери-
альному ресурсу (детали, изделию) с затратами на закупку, можно принять 
соответствующее решение. 
При принятии решения по данной проблеме (второй этап) следует 
руководствоваться, прежде всего, принципом «закупать как можно боль-
ше на стороне, производить у себя только наиболее ответственные ком-
поненты». Такой подход базируется на преимуществах разделения труда и 
специализации. Если же имеется положительный опыт объединения на од-
ном предприятии производств различных отраслей экономики, то целесо-
образно внимательно изучить этот опыт и выявить, можно ли получить 
экономический эффект от использования его на своем предприятии. 
При решении задачи «производить или закупать», в каждом конкрет-
ном случае необходимо учитывать ряд факторов положительного и отрица-
тельного воздействия. 
На решение производить, а не закупать могут повлиять следующие 
факторы: 
– производство данного вида материальных ресурсов является частью 
основной деятельности предприятия; 
– потребность в комплектующих изделиях стабильна, достаточно ве-
лика, и они могут быть изготовлены на имеющемся в организации оборудо-
вании; 
– требования качества так точны или необычны, что могут понадо-
биться особые методы обработки, которыми поставщики не располагают; 
– наличие гарантированного снабжения или баланса снабжения и по-
требности; 
– сохранение технологических секретов; 
– обеспечение постоянного функционирования собственных производ-
ственных мощностей; 
– независимость от источника поставок. 
Решение в пользу собственного производства может быть принято 
и без помощи расчетов, например, если есть уверенность в том, что пред-
приятие способно использовать свои основные средства и персонал более 
эффективно, организовав производство некоторых деталей, необходимых 
для изготовления конечной продукции, сократив, кроме того, расходы на 
сырье, рабочую силу, энергию и складские помещения. 
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Причины осуществления закупок у внешних поставщиков: 
– потребность в комплектующих изделиях невелика, и его производст-
во не является частью основной деятельности предприятия; 
– предприятию не хватает административного или технического опыта 
для производства нужных изделий или услуг; 
– поставщики обладают отличной репутацией, побуждающей потреби-
телей покупать их комплектующие; 
– необходимость поддержания долгосрочной технологической и эко-
номической жизнеспособности неосновной деятельности; 
– наличие большой гибкости в выборе возможных источников и изде-
лий-заменителей. 
Следовательно, обоснованное решение можно принять на основе срав-
нительного анализа показателей издержек производства, рентабельности, цен 
на продукцию производств, которые предприятие пытается объединить с це-
лью создания собственного устойчивого источника снабжения. В этом случае 
разумно также руководствоваться концепцией, так называемого, обратного 
маркетинга. Обратный маркетинг направлен на развитие поставщика. Он ис-
пользуется в том случае, если потребитель знает, а изготовитель может не 
знать, что в результате организации производства того или иного товара пре-
имущества получат как изготовитель, так и потребитель. Потребитель по-
средством осуществления комплекса маркетинга по отношению к потенци-
альному поставщику пытается убедить его, что освоение производства дета-
лей, узлов и полуфабрикатов, заказчиком которых он является, – дело пер-
спективное. Поставщик обычно охотно идет на сотрудничество с потребите-
лем, так как ему не нужно проводить маркетинговые исследования (их про-
вел потребитель), появляется устойчивый рынок сбыта, возможность форми-
рования устойчивой производственной программы. Главное же, с позиций 
логистики, что в этом случае может быть создана самая экономичная и на-
дежная товаропроводящая сеть. 
 
6.2. Выбор формы поставок при планировании  
закупок материальных ресурсов 
 
После принятия решения купить необходимые предприятию матери-
ально-технические ресурсы, осуществляется выбор между тем, купить у 
производителя или у посредника. 
Следовательно, следующим этапом планирования закупок в работе 
по определению потенциальных поставщиков является выбор формы по-
ставок (снабжения) – транзитной или складской. 
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Под транзитными поставками понимают закупку материальных ре-
сурсов непосредственно у предприятий-изготовителей, а под складскими – 
у посреднических торговых организаций с их баз и складов. Таким обра-
зом, на этой стадии решается вопрос «Кто будет поставщиком – предпри-
ятие-изготовитель непосредственно или посредник в лице оптовой или 
розничной торговой организации?». 
На первый взгляд более экономичной и предпочтительной является 
транзитная форма поставок. Удельный вес таких поставок в общем объе-
ме закупки материальных ресурсов на большинстве предприятий является 
преобладающим и достигает нередко 80%. Однако, положительный опыт 
работы ряда отечественных предприятий, а также зарубежная практика 
свидетельствуют о том, что доля складских поставок должна быть сущест-
венно выше. Поэтому есть смысл проводить сравнительный анализ издер-
жек снабжения при складских и транзитных поставках. 
На практике применяются различные методы выбора формы поста-
вок. Безусловно, предпочтительными являются методы, базирующиеся на 
сравнении затрат. 
Общая сумма затрат при той или другой форме поставок Итранз(скл) 
может быть определена по формуле: 
 
( ) . . ,транз скл опл тр заг услуг зап хран кап вл прИ И И И И И И И−= + + + + + +   (6.1) 
 
где  Иопл – затраты на оплату закупаемых материальных ресурсов;  
Итр.заг. – транспортно-заготовительные расходы;  
Иуслуг – оплата услуг посреднических организаций;  
Изап. – издержки, связанные с иммобилизацией средств в запасы; 
Ихран. – издержки по хранению материалов на складах; 
Икап.вл. – затраты, связанные с капитальными вложениями в товаро-
проводящую сеть; 
Ипроч. – прочие затраты. 
Подсчитать указанные затраты по каждому материальному ресурсу 
достаточно сложно. Так, затруднительным является распределение затрат 
по хранению материальных ресурсов, если они размещаются на универ-
сальных складах. Нужна также определенная работа по приведению к еди-
ному знаменателю текущих затрат и капитальных вложений. Существую-
щая практика бухгалтерского учета не всегда позволяет выявить все пере-
численные элементы затрат. Все это сдерживает применение на практике 
данного подхода к выбору формы поставок. Поэтому внедрение концепции 
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логистики в практику работы предприятий требует соответствующей по-
становки бухгалтерского учета и калькуляции затрат. 
Более простым и самым распространенным на практике является ме-
тод выбора формы поставок, предполагающий сравнение объемов закупок 
с существующими транзитными нормами отгрузки. Под транзитной нор-
мой отгрузки понимают минимальное количество груза, которое может 
быть отправлено по железной дороге в один адрес с взиманием минималь-
ного тарифа за перевозку. Обычно транзитные нормы соответствуют гру-
зоподъемности четырехосного вагона. Этот метод сложился еще в услови-
ях административной экономики, и не требует особых вычислений. 
Руководствуются обычно следующим: 
 
Озак.год < Нтранз              складская форма поставок, 
 
Озак.год ≥ 4Нтранз              транзитная форма поставок. 
 
Это означает, что если годовой объем закупки (Озак.год.) меньше од-
ной транзитной нормы (Нтранз), то потребитель устанавливает связи с близ-
ко расположенной торговой организацией, у которой закупает материаль-
ные ресурсы небольшими партиями. Если же годовой объем закупки равен 
или превышает четыре транзитные нормы, то предпочтение отдается тран-
зитной форме поставок, то есть связи устанавливаются непосредственно с 
изготовителем, который и организует поставку материальных ресурсов без 
посредников крупными партиями, а перевозки осуществляются обычно по 
железной дороге. 
В условиях, когда годовой объем закупки находится в пределах от 
одной до четырех транзитных норм, предпочтение отдается складской, хо-
тя может применяться и транзитная форма поставок. 
Следует заметить, что рассмотренный метод, является достаточно 
обоснованным, хотя и не предусматривает подсчета затрат на осуществле-
ние закупки. Дело в том, что он базируется на обобщении сложившейся 
практики, и отражает закономерности, складывающиеся во взаимоотноше-
ниях между изготовителями и потребителями продукции. Он отвечает тре-
бованиям закона Паретто, в соответствии с которым для удовлетворения 
многочисленных запросов мелких потребителей требуется всего 15–20% 
производимого объема продукции, остальное потребляют крупные потре-
бители, доля которых в общем их количестве не превышает 15–20%. Схе-
матично эта закономерность и сферы применения складских и транзитных 
поставок представлены на рис. 6.3. 
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Общий объем сбыта продукции, 100% 
Объем сбыта продукции  
мелким потребителям  
(15–20% от общего объема сбыта) 
Объем сбыта продукции  
крупным потребителям 













(80–85% от общего количества) 
Крупные потребители 
(15–20% от общего количества) 
Общее количество потребителей продукции, 100% 
 
Рис. 6.3. Распределение объема продукции на складские и транзитные поставки 
 
При решении вопроса о выборе формы поставки в закупочной логи-
стике должно быть обращено внимание и на проблему организации подго-
товки материальных ресурсов к производственному потреблению. Дело в 
том, что производственный ассортимент сырья, материалов, полуфабрика-
тов и комплектующих изделий, не в полной мере отвечает потребитель-
скому ассортименту. У предприятий-потребителей из поступающих к нему 
материальных ресурсов стандартных размеров выкраивается или нарезает-
ся множество различных заготовок, необходимых для конкретного произ-
водства. С этой целью потребитель создает заготовительные цехи или уча-
стки, на которых доводит закупаемые материальные ресурсы до полной 
готовности к потреблению. Нередко подобные операции выполняются по-
средническими торговыми организациями, на базах и складах которых 
также могут создаваться участки по фасовке, упаковке, комплектации, на-
резке, раскрою и проведению других операций, направленных на создание 
такого ассортимента товаров, который максимально соответствует запро-
сам потребителей. Таким образом, торговый ассортимент обычно сущест-










В условиях возрастающей конкуренции на рынке товаров именно 
производитель продукции в первую очередь стремится обеспечить наибо-
лее полное соответствие ассортимента запросам потребителей и торговых 
организаций. С позиций технологии и организации производства ему про-
ще организовать производство продукции с исчерпывающим ассортимен-
том. Да и доверие у большинства потребителей большее к самому изгото-
вителю, чем к торговой организации. 
Организацию заготовительных цехов у себя на предприятии следует 
рассматривать скорее как вынужденную меру. 
Однако следует иметь в виду, что существуют объективные причины 
невозможности или экономической нецелесообразности предложения пол-
ного ассортимента продукции предприятиями-изготовителями без привле-
чения посредников или самих потребителей. 
Такими причинами являются: 
– Расширение ассортимента продукции у изготовителя приводит не-
избежно к падению производительности труда, так как всегда проще и эф-
фективней специализировать производство на одном или небольшом коли-
честве видов выпускаемой продукции. 
– При широкономенклатурном производстве у изготовителя появля-
ется проблема организации доставки существенно различающейся по габа-
ритам продукции. 
– Усложняется процесс упаковки и хранения широкого ассортимента 
товаров. 
– Менее эффективными являются погрузо-разгрузочные работы раз-
нообразных товаров. 
С учетом вышесказанного можно сделать выводы о том, что в любых 
условиях проблема выбора наиболее эффективного способа подготовки мате-
риальных ресурсов к производственному потреблению является актуальной. 
 
6.3. Структура плана закупок  
материальных ресурсов предприятия 
 
Планы закупок материальных ресурсов для предприятия занимают 
особое место в системе планирования его производственно-хозяйственной 
деятельности, так как от качества их разработки зависит бесперебойность 
производственного процесса. 
Для эффективного функционирования закупочной логистики пред-
приятию необходимо иметь информацию о том, какие именно материаль-
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ные ресурсы необходимы для производства продукции. Такая информация 
содержится в плане закупок. 
План закупок предприятия представляет собой совокупность планово-
расчетных документов, в которых обосновывается потребность в материальных 
ресурсах для производства, и определяются источники их удовлетворения. 
План закупок состоит из двух частей: 
1) расчета потребностей в отдельных видах материальных ресурсов; 
2) баланса закупок. 
В зависимости от периода, на которые они составляются, планы за-
купок подразделяют на стратегические (свыше 3-х лет), тактические (до 3-х 
лет) и оперативные (до 1 года). 
Стратегические планы составляют в рамках проектов, рассчитанных 
на длительный срок, и предусматривающих решение крупной проблемы. 
Тактические планы включают всю основную номенклатуру потреб-
ляемых предприятием материальных ресурсов в ближайшие три года. Эти 
планы тесно связаны со всеми разделами плана социально-экономического 
развития предприятия, определяющего производство и реализацию про-
дукции, техническое развитие производства, капитальное строительство. 
Без показателей плана закупок невозможно составить смету на про-
изводство, спланировать себестоимость продукции, рассчитать норматив 
оборотных средств и другие показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 
Оперативные планы составляются на срок до одного года и детали-
зируются на квартал, месяц. Их основная задача – планирование и органи-
зация завоза товарно-материальных ценностей. 
Планы закупок составляются как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении. 
Планы в натуральных единицах измерения позволяют определить 
потребность в сырье и материалах, служат основой для планирования пе-
ревозок закупленного сырья и материалов. 
Планы в стоимостном выражении позволяют определить потребность в 
финансовых средствах, увязать план закупок с другими показателями плана со-
циально-экономического развития предприятия, используют для планирования 
себестоимости, прибыли и рентабельности, оставления финансового плана. 
В зависимости от нормативной базы различают планы закупок в ук-
рупненной и специфицированной номенклатурах. 
На первой стадии планирования в укрупненной номенклатуре, опреде-
ляется потребность предприятия в материальных ресурсах и составляется ба-
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ланс. На второй стадии устанавливается специфицированная потребность. Она 
является базой для формирования хозяйственных связей с поставщиками. 
Все планы закупок предприятия тесно связаны между собой, так как 
в их основе лежит балансовый метод. 
Целью подготовки плана закупок является обеспечение согласован-
ности действий всех внутрифирменных подразделений и должностных лиц 
предприятия по решению таких задач закупок, как: 
– определение потребности и расчет количества заказываемых мате-
риальных ресурсов; 
– определение метода закупок и заключение договоров на поставку 
материальных ресурсов; 
– организация контроля над количеством, качеством, сроками поста-
вок и организация размещения материальных ресурсов на складе. 
Процессу планирования закупок предшествует исследование рынка 
закупок (сырья и материалов). 
Реальный процесс планирования начинается с информации, полу-
чаемой службой закупок от других подразделений предприятия ежегодных 
планов продаж, производства и общего экономического плана. 
Ежегодный план продаж определяет количество планируемой для 
продажи продукции, изготавливаемой на предприятии. 
План производства определяет количество планируемой для изго-
товления продукции и информацию о характеристиках и количестве необ-
ходимого сырья и материалов. 
Экономическое планирование обеспечивает информацией, необходи-
мой при обосновании цены, транспортных, складских и других расходов. 
Основной формой хозяйственных связей по стабильно потребляемой про-
дукции является долгосрочный договор, заключаемый на длительный период. 
Процесс планирования закупок проводится в следующей последова-
тельности: 
1) подготовительный этап; 
2) определение потребности в материальных ресурсах и их группи-
ровка по значимости; 
3) выбор логистической системы закупок; 
4) планирование методов закупок; 
5) планирование источников закупки сырья и материалов; 
6) разработка баланса закупок; 
7) специфицирование потребностей и установление хозяйственных 
связей. 
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На подготовительном этапе формируются данные, необходимые для 
составления плана закупок, уточняются нормы расхода сырья и материа-
лов, остатки на складе. Корректируются нормы запасов, изучается и анали-
зируется фактический расход за предшествующий период, вносятся изме-
нения в номенклатуру, в ценник материалов. 
Исходные данные готовят большинство подразделений предприятия. 
Планово-экономический отдел дает сведения о производственной програм-
ме, ожидаемом выполнении плановых заданий. 
Отдел главного технолога представляет нормы расхода сырья и ма-
териалов. Отдел главного энергетика рассчитывает потребность в топливе, 
энергии и т.п. 
Взаимодействие всех служб, своевременное представление необхо-
димых данных имеют большое значение. Поэтому все подразделения 
предприятия на этом этапе должны выполнять стандарт предприятия, где 
указано, кто, когда и что должен предоставить службе закупок. При отсут-
ствии такого стандарта издается соответствующий приказ. 
 
6.4. Системы планирования потребности предприятия  
в материальных ресурсах 
 
Планирование потребности в материальных ресурсах проводится в 
зависимости от того, какая логистическая производственная система при-
нята на предприятии. 
В мировой практике планирования потребности в материальных ре-
сурсах используются логистические системы, ориентированные на различ-
ные виды производственных систем и, следовательно, на соответствующее 
планирование потребностей в ресурсах, из которых можно выделить тра-
диционные и нетрадиционные. 
К традиционным логистическим системам относятся: 
1) MRP-I (Material Requirment Planning – планирования потребно-
стей в материальных ресурсах); 
2) MRP-II (Manufacturing Resources Planning – планирование произ-
водственных ресурсов) – второе поколение системы MRP; 
3) KANBAN (система канбан – карточка). 
Традиционные системы бывают выталкивающие или толкающие 
(MRP-I и MRP-II) и вытягивающие или тянущие (KANBAN). 
К нетрадиционным логистическим системам относятся:  
1) JIT (just In Time – точно в срок); 
2) SCM (Supply Chain Management – управление цепями поставок); 
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3) SDP (System of Delivery Planning – система планирования поставок); 
4) LP (Lean production – плоское (стройное) производство); 
5) LRP (Logistic Requirement Planning – планирование потребностей 
логистики);  
6) DDT (Demand-driven Techniques – реагирование на спрос);  
7) ERP (Enterprise Resource Planning – ресурсное планирование пред-
приятия); 
8) DRP (Distribution Requirements Planning – планирования дист-
рибьюции продукции). 
Используются и другие методы планирования, такие как:  
– детерминированный метод; 
– стохастический метод; 
– эвристический метод; 
– подетальный метод; 
– метод аналогии; 
– метод расчета по типовым представителям; 
– метод динамических коэффициентов. 
Детерминированный метод используется, когда известны период 
выполнения заказа и потребность в материальных ресурсах по количеству, 
качеству, срокам и периодичности осуществления закупок. Потребности 
в материальных ресурсах определяются на основе данных о планируемом 
выпуске продукции или о физическом объеме работ и нормах расхода ма-
териальных ресурсов. В детерминированном методе важно установить 
время потребления материальных ресурсов. 
Стохастический метод основан на прогнозировании, и использует-
ся, когда основой для расчета являются математико-статистические мето-
ды, дающие ожидаемую потребность в материальных ресурсах. С помо-
щью стохастического метода, развитие будущего определяется на основе 
показателей прошедшего периода. Это приводит к неизбежным погрешно-
стям, поэтому прогнозные расчеты должны использоваться как базисная 
основа при определении потребности в материальных ресурсах, и допол-
няться эмпирическими оценками, вытекающими из наблюдений состояния 
рынков сбыта и закупок, а также знаний и опыта специалистов. 
С помощью эвристического метода потребность в материальных 
ресурсах определяется на основе опыта работников. 
Подетальный метод основывается на использовании подетальных 
расчетных норм расхода материальных ресурсов на производство продукции. 
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Метод аналогии предусматривает использование с определенной 
поправкой известных норм расхода материальных ресурсов на производст-
во аналогичной продукции, в условиях отсутствия расчетных норм для ис-
комого вида материальных ресурсов. 
Метод расчета по типовым представителям предусматривает ис-
пользование норм расхода на изготовление типичного представителя про-
изводимой продукции. Этот метод применяется в условиях широкой но-
менклатуры планируемой к производству однотипной продукции. 
Метод динамических коэффициентов (статистический метод) осно-
вывается на использовании данных о фактическом расходе материальных 
ресурсов в прошлом периоде с учетом изменений плана (структуры и объ-
емов) производства продукции предприятием, а также норм расхода ресур-
сов, обусловленных использованием новой техники и технологии, совер-
шенствованием организации производства и др. 
Все эти методы определения потребности в материальных ресурсах 
на предприятии имеют свои достоинства и недостатки с точки зрения точ-
ности, затрат времени, стоимости услуг или определения потребности в 
материальных ресурсах. 
Выбор того или иного метода зависит от особенностей материальных 
ресурсов, условий их потребления, профиля предприятия, возможностей 
заказчика, типа материальных ресурсов, наличия и вида складов, системы 
контроля над состоянием запасов, наличия соответствующих данных для 
проведения необходимых расчетов и т.п. 
 
6.5. Традиционные логистические системы  
планирования закупок материальных ресурсов 
 
К традиционным логистическим системам планирования закупок 
относятся MRP-I, MRP-II и KANBAN. 
Первой системой, оставшейся по своей сути толкающей, но уже ис-
пользовавшей принципы логистики, была система MRP. В толкающей сис-
теме формулируется перечень необходимых материальных ресурсов для 
производства определенного количества любой продукции в соответствии 
с прогнозом рыночной конъюнктуры, затем производится формирование 
заказов поставщикам. Логистическая система MRP располагает широким 
набором машинных программ, которые обеспечивают согласование и опе-
ративное регулирование снабженческих, производственных и сбытовых 
функций в масштабе предприятия в режиме реального времени. 
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Для осуществления этих функций в системе MRP используются: 
– данные плана производства (в специфицированной номенклатуре 
на определенный момент времени); 
– файл материалов (формируется на основании плана производства, и 
включает специфицированные наименования необходимых материалов, их ко-
личество в расчете на единицу готовой продукции, классификацию по уровням); 
– файл запасов (данные по материальным ресурсам, необходимым 
для реализации графика производства, как по уже имеющимся, так и по за-
казанным, но еще не поставленным, по страховым запасам). 
Формализация процессов принятия решений в логистической систе-
ме MRP производится с помощью различных методов исследования опе-
раций. Имеется возможность рассчитывать потребность в сырье и мате-
риалах, формировать график производства, выдавать на печать или дис-
плей выходные формы. Использование логистической системы MRP по-
зволяет снизить уровни запасов, ускорить их оборачиваемость, сократить 
количество случаев нарушения сроков поставок. 
Принципиальная схема выталкивающей (толкающей) логистической 
системы MRP представлена на рис. 6.4. 
 
Рис. 6.4. Принципиальная схема выталкивающей (толкающей) системы MRP 
 
Логистическая система планирования закупок MRP-I (Material Re-
quirment Planning – планирования потребностей в материальных ресур-
сах) – одна из самых популярных и распространенных логистических сис-
тем в мире. Она представляет собой логистическую концепцию «ресурсно-
го планирования». В этой системе происходит управление сырьем и мате-
риалами, полуфабрикатами, частями изделия и его отдельными компонен-
тами, количество покупок которых напрямую зависит от спроса на ориги-
нальную (специфическую) готовую продукцию. 
Основные цели системы MRP-I: 
– удовлетворение запросов потребителей в обеспечении их сырьем 
(материальными ресурсами) для планирования производства; 
– поддержание низкого уровня запасов сырья (материальных ресур-
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– планирование производственных операций; 
– составление графиков доставки и операций по закупке. 
Система исходит из планирования производства на основе производ-
ственной возможности предприятия. Предприятие должно иметь в своем 
составе мощный отдел маркетинга и отдел автоматизированной системы 
управления (АСУ). 
Производственная программа составляется исходя из производст-
венной мощности предприятия и прогнозов сбыта. 
Задача отдела маркетинга – «протолкнуть» продукцию на рынок и 
набрать пакет контрактов. 
Для службы закупок передается потребность в материалах, которая 
рассчитана АСУ для выполнения заданной производственной программы 
предприятия, и не зависит от реального спроса на готовую продукцию 
(принцип толкающей системы). 
Главное для логистической системы MRP-I – обеспечить выполнение 
производственной программы предприятия. 
Отдел закупок, доставив необходимые сырье и материалы на склад 
предприятия, передает их в соответствии с графиком производства в цеха, 
без их заказа. Те, в свою очередь, так же, не спрашивая потребности, пере-
дают готовую продукцию на склад отдела сбыта. Отдел сбыта выталкивает 
продукцию на склады покупателя, зачастую просто на реализацию с от-
срочкой платежа. Отдел маркетинга стимулирует покупателя различными 
способами, добиваясь увеличения объема продаж. 
Логистическая система MRP-I преимущественно используются, ко-
гда спрос на исходные сырьевые материальные ресурсы сильно зависит от 
спроса потребителей на конечную продукцию. 
MRP-I является типичной логистической системой «толкающего» 
типа. Ее основной недостаток – недостаточно строгое отслеживание спроса 
с обязательным наличием страховых запасов. 
Логистическая система планирования закупок MRP-II (Manufactur-
ing Resources Planning – планирование производственных ресурсов) – это 
система второго поколения, которая ориентирована на планирование по-
требностей (ресурсов). Система MRP-II представляет собой интегриро-
ванную микрологистическую систему, в которой объединены финансовое 
и материальное планирование и логистические операции. 
Логистическая система MRP-II является эффективным инструмен-
том планирования для реализации стратегических целей предприятия в ло-
гистике, маркетинге, производстве, финансах, планировании и управлении 
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организационными ресурсами предприятия с последующим достижением 
минимального уровня запасов в процессе контроля над всеми стадиями 
производственного процесса. 
Преимуществом логистической системы MRP-II перед системой MRP-I 
является более оперативное и полное удовлетворение спроса потребителей, 
достигаемое путем сокращения продолжительности производственных цик-
лов, уменьшения запасов, лучшей организации поставок, быстрой реакции на 
изменения спроса, большей гибкости планирования, что способствует умень-
шению логистических издержек по управлению запасами. 
Исследования, проведенные в США, показали, что использование ло-
гистической системы MRP-II позволяет сократить товарно-материальные 
запасы в среднем на 17%, повысить рентабельность производства на 10%, 
уменьшить закупки сырья, материалов и оборудования на 7%. При этом на 
16% возрастает объем предоставляемых потребителям услуг. 
Недостатками систем MRP является очень дорогая АСУ, отсутствие 
гибкости при изменении спроса. 
Система KANBAN (от яп. Kanban – «сигнал» или «карточка») разра-
ботана и применяется в Японии. 
Система KANBAN предусматривает, что на все производственные 
участки, включая линии конечной сборки, строго по графику (запросу) по-
ставляется именно то количество материальных ресурсов и к такому сроку, 
которые действительно необходимы для выпуска только запланированного 
количества продукции (выполнения заказа). 
Система KANBAN – это метод управления бережливыми производ-
ственными линиями, использующий информационные карточки для пере-
дачи заказа на изготовление с последующего процесса на предыдущий. 
Это инструмент вытягивающей системы, который дает указание на произ-
водство или изъятие (передачу) изделий с одного процесса на другой. 
Принципиальная схема вытягивающей (тянущей) логистической си-
стемы KANBAN представлена на рис. 6.5. 
 
















Система KANBAN позволяет оптимизировать цепочку планирования 
производственных мощностей, начиная от прогноза спроса, планирования 
производственных заданий и балансировки (распределения) этих заданий 
по производственным мощностям с оптимизацией их загрузки. 
Система KANBAN работает в соответствующей логистической среде, 
которая характеризуется следующими элементами: 
– рациональная организация и сбалансированность производства; 
– комплексное управление качеством на всех стадиях производст-
венного процесса и качества исходных материальных ресурсов; 
– партнерство с надежными поставщиками и перевозчиками; 
– повышенная профессиональная ответственность всего персонала 
предприятия. 
Система KANBAN реализует механизм «вытягивания» продукции из пре-
дыдущего производственного звена на основе системы горизонтальных связей. 
Средством передачи информации в технологической цепи о количе-
ствах расходуемых материальных ресурсах и производимой продукции в 
данной логистической системе, является специальные карточки KANBAN. 
Различают два вида карточек KANBAN: 
1) карточки заказа (внутрипроизводственные); 
2) карточки отбора (транспортные). 
Карточки отбора несут информацию о том, сколько и каких предметов 
нужно забрать со склада и доставить к месту потребления, карточки заказа – 
сколько и чего нужно изготовить в месте производства и доставить на склад. 
В свою очередь, карточки заказа и карточки отбора бывают двух ви-
дов по каждой. Карточки заказа: 
– карточки заказа, предназначенные для использования при изготов-
лении изделий мелкими партиями; 
– карточки заказа, предназначенные для использования при изготов-
лении изделий крупными партиями; 
Карточки отбора: 
– внутренние карточки отбора (межоперационные и т.п.); 
– внешние карточки отбора (карточки поставщика, перевозчика и т.п.). 
Для выполнения своих функций, внутренние карточки отбора и 
карточки заказа имеют следующие реквизиты: 
– обозначение типоразмера детали или сборочной единицы; 
– номер производящего их участка или линии; 
– номер потребляющего их участка или линии (этот реквизит у кар-
точек заказа отсутствует); 
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– тип и вместимость тары в потоке деталей (сборочных единиц) 
данного типоразмера; 
– номер склада, где хранятся данные детали или сборочные единицы; 
– номера и расположение стеллажа и позиций для хранения; 
– номер карточки; 
– общее количество карточек в обороте. 
Информационные системы, аналогичные KANBAN, существуют в 
любой организации. Они определяют формы и правила обращения доку-
ментов, сопровождающих движение материальных потоков в производст-
ве. Однако информационная система «канбан» – принципиально новый 
шаг в этом направлении. Ее новизна определяется не столько формой и ре-
квизитами карточек, сколько выполняемыми функциями и правилами об-
ращения, вытекающими из них. Кроме того, новизна системы не имела бы 
смысла, если бы правила не выполнялись. 
Анализ деятельности более 80 фирм Германии показал, что при при-
менении логистической системы KANBAN производственные запасы сни-
жаются на 50%, готовой продукции – на 80%, производительность труда 
повышается на 20 – 50%. 
 
6.6. Нетрадиционные логистические системы  
планирования закупок материальных ресурсов на предприятии 
 
Нетрадиционные логистические системы планирования закупок: 
– JIT (Just In Time – поставки «точно в срок»); 
– логистическая система SCM (Supply Chain Management – управле-
ние цепями поставок); 
– логистическая система SDP (System of Delivery Planning – система 
планирования поставок);  
– логистическая система LP (Lean production – плоское (стройное) 
производство); 
– логистическая система LRP (Logistic Requirement Planning – плани-
рование потребностей логистики); 
– логистическая система DDТ (Demand-driven Techniques/Logistics – 
реагирование на спрос); 
– логистическая система ERP (Enterprise Resource Planning – ресурс-
ное планирование предприятия); 
– логистическая система DRP (Distribution Requirements Planning – 
планирования дистрибьюции продукции) и т.п. 
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Наиболее широко распространенной в мире логистической концеп-
цией является концепция JIT (Just In Time – поставки «точно в срок»). 
Первоначальным лозунгом концепции «точно в срок» было потенци-
альное исключение запасов материалов, компонентов и полуфабрикатов в 
производственном процессе сборки автомобилей и их основных агрегатов. 
Исходная постановка была следующей: «Если производственное рас-
писание задано, то можно организовать движение материальных потоков 
таким образом, чтобы все материалы, компоненты и полуфабрикаты по-
ступали в необходимом количестве, в нужное место (на сборочной линии – 
конвейере) и точно к назначенному сроку для производства или сборки го-
товой продукции». При такой постановке страховые запасы, иммобили-
зующие денежные средства предприятия, оказывались ненужными. 
Логистическая система «точно в срок» основными целями ставит 
максимальную интеграцию всех логистических функций предприятия для 
минимизации уровня запасов материальных ресурсов в интегрированной 
логистической системе, обеспечение высокой надежности и уровня каче-
ства продукции и сервиса для максимального удовлетворения запросов по-
требителей. Таким образом, по максимуму распределяется уровень запасов 
сырья в логистической системе «точно в срок», обеспечивается высокая 
надежность и качество поставляемого сырья для того, чтобы достичь наи-
большей степени удовлетворенности запросов потребителя. 
Принципиальное отличие логистической системы «точно в срок» от 
традиционного снабжения заключается в том, что поставка материальных ре-
сурсов покупателю происходит в строго заказанном количестве и в нужное 
время. Контроль качества у продавца наивысший, а у покупателя – не преду-
смотрен. Отношения между поставщиком и покупателем в логистической си-
стеме «JIT» должны носить характер длительной хозяйственной связи и 
строиться на основе долгосрочных контрактов. Необходима согласованность 
в вопросах совместного планирования производства и закупок. Уровень тех-
нической и технологической сопряженности должен быть высоким, а жела-
ние находить экономические компромиссы – постоянным. 
Логистические системы, основанные на концепции «точно в срок» 
представляют собой «тянущие» системы. Принципиальная схема работы 
логистической системы «JIT» представлена на рис. 6.6. 
Уровень запасов в логистической системе «JIT» более низкий, чем в 
традиционных логистических системах планирования закупок. Следова-




Рис. 6.6. Принципиальная схема работы логистической системы «JIT» 
 
Если в традиционных логистических системах планирования закупок 
при выборе транспорта обращают внимание на транспортные тарифы, то в 
системе «JIT» главное значение имеет надежность грузоперевозчика. 
Применение логистической системы «JIT» позволяет резко сократить 
запасы сырья и материалов, сокращает потребность в складских помещени-
ях, персонале. В результате резко сокращаются логистические издержки. 
Логистическая система «JIT» требует для внедрения значительных уси-
лий. Ей должна предшествовать дифференциация ассортимента поставляемых 
товарно-материальных ценностей с целью выявления наиболее значимых, ра-
бота с которыми по системе «JIT» принесет наибольший эффект. В качестве 
инструмента дифференциации может применяться метод АВС-анализа. 
В логистической системе «точно в срок» определяющую роль играет 
спрос, регулирующий движение материальных ресурсов и готовой продукции. 
Особенностями закупки материальных ресурсов по логистической 
системе «JIT» (точно в срок) являются: 
– стабильный выпуск продукции; 
– частые поставки небольшими партиями; 
– поставки на основе долгосрочных заказов; 
– минимальный объем сопутствующей документации; 
– объем информации по поставкам фиксирован для всего объема, но 
может меняться от одной поставки к другой; 
– поставки с избытком или недостатком практически исключаются; 
– поставщиков ориентируют на использование стандартной тары и 
упаковки; 
– от поставщиков требуется выпуск деталей мелкими партиями и оп-
ределение системы «JIT» по закупке материалов; 
– минимальный объем спецификации; 
– поставщикам обеспечивается помощь в качестве продукции; 
– количество поставщиков ограничено; 
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– выбираются близко расположенные поставщики; 
– большое внимание в этой системе уделяется доставке грузов. 
Преимущества логистической системы «JIT» (точно в срок): 
– минимальный (нулевой) уровень запасов материальных ресурсов, 
незавершенного производства, готовой продукции и соответственно со-
кращение затрат на содержание запасов; 
– сокращение брака; 
– сокращение объема спецификации; 
– удобства внесения изменений (по телефону); 
– сокращение производственных площадей; 
– сокращение сроков производства (производственных (логистиче-
ских) циклов); 
– повышение гибкости производства при изменении ассортимента 
производимой продукции; 
– надежный и стабильный поток производства; 
– высокая производительность и эффективность использования обо-
рудования; 
– участие рабочих в решении производственных проблем; 
– сокращение непроизводственных (вспомогательных) работ (на-
пример, складирование и внутрипроизводственное перемещение матери-
альных ресурсов); 
– хорошие взаимоотношения по закупкам материальных ресурсов с 
поставщиками и перевозчиками; 
– эффективная информационная поддержка; 
– высокое качество готовой продукции и логистического обслуживания. 
Достоинства для поставщика: 
– полная загрузка производственных мощностей; 
– сохранение квалифицированной рабочей силы; 
– сохранение собственных запасов за счет внедрения системы; 
– упрощение процедуры согласования поставок за счет близости по-
требителя. 
Доставка грузов по логистической системе «JIT» (точно в срок) по-
зволяет в два раза сократить время выполнения заказа сырья, на 50% сни-
зить уровень запасов и на 50–70% уменьшить продолжительность выпол-
нения заказа на покупателя готовой продукции на самом предприятии. 
Логистическая система SCM (Supply Chain Management – управле-
ние цепями поставок) – выполняет функции планирования, координации и 
управления процессами производства, складирования, снабжения и дос-
тавки товаров и/или услуг потребителям. 
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Логистическая система SDP (System of Delivery Planning – система 
планирования поставок) – это усовершенствованная логистическая система 
«JIT» (точно в срок). Она представляет систему планирования потребно-
стей в сырье и материалах для упорядочения организации материальных 
ресурсов и прогнозирования их количества. 
Логистическая система LP (Lean production – плоское (стройное) 
производство) по существу также является развитием концепции «JIT» и 
включает элементы систем KANBAN и MRP-II. Сущность данной логисти-
ческой системы состоит в том, что она требует гораздо меньше ресурсов, 
чем массовое производство (меньше запасов, времени на производство 
единицы продукции), вызывает меньшие потери от брака и т.д. 
Основными целями логистической системы LP являются достижение 
высоких стандартов качества изготавливаемой продукции, уменьшение произ-
водственных издержек, быстрое реагирование на изменение спроса потреби-
телей и экономия времени (малое время) на переналадку оборудования. 
Опорными элементами логистического процесса в технологии сис-
темы LP являются: 
– сокращение подготовительно-заключительного времени; 
– уменьшение размеров партий продукции; 
– сокращение основного производственного времени; 
– контроль качества всех процессов; 
– сокращение логистических издержек в производстве; 
– наличие надежных поставщиков; 
– эластичные поточные процессы; 
– вытягивающий принцип организации системы. 
Для логистической системы LP тянущая система означает миними-
зацию запасов на полках, размещение практически всех запасов на рабочих 
местах, т.е. использование только тех компонентов бизнес-процесса, кото-
рые необходимы для удовлетворения конкретного заказа потребителя. 
Логистическая система LRP (Logistic Requirement Planning – планиро-
вание потребностей логистики). Это система планирования и контроля вход-
ного, внутреннего и выходного материального потока на уровне предприятия. 
Логистическая система DDТ (Demand-driven Techniques/Logistics – реа-
гирование на спрос). Эта система разрабатывалась как модификация концеп-
ции планирования MRP (потребностей/ресурсов) с целью улучшения реакции 
системы дистрибьюции предприятия на изменение потребительского спроса. 
Наиболее известными являются следующие четыре варианта кон-
цепции DDТ: 
– «точка заказа (перезаказа)» (rules based reorder – RBR); 
– «метод быстрого реагирования» (Quick Response Method – QRM); 
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– «метод непрерывного пополнения запасов» (continuous replenish-
ment Method – CRM); 
– «метод автоматического пополнения запасов» (automatic replen-
ishment Method – ARM). 
Концепция «точка заказа (перезаказа)» (rules based reorder – RBR) 
опирается на одну из старейших методик контроля и управления запасами, 
основанную на концепции точки возобновления заказа (reorder point – 
ROP) и статистических параметрах спроса (расхода) продукции. Эта кон-
цепция применяется для определения и оптимизации страховых запасов в 
целях выравнивания колебаний спроса. Эффективность метода в значи-
тельной мере зависит от точности прогнозирования спроса. RBR использу-
ется в основном для регулирования страховых запасов. 
Метод быстрого реагирования (Quick Response Method – QRM) является 
системой планирования и регулирования поставок товаров на предприятия 
розничной и оптовой торговли. Он позволяет устанавливать логистическую 
координацию между розничными магазинами и оптовиками с целью улучше-
ния продвижения готовой продукции в дистрибутивных сетях в ответ на пред-
полагаемое изменение спроса. Эта система реализуется путем мониторинга 
продаж в розничной торговле и передачи информации об объемах продаж по 
специфицированной номенклатуре и ассортименту оптовикам и от них – про-
изводителям готовой продукции. Метод быстрого реагирования позволяет 
сокращать запасы готовой продукции до требуемого уровня, но не ниже вели-
чины, позволяющей быстро удовлетворять потребительский спрос и в то же 
время значительно ускорить оборачиваемость запасов. 
Логистическая система непрерывного пополнения запасов (continuous re-
plenishment method – CRM) является модификацией системы QRM и предназна-
чена для устранения необходимости в заказах на пополнение запасов готовой 
продукции. Целью CRМ является создание эффективного логистического плана. 
Дальнейшей модификацией методов QRM и CRM стала логистиче-
ская система автоматического пополнения запасов (automatic replenish-
ment Method – ARM). Метод автоматического пополнения запасов (ARM) 
обеспечивает поставщиков (производителей) готовой продукции набором 
необходимых правил для принятия решений о товарных атрибутах и кате-
гориях. Категория содержит информацию о размерах, цветах и сопутст-
вующих товарах, обычно представленных одновременно в определенной 
торговой точке розничной сети. Учет по товарной категории позволяет по-
ставщикам повышать гибкость и эффективно пополнять запасы. 
Логистическая система ERP (Enterprise Resource Planning – ресурс-
ное планирование предприятия) – ведет управление снабжением, учет дру-
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гих ресурсов предприятия (финансы, персонал и т.д.) и участвует в опти-
мизации логистических цепей. 
Логистическая система DRP (Distribution Requirements Planning –- 
планирования дистрибьюции продукции) предусматривает распределение 
готовой продукции на основе контроля над состоянием запасов, формиро-
вания связей производства, снабжения и сбыта, планирования перевозок. 
Основной инструмент логистического менеджмента в системе DRP 
представляет собой график, который координирует весь процесс поставок 
и пополнения запаса готовой продукции в дистрибутивной сети. 
Система DRP обладает следующими маркетинговыми преимуществами: 
– улучшение уровня обслуживания за счет сокращения времени до-
ставки готовой продукции и удовлетворения требований потребителей; 
– улучшение продвижения новых товаров на рынок; 
– способность продвигать готовую продукцию с низким уровнем запасов; 
– лучшая координация управления товарными запасами готовой 
продукции с другими функциями фирмы; 
– возможность удовлетворять требования потребителей за счет сер-
виса, связанного с координацией управления товарными запасами готовой 
продукции. 
Логистические преимущества системы DRP включают: 
– сокращение логистических издержек, связанных с управлением за-
пасами готовой продукции путем координации поставок; 
– сокращение запасов за счет более точного определения размера, 
места и сроков поставок; 
– снижение потребности в складских площадях за счет сокращения запасов; 
– сокращение транспортной составляющей логистических издержек 
за счет организации более эффективной обратной связи с потребителями; 
– координация между производственными операциями и операция- 
ми по распределению продукции. 
 
6.7. Методы осуществления закупок  
материальных ресурсов 
 
Методы осуществления закупок материальных ресурсов обосновы-
вают и выбирают в зависимости от сложности выпускаемой продукции, 
состава комплектующих изделий и материалов. 
Основные методы закупок материальных ресурсов, применяемые на 
предприятии, включают: 
1) оптовые закупки (закупка материальных ресурсов одной партией); 
2) регулярные закупки мелкими партиями; 
3) ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям; 
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4) закупки материальных ресурсов по мере необходимости; 
5) закупки материальных ресурсов с немедленной сдачей; 
6) различные комбинации вышеперечисленных методов. 
У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, которые 
необходимо учитывать, чтобы сберечь время и сократить издержки. Рас-
смотрим наиболее часто используемые методы логистических закупок ма-
териальных ресурсов на предприятии. 
Оптовые закупки (закупка материальных ресурсов одной парти-
ей). Данный метод предполагает поставку материальных ресурсов боль-
шой партией за один раз (оптовые закупки). Его преимущества: простота 
оформления документов, гарантия поставки всей партии, повышенные 
торговые скидки. Недостатки – большая потребность в складских поме-
щениях, замедление оборачиваемости капитала. 
Регулярные закупки мелкими партиями. При данном методе поку-
патель заказывает необходимое количество материальных ресурсов, кото-
рое поставляется ему мелкими партиями в течение определенного периода. 
Преимущества данного метода: 
– ускоряется оборачиваемость капитала, так как товары оплачивают-
ся по мере поступления отдельных партий; 
– достигается экономия площади складских помещений; 
– сокращаются затраты на документирование поставки, поскольку 
оформляется только заказ на всю поставку. 
Недостатки: 
– вероятность заказа избыточного количества материальных ресурсов; 
– необходимость оплаты всего количества материальных ресурсов, 
определенного в заказе. 
Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомо-
стям. Данный метод логистических закупок широко используется там, где 
закупаются дешевые и быстро потребляемые товары. 
Котировочные ведомости составляются ежедневно (ежемесячно) и 
включают следующие сведения: 
1) полный перечень материальных ресурсов; 
2) количество материальных ресурсов, имеющихся на складе; 
3) требуемое количество материальных ресурсов. 
Преимущества данного метода: 
– ускорение оборачиваемости капитала; 
– снижение затрат на складирование и хранение; 
– своевременность поставок. 
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Закупки материальных ресурсов по мере необходимости. Этот ме-
тод похож на регулярную закупку материальных ресурсов, но характери-
зуется следующими особенностями: 
– количество поставляемых материальных ресурсов не устанавли-
вается, а определяется приблизительно; 
– поставщики перед выполнением каждого заказа связываются с 
покупателем и согласовывают заказ; 
– оплачивается только поставленное количество материальных ресурсов; 
– по истечении срока контракта заказчик не обязан принимать и опла-
чивать материальные ресурсы, которые еще только должны быть поставлены. 
Преимущества данного метола:  
– отсутствие твердых обязательств по покупке определенного ко-
личества материальных ресурсов; 
– ускорение оборота капитала; 
– минимум работы по оформлению документов. 
Закупки материальных ресурсов с немедленной сдачей. Сфера приме-
нения этого метода – покупка нечасто используемых материальных ресурсов, 
когда невозможно получать их по мере необходимости. Материальные ресурсы 
заказываются, когда они требуются, и вывозятся со складов поставщиков. 
Недостаток данного метола – увеличение издержек, связанных с 
необходимостью детального оформления документации при каждом зака-
зе, мелких размерах заказов и множестве поставщиков. 
Более детальную классификацию методов осуществления закупок 
можно представить следующим образом: 
– Прямые закупки – закупки материальных ресурсов непосредст-
венно у производителей. 
– Встречные закупки – закупки у поставщиков, одновременно яв-
ляющихся и потребителями. 
– Лизинг – аренда, например, складского оборудования, автомобилей. 
– Новая закупка – покупатель совершает покупку данной продук-
ции впервые, может потребовать проведения серьезных исследований. 
– Обычная повторная закупка. 
– Измененная повторная закупка – предприятие-покупатель изменя-
ет спецификацию заказа, цену, условия поставки или поставщика продук-
ции, требует проведения небольших исследований. 
– Комплексная закупка – осуществляется на основе комплексного 
решения и не требует принятия каких-либо отдельных решений. 
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6.8. Методы управления закупками  
материальных ресурсов на предприятии 
 
Наиболее распространенные методы управления закупками мате-
риальных ресурсов могут быть сгруппированы следующим образом: 
1) метод увеличения объемов закупок; 
2) метод уменьшения объемов закупок; 
3) метод прямого расчета объемов закупки. 
Метод увеличения объемов закупок сводится к следующему: 
– Учитывается спрос на конкретные виды продукции для принятия 
решения об их закупках. 
– Анализируется спрос в течение, по меньшей мере, года для учета 
всех возможных видов сезонных колебаний. 
– Определяется достаточный объем спроса на протяжении 12 меся-
цев для создания запасов конкретного вида продукции. 
– Решения о создании запасов принимаются в зависимости от коли-
чества заказов на конкретные виды продукции, а не от количества продан-
ной продукции. 
Метод уменьшения объемов закупок сводится к следующему: 
– Ежемесячно анализируется статистика сбыта продукции, не поль-
зующейся спросом. 
– На основании статистики сбыта определяются те виды продук-
ции, объем запасов которых следует сократить. 
– Вырабатываются критерии, на основании которых определяется необ-
ходимость уменьшения или ликвидации конкретных видов запасов продукции. 
– Сводится к минимуму доля медленно реализуемых видов продук-
ции на основе учета показателей объема запасов продукции. 
Метод прямого расчета объемов закупок предусматривает вычисле-
ние средних величин без учета динамики и цикличности спроса. При этом: 
– определяется период времени, для которого осуществляется расчет; 
– на основании статистики продаж за выбранный период времени 
определяется общее количество проданной продукции; 
– определяется средняя величина запасов (в неделях) путем деления 
общего количества проданной продукции на количество недель в выбран-
ном периоде; 
– для определения запаса данного вида продукции величина опти-
мального уровня запаса умножается на среднюю величину запасов в неделю; 
– по мере продаж новой продукции расчетная величина, а вместе с 
ней и цифры в стандартном заказе меняются; 
– полученная в результате расчетов величина изменяется ежене-
дельно, отражая актуальные статистические данные, поэтому средняя ве-
личина запасов и оптимальный уровень постоянно пересчитываются. 
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6.9. Особенности планирования  
закупок материальных ресурсов 
 
Для принятия решений при составлении плана закупок используют 
следующие детерминанты: 
– время выполнения заказа; 
– доля своевременных поставок; 
– доля материальных ресурсов в запасах; 
– удобства доставки заказа; 
– возможности экспедирования. 
При планировании закупок обязательно учитывается их целевое на-
значение в зависимости от периода. 
Исходя из этого, выделяют следующие типы (виды) планирования 
закупок материальных ресурсов: 
– стратегическое планирование; 
– тактическое планирование; 
– оперативное планирование. 
Стратегическое планирование в области закупок предусматривает раз-
работку планов закупки материальных ресурсов на период свыше трех лет. 
Стратегическое планирование закупки материальных ресурсов направ-
лено на планирование деловых отношений с будущими поставщиками и наце-
лено на разработку глобальной стратегии закупок и планов ее реализации. 
При стратегическом планировании деятельности предприятия со-
ставляется бизнес-план. План закупок является его составной частью. Этот 
раздел бизнес-плана называется «Источники материального обеспечения». 
Показателями плана закупок в бизнес-плане выступают объемы сырья и 
материалов, источники получения, альтернативные источники закупок. 
Тактическое планирование в области закупок направлено на разра-
ботку тактических планов (до трех лет), гарантирующих бесперебойное 
функционирование цепи поставок материальных ресурсов. 
Оперативное планирование в области закупок предусматривает раз-
работку оперативных планов, обеспечивающих ежедневный контроль про-
цесса закупок и поставок. 
 
6.10. Бизнес-процесс закупки. Характеристика этапов  
процедуры закупок материальных ресурсов 
 
Бизнес-процесс закупки – это совокупность взаимосвязанных меро-
приятий, направленных на решение задачи по обеспечению организации 
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материальными ресурсами с максимальной экономической эффективно-
стью, в необходимом количестве, надлежащего качества и в кратчайшие 
сроки. Ответственным за реализацию бизнес-процесса закупки в организа-
ции назначается конкретное лицо. 
Технология проведения бизнес-процесса в организации характеризу-
ется следующими этапами процедуры закупок: 
1. Подготовка и оформление заявки на материальные ресурсы. 
2. Выбор поставщиков. 
3. Обработка заказов. 
4. Контроль выполнения условий договора. 
5. Поступление материала. 
6. Оприходование материала. 
7. Контроль счетов. 
1. Подготовка и оформление заявки на материальные ресурсы 
включает следующие этапы: 
а) определение потребности в материальных ресурсах; 
б) подготовка заявки на материальные ресурсы; 
в) оформление заявки на материальные ресурсы; 
г) согласование заявки на материальные ресурсы. 
Определение потребности в материальных ресурсах. На данном эта-
пе происходит определение потребности в материальных ресурсах, исходя 
из планирования потребности в материальных ресурсах. Определяются ба-
зовые характеристики требуемых материальных ресурсов, возможные от 
них отклонения, необходимое их количество и сроки поставки для передачи 
информации в отдел закупок в виде заявки на материальные ресурсы. 
Подготовка заявки на материальные ресурсы. Заявка на материаль-
ные ресурсы представляет собой внутреннее сообщение отделу закупки о 
потребности в материальных ресурсах. В определенной позиции указыва-
ется вид заявки на материальные ресурсы. Вид заявки на материальные ре-
сурсы определяет их предназначение: 
– Обычная консигнация. 
– Производство. 
– Поставка третьему лицу. 
– Перемещение запасов. 
В заявке на материальные ресурсы функциональный отдел сообщает 
базовые характеристики необходимых материальных ресурсов, возможные 
от них отступления в виде идентификатора материальных ресурсов, тре-
буемое количество и сроки поставки. 
Оформление заявки на материальные ресурсы. В заявке на матери-
альные ресурсы должен быть точно указан идентификатор требуемых ма-
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териальных ресурсов, количество и сроки поставки. В определенной пози-
ции указывается вышеперечисленный вид заявки на материальные ресур-
сы, который определяет предназначение материальных ресурсов. 
В позициях, кроме идентификатора, может присутствовать краткое 
описание материальных ресурсов. 
Согласование заявки на материальные ресурсы. На данном этапе ис-
полнитель, подготавливавший и оформлявший заявку на материальные ре-
сурсы, согласует ее содержание с руководителем функционального отдела. 
Такое согласование может проводиться с помощью проставления реквизи-
та «визы» в определенном месте бланка заявки. 
Если в процессе согласования потребовалось внести изменения, испол-
нитель проводит повторную подготовку, оформление и согласование заявки. 
2. Выбор поставщиков. Данная стадия состоит из следующих этапов: 
а) подготовка списка возможных поставщиков; 
б) отправка запроса в соответствии с заявкой на материальные ресурсы; 
в) непосредственно выбор поставщиков. 
Подготовка списка возможных поставщиков. На данном этапе, на 
основании полученной заявки на материальные ресурсы, сотрудник отдела 
закупок составляет список возможных поставщиков, состоящий из постоян-
ных поставщиков, с которыми заключены договора на долгосрочное со-
трудничество, и, возможно, новых, выявленных с помощью различных ин-
формационных каналов, в том числе в результате анализа ранее полученных 
коммерческих предложений. 
Отправка запроса, в соответствии с заявкой на материальные 
ресурсы. Данная стадия состоит из следующих этапов: 
– Организация или возобновление переписки с возможными поставщиками. 
– Подготовка и оформление запроса, в соответствии с заявкой на ма-
териальные ресурсы. 
– Отправка запроса на материальные ресурсы. 
– Регистрация отправки запроса возможным поставщикам. 
Организация или возобновление переписки с возможными поставщи-
ками. На данном этапе с возможными поставщиками организовывается 
или возобновляется переписка при помощи выбранного средства связи, ко-
торым может быть: 
– традиционная почта; 
– средства факсимильной связи; 
– электронная почта; 
– личная доставка представителем Исполнителя (Заказчика). 
Подготовка и оформление запроса в соответствии с заявкой на мате-
риальные ресурсы. В соответствии с данной заявкой на материальные ресурсы, 
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отделом закупок подготавливается запрос на материальные ресурсы, который 
представляет собой просьбу к поставщику на поставку материальных ресур-
сов, идентификатор, требуемое количество и сроки поставки которых указаны 
в соответствующих позициях формы запроса. Подготовленный и оформлен-
ный соответствующим образом запрос согласовывается с руководителем от-
дела закупок, и, в случае необходимости, в него вносятся корректировки. 
Отправка запроса на материальные ресурсы. Подготовленный и со-
ответствующим образом оформленный запрос на материальные ресурсы 
отправляется возможным поставщикам при помощи выбранного средства 
связи: почтой, по факсимильной связи, электронной почтой, личной дос-
тавкой представителем. 
Регистрация отправки запроса возможным поставщикам. На осно-
вании записей об отправке запроса (сделанных при его отправке) и инфор-
мации из документов, подтверждающих его получение, делаются необхо-
димые записи в регистрационных формах. 
Непосредственно выбор поставщиков. Данная стадия состоит из 
следующих этапов: 
– Получение коммерческих предложений от возможных поставщиков. 
– Согласование полученных предложений. 
– Регистрация получения коммерческих предложений от возможных 
поставщиков. 
– Выбор наиболее подходящих поставщиков. 
Получение коммерческих предложений от возможных поставщиков. Ор-
ганизация получает коммерческие предложения от возможных поставщиков. 
Согласование полученных предложений. При возникновении вопро-
сов по полученным от возможных поставщиков коммерческим предложе-
ниям, проводится согласование по позициям, требующим пояснения или 
дополнительной информации. 
Регистрация получения коммерческих предложений от возможных 
поставщиков. При получении коммерческих предложений от возможных 
поставщиков производится их регистрация в установленном порядке. Це-
ны и условия поставки возможных поставщиков регистрируются к соот-
ветствующему запросу. Для зарегистрированных предложений может быть 
составлен сравнительный список цен и условий поставки. 
Выбор наиболее подходящих поставщиков. На основе сравнительно-
го списка цен и условий поставки для зарегистрированных и согласован-
ных коммерческих предложений от возможных поставщиков, факта нали-
чия или отсутствия в данный момент с ними долгосрочных договорных 
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отношений, а также на основе дополнительной информации о возможном 
поставщике производится выбор наиболее подходящих поставщиков. 
3. Обработка заказов производится в два этапа: 
а) оформление и отправка заказа; 
б) выполнение обязательств по оплате заказа. 
Оформление и отправка заказа. На данном этапе производятся 
следующие операции:  
– Подготовка заказа. 
– Проверка на наличие долгосрочных договоров с поставщиком. 
– Оформление или продление договора с поставщиком. 
– Оформление заказа. 
– Отправка заказа выбранному поставщику. 
– Регистрация отправки заказа. 
Подготовка заказа. При подготовке заказа на материал, в его пози-
циях должны быть указаны: 
– идентификационный номер заказа; 
– дата отправления заказа; 
– идентификатор заказываемых материальных ресурсов; 
– краткое описание заказываемых материальных ресурсов; 
– выбранные условия поставки. 
Позиции определяются в соответствии с запросом на материальные 
ресурсы и выбранным предложением. 
Проверка на наличие долгосрочных договоров с Поставщиком. На 
данном этапе проверяется наличие договоров на долгосрочное сотрудни-
чество с выбранным поставщикаом. В случае отсутствия ранее заключен-
ного договора, или окончания срока его действия, соответственно совер-
шается процедура заключения или продления. 
Оформление или продление договора с Поставщиком. На данном этапе в 
случае отсутствия договора с поставщиком или окончанием срока его дейст-
вия, производится процедура его заключения или продления, соответственно. 
Оформление заказа. При оформлении заказа, в его соответствующих 
позициях должно быть указано: 
– идентификационный номер заказа; 
– дата отправления заказа; 
– идентификатор заказываемых материальных ресурсов; 
– краткое описание заказываемых материальных ресурсов; 
– выбранные условия поставки. 
Оформленный заказ согласуется, и в случае обнаружения неточно-
стей подготавливается и оформляется заново. 
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Отправка заказа выбранному Поставщику. Подготовленный, оформ-
ленный и согласованный соответствующим образом заказ отправляется 
выбранному поставщику с помощью предпочтенного канала связи. 
Регистрация отправки заказа. При отправке заказа поставщику де-
лается отметка в соответствующей регистрационной книге. 
Выполнение обязательств по оплате заказа. На данной стадии вы-
полняются следующие этапы: 
– Получение инвойса в соответствии с заказом. 
– Согласование полученного инвойса. 
– Выполнение обязательств по оплате заказа. 
– Отправление уведомления о выполнении обязательств по оплате. 
– Получение уведомления о сроках готовности к отгрузке. 
Получение инвойса в соответствии с заказом. В соответствии с от-
правленным заказом, от поставщика должен быть получен инвойс, в кото-
ром определены условия выполнения процедуры закупки. 
В позициях инвойса должны быть указаны следующие данные: 
– идентификационный номер инвойса; 
– дата отправки инвойса; 
– идентификатор заказываемых материальных ресурсов; 
– количество материальных ресурсов; 
– условия оплаты согласно договору, c указанием реквизитов счета; 
– идентификатор расчетной валюты. 
Полученный инвойс соответствующим образом регистрируется в ре-
гистрационной книге. 
Согласование полученного инвойса. В случае возникновения вопро-
сов по полученному инвойсу, они согласовываются с поставщиком и в 
случае необходимости могут быть изменены позиции заказа и сделан за-
прос на высылание повторного инвойса. 
Выполнение обязательств по оплате заказа. На данном этапе произ-
водится выполнение обязательств по оплате заказа, в соответствии с ин-
войсом и условиями договора. 
Отправление уведомления о выполнении обязательств по оплате. 
Как только обязательства по оплате выполнены, Заказчик с помощью вы-
бранного средства связи информирует об этом поставщика, отправляя уве-
домление о выполнении обязательств по оплате согласно договору. 
Получение уведомления о сроках готовности к отгрузке. Поставщик, 
при получении уведомления о выполнении Заказчиком обязательств по оп-
лате, согласно договору, отправляет уведомление, в котором указаны сроки, 
в которые он готов произвести отгрузку (поставку материальных ресурсов), 
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согласно условиям поставки по договору, при подтверждении выполнения 
обязательств по оплате со своей стороны. 
4. Контроль выполнения условий договора. На данной стадии про-
изводятся следующие этапы: 
а) отслеживание местонахождения груза (материальных ресурсов) в 
процессе доставки; 
б) регистрация отступления от контрольных дат по условиям постав-
ки, согласно договору. 
Отслеживание местонахождения груза в процессе доставки. На 
данном этапе Исполнитель из Отдела Закупок компании Заказчика контро-
лирует местонахождение и состояние груза (материальных ресурсов) в 
процессе его доставки вплоть до конечного пункта, согласно договору. 
Контроль начинает производиться после получения заказчиком уве-
домления, что материальные ресурсы отгружены со склада поставщика. 
Исполнитель фиксирует все отступления от контрольных дат по договору 
и все факты нарушения его пунктов и условий. 
Регистрация отступлений от контрольных дат по условиям по-
ставки. Отступления от контрольных дат, согласно договору, и факты на-
рушения его пунктов и условий, отмеченные Исполнителем из Отдела За-
купок компании Заказчика, соответствующим образом регистрируются, 
чтобы служить в качестве материала для возможного дальнейшего выстав-
ления претензий Поставщику. 
5. Поступление материальных ресурсов. На данной стадии произ-
водятся следующие процедуры: 
а) организация приема груза в установленном месте;  
б) сопоставление характеристик полученных материальных ресурсов 
с заявленными Поставщиком; 
в) выставление претензий по факту отступления от условий договора. 
Организация приема груза в установленном месте. В соответствии с 
условиями поставки по договору, организация Заказчик принимает груз 
(материальные ресурсы) по мере поступления в установленном договором 
месте. Производится контроль фактически полученного груза. 
Сопоставление характеристик и качества полученных материаль-
ных ресурсов с заявленными Поставщиком. После получения материаль-
ных ресурсов, специалистами Функционального Отдела организации За-
казчика проводится проверка соответствия характеристик, качества и ком-
плектности полученных материальных ресурсов с заявленными Поставщи-
ком и регистрируются обнаруженные отклонения. 
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Выставление претензий по факту отступления от условий догово-
ра. В случае невыполнения Поставщиком отдельных условий и пунктов 
договора, или отклонений от них, повлекших убытки или иной урон Заказ-
чика, в соответствии с договором, осуществляется процедура выставления 
претензии, в соответствии с зарегистрированным невыполнением условий 
договора или отклонениями от них. 
6. Оприходование материальных ресурсов. После приемки груза За-
казчиком производится процедура оприходования материальных ресурсов. 
На данном этапе груз размещается на складах Заказчика, и в специально 
заведенную карточку материальных ресурсов заносятся следующие данные: 
– идентификатор материальных ресурсов; 
– дата поставки и идентификационный номер договора, по которому 
была произведена закупка; 
– количество; 
– краткое описание материальных ресурсов; 
– цели закупки (внутреннее или внешнее потребление). 
7. Контроль счетов. На данном этапе производится проверка пра-
вильности движения финансовых потоков в процессе выполнения договора 
на Закупку, выполнения налоговых отчислений, исчисление таможенных 
пошлин и иных затрат, произведенных в рамках этого бизнес-процесса. 
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7.1. Сущность нормирования расхода материальных ресурсов 
 
Нормирование представляет собой процесс установления норм. Нор-
ма – это размер планового расхода ресурса на расчетную единицу. 
Для того чтобы нормально, бесперебойно работать, каждое предпри-
ятие должно своевременно получать необходимые ему сырье, материалы, 
топливо, энергию в том составе, количестве и качестве, которые нужны 
для ведения нормального процесса производства. Эти материальные и 
энергетические ресурсы должны быть рационально использованы, чтобы 
увеличить объем выпускаемой продукции, при том же количестве выде-
ленных материалов и топлива, и снизить ее себестоимость. 
Для обеспечения рационального использования материальных ре-
сурсов необходимо нормировать их расход. 
Нормирование расхода материальных ресурсов (англ. standardization 
of material resources соnsumption) представляет собой процесс установле-
ния плановой меры производственного потребления материальных ресур-
сов на изготовление единицы продукции или производство единицы работ. 
Нормирование расхода материальных ресурсов – это регламентация 
использования предметов труда. 
Данный процесс предполагает глубокое знание экономической сущ-
ности, роли и значения различных видов норм и нормативов в планирова-
нии производства и его материально-технического обеспечения. 
Субъекты хозяйствования должны самостоятельно сформировать нор-
мативную базу, включающую в себя нормы расхода основных и вспомога-
тельных материалов, трудовых ресурсов и т.д. Данные нормы утверждаются 
высшим руководством. Они могут быть скорректированы с учетом изменения 
технологии, организации производства, совершенствования методики ресурс-
ной базы, трудовых затрат, применения новых и более дешевых материалов. 
Нормы расхода топлива и энергии разрабатываются субъектами хо-
зяйствования вне зависимости от форм собственности и утверждаются со-
ответствующими органами государственного управления. 
Нормирование – это процесс, который включает: 
– установление плановой меры потребления материальных ресурсов 
в конкретных технико-экономических и организационных условиях плано-
вого периода, т.е. установление норм расхода; 
– разработку норм потребления материальных ресурсов в производ-
стве при выпуске продукции; 
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– утверждение норм расхода на изготовление единицы продукции 
или производство единицы работ; 
– доведение норм расхода до производственных участков и рабочих 
бригад (рабочих мест); 
– корректировку ранее установленных норм (ныне действующих норм). 
Нормирование расхода материальных ресурсов также предусматривает: 
– изучение влияния условий производства, определяющих расход 
материальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции с целью оп-
тимального выбора материалов, внедрения прогрессивной технологии, вы-
бора наиболее рациональной организации производства; 
– определение расхода материальных ресурсов, необходимых для 
выполнения работы, исходя из сложившегося организационного и техни-
ческого уровня производства; 
– обеспечение максимальной экономии материальных ресурсов при 
обязательном соблюдении требуемого качества продукции и работ, за счет 
внедрения современных технологий и оборудования. 
Нормирование расхода материалов осуществляется, либо самим 
предприятием, либо по его заказу научно-исследовательскими или други-
ми организациями или учреждениями. 
При расчете норм расхода материальных ресурсов используются конст-
рукторская и технологическая документация, характеристики технологических 
процессов, проверенные на опыте, а также нормативы расхода материальных 
ресурсов. Норматив выражает плановый уровень тех или иных затрат. 
Норматив расхода материальных ресурсов – это относительный по-
казатель, характеризующий степень их использования. Например, удель-
ный расход материалов на единицу площади, длины (расход краски на 1 м2 
площади, расход сварочной проволоки или электродов на 1 пог. м шва), 
технического параметра изделия (на единицу мощности, грузоподъемно-
сти и т.п.), выходной готовой продукции из исходного сырья и т.д. 
Норматив является исходной величиной, на основании которой оп-
ределяется норма расхода материальных ресурсов. 
Постоянное увеличение используемых в производстве орудий труда, 
расширение объемов производства, ввод в действие новых основных 
средств и капитальное строительство, требуют все большего количества 
сырья, материалов, топлива и энергии, т.е. материальных ресурсов. Пере-
ход к рыночной системе экономики требует научного обоснования норми-
рования материальных ресурсов. 
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Объективной расчетной базой планов как социально-экономического 
развития, так и отраслей народного хозяйства и промышленных предпри-
ятий являются научно обоснованные нормативы и рассчитанные на их ос-
нове нормы затрат материальных ресурсов. 
Нормативы расхода материальных ресурсов – поэлементные со-
ставляющие норм расхода сырья и материалов, необходимых для произ-
водства единицы продукции (работ). 
 
7.2. Виды норм расхода материальных ресурсов  
и основные задачи их нормирования 
 
Уровень использования материальных ресурсов в значительной мере, оп-
ределяется состоянием нормативной базы на предприятии. Под нормативной 
базой понимается вся совокупность норм и нормативов, которая применяется на 
предприятии для планирования и анализа расхода материальных ресурсов. 
Норма расхода материальных ресурсов – это максимально допусти-
мое количество сырья, материалов, топлива, тепловой и электрической 
энергии и других видов ресурсов, расходуемых на изготовление (произ-
водство) единицы продукции (работы). 
Норма расхода материальных ресурсов является расчетной основой 
их планового распределения, средством контроля их использования. Нор-
мы расхода материальных ресурсов должны быть прогрессивными, отра-
жать достижения научно-технического прогресса и способствовать макси-
мальной мобилизации резервов производства в целях достижения наивыс-
ших конечных результатов и наименьших затрат. 
Нормы расхода материальных ресурсов характеризуют меру произ-
водственного потребления сырья, материалов, топлива и других видов ре-
сурсов, составляющих предметы труда. 
Виды норм расхода материальных ресурсов классифицируют по сле-
дующим основным признакам: 
1) по степени укрупнения номенклатуры материальных ресурсов и 
видов продукции (работ); 
2) по назначению;  
3) по степени укрупнения; 
4) по времени планового периода. 
1. По степени укрупнения номенклатуры материальных ресурсов и 
видов продукции (работ) нормы подразделяются на специфицированные и 
сводные. 
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Специфицированные нормы определяют расход конкретных видов 
сырья, материалов, комплектующих изделий по типам, размерам, маркам, 
профилям, составу. В течение года в специфицированных нормах расхода 
оперативно отражаются текущие изменения конструкции изделия и техно-
логии производства, учитываемые при обеспечении текущей потребности 
цехов и участков в сырье и материалах, контроле их расхода. По истечении 
года эти изменения суммируют и учитывают в нормах на производство 
единицы продукции при их пересмотре на плановый год. 
Сводные нормы рассчитывают по однородным видам материальных 
ресурсов, расходуемых на изготовление конкретных изделий, и формиру-
ют на основе подетально специфицированных норм расхода. Основное на-
значение сводных норм – определение годовой потребности в материаль-
ных ресурсах, расчет групповых норм расхода и их снижение. 
2. По назначению нормируемых материальных ресурсов в процессе 
производства выделяют нормы расхода сырья и основных материалов, раз-
личных вспомогательных материалов и топливно-энергетических ресурсов. 
3. По степени укрупнения нормы расхода материальных ресурсов де-
лятся на индивидуальные, групповые и укрупненные среднеотраслевые. 
Под индивидуальными понимаются нормы расхода материальных ре-
сурсов, устанавливаемые на производство единицы конкретной продукции 
в организационно-технических условиях производства определенного 
предприятия, цеха, участка, которые подразделяются на пооперационные, 
подетальные и поиздельные (на конечное изделие). 
Пооперационная норма расхода материальных ресурсов – это плановое 
количество сырья, в т.ч. вторичного, устанавливаемое на заданную технологи-
ческую операцию. Она является основным информационным источником ис-
ходной базы нормирования для определения количественных значений индиви-
дуальных норм расхода сырья на производство детали или готового изделия. 
Подетальная норма расхода материальных ресурсов – плановое ко-
личество материалов на производство одной конкретной детали, входящей 
в состав сборочной единицы или конечного изделия. Она находит приме-
нение в расчетах потребности в материалах цехов и участков, а также для 
расчетов поузловых, поиздельных и сводных норм расхода. 
Поиздельная норма расхода материальных ресурсов – плановое ко-
личество сырья на производство конечного изделия в комплекте. Она оп-
ределяется арифметическим сложением величин подетальных норм расхо-
да. Применяется для расчетов потребности в материалах, а также для рас-
четов групповых и сводных норм расхода. 
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Групповыми называются нормы расхода материальных ресурсов, ус-
танавливаемые на производство укрупненной единицы одноименных ви-
дов однотипной продукции на ряде однородных предприятий (например, 
производство автомобилей, телевизоров). Главными информационными 
источниками для расчета групповых норм расхода являются индивидуаль-
ные нормы расхода и плановые объемы производства продукции по дета-
лизированной номенклатуре. Групповые нормы расхода материальных ре-
сурсов применяют в планировании материально-технического снабжения и 
при оценке эффективности использования сырья. 
Укрупненные среднеотраслевые нормы расхода материальных ресурсов 
определяются на производство однородной продукции по отрасли в целом как 
средневзвешенные из прогрессивных индивидуальных и групповых норм. 
4. По времени планового периода различают перспективные, годовые 
и текущие нормы расхода материальных ресурсов. 
Перспективные нормы расхода материальных ресурсов служат основой 
для перспективного плана и должны быть рассчитаны на длительный период. 
Годовые нормы расхода материальных ресурсов используются для 
определения потребности и распределения материальных ресурсов на год 
и выражают среднегодовой расход материальных ресурсов на производст-
во единицы продукции или работ. 
Текущие нормы расхода действуют на предприятии применительно к 
существующим в каждый данный момент организационно-техническим 
условиям производства, и применяются для организации снабжения цехов 
и рабочих мест необходимыми материальными ресурсами и контроля над 
их рациональным потреблением. 
Основными задачами нормирования материальных ресурсов на 
предприятии являются:  
– оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 
– изучение качества и реальности планов закупок; 
– анализ выполнения планов закупок и степени их влияния на объем 
производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 
– характеристика динамики выполнения планов по показателям ис-
пользования материальных ресурсов; 
– оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; 
– выявление факторов, обуславливающих отклонение фактических 
показателей использования материалов от плановых, или от соответст-
вующих показателей за предыдущий период; 
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– количественное измерение влияния факторов на выявленные от-
клонения показателей; 
– выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии 
материальных ресурсов и разработка конкретных мероприятий по их ис-
пользованию. 
 
7.3. Функции нормирования расхода материальных ресурсов 
 
Основными функциями нормирования расхода материальных ресур-
сов на предприятии являются: 
– разработка специфицированных и сводных норм расхода матери-
альных ресурсов на новую продукцию; 
– внесение изменений и пересмотр действующих норм расхода по 
корректировкам конструкторской и технологической документации; 
– доведение до отделов и цехов предприятия действующих норм 
расхода и контроль над их выполнением; 
– анализ фактического расхода материальных ресурсов за отчетный пе-
риод и подготовка статистической отчетности о выполнении норм расхода; 
– разработка плана организационно-технических мероприятий по 
экономии материальных ресурсов, организация его реализации и контроля 
выполнения. 
Организация нормирования на предприятии возлагается на бюро 
(группу, сектор, отдел) материальных нормативов. В зависимости от раз-
мера предприятия, типа производства и уровня автоматизации использу-
ются различные схемы организации нормирования. Другими словами, на 
предприятиях с мелкосерийным или серийным производством и незначи-
тельной номенклатурой потребляемого сырья и материалов функции нор-
мирования сможет выполнять централизованное бюро материальных нор-
мативов во взаимодействии со службами управления. При крупносерий-
ном производстве с широкой номенклатурой используемого сырья и мате-
риалов целесообразнее применять децентрализованную схему организации 
нормирования. В этом случае не потребуется увеличения числа работни-
ков, специализирующихся исключительно на функциях нормирования. 
Нормы являются важным условием рационального использования 
ресурсов, а также орудием эффективного воздействия на экономию мате-
риальных ресурсов. 
Основным принципом научного нормирования материальных ресур-
сов является прогрессивность норм, которые выступают важным условием 
непрерывного снижения необходимых затрат на производство продукции. 
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Базой для разработки прогрессивных норм служат: 
– передовые техника и технологии; 
– малоотходные технологии; 
– совершенная организация производства и труда. 
Прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов влияют на 
совершенствование материально-технических условий производства. Это 
достигается заменой устаревшей техники, внедрением новых технологиче-
ских процессов, совершенствованием организации производства и матери-
ально-технического снабжения. 
Результат внедрения данных норм в производство должен выражать-
ся в конкретной экономии материальных ресурсов, приросте выпуска про-
дукции и снижении ее себестоимости. 
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Эффективное использование материальных ресурсов и снижение 
норм их расхода обеспечивают возможность дополнительного выпуска про-
дукции. Другими словами, уменьшение расхода сырья и материалов на едини-
цу продукции (или выполняемой работы) позволяет при неизменном количе-
стве средств производства выпустить большее количество конечной продук-
ции (что особенно заметно в условиях серийного и массового производства). 
2. Уменьшение расхода материалов на единицу выпускаемой про-
дукции позволяет снизить расход электроэнергии, инструмента и вспомо-
гательных материалов (используемых при обслуживании и эксплуатации 
оборудования) на единицу выпускаемой продукции, т.е. в совокупности 
общее снижение расхода материальных ресурсов на единицу выпускаемой 
продукции (выполняемой работы) оказывает воздействие на величину се-
бестоимости продукции. 
3. Через себестоимость продукции снижение норм расхода матери-
альных ресурсов положительно влияет на показатели производственно-
хозяйственной деятельности предприятия (прибыль от реализации продук-
ции, рентабельность производства и др.). 
 
7.4. Методы нормирования  
расхода материальных ресурсов на предприятии 
 
В практике нормирования расхода материальных ресурсов исполь-
зуются три основных метода:  
1) расчетно-аналитический;  
2) отчетно-статистический;  
3) опытно-лабораторный. 
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Расчетно-аналитический метод нормирования расхода материаль-
ных ресурсов основан на выполнении поэлементных расчетов по данным 
проектно-конструкторской, технологической и другой технической доку-
ментации. Он является наиболее прогрессивным, позволяет определить 
научно обоснованные нормы расходов, так как сочетает технико-
экономические расчеты с анализом технологии и конкретных условий ор-
ганизации производства, технического уровня и качества продукции, и ме-
роприятий по их совершенствованию. Его применение наиболее целесооб-
разно в нормировании расхода сырья и основных материалов. Величина 
полезного расхода устанавливается специальным расчетом по данным ра-
бочих чертежей, конструкторских спецификаций. Величина трудно устра-
нимых технологических отходов и потерь определяется на основе карт 
технологических процессов и карт раскроя. Например, при нормировании 
расхода листовых материалов (листового металла, ткани, пиломатериалов, 
кожи) определяются размеры площади, занимаемой изготавливаемым из-
делием или деталью, и устанавливаются минимально возможные в данных 
условиях отходы на раскрой. В химической, металлургической, некоторых 
отраслях пищевой и других аналогичных отраслях промышленности норма 
расхода материалов определяется составом рецептуры готовой продукции 
и отходами, возникающими в процессе производства (угар и др.). 
Однако при нормировании нельзя ограничиться указанными расчета-
ми. Все величины, на которых базируются нормы расхода, подлежат тща-
тельному анализу. Дело в том, что на любом предприятии имеются сущест-
венные резервы экономии материалов, топлива, энергии и, следовательно, 
возможности снижения их удельного расхода. Вот почему технический рас-
чет норм расхода материальных ресурсов без подробного анализа возможно-
стей их снижения за счет рационализации производственного процесса явля-
ется недостаточным. Такой расчет должен базироваться на анализе резер-
вов экономии материально-энергетических ресурсов. 
При отчетно-статистическом методе нормирования расхода ма-
териальных ресурсов, нормы расхода устанавливаются на основе анализа 
данных статистической (бухгалтерской, оперативной) отчетности о факти-
ческом их расходе на единицу продукции (работ) на прошлый период. 
При расчете указанным методом необходимо учитывать сопостави-
мость конструкций, технологии и организации производства, а также воз-
можность полного и точного отражения в отчетности фактических расхо-
дов материальных ресурсов в предшествующие годы. 
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Рекомендуются два основных варианта расчета норм расхода: 
1. Исчисляется величина фактического расхода за последний отчет-
ный год, которая корректируется на определенную величину вследствие 
планируемых мероприятий по совершенствованию техники, технологии и 
организации производства. 
2. По данным фактических удельных расчетов материала формиру-
ется интегральный ряд динамики показателей за прошлые годы. Расчет 
нормы расхода сводится к нахождению уровня ряда за его пределами ста-
тистическими методами экстраполяции. 
Этот метод находит широкое применение при нормировании расхода 
вспомогательных материалов в ремонтных, инструментальных цехах и на 
других участках работы предприятий, характеризующихся мелкосерийным 
или единичным производством. В условиях, когда на предприятии отсутст-
вует подробный и точный учет расхода материалов по каждому виду продук-
ции или на единицу отдельных видов оборудования, использование отчетно-
статистического метода превращается в произвольное установление норм. 
3) Опытно-лабораторный метод нормирования расхода материаль-
ных ресурсов широко применяется в металлургической, текстильной про-
мышленности, а также при нормировании расхода вспомогательных мате-
риалов и некоторых других видов материально-энергетических ресурсов. 
Сущность его состоит в проведении специальных опытов и производст-
венных наблюдений, а иногда лабораторных исследований, посредством 
которых определяется удельный расход материалов, топлива или энергии 
на единицу продукции, на час работы оборудования определенного типа, 
или на другую условную расчетную единицу. 
Условия проведения опытов должны быть наиболее типичными для 
данной технологии производства и, вместе с тем, максимально прибли-
женными к тем условиям, которые возникнут после реализации в плани-
руемом периоде каких-то мероприятий по совершенствованию производ-
ства. Опыт должен производиться максимально возможное число раз на 
технически исправном и отлаженном оборудовании и в режимах, преду-
смотренных технологическими регламентами и инструкциями. Нормы 
расхода устанавливаются путем отбора наиболее достоверных результатов 
и вычисления среднего значения методами математической статистики. 
Расход материальных ресурсов в значительной мере зависит от со-
вершенства нормативной базы. Поэтому ее систематический анализ позво-
ляет знать состояние нормативной базы и своевременно осуществлять ме-
роприятия по ее совершенствованию с целью более рационального исполь-
зования материальных ресурсов на предприятии. 
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7.5. Показатели оценки эффективности использования  
материальных ресурсов на предприятии 
 
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов на 
предприятии применяется система обобщающих и частных показателей. 
К обобщающим показателям относятся: 
1) материалоемкость; 
2) материалоотдача; 
3) коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 
материальных затрат; 
4) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 
5) коэффициент использования материалов; 
6) прибыль на 1 рубль материальных затрат. 
Материалоемкость – показатель эффективности производства, ха-
рактеризуемый уровнем использования материальных ресурсов на пред-
приятии. Материалоемкость подразделяется на: 
– материалоемкость производства – характеризуется как эффек-
тивность использования материальных ресурсов в производстве независи-
мо от вида выпускаемой продукции; 
– материалоемкость продукции – устанавливает расход материалов 
на единицу конкретного вида выпускаемой продукции. 
Материалоемкость продукции, в свою очередь, подразделяется на 
абсолютную, структурную, относительную и общую. 
Абсолютная материалоемкость – это расход основных видов сырья и 
материалов в абсолютном выражении на физическую единицу продукции, и 
характеризуется коэффициентом использования материальных ресурсов. 
Структурная материалоемкость отражает удельный вес отдельных 
групп материалов в общей материалоемкости продукции. 
Относительная (удельная) материалоемкость – это расход основных 
видов сырья и материалов на физическую единицу эксплуатационной или тех-
нической характеристики производимой продукции (м, м2, м3 и др.). 
Общая материалоемкость – цена материальных затрат на единицу 
продукции. 
Материалоемкость продукции представляет собой отношение сум-
мы материальных затрат к стоимости произведенной продукции и показы-
вает, сколько материальных затрат необходимо произвести или фактиче-
ски приходится на производство единицы продукции. 









                                                    (7.1) 
где  Мз – материальные затраты; 
Vв – объем выпуска продукции в стоимостных или натуральных показателях. 
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Таким образом, материалоемкость измеряется в физических единицах, в 
денежном выражении или процентах, которые составляют стоимость материа-
лов в общих издержках производства продукции (в себестоимости). 
Система показателей материалоемкости продукции тесно связана с 
системой норм расхода материальных ресурсов, т.к. основным источником 
анализа материалоемкости наряду с отчетами о фактическом расходе мате-
риалов в конкретном периоде служат нормы их расхода. 
Все показатели материалоемкости тесно взаимосвязаны и использу-
ются для анализа потребления материальных ресурсов на различных ста-
диях производственного процесса и уровня планирования, выявления по-
терь материальных ресурсов и резервов снижения их расхода. 
Материалоотдача (Мо) – это показатель, обратный материалоемко-
сти. Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 









                                                  (7.2) 
Материалоотдача характеризует отдачу материалов, т.е. сколько 
произведено продукции с каждого рубля потребленных материальных ре-
сурсов (сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.). 
Материалоемкость, следовательно, и материалоотдача, зависят от 
количества произведенной продукции, ее структуры, уровня отпускных 
цен на материальные ресурсы, расхода материалов на единицу продукции 
и стоимости материальных ресурсов. 
Коэффициент соотношения темпов роста объема производства 
и материальных затрат определяется отношением индекса валовой или 
товарной продукции к индексу материальных затрат. Он характеризует в 
относительном выражении динамику материалоотдачи и одновременно 
раскрывает факторы ее роста. 
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 
(Дмз) исчисляется отношением суммы материальных затрат к полной себе-







=                                                   (7.3) 
где  С – полная себестоимость произведенной продукции. 
Динамика удельного веса материальных затрат в себестоимости про-
дукции характеризует изменение материалоемкости продукции. 
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Коэффициент использования материалов (kим) представляет собой 
отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитан-








=                                          (7.4) 
где  Мфз – фактические материальные затраты; 
Мпз – плановые материальные затраты. 
Коэффициент использования материалов показывает, насколько эко-
номно используются материалы в процессе производства, нет ли их пере-
расхода по сравнению с установленными нормами. 
Если коэффициент использования материалов больше 1 (kим>1), это 
свидетельствует о перерасходе материальных ресурсов на производство 
продукции, если меньше 1 (kим<1) – об их экономии. 
Прибыль на 1 рубль материальных затрат – наиболее обобщаю-
щий показатель эффективности использования материальных ресурсов, 
который определяется делением суммы полученной прибыли от основной 
деятельности предприятия на сумму материальных затрат. 
Частные показатели материалоемкости используются для характери-
стики эффективности потребления отдельных видов материальных ресурсов, а 
также определения уровня материалоемкости отдельных видов продукции. 
На изменение материальных затрат влияют: 
а) факторы первого порядка: изменение общей материалоемкости и 
объема продукции; 
б) факторы второго порядка: изменение материалоемкости по пря-
мым материальным затратам, соотношения всех материальных и прямых 
материальных затрат; 
в) факторы третьего порядка: 
– изменение структуры продукции; 
– изменение удельной материалоемкости продукции (уровня затрат 
на отдельные изделия), которое зависит от инновационных мероприятий; 
– изменение цен на материальные ресурсы; 
– изменение отпускных цен на продукцию. 
На завершающей стадии анализа эффективности использования ма-
териальных ресурсов необходимо определить возможности дальнейшего 
снижения норм расхода материальных затрат, обобщить все выявленные 
резервы по их уменьшению. 
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Для характеристики рационального использования материальных ре-
сурсов используется следующая система частных показателей: 
1. Расходный коэффициент (kрасх) – это показатель, обратный коэф-







=                                                (7.5) 
2. Коэффициент потерь (kп) зависит от коэффициента использова-
ния материалов (kим), рассчитывается по формуле: 
1 .п имk k= −                                                 (7.6) 
3. Коэффициент выхода (kвых) – выражает отношение количества про-
изведенного продукта к количеству фактически израсходованного сырья и 








                                                (7.7) 
где  Vп – количество произведенного (годного) продукта в натуральном 
выражении; 
Vм – количество фактически израсходованного сырья и материалов в 
натуральном выражении. 
Коэффициент выхода позволяет оценить эффективность использо-
вания сырья и материалов в производстве, и применяется для расчетов 
объемов производства. Наиболее широко данный показатель используется 
для расчета индивидуальных норм расхода материальных ресурсов. 
4. Расход материала на единицу технической характеристики изде-
лия (Ред) применяется для сопоставления разрабатываемых изделий с про-
грессивными отечественными и зарубежными образцами техники, и опре-








                                               (7.8) 
где  П – основной технический параметр изделия (кВт – мощности, т – 
грузоподъемности и др.). 
 
7.6. Нормирование расхода материальных ресурсов  
в различных технологических процессах 
 
В разных отраслях промышленности и применительно к различным 
материалам, методика расчета норм расхода материальных ресурсов имеет 
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свои особенности. Однако во всех случаях, в процессе нормирования 
должны определяться непосредственно: 
– полезный (чистовой) расход материалов; 
– технологические отходы, обусловливаемые технологией и усло-
виями производства (массовое, крупносерийное и серийное, мелкосерий-
ное, индивидуальное, опытное); 
– прочие потери. 
К полезному расходу материального ресурса относят такое его количе-
ство (в натуральном выражении), которое применительно к сырью, материа-
лам, комплектующим изделиям, вошло непосредственно в массу выпускае-
мой продукции, а применительно к топливно-энергетическим ресурсам (теп-
ловая и электрическая энергия, сжатый воздух, пар, кислород и др.) и отдель-
ным видам вспомогательных материалов (химикаты, охлаждающие жидко-
сти и др.), используется непосредственно в производстве продукции. 
К технологическим отходам ресурсов относят то их количество, ко-
торое не вошло в массу готовой продукции, но затрачено на ее производ-
ство и может быть использовано, либо в виде вторичных материальных ре-
сурсов, либо в качестве некондиционного материала (например, отходы 
металлопроката в виде обрези листа и т.п.). 
Потери сырья и материалов – это их количество, которое безвозвратно 
(по объективным причинам, зависящим от технико-технологического уровня 
производства) теряется в процессе изготовления продукции, ее эксплуатации, 
при хранении (например, испарение нефтепродуктов). 
В состав норм расхода материальных ресурсов не включают техно-
логические отходы и потери, возникающие из-за нарушения технологиче-
ской дисциплины, требований стандартов, а также в связи с: 
– неисправностью оборудования и несоблюдением технологии про-
изводства; 
– применением неэкономичных сырья и материалов (т.е. таких материа-
лов и сырья, замена которых увеличивает потребление по сравнению с расхо-
дом сырья и материалов, предусмотренных технической документацией); 
– использованием некачественных сырья и материалов (т.е. не удов-
летворяющим требованиям технической документации); 
– браком в работе. 
Норма расхода основных материалов может устанавливаться в различ-
ных видах. Наиболее распространены нормы, определяющие удельную вели-
чину расхода материалов на единицу конкретного вида продукции, напри-
мер, расход затрачиваемой на производство конкретной машины стали опре-
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деленной марки и профиля в весовых единицах. Но нередко норма выражает-
ся в виде количества продукции, которое может быть получено из единицы 
затрачиваемого сырья, например, выход меди в весовых единицах из 1 т ру-
ды, объем пиломатериалов, получаемых из 1 м3 древесины. 
В некоторых отраслях промышленности нормы расхода материалов 
устанавливаются по отдельным стадиям производственного процесса. 
Так, в текстильной промышленности определяется расход смески 
по составным ее частям на 1 т пряжи, и отдельно устанавливается расход 
последней на 1 м ткани. 
В металлургической промышленности рассчитывается удельный 
расход всех видов материалов на 1 т чугуна, затем – норма расхода чугуна 
на 1 т стали и, наконец, расход стали на 1 т проката. 
Наиболее распространенным видом основных материалов, потреб-
ляемых в машиностроении, является металлопрокат. Нормирование рас-
хода проката (листового или пруткового) производится на основании ра-
бочих чертежей и материальных спецификаций в следующем порядке. 
При помощи чертежа определяют чистый вес детали. Если данный 
вид деталей уже изготовлялся ранее, то чистый вес устанавливается как 
средняя величина, полученная путем выборочного взвешивания неболь-
шой партии готовых деталей. 
Суммируют чистый вес по всем деталям, входящим в данное изделие и 
изготовляемым из того же сорторазмера материалов, и получают сводную 
норму расхода данного материала на изделие по чистому весу – норму нетто. 
В зависимости от принятого метода получения заготовки и характера 
дальнейшей обработки детали в процессе производства образуется различ-
ное количество отходов. Так, если деталь будет изготавливаться путем ме-
ханической обработки на металлорежущих станках, то размеры заготовки 
должны отличаться от размеров готовой детали на величину припуска, ко-
торая соответствует поверхностному слою металла, снимаемому в процес-
се обработки. Следует устанавливать минимальный размер припуска на 
обработку. Тогда он обеспечит наиболее экономное использование мате-
риалов. При высокотемпературных процессах небольшая часть металла 
выгорает, образуя безвозвратные отходы (угар). Кроме того, часть металла 
теряется в кузнечных цехах в виде немерных концов, клещевины и др. При 
изготовлении деталей из листового или пруткового материала некоторое 
его количество теряется при раскрое. Потери на раскрой зависят от соот-
ношения размеров поставляемого материала и размеров готовых деталей. 
Для уменьшения этих потерь и связанных с ними отходов тщательно под-
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бирают комплект деталей, подлежащих совместной (комбинированной) 
нарезке из единицы материала, и устанавливают нормальную схему рас-
кроя, при которой объем обрезков получается наименьшим. 
Для определения полной нормы расхода материалов необходимо 
учитывать количество безвозвратных отходов (угара) и дополнительный 
расход при производстве заготовок. 
В некоторых отраслях промышленности в норму расхода материалов 
включают резерв на возмещение брака. Но поскольку брак нельзя считать 
необходимым или неизбежным элементом расхода материалов, такая 
практика нормирования не может быть признана правильной. В цехах, где 
брак составляет сравнительно высокий процент (например, в литейных це-
хах машиностроительных заводов), он подвергается исправлению или по-
вторному использованию. В этом случае происходит увеличение угара и 
других технологических потерь из-за повторной переработки брака. 
Но при установлении нормы включать в расчет самостоятельные за-
траты по возмещению брака не рекомендуется. Если на предприятии вре-
менно возрастает количество бракованной продукции (например, при ос-
воении новых производств), то соответствующие дополнительные ресурсы 
следует предусматривать в плане материально-технического снабжения 
самостоятельной статьей, не включая их в нормы расхода материалов. В 
отношении отдельных видов материалов при установлении норм преду-
сматриваются минимальные потери при транспортировке и хранении. В 
частности, это относится к материалам повышенной хрупкости (например, 
к стеклянным колбам), сыпучим материалам и жидкостям, подверженным 
распылению и разбрызгиванию. 
Своеобразными особенностями отличается нормирование расхода ших-
товых материалов для работы металлургических агрегатов и химикатов для 
производства химических продуктов. Эти нормы базируются на технической 
рецептуре производства и прогрессивных показателях выхода годной продук-
ции из единицы затрачиваемых материалов. Например, при нормировании 
расхода металлургических шихтовых материалов, идущих на производство 1 т 
годного литья, прежде всего, определяется нормальный выход годной продук-
ции литейного цеха в процентах к весу металлозавалок. Для этого проводятся 
неоднократные специальные наблюдения, на основе которых составляется 
нормальный баланс выхода годной продукции по литейному цеху. Вместе с 
тем учитывают разнообразные отходы в виде литников, прибылей, брака, сли-
вов, которые могут подвергаться повторному использованию, и безвозвратные 
отходы в виде угара, мелких сплесков и пр. 
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В ряде случаев при разработке норм расхода материалов рекоменду-
ется использовать отраслевые типовые нормативы, разрабатываемые науч-
но-техническими или проектными организациями. К числу таких нормати-
вов относятся нормативы припусков на обработку, нормы угаров, нормы 
складских и транспортных потерь и др. Они устанавливаются в результате 
изучения опыта большого количества передовых предприятий и система-
тически пересматриваются. 
 
7.7. Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов 
 
Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
включает разработку норм их потребления на производство продукции и 
выполнение работ, утверждение и доведение проектных норм до произ-
водственных участков и цехов, организацию их внедрения на местах, осу-
ществление систематического контроля над их выполнением и дальней-
шим совершенствованием. 
Норма расхода ТЭР – это максимально допустимое количество теп-
ловой и электрической энергии для производства единицы продукции или 
выполнения работы установленного качества. 
Такое определение нормы предполагает, что это постоянно изменяю-
щаяся в результате совершенствования условий производства величина. 
В понятие «норма расхода» включено определенное требование к 
качеству выпускаемой продукции. 
Нормы использования энергоресурсов должны обосновываться тех-
нико-экономическими расчетами с ориентацией на интенсификацию про-
изводства и внедрение достижений научно-технического прогресса, учи-
тывать внутренние резервы экономии, обеспечивать наибольший выпуск 
продукции при наименьших затратах энергоресурсов. Такие нормы назва-
ны прогрессивными. 
Нормы расхода ТЭР должны устанавливаться применительно не к 
достигнутому, а к планируемому уровню организации производства с уче-
том внедрения новой техники и технологии. Они призваны обеспечить до-
стижение определенной экономии топлива и энергии по сравнению с 
удельным фактически достигнутым расходом. 
 
7.7.1. Виды топливно-энергетических ресурсов 
К материальным ресурсам, относящимся к топливно-энергетическим, 
согласно постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 
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25 февраля 2000 г. № 30 «Об утверждении перечня материальных ресурсов, 
относящихся к топливно-энергетическим» относятся: 
1) котельно-печное топливо: 
– газ природный; 
– газ попутный (нефтяной); 
– газ нефтепереработки; 
– газ сжиженный; 
– мазут топочный; 
– топливо печное бытовое; 
– уголь (каменный и бурый); 
– угольные брикеты; 
– кокс металлургический; 
– торф топливный (фрезерный и кусковой); 
– топливные брикеты; 
– сланцы; 
– дрова; 
– отходы деревообработки и лесозаготовки; 
2) топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания (ДВС): 
– дизельное топливо; 
– реактивное топливо; 
– бензины моторные; 
– керосин; 
3) энергия: электрическая и тепловая. 
В Положении о нормировании расхода топлива, тепловой и электри-
ческой энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь, утвержденно-
го постановлением Комитета по энергоэффективности при Совете Мини-
стров Республики Беларусь от 19 ноября 2002 г. № 9, состав котельно-
печного топлива уточнен и дополнен, а также приведена его группировка в 
разрезе следующих подгрупп: 
1. Природные топливные ресурсы: уголь каменный и бурый, сланцы, 
торф топливный, топливные дрова, нефть (включая газовый конденсат), газ 
природный и попутный, другие виды естественного топлива (торфяная 
крошка, солома, хворост, костра, початки и стебли кукурузы, лузга, отходы 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий: сучья, кора, 
пни, хвоя, щепа, опилки, стружка, обрезь, а также используемые в качестве 
топлива демонтированные негодные деревянные шпалы, рудничная стойка, 
столбы связи, деревянная тара, элементы сгораемых конструкций разобран-
ных старых зданий и другие). 
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2. Продукты переработки топлива: кокс металлургический, коксик 
и коксовая мелочь, брикеты, топливные нефтепродукты (топочный мазут, 
топливо печное бытовое и другие), сжиженный газ, газ нефтепереработки 
(сухой) и прочие продукты переработки топлива. 
3. Горючие (топливные) вторичные энергетические ресурсы: горючие 
газы плавильных печей, горючие отходы процессов химической и термохи-
мической переработки углеродистого и углеводородного сырья (метано-
водородная фракция производства этилена; кубовые остатки и другие); 
сульфатные и сульфитные щелока целлюлозно-бумажной промышленности; 
отход гидролизного производства (лигнин); неиспользуемые (непригодные) 
для дальнейшей технологической переработки отходы кожевенного произ-
водства, используемые в качестве котельно-печного топлива. 
Таким образом, ТЭР – это совокупность всех природных и преобра-
зованных видов топлива и энергии. 
 
7.7.2 Состав и структура норм расхода топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР)  
Состав норм расхода ТЭР – это расходы ТЭР на основные и вспомо-
гательные производственно-эксплуатационные нужды. 
Состав норм расхода ТЭР устанавливается отраслевыми (ведомствен-
ными) методиками нормирования ТЭР с учетом особенностей производства 
продукции (работ, услуг), на основе которых организации и индивидуаль-
ные предприниматели определяют конкретный перечень расхода ТЭР. 
Согласно Положению о нормировании расхода топлива, тепловой и 
электрической энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь, ут-
вержденного постановлением Комитета по энергоэффективности при Со-
вете Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2002 г. № 9, нормы 
расхода ТЭР классифицируются по: 
– количеству нормируемых объектов (организаций, индивидуальных 
предпринимателей, агрегатов, энергоиспользующих установок, оборудо-
вания, машин и др.) – индивидуальные и групповые; 
– составу норм расхода ТЭР – технологические и общепроизводственные; 
– периоду действия – текущие (квартальные, годовые), перспектив-
ные и прогрессивные (годовые). 
Индивидуальная норма расхода ТЭР – мера планового количества по-
требления ТЭР на производство единицы продукции (работы, услуги), уста-
навливаемая по типам определенных топливо- или энергопотребляющих агре-
гатов, установок, машин (паровым и водогрейным котлам, печам, станкам) или 
по их отдельным единицам и технологическим схемам применительно к про-
гнозируемым объемам и условиям производства продукции (работ, услуг). 
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Индивидуальная норма расхода ТЭР является технологической и 
служит для расчета групповой нормы расхода. 
Индивидуальная технологическая норма определяет расход ТЭР на 
основные и вспомогательные технологические процессы производства 
данного вида продукции (работ), расход на поддержание технологических 
агрегатов в горячем резерве, на их разогрев и пуск после текущих ремон-
тов и холодных простоев, а также технически неизбежные потери энергии 
при работе оборудования. 
Индивидуальная технологическая норма расхода i-го вида ТЭР при про-








=                                                (7.9) 
где  Wтij – расход i-го вида ТЭР на основные производственные нужды 
при производстве j-го вида продукции (работ, услуг); 
Пj – объем производства j-го вида продукции (работ, услуг). 
Разновидностью индивидуальных норм являются индивидуальные от-
раслевые нормы расхода ТЭР, формируемые применительно к средним для 
отрасли условиям производства данного вида продукции (работ, услуг). 
Групповая норма расхода ТЭР определяет меру расхода топлива, те-
пловой, электрической энергии на производство всего объема одноимен-
ной продукции (работ, услуг) по различным уровням управления (участок, 
цех, организация, индивидуальный предприниматель, административно-
территориальная единица Республики Беларусь). 
Данная норма рассчитывается на основе индивидуальных норм и 
планируемых объемов производства или исходя из фактических удельных 
расходов ТЭР базисного года с учетом достигнутых показателей энергопо-
требления и планируемых мероприятий по энергоэффективности соответ-
ствующего уровня управления. 
Групповая отраслевая (межотраслевая) норма расхода i-го вида 
ТЭР на производство j-го вида продукции (работы, услуги) Нгрij рассчиты-












                                          (7.10) 
где  Нпзij – общепроизводственная заводская норма расхода i-го вида ТЭР 
n-й организации, индивидуального предпринимателя на производство j-го 
вида продукции (работ, услуг); 
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Пnj – объем производства j-го вида продукции (работ, услуг) организа-
циями и индивидуальными предпринимателями за рассматриваемый период. 
При нормировании расхода топлива устанавливается только техно-
логическая норма его расхода (индивидуальная или групповая). 
Общепроизводственная норма расхода ТЭР включает технологиче-
скую норму и дополнительно учитывает расход ТЭР на вспомогательные 
производственно-эксплуатационные нужды (общепроизводственное цехо-
вое и заводское потребление на отопление, вентиляцию, освещение и др. 
нужды) для организации (цеха), отнесенные на производство определен-
ной продукции (работ). 
Нормированию подлежат все виды расхода топлива, тепловой и элек-
трической энергии на производственные и эксплуатационные нужды – на ос-
новное и вспомогательное производство (отопление, вентиляцию, освещение, 
водоснабжение и др.), включая потери во внутризаводских сетях, независимо 
от объема потребления указанных ресурсов и источников энергоснабжения. 
Общепроизводственная норма расхода ТЭР классифицируется по 
следующим видам: 
– общецеховая (кроме расхода энергии на основные производствен-
ные нужды) – включает расход в цехах (участках) на вспомогательные 
процессы, санитарно-технические нужды, освещение, регламентированные 
потери энергии в цехе (участке); 
– общезаводская – состоит из общецеховой нормы, общезаводских 
расходов энергии и нормативных потерь энергии в заводских сетях и пре-
образовательных установках; 
– производственное объединение – состоит из общезаводской нормы, 
суммарных расходов энергии во вспомогательных службах производст-
венного объединения и потерь энергии, связанных с функционированием 
производственного объединения как единого субъекта хозяйствования. 
Текущая норма расхода ТЭР устанавливается для квартального и го-
дового планирования и контроля над фактическими расходами ТЭР. 
Перспективная годовая норма расхода ТЭР используется для пер-
спективного планирования и прогнозирования потребности в ТЭР в про-
цессе достижения прогрессивных норм. 
Прогрессивная норма расхода ТЭР – мера потребления ТЭР на единицу 
продукции (работы, услуги) определенного качества в результате внедрения 
в производство новейших технических, технологических и организационных 
энергоэффективных достижений и энергосберегающих мероприятий. Про-
грессивные нормы расхода ТЭР на производство продукции (работы, услуги) 
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определяются административно-территориальными единицами Республики 
Беларусь с учетом лучших отечественных и зарубежных показателей и долж-
ны стимулировать проведение энергоэффективных мероприятий организа-
циями и индивидуальными предпринимателями. 
Система прогрессивных норм расхода ТЭР включает соответствую-
щие текущие и перспективные нормы для технологических процессов, ус-
тановок, оборудования, продукции, электробытовых приборов, некоторых 
видов работ и услуг. 
Расход ТЭР, включаемый в индивидуальную норму, подразделяется 
на следующие составляющие: 
– расход ТЭР на технологические процессы; 
– расход ТЭР на вспомогательные нужды производства; 
– потери ТЭР в сетях и аппаратах. 
В случаях, когда отдельные вспомогательные производственно-
эксплуатационные нужды (подача воды, вентиляция, производство кисло-
рода, холода, сжатого воздуха и др.) являются составной частью техноло-
гического процесса, расходы энергии на них относятся к технологическим. 
У организаций и индивидуальных предпринимателей, выпускающих 
разнородную продукцию, общецеховой и общезаводской расходы тепловой и 
электрической энергии на производство продукции (работы, услуги), в случае 
невозможности их точного распределения по конкретным видам продукции 
(работ, услуг), необходимо распределять пропорционально потреблению энер-
гии технологическими процессами или доле участия вспомогательных и под-
собных цехов (участков) в производстве конкретной продукции (работ, услуг). 
Потери тепловой и электрической энергии в сетях и преобразовате-
лях, принадлежащих организациям и индивидуальным предпринимателям, 
распределяются на основе опытных измерений или пропорционально по-
треблению отдельными потребителями энергии при производстве кон-
кретной продукции (работ, услуг). 
В нормы не включается расход ТЭР на: 
– строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, произво-
димые с целью расширения производства и увеличения объемов выпускаемой 
продукции (за исключением строительно-монтажных работ, выполняемых 
собственными силами), а также на монтаж, наладку и пуск технологического 
оборудования (вновь установленного или после капитального ремонта); 
– научно-исследовательские, опытно-конструкторские, эксперимен-
тальные и опытно-технологические работы; 
– потери топлива при хранении и транспортировке. 
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Потребление ТЭР на эти нужды планируется и нормируется органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно. 
В нормы расхода ТЭР на производство продукции (выполнение ра-
бот, оказание услуг) не включается расход тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию помещений, горячее водоснабжение и потери тепловой энер-
гии в магистральных тепловых сетях, находящихся на балансе отчиты-
вающихся организаций и индивидуальных предпринимателей. Эти расхо-
ды нормируются отдельно. 
 
7.7.3. Особенности нормирования расхода ТЭР 
Нормирование расхода ТЭР осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь, постановлениями республиканских 
органов государственного управления по вопросам энерго- и ресурсосбе-
режения, Положением о нормировании расхода топлива, тепловой и элек-
трической энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Комитета по энергоэффективности при Совете 
Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2002 г. № 9 и отраслевыми 
(ведомственными) методиками нормирования расхода ТЭР. 
Отраслевые методики по нормированию расхода ТЭР определяют 
организационно-методические и технические подходы к нормированию в 
отрасли и служат основой работы по нормированию расхода ТЭР по видам 
продукции (работ, услуг) в рамках отрасли. 
Нормирование расхода ТЭР осуществляется на всех уровнях плани-
рования хозяйственной деятельности: технологический процесс, участок, 
цех, организация (индивидуальный предприниматель), административно-
территориальная единица Республики Беларусь. 
Нормированию подлежат расходуемые на основные и вспомогатель-
ные производственно-эксплуатационные нужды организациями и индивиду-
альными предпринимателями топливо, электрическая и тепловая энергия не-
зависимо от объема их потребления и источников энергообеспечения. 
Нормируемая тепловая энергия включает расход теплоты, переда-
ваемой потребителям такими теплоносителями, как пар, горячая вода и др. 
Нормирование технологического топлива производится на единицу 
готовой продукции аналогично нормированию основных материалов. 
Энергетическое топливо используется для приведения в движение 
паровых молотов и других подобных видов оборудования, сушки леса и 
других материалов и т.д. Расход его нормируется в условных единицах, а 
величина нормы определяется в зависимости от мощности агрегата и его 
энергетической характеристики. 
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При наличии на предприятии собственной теплоэлектроцентрали 
расход топлива для ее работы нормируется на киловатт-час производимой 
электроэнергии и мегакалорию тепла. 
Расход топлива на отопление помещений нормируется на кубометр 
помещения исходя из длительности отопительного сезона, средней разно-
сти наружной и внутренней температуры за время отопительного сезона, 
теплопроводности стенового материала и степени охлаждения помещения, 
связанной с назначением данного помещения. 
Расход электроэнергии нормируется также в зависимости от ее на-
значения: 
а) энергия технологическая, потребляемая в электролитных ваннах, 
при электросварке, электроплавке и т.п., нормируется на единицу произво-
димой продукции; 
б) электроэнергия, расходуемая в целях приведения в движение обо-
рудования, нормируется исходя из мощности электромоторов и времени их 
работы в сутки; 
в) расход осветительной энергии нормируется в зависимости от 
мощности световых точек, установленных в цехах и на территории пред-
приятия, и количества часов их работы в сутки. 
Таким образом, нормирование расхода материалов, топлива и энер-
гии производится в полном соответствии с характером их потребления. 
В связи с тем, что при нормировании расхода многих видов материа-
лов, топлива и энергии теоретический расчет затруднен ввиду разнообра-
зия факторов, от которых зависит потребление данных ресурсов, значи-
тельно повышается роль анализа передового производственного опыта. 
Так, нормируя средний расход смазочных материалов на час работы обо-
рудования, производят систематические замеры их фактического расхода и 
фиксируют при этом условия работы машин. По данным таких наблюде-
ний и их анализа проектируют рациональные условия и режимы работы 
оборудования и на этой основе устанавливают норму расхода смазочных 
материалов. Такая работа проводится обычно для установления норм рас-
хода подобных материалов по отрасли в целом. 
 
7.7.4. Разработка, утверждение и пересмотр норм расхода топли-
ва и энергии  
Порядок разработки, утверждения и пересмотра норм расхода топли-
ва и энергии утвержден Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1294 «О внесении изменений и дополне-
ния в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 октяб-
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ря 1998 г. № 1582 и от 29 ноября 2007 г. № 1648 "О порядке разработки, 
утверждения и пересмотра норм расхода топлива и энергии"». 
Разработка норм расхода топлива, электрической и тепловой энер-
гии осуществляется организациями с периодичностью один раз в 3 года, а 
также при изменении технологии, структуры и организации производства 
и совершенствовании методики нормирования расхода этих ресурсов. 
Нормы расхода топлива, электрической и тепловой энергии для ор-
ганизаций утверждаются республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, в ведении которых они находятся; 
местными исполнительными и распорядительными органами для органи-
заций, имущество или акции (доли в уставных фондах) которых находятся 
в коммунальной собственности. 
При этом, для организаций с суммарным годовым потреблением указан-
ных ресурсов в объеме 1 тыс. т у.т. и более и для котельных производительно-
стью 0,5 Гкал/ч и выше, нормы согласовываются с департаментом по энергоэф-
фективности Государственного комитета по стандартизации, областными, Мин-
ским городским управлениями по надзору за рациональным использованием то-
пливно-энергетических ресурсов Государственного комитета по стандартизации. 
Для иных организаций нормы расхода топлива и энергии утверждаются 
Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стан-
дартизации либо по его поручению областными, Минским городским управле-
ниями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических 
ресурсов Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. 
Нормы расхода топлива, электрической и тепловой энергии не раз-
рабатываются организациями с суммарным годовым потреблением топ-
ливно-энергетических ресурсов в объеме 100 т у.т. и менее. 
Пересмотр норм расхода топлива, электрической и тепловой энер-
гии производится организациями ежегодно в установленном порядке. 
 
7.8. Пути совершенствования нормирования  
расхода материальных ресурсов на предприятии 
 
Пути совершенствования системы нормирования расхода матери-
альных ресурсов можно определить по следующим основным факторам: 
1) совершенствованию методологии расчета норм расхода матери-
альных ресурсов; 
2) улучшению организации процесса нормирования расхода матери-
альных ресурсов; 
3) совершенствованию оценочных показателей использования мате-
риальных ресурсов. 
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Факторы совершенствования методологии расчета норм расхода 
материальных ресурсов включают: 
– совершенствование методов расчета норм расхода материальных 
ресурсов; 
– разработку типовых методик расчета норм расхода; 
– установление рациональных характерных измерителей норм расхода; 
– максимальный охват объектов нормирования (предприятий) нормами; 
– совершенствование методов прогнозирования норм расхода; 
– установление оптимальных сроков обновления норм расхода мате-
риальных ресурсов и др. 
Факторы улучшения организации процесса нормирования расхода 
материальных ресурсов включают: 
– совершенствование структуры общегосударственной системы ма-
териальных норм и нормативов; 
– совершенствование структуры служб нормирования на предприятиях; 
– упорядочение процесса формирования норм на различных уровнях 
управления производством; 
– совершенствование организационных принципов разработки норм 
расхода; 
– выбор оптимальных вариантов степени централизации процесса 
нормирования на предприятии; 
– совершенствование контроля норм расхода; 
– ликвидацию дублирования при расчете норм; 
– регламентацию процесса утверждения норм расхода материальных 
ресурсов и др. 
Факторы совершенствования оценочных показателей использования 
материальных ресурсов включают: 
– совершенствование процесса расчета оценочных показателей по 
различным объектам нормирования; 
– совершенствование методов расчета показателей; 
– выбор рациональных вариантов исходных данных для расчета по-
казателей; 
– совершенствование процесса установления директивных показате-
лей использования материальных ресурсов и др. 
Рациональное сочетание этих факторов на каждом предприятии по-
зволяет планомерно снижать материалоемкость выпускаемой продукции, 
сокращать используемые и неиспользуемые технологические отходы, 
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8.1. Значение правильности выбора  
поставщика материальных ресурсов 
 
После того, как решена задача «сделать или покупать» и организация 
определила, какие материальные ресурсы необходимо закупить, решают 
задачу выбора поставщика. 
Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач заку-
почной логистики. 
Рыночные условия, предоставляя организациям право свободного 
приобретения материальных ресурсов, ставят перед ними задачу самостоя-
тельного выбора поставщика. 
Чтобы реализовать право выбора поставщиков необходимо иметь 
варианты выбора, т.е. на рынке должно быть несколько поставщиков, 
предлагающих к продаже одинаковые материальные ресурсы (поставщи-
ки-изготовители, торгово-коммерческие посредники). 
Организации-покупатели должны иметь полную и достоверную ин-
формацию о продаваемых материальных ресурсах, условиях их приобрете-
ния (количество, цена, качество, партии, способы доставки и т.п.). Эта ин-
формация необходима для осуществления сравнительной оценки стоимости 
и условий приобретения материальных ресурсов от разных поставщиков. 
Необходимо хорошее налаженное транспортно-складское обслужи-
вание процесса товародвижения – организация контейнерных и пакетных 
перевозок мелких и посылочных отправок, смешанных перевозок. Транс-
портно-складской сервис создает дополнительные условия для доставки 
материальных ресурсов и возможности участия торговых посредников. 
Говоря об экономико-организационной среде, в которой организация 
решает логистическую задачу выбора поставщика, надо также отметить еще 
одну весьма существенную ее особенность. Добавляются новые каналы при-
обретения материальных ресурсов – ярмарки, товарные биржи, аукционы. 
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Каждый канал приобретения материальных ресурсов обслуживает 
определенные сегменты рынка и характеризуется своей спецификой. 
Так, ярмарки, на которых могут реализоваться практически любые 
материальные ресурсы, позволяют организациям одинаково ознакомиться 
с образцами и каталогами продукции, вступив в непосредственный контакт 
с представителями поставщиков, определить условия поставки этой про-
дукции (объемы, цену и сроки поставки партии, отгрузки) и на этой основе 
выбирать себе поставщика. 
Товарные биржи, которые должны специализироваться на реализа-
ции стандартной продукции (главным образом сырья и материалов), дают 
возможность организациям-покупателям приобретать отдельные ее партии 
с учетом стоимостного фактора. 
Через аукционную продажу могут быть приобретены единичные экземп-
ляры или мелкие партии продукции, идущей на ремонтно-эксплуатационные 
нужды или производственное или социальное развитие организации. 
В рыночных условиях логистические методы решения задачи выбора 
поставщика связаны с анализом конъюнктуры рынка, с помощью которого 
выявляются: 
– степень дефицитности материальных ресурсов; 
– продажные цены на материальные ресурсы; 
– наличие альтернативных каналов приобретения материальных ре-
сурсов; 
– частота предложения и т.д. 
Основные положения, определяющие выбор поставщика материаль-
ных ресурсов в рыночных условиях, могут быть сформулированы сле-
дующим образом: «Каждый поставщик (непосредственный изготови-
тель, коммерческо-посредническая организация, мелкооптовый магазин) 
самостоятельно определяет экономически целесообразные для него объе-
мы реализации (партии отгрузки, отпуска) продукции покупателям. При 
этом изготовитель определяет минимальный, а оптовые посредники – 
минимальный и максимальный размеры реализуемых ими партий продук-
ции по заказу (договору) в целом и единовременным поставкам». 
Стоимость продажи материальных ресурсов формируется по затрат-
ному принципу и определяется: 
– объемом реализации (заказа, договора) в целом на период действия 
договора; 
– условиями реализации, определяющими размеры (партионность), 
частоту и способ поставки (доставки) продукции; 
– набором и стоимостью оказываемых покупателям пред- и после-
продажных услуг. 
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8.2. Поиск и критерии оптимального выбора поставщика  
материальных ресурсов 
 
В любой организации выполняются служебные обязанности, связанные 
с закупкой сырья и материалов. Выполнение функции обеспечения организа-
ции необходимыми материальными ресурсами возлагается на отдел (службу) 
закупок. Эффективность работы службы закупок напрямую зависит от резуль-
татов деятельности, связанной с отслеживанием ситуации на рынке поставщи-
ков и выявлением потенциальных и реальных поставщиков. Выполнение дан-
ной работы носит не разовый, а постоянный характер, так как производство 
имеет тенденцию к расширению, и на рынке появляются новые организации 
(производители, продавцы), а также новые материальные ресурсы. 
Для поиска поставщиков материальных ресурсов используется стан-
дартная схема, состоящая из четырех этапов: 
1) поиск потенциальных поставщиков; 
2) проверка поставщиков; 
3) анализ потенциальных поставщиков; 
4) оценка надежности поставщика. 
Поиск потенциальных поставщиков. Для поиска потенциальных 
поставщиков используется следующий механизм действий: 
– проведение конкурсов (тендеров); 
– изучение рекламных материалов (фирменных каталогов, объявле-
ний в средствах массовой информации и т.п.); 
– посещение ярмарок, выставок; 
– личные контакты с возможными поставщиками (переписка, теле-
фонный разговор, деловые встречи). 
Конкурсные торги (тендеры) – распространенная форма поиска по-
тенциальных поставщиков. Конкурсные торги выгодны как поставщику, 
так и покупателю. Поставщик получает точное представление об условиях 
работы с покупателем. Покупатель решает проблему получения требуемо-
го предложения, одновременно, выбирая наилучшего поставщика. 
Проведение тендера осуществляется по следующей схеме: 
– формирование условий тендера; 
– разработка и публикация тендерной документации; 
– рекламная кампания; 
– проверка оценочной квалификации участников тендера; 
– проведение анализа тендерных предложений; 
– определение победителя тендера. 
По итогам первого этапа формируется список потенциальных по-
ставщиков, который может постоянно дополняться. 
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Проверка поставщиков. Одним из условий долгосрочной работы с 
новым поставщиком, является надежность, финансовая ликвидность и устой-
чивость организации. Именно на стадии знакомства, а не на стадии сотруд-
ничества, происходит проверка потенциального партнера. Если поставщик 
окажется недобросовестным, то у потребителя могут возникнуть проблемы в 
налаженной работе производства, что приведет к финансовым потерям. По-
этому важно выявить надежность поставщиков до заключения договора. 
Для проверки надежности поставщика могут быть использованы 
следующие источники информации: 
– личная встреча с руководством организации; 
– финансовая отчетность поставщика; 
– местные источники (юридические лица, осведомители официаль-
ных органов); 
– банки и финансовые институты; 
– конкуренты потенциального поставщика; 
– торговые ассоциации; 
– информационные агентства; 
– государственные источники (открытые для ознакомления с информацией). 
В большинстве своем, многие организации при выборе поставщика ру-
ководствуются собственной информацией, не прибегая к другим источникам. 
Итогом второго этапа является список поставщиков с проверенной 
репутацией. 
Анализ потенциальных поставщиков. Получив список надежных по-
ставщиков после второго этапа, необходимо выявить наиболее подходящих, 
после чего проводится анализ их производственных возможностей. Состав-
ленный перечень потенциальных поставщиков анализируется на основании 
различных критериев, позволяющих осуществить отбор реальных поставщи-
ков. Количество таких критериев может быть достаточно велико (более 60). 
Основными критериями, на которые осуществляется анализ потен-
циальных поставщиков, являются цена, качество продукции и надежность 
поставок. Надежность поставщика включает в себя выполнение обяза-
тельств по срокам поставок, ассортименту, комплектности и количеству 
поставляемой продукции. 
К другим возможным (дополнительным) критериям следует отнести: 
– финансовое положение поставщика; 
– сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 
– наличие резервных мощностей; 
– повышение качества выпускаемой продукции; 
– удаленность поставщика от потребителя; 
– организация управления качеством у поставщика; 
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– способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего 
срока службы поставляемого оборудования; 
– профессиональный уровень персонала; 
– текучесть кадров и др. 
В результате проведения анализа потенциальных поставщиков фор-
мируется перечень конкретных поставщиков, с которыми проводится ра-
бота по заключению договоров. 
Оценка надежности поставщика. По результатам работы с по-
ставщиками проводится оценка результатов работы по уже заключенным 
договорам. Для этого разрабатывается специальная шкала оценки, позво-
ляющая рассчитать рейтинг поставщика. Перед расчетом рейтинга необхо-
димо выполнить дифференциацию закупаемых материальных ресурсов. 
Закупаемые сырье, материалы и комплектующие изделия, как прави-
ло, неравнозначны с точки зрения целей производственного процесса. От-
сутствие комплектующих, требующихся регулярно, может привести к ос-
тановке производственного процесса. Главным критерием при выборе по-
ставщика будет являться надежность поставки. 
Обобщение рассмотренных этапов позволяет выделить главные кри-
терии, на которых рекомендуется строить систему выбора поставщика 
материальных ресурсов: 
1. Качество продукции – способность поставщика обеспечить матери-
альные ресурсы в соответствии со спецификациями, а также требованиями 
потребителя независимо от того, соответствуют ли они спецификации. 
2. Надежность поставщика – честность, отзывчивость, обязатель-
ность, заинтересованность в ведении бизнеса с данной организацией, фи-
нансовая стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее уста-
новленных объемов и сроков поставки и т.д. 
3. Цена – в цене должны учитываться все затраты на закупку кон-
кретного материального ресурса, т.е. транспортировку, административные 
расходы, риск изменения курсов валют, таможенные пошлины и т.д. 
4. Качество обслуживания – оценка по данному критерию требует сбо-
ра информации у достаточно широкого круга лиц из различных подразделений 
организации-поставщика и сторонних источников. Необходимо соблюдать 
мнения о качестве технической помощи, отношении поставщика к скорости 
реакции на изменяющиеся требования и условия поставок, просьбам о техни-
ческой помощи, квалификации обслуживающего персонала и т.д. 
5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Постав-
щики, предлагающие выгодные условия платежа (например, с возможностью 
получения отсрочки, кредита) и гарантирующие возможность получения 
внеплановых поставок, позволяют избежать многих проблем снабжения. 
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Как показывает практика осуществления закупок, системе установ-
ленных критериев может соответствовать несколько поставщиков. В этом 
случае необходимо их ранжировать, опираясь на влияние непосредствен-
ных контактов с представителями поставщиков. 
Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимаю-
щим решение об осуществлении закупок в организации. 
 
8.3. Способы выбора поставщика материальных ресурсов 
 
Выбор поставщика материальных ресурсов осуществляется двумя 
основными способами. 
1. Использование торговых агентов организации. Анализ возможных 
вариантов и предложений по выбору поставщика осуществляет торговый 
агент организации, отвечающий за закупки материальных ресурсов (спе-
циалист по закупкам). Он выбирает поставщика исходя, прежде всего, из 
наиболее низких закупочных цен, делает заказ, следит за его выполнением 
и старается решать возникающие вопросы. 
2. Коллегиальный выбор поставщика, заключающийся в коллегиаль-
ном обсуждении возможностей и потребностей в поставках. Анализ про-
водится как на уровне отдела закупок организации, так и на уровне взаи-
модействия этого отдела с производственным отделом, отделом контроля 
качества, отделом сбыта и другими заинтересованными службами. 
Выявление и изучение источников закупки и поставки материальных 
ресурсов не является разовым мероприятием, а должно проводиться сис-
тематически, базируясь на различных источниках информации. 
Обычные источники информации – это: 
– каталоги (в печатном или электронном виде); 
– торговые журналы; 
– различного рода рекламные объявления; 
– прайс-листы; 
– торговые директории (регистры) поставщиков товаров; 
– торговые представительства и др. 
Каталоги наиболее известных источников снабжения, содержат, напри-
мер, информацию о производственных источниках, предложениях, перечень то-
варов, находящихся в наличии у дистрибьюторов, цены, размеры скидок и т.п. 
Торговые журналы, являясь ценным источником информации о по-
тенциальных поставщиках, несут покупателю общую информацию о новой 
продукции и сырье, а также определенную рекламу. 
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Торговые директории (регистры) – это источники, в которых приводят-
ся списки основных производителей, их адреса, количество отделений, филиа-
лы, продукция, в некоторых случаях финансовое положение или место в про-
дажах. Они также содержат списки названий товаров на рынке с указанием их 
производителей и списки сырья и комплектующих с указанием названия и ад-
реса поставщика. Информация в регистрах организована так, чтобы можно 
было вести поиск по типу товара, его производителю или названию. 
Торговые представительства, являются одним из наиболее ценных, 
имеющихся в наличии средств информации об источниках снабжения, ви-
дах продукции и общей ситуации на рынке закупок. 
Особое внимание в качестве средства информации об источниках 
снабжения отводится Интернету. В последние годы Интернет в Республи-
ке Беларусь активно используется для поиска партнеров по бизнесу, в том 
числе и для снабжения. 
Большое количество и разнообразие потенциальных поставщиков, тре-
буемых материальных ресурсов приводит к тому, что особое внимание уделя-
ется проблеме выбора тех, которые могли бы с наибольшим эффектом обеспе-
чить успешную производственно-сбытовую деятельность организации. 
 
8.4. Выбор поставщика материальных ресурсов  
с использованием конкурса (тендера) 
 
Выбор способа закупки с использованием конкурса в первую оче-
редь зависит от: 
– предмета закупки; 
– целей закупки; 
– рыночной конъюнктуры; 
– закупочной политики организации, включая требования внутрен-
них нормативных документов. 
Кроме того, конкретный набор применяемых процедур зависит от 
закупочных правил организации, а для закупок государственных структур 
определяется специальным законодательством. 
Практика закупочной деятельности показывает, что лучшие предло-
жения крупных закупок дает конкурс (тендер). 
Тендер – это конкурсный отбор исполнителей заказа, имеющего оп-
ределенную направленность. 
Само определение этого термина было заимствовано из английского 
языка (tender) и в прямом переводе означает «торги, конкурс». Использование 
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такой формы выбора поставщика материальных ресурсов связано со стреми-
тельным обострением конкурентной борьбы в условиях современного рынка. 
Все способы закупочной деятельности условно можно разделить на 
две категории: 1) конкурентные (проведения конкурсов, запросов котиро-
вок и т.п.); 2) неконкурентные (прямая закупка у поставщика). 
Конкурсы (конкурсные процедуры) подразделяются на: 
а) открытый конкурс; 
б) закрытый конкурс; 
в) электронный аукцион; 
г) процедура запроса ценовых предложений; 
д) процедура закупки из одного источника; 
е) биржевые торги. 
Открытый конкурс. Основным способом конкурентных закупок 
является открытый конкурс (торги, тендер), в котором может принять 
участие любой правомочный поставщик, откликнувшийся на извещение о 
проведении конкурса, распространенное заказчиком. 
Извещение обычно публикуется в специализированных изданиях (в 
т.ч. и электронных), часто – на интернет-сайте заказчика, иногда – в веду-
щих газетах и журналах, а также других средствах массовой информации. 
Конкурс проводит сам заказчик или уполномоченный им организа-
тор. Все требования к закупаемой продукции и квалификации поставщи-
ков, а также критерии выбора победителя и процедура проведения конкур-
са детально прописываются в конкурсной документации, которая распро-
страняется либо бесплатно, либо за плату, не превышающую расходов ор-
ганизатора конкурса на ее тиражирование и рассылку. 
До истечения срока подготовки предложений, определенного в кон-
курсной документации, участники конкурса представляют свои заявки, 
оформленные также в строгом соответствии с ее требованиями. Иногда в 
состав заявок требуется включить обеспечение предложения, например, в 
виде банковской гарантии или договора поручительства. Если на конкурс 
подана всего одна заявка, он считается несостоявшимся. 
Представители всех поставщиков, представивших конкурсные заяв-
ки, приглашаются на публичную процедуру вскрытия предложений, в ходе 
которой оглашаются участники конкурса и их ценовые предложения. 
Конкурсная комиссия, привлекая при необходимости экспертов, прово-
дит оценку всех заявок на предмет соответствия требованиям конкурсной до-
кументации, включая оценку правомочности и квалификации поставщиков. 
После чего из удовлетворяющих конкурсных предложений и на основании 
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критериев, определенных в конкурсной документации, определяется победи-
тель, с которым проводятся переговоры с целью заключения контракта. 
Если переговоры не заканчиваются успехом, организатор конкурса 
проводит их с поставщиком, сделавшим следующее по выгодности пред-
ложение. В некоторых случаях проводится процедура предварительной 
квалификации – когда из поставщиков, желающих принять участие в кон-
курсе, отбираются только удовлетворяющие требованиям заказчика. 
Закрытый конкурс. Если число поставщиков продукции ограниче-
но, или же речь идет о сложном проекте, выполнить который может только 
высококвалифицированный поставщик, тогда проводятся закрытые кон-
курсы, в которых участвуют только организации, специально приглашен-
ные организатором конкурса. Закрытые конкурсы также проводятся при 
закупках продукции, связанных с обеспечением безопасности. 
Процедура закрытого конкурса идентична правилам открытого, за 
исключением выбора участников. В отличие от открытого конкурса, в ко-
тором может принять участие любая организация, приглашение к участию 
в закрытом конкурсе не публикуется. В нем могут участвовать только по-
ставщики, специально приглашенные заказчиком. 
Информация о результатах закрытого конкурса так же не публикуется. 
Закрытый конкурс обычно проводится в случаях, если: 
– продукция имеется в наличии только у ограниченного числа по-
ставщиков, или только ограниченное число поставщиков имеет квалифи-
кацию, устраивающую заказчика;  
– продукция закупается для нужд безопасности или закупка носит 
закрытый (конфиденциальный) характер;  
– время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки боль-
шого количества конкурсных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью 
закупаемых товаров (работ) или услуг. 
Электронный аукцион. Электронные аукционы проводятся на элек-
тронных торговых площадках. Основным критерием определения победи-
теля любого электронного аукциона является цена.  
Процедура запроса ценовых предложений. Процедура запроса це-
новых предложений применяется при государственной закупке товаров 
(работ, услуг), пороговое значение ориентировочной стоимости которых 
определено заранее. 
Процедура закупки из одного источника. Закупка из одного источ-
ника (или прямое заключение контракта) применима в случаях: 
1) отсутствия конкуренции, когда требуемая заказчику продукция 
предоставляется только одним поставщиком, или оборудование запатенто-
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вано и может быть приобретено только из единственного источника, и 
равноценная замена отсутствует; 
2) при превышении спроса над предложением; 
3) продления ранее заключенного контракта, если подобная возмож-
ность в нем изначально предусматривалась, и продолжение сотрудничест-
ва с данным поставщиком по-прежнему целесообразно; 
4) осуществления дополнительных закупок у первоначального по-
ставщика, обусловленных стандартизацией оборудования или запчастей, 
совместимых с ранее приобретенным оборудованием, при условиях непре-
вышения общей цены дополнительной закупки над стоимостью основной. 
При этом учитывается эффективность первоначальных закупок и отсутст-
вие альтернативных вариантов; 
5) если подрядчик, ответственный за обеспечение процесса проекти-
рования, нуждается в закупке ключевых позиций у конкретного поставщи-
ка в качестве гарантии выполнения контракта; 
6) при чрезвычайных обстоятельствах, например, при ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 
7) при незначительных суммах закупок, когда расходы заказчика на 
поиск и отбор контрагентов могут быть несопоставимо большими, нежели 
цена приобретаемой продукции (работ, услуг). В этом случае следует ус-
тановить ценовой порог «снизу», ниже которого даже серийная продукция 
закупается также из одного источника. 
При закупке из одного источника заказчик направляет предложение 
о заключении контракта и ведет переговоры только с одним поставщиком. 
Закупка у конкретного поставщика не означает, что заказчик автома-
тически принимает все его условия – в ходе переговоров, предшествую-
щих заключению договора, вполне можно выторговать себе скидки и до-
полнительные услуги, особенно когда на рынке можно найти товары-
заменители – иную продукцию, способную удовлетворить нужду заказчи-
ка. Например, если нужда – необходимость доставки груза в отдаленный 
пункт, в который совершают рейсы самолеты только одной авиакомпании, 
то возможен выбор ее в качестве единственного источника, либо рассмот-
рение вариантов доставки наземным или иным транспортом. 
Биржевые торги. При осуществлении государственных закупок с 
применением биржевых торгов перечень товаров определяется Советом 
Министров Республики Беларусь. 
Таким образом, каждый из вышеперечисленных способов закупок с 
использованием конкурса может помочь сделать близкий выбор постав-
щика к оптимальному для данных условий, и при этом имеет как достоин-
ства, так и недостатки. В некоторых случаях, для снижения рисков покупа-
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теля, связанных с закупками неизвестных продуктов или работой с неиз-
вестным поставщиком, целесообразно также разместить пробный заказ или 
потребовать предоставление образца продукта. Однако, даже при удачном 
выполнении пробного заказа, существует проблема масштабируемости – 
поставщик, способный выполнить небольшой заказ, может не обладать не-
обходимыми ресурсами и опытом для реализации крупного контракта. 
 
8.5. Методы оценки поставщиков материальных ресурсов  
и значение правильности их выбора 
 
При выборе поставщика материальных ресурсов могут быть исполь-
зованы различные методы, основными из которых являются: 
1) метод рейтинговых оценок; 
2) метод оценки затрат; 
3) метод доминирующих характеристик; 
4) метод категорий предпочтения. 
Метод рейтинговых оценок является наиболее распространенным 
методом оценки поставщика. 
При использовании метода рейтинговых оценок определяются ос-
новные критерии оценки поставщика. 
Далее сотрудниками службы закупок или привлеченными эксперта-
ми устанавливается их значимость экспертным путем. 
Например, допустим, что предприятию необходимо закупить товар, 
причем его дефицит недопустим. Соответственно, на первое место при вы-
боре поставщика будет поставлен критерий надежности поставки. Удель-
ный вес этого критерия будет самым большим. 
Высчитывается значение рейтинга по каждому критерию путем про-
изведения удельного веса критерия на его экспертную балльную оценку 
(например, по 10-балльной системе) для данного поставщика. 
Далее суммируют полученные значения рейтинга по всем критериям 
и получают итоговый рейтинг для конкретного поставщика. 
Сравнивая полученные значения рейтинга для разных поставщиков, 
определяют наилучшего партнера. 
Если рейтинговая оценка дает одинаковые результаты для двух и более 
поставщиков по основным критериям, то процедуру повторяют с использо-
ванием дополнительных критериев. Но нужно учитывать, что при обращении 
к потенциальным поставщикам трудно, а иногда практически невозможно, 
получить объективные данные, необходимые для работы экспертов. 
Пример оценки поставщика с помощью метода рейтинговых оценок 
представлен в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 






Оценка значения критерия 
по десятибалльной шкале 





1. Надежность поставки 0,30 7 2,1 
2. Цена 0,25 6 1,5 
3. Качество товара 0,15 8 1,2 
4. Условия платежа 0,15 4 0,6 
5. Возможность вне-
плановых поставок 
0,10 7 0,7 
6. Финансовое состоя-
ние поставщика 
0,05 4 0,2 
Итого 1,00  6,3 
 
Метод оценки затрат иногда называют затратно-коэффициентным 
методом или методом миссий. 
Суть его заключается в том, что весь исследуемый процесс снабже-
ния делится на несколько возможных вариантов, и для каждого варианта 
тщательно рассчитываются все расходы и доходы. В результате получают 
данные для сравнения и выбора вариантов решений (миссий). Для каждого 
поставщика рассчитываются все возможные издержки и доходы. При этом 
учитываются логистические риски. Затем из набора вариантов выбирается 
наиболее выгодный (по критерию общей прибыли). 
По существу это – разновидность метода ранжирования (критериев) 
по стоимости. Метод оценки затрат интересен с точки зрения стоимост-
ной оценки, и позволяет определять «стоимость» выбора поставщика. 
В качестве примера, можно привести перечень логистических из-
держек, связанных с закупкой конкретного товара: 
– маркетинговые затраты, связанные с изучением конъюнктуры цен 
на рынке данного товара; 
– издержки, связанные с поиском возможных поставщиков и уста-
новление с ними деловых контактов (командировки, телефонные перего-
воры, обработка данных и т.д.); 
– издержки, связанные с поиском и получением информации о себе-
стоимости производства аналогичных товаров у разных поставщиков; 
– затраты, связанные с анализом качественных показателей товара у раз-
ных поставщиков (рекламации, затраты на отбраковку, возможности ремонта 
или восстановления качественных показателей товара у заказчика и т.д.); 
– затраты на грузопереработку, складирование и хранение товаров; 
– транспортные расходы поставщика и покупателя, оплата таможен-
ных, экспедиторских, страховых услуг по пути доставки товара; 
– затраты на страхование логистических рисков и др. 
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Все эти элементы затрат необходимо учитывать, оценивать и кон-
тролировать. 
Недостаток метода оценки затрат состоит в том, что он требует 
большого объема информации с соответствующим анализом по каждому 
поставщику. 
Метод доминирующих характеристик. Метод состоит в сосредо-
точении на одном выбранном параметре (критерии) при выборе поставщи-
ка материальных ресурсов. Этим параметром могут быть: 
– наиболее низкие цены; 
– наилучшее качество; 
– хороший график поставок, внушающий наибольшее доверие и т.п. 
Преимущество метода доминирующих характеристик – простота в 
применении, а недостаток – игнорирование остальных факторов (крите-
риев) отбора. 
Метод категорий предпочтения подразумевает наличие обширной 
и разнообразной информации из множества источников, которая позволяет 
рассматривать каждый фактор наравне с остальными, в то время как для 
организации, возможно, какой-то один фактор является ключевым, напри-
мер, простота использования продукции в производственном процессе. 
При применении метода категорий предпочтения оценка постав-
щика, в том числе и выбор способа его оценки, зависит от информации, 
стекающейся из многих подразделений организации. Инженерные службы 
дают свою оценку способности поставщика производить высокотехноло-
гическую продукцию и могут компетентно судить о ее качестве. Диспет-
черская служба докладывает о сроках доставки закупаемых материальных 
ресурсов. Производственные отделы докладывают о простоте и удобстве 
пользования материальных ресурсов в производственном процессе. 
Правильность выбора того или иного метода оценки поставщиков 
материальных ресурсов имеет большое значение для организации, осуще-
ствляющей закупки, так как здесь речь идет о надежности поставок (каче-
стве, количестве, сроке) и эффективности использования финансовых ре-
сурсов организации. 
 
8.6. Направления выбора поставщика материальных ресурсов 
 
В современных рыночных условиях субъекты хозяйствования все 
больше осознают свою взаимозависимость и ответственность друг перед 
другом. Поставщики и покупатели становятся партнерами по бизнесу. Ра-
ботая совместно, они могут добиться снижения затрат и улучшения каче-
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ства товаров и услуг. Именно эти соображения, а не борьба за большую 
часть доходов, выходят сейчас на первый план. 
В процессе осуществления закупочной деятельности выделяют два 
направления выбора поставщика: 
1. Выбор поставщика из числа организаций, которые уже были вашими 
поставщиками (или являются ими), с которыми уже установлены деловые от-
ношения. Это облегчает выбор, так как служба (отдел) закупок вашей органи-
зации располагает точными данными о деятельности этих организаций. 
2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего 
рынка: рынка, с которым организация уже работает, или совершенно нового 
рынка (например, если принято решение диверсифицировать деятельность). 
Для проверки потенциального поставщика часто необходимы большие 
затраты времени и ресурсов, поэтому ее следует осуществлять только в отно-
шении тех поставщиков из небольшого списка, которые действительно имеют 
серьезный шанс получить большой заказ. От потенциального поставщика, кон-
курирующего с существующими, ожидается более высокая эффективность. 
Для повышения объективности оценки потенциального поставщика, 
организации могут прибегнуть к услугам специализированных агентств, од-
ной из функций которых является подготовка информации о поставщиках. 
Такой информацией, в частности, может быть оценка финансового положе-
ния поставщика по таким показателям, как ликвидность, чистая прибыль, 
оборачиваемость капитала и др. 
 
8.7. Критерии оценки и отбора поставщиков  
материальных ресурсов 
 
Критерии оценки и отбора поставщиков материальных ресурсов за-
висят от требований потребителей логистической системы и, соответст-
венно, могут быть различными. Обычно их три-четыре, в отдельных слу-
чаях их может быть более 60. 
Согласно требованиям закупочной логистики, независимо от специ-
фики отрасли, размера организации, особенностей производства, важней-
шими критериями оценки и отбора поставщиков материальных ре-
сурсов являются следующие: 
1. Надежность снабжения поставщика необходимыми материальны-
ми ресурсами. 
2. Качество поставляемых материальных ресурсов. 
3. Надежность транспортной системы поставщика. 
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4. Приемлемая цена на поставляемые материальные ресурсы. 
5. Удаленность генератора (поставщика) материальных потоков от 
потребляющей логистической системы. 
6. Сроки выполнения текущих и экстренных заказов. 
7. Способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего 
срока службы поставленного оборудования и замену бракованных матери-
альных ресурсов. 
8. Морально-психологический климат в трудовом коллективе по-
ставщика. 
9. Организация управления качеством продукции у поставщика. 
10. Кредитоспособность и финансовое положение поставщика. 
11. Репутация и роль поставщика в своей отрасли и на рынке товаров 
и услуг. 
12. Имидж поставщика. 
13. Качество оформления товара (упаковки) и транспортной тары. 
14. Техническое состояние организации поставщика. 
15. Уровень технологий в организации поставщика. 
16. Наличие резервных мощностей у поставщика. 
17. Хорошие условия поставки, хорошая цена продукции, хорошие 
условия оплаты по сравнению с другими возможными поставщиками. 
18. Скидки и др. 
Американскими учеными-экономистами Майклом Р. Линдерсом и 
Харольдом Е. Фироном предлагается другая шкала критериев оценки по-
ставщиков материальных ресурсов (критерии расположены в порядке 
приоритета):  
1. Качество продукции и уровень управления им у поставщика. 
2. Своевременность доставки продукции (на основе фактов соблюде-
ния ими сроков поставок). 
3. Цена продукции (сравнение реальной цены с желаемой или мини-
мальной у других поставщиков). 
4. Обслуживание (качество технической помощи, отношение по-
ставщика и время ответа на просьбы о помощи, квалификация обслужи-
вающего персонала и т.д.), включая послепродажный сервис. 
5. Положительное рассмотрение повторных предложений по разра-
ботке (продаже) продукции или услуги по пониженной цене. 
6. Техническая, инженерная и производственная мощности постав-
щика. 
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7. Оценка дистрибьюторских возможностей поставщика (если постав-
щик выполняет функцию дистрибутора, т.е. не является производителем). 
8. Детальная оценка финансов и управления. 
Указанная шкала критериев используется большинством зарубежных 
фирм-производителей продукции при выборе (или предварительном отбо-
ре) поставщиков материальных ресурсов. 
Обобщение рассмотренных подходов позволяет выделить главные 
критерии, на которых рекомендуется строить систему выбора поставщи-
ка, т.е. с помощью которых можно осуществить ранжирование поставщи-
ков материальных ресурсов: 
1. Качество продукции. Относится к способности поставщика обес-
печить материальные ресурсы в соответствии со спецификациями, а также 
требованиями потребителя независимо от того, соответствует ли она спе-
цификации. 
2. Надежность поставщика (честность, отзывчивость, обязатель-
ность, заинтересованность в ведении бизнеса с данной организацией, фи-
нансовая стабильность, репутация в своей сфере, соблюдение ранее уста-
новленных объемов поставки и сроков поставки и т.д.). 
3. Цена. В цене должны учитываться все затраты на закупку кон-
кретного материального ресурса, т.е. транспортировку, административные 
расходы, риск изменения курсов валют, таможенные пошлины и т.д. 
4. Качество обслуживания. Оценка по данному критерию требует сбора 
информации у достаточно широкого круга лиц из различных подразделений 
организации-поставщика и сторонних источников. Необходимо соблюдать 
мнения о качестве технической помощи, отношении поставщика к скорости 
реакции на изменяющиеся требования и условия поставок, к просьбам о тех-
нической помощи, квалификации обслуживающего персонала и т.д. 
5. Условия платежа и возможность осуществления внеплановых по-
ставок. Поставщики, предлагающие выгодные условия платежа (напри-
мер, с возможностью получения отсрочки, кредита) и гарантирующие воз-
можность получения внеплановых поставок, позволяют избежать многих 
проблем снабжения. 
Как показывает практика осуществления закупок, системе установ-
ленных критериев может соответствовать несколько поставщиков. В этом 
случае необходимо их ранжировать, опираясь на влияние непосредствен-
ных контактов с представителями поставщиков. 
Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимаю-
щим решение в отделе логистики (закупок) организации. 
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8.8. Этапы выбора поставщика материальных ресурсов 
 
Выбор поставщика материальных ресурсов является одной из ос-
новных проблем, возникающих при закупке материальных ресурсов. Важ-
ность ее объясняется не только тем, что на современном рынке функцио-
нирует большое количество поставщиков одинаковых товаров, но главным 
образом тем, что поставщик должен быть надежным партнером организа-
ции в реализации ее логистической стратегии. 
Основными этапами выбора поставщика материальных ресурсов 
являются: 
1. Определение и оценка требований покупателей к количеству, ка-
честву, срокам поставки и сервису, прилагаемому к товару. 
2. Определение типа закупок: установившиеся (постоянные) закупки, 
модифицированные закупки (в которых меняется поставщик или парамет-
ры закупаемых товаров), новые закупки (закупки, связанные с изменением 
конъюнктуры рынка). 
3. Анализ поведения рынка. Поставщик может функционировать в 
различной рыночной среде и типе рынка: монополистическом, олигополи-
стическом, высококонкурентном. Знание и анализ рынка поставщиков по-
могают логистическому персоналу организации определить количество 
возможных поставщиков, позицию на рынке, профессионализм и другие 
факторы, позволяющие правильно организовать закупки. 
4. Идентификация всех возможных поставщиков и их предваритель-
ная оценка. 
5. После отбора наиболее подходящих поставщиков продукции про-
исходит окончательный выбор поставщика. При этом используется метод 
многокритериальной оценки, включающий такие показатели как уровень 
цены, надежность поставок, качество сопутствующего сервиса и др. 
6. Реализация процесса поставки конкретной номенклатуры ресурсов 
от поставщика (посреднической организации): оформление договорных 
отношений, передача прав собственности на продукцию, транспортировка, 
грузопереработка, складирование и т.п. 
7. Контроль и оценка выполнения закупок. После завершения про-
цесса доставки должен быть организован входной контроль качества про-
дукции (данная процедура для надежных поставщиков, особенно при при-
менении технологии «точно в срок», может отсутствовать). Эффектив-
ность управления закупками оценивается в результате непрерывного кон-
троля и аудита выполнения условий договоров по срокам, ценам, парамет-
рам поставок, качеству продукции и сервиса. 
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Тема 9. Заключение договора  
с поставщиками товарно-материальных ресурсов 
 
9.1. Понятие и правовая природа договора поставки материальных ресурсов 
9.2. Содержание договора поставки материальных ресурсов 
9.3. Международные торговые правила Инкотермс (Incoterms) 
9.4. Ответственность сторон по договору поставки материальных ресурсов 
9.5. Изменение и расторжение договора поставки материальных ресурсов в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств 
9.6. Рекомендации по заключению договоров с поставщиками материальных ре-
сурсов 
 
9.1. Понятие и правовая природа договора поставки  
материальных ресурсов 
 
Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет договор, как 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и пре-
кращении гражданских прав и обязанностей. 
Договор поставки, как правовой документ, регулирует взаимоотно-
шения поставщика и покупателя по поставке товаров, и является единст-
венным юридическим фактором, на основании которого возникает обяза-
тельство по поставке материальных ресурсов. Как правило, это единый до-
кумент, подписанный сторонами. 
При равноправных хозяйственных связях поставщиков и покупателей 
товаров, их полной хозяйственной самостоятельности, резко повышается роль 
договоров поставки, которые являются основным документом, определяющим 
права и обязанности сторон по организации поставки товаров. 
В хозяйственной практике договор является основой деловых отно-
шений, изложенных в письменной форме, с соответствующими правилами 
(печать, необходимые реквизиты сторон и т.п.). 
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения. 
Существенными являются условия о предмете договора, условия, ко-
торые названы в законодательстве как существенные, необходимые или 
обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. 
Договор заключается посредством направления оферты (предложе-
ния заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предло-
жения) другой стороной. 
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Договор признается заключенным в момент получения лицом, на-
правившим оферту, ее акцепта, когда между сторонами в требуемой в под-
лежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. 
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается за-
ключенным с момента его регистрации, а при необходимости нотариаль-
ного удостоверения и регистрации – с момента регистрации договора, если 
иное не предусмотрено законодательными актами. 
Договор, заключаемый на бирже, считается заключенным с момента, 
определенного законодательством, регулирующим деятельность такой 
биржи, или правилами, действующими на бирже. 
Договор может заключаться на 5, 3 и 2 года, на год или иной период 
(краткосрочные, сезонные, а также на разовые поставки). 
Для облегчения и ускорения оформления договорных отношений при-
меняется так называемая пролонгация, т.е. продление договора. Однако в этом 
случае обязательно согласование ассортимента поставляемых товаров. 
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, из-
менение и расторжение договора возможны только по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено Кодексом и иными актами законодательства 
или договором. 
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только: 
– при существенном нарушении договора другой стороной; 
– в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Респуб-
лики Беларусь и иными актами законодательства или договором. 
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 
влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в 
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора. 
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 
или частично, когда такой отказ допускается законодательством или со-
глашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или 
измененным. 
Перед тем как заключать договор поставки материальных ресурсов, 
стороны составляют коммерческое предложение и заключают договор о 
намерениях. 
Примерное содержание договора о намерениях представлено ниже. 
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ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ 
 
________________________ «___» ________________ 20___ г. 
     (населенный пункт) 
 __________________________________ в лице ____________________________,  
          (наименование организации)                                                     (ф.и.о., должность) 
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и  
                                                                  (устава, доверенности и пр.) 
_____________________________ в лице ____________________, действующего 
       (наименование организации)                                  (ф.и.о., должность) 
на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящее  
                             (устава, доверенности и пр.)  
соглашение о нижеследующем. 
 1. Стороны исходят из того, что их интересам соответствует заключение и ис-
полнение договора о ___________________________________________________. 
                                                                                             (предмет договора) 
2. В связи с этим стороны намереваются подготовить следующую документацию: 
___________________________________________________________________________. 
3. Для обсуждения проекта договора и принятия решения о его заключении стороны 
планируют встретиться до «___» ____________ 20___ г. 
4. Настоящее соглашение не налагает на стороны никаких юридических обязательств. 
5. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 
 
9.2. Содержание договора поставки материальных ресурсов 
 
Под содержанием договора поставки понимается совокупность прав 
и обязанностей сторон, отраженных в условиях (пунктах) договора. 
Юридическое содержание договора поставки образуют взаимные 
права и обязанности его участников, а также предусматриваемые соглаше-
нием меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства. 
По договору поставки поставщик обязывается поставлять обуслов-
ленные товары в течение срока действия договора, а покупатель – прини-
мать и оплачивать товары по установленным в договоре ценам. 
Содержание договора поставки составляют условия, которые сторо-
ны согласовывают в процессе заключения договора. 
Независимо от предмета договора поставки, состава его участников, 
а также оснований, в соответствии с которыми он заключается, сущест-
венными условиями договора поставки являются: 
– условия о товаре (ассортимент, количество, качество); 
– сроки и порядок поставки; 
– сроки и порядок оплаты. 
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При отсутствии хотя бы одного из этих условий в договоре, он счи-
тается незаключенным. 
Существенными признаются также все те условия, относительно ко-
торых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
В договоре указываются: 
1) наименование и количество подлежащих поставке материальных 
ресурсов; 
2) ассортимент или развернутая номенклатура подлежащих поставке 
товаров; 
3) качественная характеристика товаров; 
4) комплектность товаров; 
5) требования, предъявляемые к таре, упаковке, пакетированию; 
6) общий срок действия договора и конкретные сроки (периоды) по-
ставки; 
7) порядок доставки (транспортировки); 
8) цены на товары и общая сумма договора; 
9) порядок и форма расчетов; 
10) банковские, платежные и почтовые реквизиты поставщика и по-
купателя, а также отгрузочные реквизиты получателя, если он является по-
купателем продукции; 
11) условия о взаимной имущественной ответственности; 
12) форс-мажорные и другие условия, которые должны быть преду-
смотрены в соответствии с законодательством, а также условия, которые по-
ставщик и покупатель признают необходимым предусмотреть в договоре. 
Общее количество подлежащих поставке товаров определяется в до-
говоре как в стоимостном (в рублях), так и в натуральных (поштучно, в ве-
совых количествах) показателях. 
Ассортимент (номенклатура) – это количественное соотношение видов 
поставляемых товаров. Ассортимент подразделяют на групповой и разверну-
тый. Групповой ассортимент представляет собой разбивку по крупным под-
разделениям, развернутый – детальные видовые различия товаров. Именно в 
развернутом ассортименте производится поставка (например, развернутый ас-
сортимент тканей различают по расцветке, рисунку, оттеночности и др.). 
Качество поставляемых товаров определяется в договоре путем 
ссылки на стандарты, технические условия, образцы (эталоны). Условия о 
качестве могут быть определены в договоре.  
Стандарт – это утвержденный в установленном порядке документ, 
в котором фиксируются требования, предъявляемые к товарам. Такие тре-
бования касаются признаков качества, размеров, правил маркировки и т.п. 
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Технические условия утверждаются на те виды товаров, на которые 
по тем или иным причинам нет утвержденных стандартов. Образцы (эта-
лоны) специально изготавливаются поставщиком для того, чтобы сравнить 
с поставляемой массой однородных товаров. 
Номера и индексы стандартов и технических условий указываются в 
договоре. Технические условия и образцы (или их описание) прилагаются 
поставщиком к договору. 
В договоре могут быть предусмотрены более высокие требования к ка-
честву по сравнению со стандартами, техническими условиями и образцами. 
Стандартами, техническими условиями и договорами устанавлива-
ются так называемые гарантийные сроки, предоставляемые для устранения 
поставщиком недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, или 
их замены. 
Комплектность характеризует наличие всех частей сложного изде-
лия, необходимых для его нормального использования. Комплектность оп-
ределяется стандартами, техническими условиями или прейскурантами, а 
также может быть определена в договоре. 
В договоре определяются конкретная цена, порядок и формы расчетов. 
Сроки поставки устанавливаются в договоре путем указания на кон-
кретные даты либо периоды поставки (кварталы, месяцы, декады). 
 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 
Договор поставки товара 
г._____________                                «___» ____________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________, 
                                    (Наименование предприятия-заказчика) 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________________________ 
___________________________________________________________________________, 
                                       (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                                                                  (устава, положения) 
с одной стороны, и ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
                                       (наименование предприятия-поставщика) 
именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________ 
___________________________________________________________________________, 
                                          (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                                                               (устава, положения) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить _________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование продукции) 
 в количестве ____________________ на сумму ________________________ руб. 
 
1.2. Цель приобретения товара: _____________________________________________. 
 
2. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
2.1. Качество и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать ______ 
___________________________________________________________________________ 
                                       (вид нормативно-технической документации) 
2.2. Поставщик передает Покупателю образцы продукции (эталоны) за ______ 
дней до начала поставки. 
2.3. Указанные в п. 1.1 настоящего договора товары поставляются в комплектах _____ 
___________________________________________________________________________ 
(содержание комплектности) 
При установлении некомплектности товаров Поставщик обязан в течение ______ 
дней укомплектовать их, в противном случае Покупатель имеет право отказаться 
от товаров и требовать возврата уплаченных сумм за эти изделия. 
2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров. 
Гарантия действует в течение _____________________________________________ и 
                                                                                                   (указать срок) 
исчисляется с момента _____________________________________________________ 
                                                                      (получения покупателем товара или может 
___________________________________________________________________________ 
                                                         быть установлен другой срок) 
2.5. При поставке товар должен быть упакован в тару (упаковку) __________________,  
                                                                                                                                           (указать вид тары) 
обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 
Расходы по упаковке несет (несут) ____________________________________________ 
2.6. Покупатель обязан в _______________ дневный срок возвратить тару По-
ставщику (если использовалась тара Поставщика). 
 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
 
3.1. Поставка _____________________________________________________________ 
                                                                 (наименование продукции) 
производится ______________________________________________________________ 
                                                    (сроки доставки или график поставки) 
3.2. Доставка ______________________________________________________________ 
                                                                    (наименование продукции) 
осуществляется ____________________________________________________________ 
                                                                                (вид транспорта) 
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принадлежащим ___________________________________________________________ 
                                                                                (указать кому) 
Транспортные расходы несет _______________________________________________ 
3.3. По просьбе Покупателя отправка товаров может осуществляться ускорен-
ным способом с отнесением дополнительных расходов на его счет. 
 
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СУММА ДОГОВОРА 
 
4.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленную продукцию по договорной цене 
___________________________________________________________________________ 
                              (указывается размер цены, дата и N протокола согласования) 
4.2. Расчеты производятся путем ____________________________________________ 
                                                                                          (акцепта платежных поручений, 
___________________________________________________________________________ 
                                                     выставления аккредитива, чеками и т.д.) 
4.3. Расчеты производятся ____________________________________________________ 
                                                   (указать, сроки) 
4.4. Сумма договора составляет ______________ руб. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Договор вступает в силу «______» ______________________ 20_____ г. и 
действует до «_____» __________________ 20____ г. 
 
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. За недопоставку или просрочку поставки продукции в установленный дого-
вором срок Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ________% 
от стоимости недопоставленной продукции. 
6.2. За необоснованный отказ от получения доставленной продукции Покупатель 
уплачивает штраф в размере _______% от стоимости продукции, а также возме-
щает транспортные расходы. 
6.3. Покупатель несет ответственность за несвоевременное осуществление платежа 
по настоящему договору в форме _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6.4. За поставку продукции, не соответствующей качеству, указанному в п. 2.1 
настоящего договора. Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 
_______% от ее стоимости. 
 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
7.1. Договор может быть расторгнут с согласия сторон по договору. 
 





8.1. Поставщику с согласия Покупателя предоставляется право досрочной от-
грузки товаров. Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет объема 
продукции, подлежащей поставке в следующем периоде. 
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Поставщика. 
8.3. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения 
подписи и оттиска печати на договоре, факсимильных копий договора и иных 




9.1. Ни одна из сторон настоящего договора не будет нести ответственности за час-
тичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет яв-
ляться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и 
другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, эмбарго, а также 
действия правительства, возникшие после заключения настоящего договора. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 Покупателя:                                                    Продавца: 
 ___________________________                      __________________________ 
 ___________________________                      __________________________ 
 ___________________________                      __________________________ 
 ___________________________                      __________________________ 
 ___________________________                      __________________________ 
 ___________________________                      __________________________ 
 
9.3. Международные торговые правила Инкотермс (Incoterms) 
 
Для разрешения всех проблем, касающихся перевозок, и связанных с 
интерпретацией международных торговых терминов, Международная тор-
говая палата (Всемирная организация бизнеса – International Chamber of 
Commerce ICC) впервые опубликовала в 1936 году свод международных 
правил для точного определения наиболее широко используемых торговых 
терминов в области внешней торговли. 
Эти правила известны как «Инкотермс 1936». Позднее поправки и 
дополнения к этим правилам были сделаны в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 
2000 и в настоящее время в 2010 году в соответствии с современной прак-
тикой международной торговли. 
С 1 января 2011 года вступили в силу новые правила «Инкотермс-2010». 
При заключении договора международной купли-продажи, стороны 
внешнеэкономического контракта обязательно должны отметить в кон-
тракте или в дополнительном соглашении к этому контракту о примене-
нии этих правил, с указанием года их редакции. 
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Целью Инкотермс (англ. Incoterms – International commerce terms – 
международные торговые термины) является обеспечение единства меж-
дународных правил по толкованию наиболее широко используемых торго-
вых терминов в области внешней торговли. Поэтому, используя эти прави-
ла, можно уменьшить неопределенность интерпретации торговых терми-
нов «Инкотермс» в разных странах. 
Международные торговые термины представляют собой стандарт-
ные условия договора международной купли-продажи, которые определе-
ны заранее в международно-признанном документе. 
В правилах «Инкотермс-2010» учитываются расширение зон сво-
бодной торговли, возрастание электронных коммуникаций в коммерческих 
сделках, требования к сохранности перевозимого товара и изменения в 
транспортной практике. 
Правила «Инкотермс-2010», отражающие актуальное состояние дел в 
международной торговле, модернизировали и консолидировали термины 
«доставки», снизили общее число терминов с 13 до 11 и предложили более 
простую и ясную презентацию всех терминов. 
Правила «Инкотермс» регулируют ряд наиболее важных, принципи-
альных, базовых вопросов, связанных с организацией доставки товара до 
места назначения. 
Любой базис поставки регулируют три ключевых транспортных во-
проса, без которых доставка товара до места назначения не может быть 
осуществлена: 
1. Распределение между продавцом и покупателем транспортных 
расходов по доставке товара, то есть определение, какие расходы и до ка-
ких пор несет продавец, и какие, начиная с какого момента, – покупатель. 
2. Момент перехода с продавца на покупателя рисков повреждения, 
утраты или случайной гибели груза. 
3. Дата поставки товара, то есть определение момента фактической 
передачи продавцом товара в распоряжение покупателя или его представи-
теля – например, транспортной организации – и, следовательно, выполне-
ния или невыполнения первым своих обязательств по срокам поставки. 
Изменения «Инкотермс» приводят правила оформления перевозок к 
соответствию с современной практикой международной торговли. 
Правила «Инкотермс-2010» разделены на 4 группы: 
1) Группа E – Место отправки (departure); 
2) Группа F – Основная перевозка не оплачена (main carriage unpaid); 
3) Группа C – Основная перевозка оплачена (main carriage paid); 
4) Группа D – Доставка (arrival). 
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1. Группа E – Место отправки (departure) 
EXW – ex works (... named place) – франко-завод (...название места). 
Также применяется русское «самовывоз». 
Термин «франко-завод» означает, что продавец считается выполнив-
шим свои обязанности по поставке, когда он предоставит товар в распоряже-
ние покупателя в своей организации или в другом названном месте (складе, 
магазине и т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное 
средство, а также за таможенную очистку товара для экспорта. 
Данный термин возлагает, таким образом, минимальные обязанности 
на продавца, и покупатель должен нести все расходы и риски в связи с пе-
ревозкой товара от организации продавца к месту назначения. 
Термин «франко завод» всегда употребляется с указанием местопо-
ложения продавца, например, самовывоз из Минска. 
Однако, если стороны желают, чтобы продавец взял на себя обязанности 
по погрузке товара на месте отправки и нес все риски и расходы за такую от-
грузку, то это должно быть четко оговорено в соответствующем дополнении к 
договору купли-продажи. Этот термин не может применяться, когда покупа-
тель не в состоянии выполнить прямо или косвенно экспортные формально-
сти. В этом случае должен использоваться термин FCA, при условии, что про-
давец согласится нести расходы и риски за отгрузку товара. 
Данный термин может быть использован при перевозке любым ви-
дом транспорта, включая смешенные (мультимодальные) перевозки. 
 
2. Группа F – Основная перевозка не оплачена (main carriage unpaid) 
Группа F имеет три обозначения: 
– FCA – free carrier (...named place) – франко-перевозчик (...название места). 
Термин «франко-перевозчик» означает, что продавец доставит про-
шедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику 
до названного места. Следует отметить, что выбор места поставки влияет 
на обязательства по погрузке и разгрузке товара на данном месте. Если по-
ставка осуществляется в помещении продавца, то продавец несет ответст-
венность за отгрузку. Если же поставка осуществляется в другое место, 
продавец за отгрузку товара ответственности не несет. 
Данный термин может быть использован при перевозке любым ви-
дом транспорта, включая смешенные (мультимодальные) перевозки. 
– FAS – free alongside ship (... named port of shipment) – свободно 
вдоль борта судна (... название порта отгрузки). 
Термин «франко вдоль борта судна» (свободно вдоль борта судна) оз-
начает, что продавец выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта 
судна на причале или на лихтерах в указанном порту отгрузки. Это означает, 
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что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара 
должен нести покупатель. По условиям термина FAS на продавца возлагается 
обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Однако, если сто-
роны желают, чтобы покупатель взял на себя обязанности по таможенной 
очистке товара для экспорта, то это должно быть четко оговорено в соответ-
ствующем дополнении к договору купли-продажи. 
Данный термин может применяться только при перевозке товара 
морским или внутренним водным транспортом. 
– FOB – free on board (... named port of shipment) – франко-борт (... на-
звание порта отгрузки). 
Термин «Франко борт» (бесплатно на борт судна) означает, что 
продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в 
названном порту отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы 
и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. По ус-
ловиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по таможенной 
очистке товара для экспорта. Данный термин может применяться только 
при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. 
Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, 
следует применять термин FCA. 
 
3. Группа C – Основная перевозка оплачена (main carriage paid) 
Группа C имеет четыре обозначения:  
– CFR – cost and freight (... named port of destination) – стоимость и 
фрахт (... название порта назначения). 
Термин «стоимость и фрахт» означает, что продавец выполнил по-
ставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. 
Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для дос-
тавки товара в названный порт назначения. Однако, риск потери или по-
вреждения товара, а также любые дополнительные расходы, возникающие 
после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя. 
По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта. 
Данный термин может применяться только при перевозке товара 
морским или внутренним водным транспортом. 
Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, 
следует применять термин CPT. 
– CIF – cost, insurance and freight (... named port of destination) – 
стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения). 
Термин «Стоимость, страхование и фрахт» означает, что продавец 
выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту от-
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грузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для дос-
тавки товара в указанный порт назначения, но риск потери или поврежде-
ния товара, как и любые дополнительные расходы, возникающие после от-
грузки товара, переходят с продавца на покупателя. 
Однако, по условиям термина CIF на продавца возлагается также 
обязанность приобретения морского страхования в пользу покупателя про-
тив риска потери и повреждения товара во время перевозки. 
Следовательно, продавец обязан заключить договор страхования и 
оплатить страховые взносы. Покупатель должен принимать во внимание, 
что согласно условиям термина CIF, от продавца требуется обеспечение 
страхования лишь с минимальным покрытием. 
В случае, если покупатель желает иметь страхование с большим по-
крытием, он должен либо специально договориться об этом с продавцом, 
либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования. 
По условиям термина CIF на продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта. 
Данный термин может применяться только при перевозке товара 
морским или внутренним водным транспортом. 
Если стороны не собираются поставить товар через поручни судна, 
следует применять термин CIP. 
– CIP – carriage and insurance paid to (... named place of destination) – 
фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...название места назначения). 
Термин «фрахт/перевозка и страхование оплачены до» означает, что 
продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, прода-
вец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названно-
го пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все рис-
ки и любые дополнительные расходы после доставки таким образом това-
ра. Однако, по условиям CIP на продавца также возлагается обязанность 
по обеспечению страхования от рисков потери и повреждения товара во 
время перевозки в пользу покупателя. Следовательно, продавец заключает 
договор страхования и оплачивает страховые взносы. Покупатель должен 
принимать во внимание, что согласно условиям термина CIP от продавца 
требуется обеспечение страхования с минимальным покрытием. 
В случае если покупатель желает иметь страхование с большим по-
крытием, он должен либо специально договориться об этом с продавцом, 
либо сам принять меры по заключению дополнительного страхования. 
В случае осуществления перевозки в пункт назначения несколькими 
перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в по-
печение первого перевозчика. 
По условиям термина СIР на продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта. 
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Данный термин может применяться при перевозке товара любым ви-
дом транспорта, включая смешенные перевозки. 
– CPT – carriage paid to (... named place of destination) – фрахт/пере-
возка оплачена до (...название места назначения). 
Термин «фрахт/перевозка оплачен(а) до …» означает, что продавец дос-
тавит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить 
расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это 
означает, что покупатель берет на себя все риски потери или повреждения това-
ра, как и другие расходы после передачи товара перевозчику. 
В случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначе-
ния несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент пе-
редачи товара в попечение первого из них. 
По условиям термина СРТ на продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта. 
Данный термин может применяться при перевозке товара любым ви-
дом транспорта, включая смешенные перевозки. 
 
4. Группа D – доставка (arrival) 
Группа D имеет три обозначения:  
– DAT – delivered at terminal (... named terminal of destination) – по-
ставка на терминале (... название терминала). Термин введен в «Инко-
термс 2010» с 01 января 2011 года. 
DAT – «delivered at terminal» (поставка на терминале) означает, что 
продавец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывше-
го транспортного средства, предоставлен в распоряжение покупателя в со-
гласованном терминале в поименованном порту или в месте назначения. 
«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, такое как причал, 
склад, контейнерный двор или автомобильный, железнодорожный или авиа 
карго терминал. Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара и его 
разгрузкой на терминале в поименованном порту или в месте назначения. 
Сторонам рекомендуется наиболее точно определить терминал и, по воз-
можности, определенный пункт на терминале в согласованном порту или месте 
назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомен-
дуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. 
DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей 
для вывоза, если таковые применяются. 
Однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности 
для ввоза, уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможен-
ные формальности при ввозе. 
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Термин DAT может быть использован независимо от избранного вида 
транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 
При намерении сторон возложить на продавца риски и расходы по 
перевозке и перемещению товара с терминала в иное место, целесообразно 
использовать термины DAP и DDP. 
– DAP – delivered at point (place) (... named point of destination) – по-
ставка в месте назначения (... название места назначения). Термин введен 
в «Инкотермс 2010» с 01 января 2011 года. 
DAP «delivered at place» («поставка в месте назначения») означает, 
что продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоря-
жение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовом к раз-
грузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, свя-
занные с доставкой товара в поименованное место. 
Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согласован-
ном месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. Про-
давцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен 
такой выбор. Если продавец по его договору перевозки несет расходы по раз-
грузке в согласованном месте назначения, продавец не вправе требовать от по-
купателя возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами. 
DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей 
для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан вы-
полнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные по-
шлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе. 
При намерении сторон возложить на продавца выполнение таможен-
ных формальностей для ввоза, уплату любых импортных пошлин и выпол-
нение иных таможенных формальностей для ввоза, целесообразно исполь-
зование термина DDP. 
Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-
да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 
– DDP – delivered duty paid (... named place of destination) – поставка 
с оплатой пошлин (... название места назначения). 
Термин «поставка с оплатой пошлины» означает, что продавец предос-
тавит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего 
транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте 
назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспор-
тировкой товара, включая любые сборы для импорта в страну назначения. 
Под словом «сборы» здесь подразумевается ответственность и риски 
за проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных фор-
мальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов. 
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В то время как термин EXW возлагает на продавца минимальные обя-
занности, термин DDP предполагает максимальные обязанности продавца. 
Термин DDP не может применяться, если продавец прямо или кос-
венно не может обеспечить получение импортной лицензии. 
Если стороны согласились об исключении из обязательств продавца некото-
рых из расходов, подлежащих оплате при импорте (таких, как налог на добавленную 
стоимость – НДС), это должно быть четко определено в контракте купли-продажи. 
Для Наибольшей наглядности «Международные торговые правила 
Инкотермс (Incoterms-2010)» представлены в виде таблицы 9.1. 
Таблица 9.1 
Международные торговые правила Инкотермс (Incoterms-2010) 
Группа Обозначение Характеристика 
Вид  
транспорта 
1 2 3 4 
E - Место 
отправки 
(Departure) 
EXW - EX Works 





Продавец считается выполнившим свои обя-
занности по поставке, когда он предоставит 
товар в распоряжение покупателя в своей ор-
ганизации или в другом названном месте 
(складе, магазине и т.п.). 
Продавец не отвечает за погрузку товара на 
транспортное средство, а также за таможен-
ную очистку товара для экспорта. 
Минимальные обязанности возлагаются на 
продавца, и покупатель должен нести все рас-
ходы и риски в связи с перевозкой товара от 
организации продавца к месту назначения. 
Термин «Франко завод» всегда употребляется 
с указанием местоположения продавца, на-
пример, самовывоз из Минска. 
Если стороны желают, чтобы продавец 
взял на себя обязанности по погрузке това-
ра на месте отправки и нес все риски и 
расходы за такую отгрузку, то это должно 
быть четко оговорено в соответствующем 
дополнении к договору купли-продажи. 
Этот термин не может применяться, когда 
покупатель не в состоянии выполнить прямо 

















Продавец доставит прошедший таможенную 
очистку товар указанному покупателем пере-
возчику до названного места. 
Выбор места поставки влияет на обяза-
тельства по погрузке и разгрузке товара на 
данном месте. Если поставка осуществля-
ется в помещении продавца, то продавец 
несет ответственность за отгрузку. 
Если же поставка осуществляется в другое 
место, продавец за отгрузку товара ответ-





Продолжение табл. 9.1 
1 2 3 4 
FAS - Free Along-
side Ship  
(... named port  
of shipment) - Сво-
бодно вдоль  
борта судна  
(... название  
порта отгрузки) 
Продавец выполнил поставку, когда товар 
размещен вдоль борта судна на причале или 
на лихтерах в указанном порту отгрузки.  
С этого момента все расходы и риски потери или 
повреждения товара должен нести покупатель. 
На продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта.  
Если стороны желают, чтобы покупатель 
взял на себя обязанности по таможенной 
очистке товара для экспорта, то это должно 
быть четко оговорено в соответствующем 
дополнении к договору купли-продажи.  





FOB - Free On Board 
(... named port of 
shipment) – Свободно 
на борту (... название 
порта отгрузки) (бес-
платно на борт суд-
на) 
Продавец выполнил поставку, когда 
товар перешел через поручни судна в 
названном порту отгрузки.  
С этого момента все расходы и риски потери или 
повреждения товара должен нести покупатель. 
На продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта.  




CFR - Cost and 
Freight (... named 
port of destination) - 
Стоимость и фрахт 
(... название порта 
назначения) 
Продавец выполнил поставку, когда товар пе-
решел через поручни судна в порту отгрузки.  
Продавец обязан оплатить расходы и 
фрахт, необходимые для доставки това-
ра в названный порт назначения.  
Риск потери или повреждения товара, а 
также любые дополнительные расходы, 
возникающие после отгрузки товара, пе-
реходят с продавца на покупателя. На 
продавца возлагается обязанность по та-
моженной очистке товара для экспорта.  











CIF - Cost, Insur-
ance and Freight  
(... named port  
of destination) - 
Стоимость, страхо-
вание и фрахт (... 
название  
порта назначения)  
Продавец выполнил поставку, когда товар 
перешел через поручни судна в порту от-
грузки. Продавец обязан оплатить расходы 
и фрахт, необходимые для доставки товара 
в указанный порт назначения. 
Риск потери или повреждения товара, и 
любые дополнительные расходы, воз-
никающие после отгрузки товара,  
переходят с продавца на покупателя.  
На продавца возлагается также обязанность 
приобретения морского страхования в 
пользу покупателя против риска потери и 
повреждения товара во время перевозки. 
Продавец обязан заключить договор стра-
хования и оплатить страховые взносы.  
От продавца требуется обеспечение стра-
хования лишь с минимальным покрытием.  
Если покупатель желает иметь страхование 
с большим покрытием, он должен либо 
специально договориться об этом с продав-
цом, либо сам принять меры по заключе-
нию дополнительного страхования. На 
продавца возлагается обязанность по тамо-
женной очистке товара для экспорта. 





Продолжение табл. 9.1 
1 2 3 4 
 CIP - Carriage  
and Insurance Paid 
Тo (... named place 
 of destination) – 
Фрахт / перевозка  
и страхование оп-
лачены до  
(... название  
места назначения)  
 
Продавец доставит товар названному 
им перевозчику.  
Продавец обязан оплатить расходы, 
связанные с перевозкой товара до на-
званного пункта назначения.  
Покупатель берет на себя все риски и 
любые дополнительные расходы после 
доставки таким образом товара.  
На продавца также возлагается обязан-
ность по обеспечению страхования от 
рисков потери и повреждения товара во 
время перевозки в пользу покупателя.  
Продавец заключает договор страхова-
ния и оплачивает страховые взносы.  
От продавца требуется обеспечение 
страхования с минимальным покрытием.  
Если покупатель желает иметь страхо-
вание с большим покрытием, он должен 
либо специально договориться об этом 
с продавцом, либо сам принять меры по 
заключению дополнительного страхо-
вания.  
В случае осуществления перевозки в 
пункт назначения несколькими пере-
возчиками, переход риска произойдет в 
момент передачи товара в попечение 
 первого перевозчика.  
На продавца возлагается обязанность 








 CPT - Carriage 
Paid To (... named 
place of destination) 
- Фрахт/перевозка 
оплачена до  
(... название места 
назначения)  
 
Продавец доставит товар названному 
им перевозчику. 
Продавец обязан оплатить расходы, 
связанные с перевозкой товара до на-
званного пункта назначения.  
Покупатель берет на себя все риски по-
тери или повреждения товара, как и 
другие расходы после передачи товара 
перевозчику.  
В случае осуществления перевозки в 
согласованный пункт назначения не-
сколькими перевозчиками, переход 
риска произойдет в момент передачи 
товара в попечение первого из них.  
На продавца возлагается обязанность 









Продолжение табл. 9.1 
1 2 3 4 
DAT - Delivered 
At Terminal (... 
named terminal of 
destination) - По-
ставка на терми-
нале (... название 
терминала)  
 
Продавец осуществляет поставку, когда товар, 
разгруженный с прибывшего транспортного 
средства, предоставлен в распоряжение поку-
пателя в согласованном терминале в поимено-
ванном порту или в месте назначения. 
«Терминал» включает любое место, закрытое 
или нет, такое как причал, склад, контейнерный 
двор или автомобильный, железнодорожный 
или авиа карго терминал. 
Продавец несет все риски, связанные с 
доставкой товара и его разгрузкой на тер-
минале в поименованном порту или в мес-
те назначения. 
Сторонам рекомендуется наиболее точно опре-
делить терминал и, по возможности, определен-
ный пункт на терминале в согласованном порту 
или местеназначения, поскольку риски до этого 
пункта несет продавец. Продавцу рекомендует-
ся обеспечить договоры перевозки, в которых 
точно отражен такой выбор. 
От продавца требуется выполнение тамо-
женных формальностей для вывоза, если 
таковые применяются.  
Продавец не обязан выполнять таможенные 
формальности для ввоза, уплачивать импорт-
ные пошлины или выполнять иные таможен-







DAP - Delivered  
At Point (Place)  
(... named point  
of destination) - 





Продавец осуществляет поставку, когда товар 
предоставлен в распоряжение покупателя на 
прибывшем транспортном средстве, готовым 
к разгрузке, в согласованном месте назначе-
ния. Продавец несет все риски, связанные с 
доставкой товара в поименованное место. 
Сторонам рекомендуется наиболее точно 
определить пункт в согласованном месте 
назначения, поскольку риски до этого 
пункта несет продавец. 
Продавцу рекомендуется обеспечить дого-
воры перевозки, в которых точно отражен 
такой выбор. 
Если продавец по его договору перевозки не-
сет расходы по разгрузке в согласованном 
месте назначения, продавец не вправе требо-
вать от покупателя возмещения таких расхо-
дов, если иное не согласовано сторонами. 
От продавца требуется выполнение тамо-
женных формальностей для вывоза, если 
таковые применяются. 
Однако продавец не обязан выполнять тамо-
женные формальности для ввоза, уплачивать 
импортные пошлины или выполнять иные та-





Окончание табл. 9.1. 




DDP - Delivered 
Duty Paid (... 
named place of 
destination) - По-
ставка  
с оплатой пошлин 
(... название места 
назначения)  
Продавец предоставит прошедший тамо-
женную очистку и неразгруженный с при-
бывшего транспортного средства товар в 
распоряжение покупателя в названном 
месте назначения. Продавец обязан нести 
все расходы и риски, связанные с транс-
портировкой товара, включая любые сборы 
для импорта в страну назначения. 
Предполагаются максимальные обязанно-
сти продавца. 
Если стороны согласились об исключении 
из обязательств продавца некоторых из 
расходов, подлежащих оплате при импорте 
(таких, как налог на добавленную стои-
мость – НДС), это должно быть четко оп-





Как видно из таблицы 9.1, по сравнению с терминами «Инкотермс 
2000», по терминам «Инкотермс-2010» число терминов Инкотермс сокраще-
но с 13 до 11. Это стало возможно путем включения двух новых терминов, ко-
торые могут быть использованы вне зависимости от согласованного способа 
перевозки. А именно термин DAP (Delivered At Point – поставка в месте назна-
чения) введен взамен исключенных DAF (delivered at frontier – доставка к гра-
нице), DES (delivered ex ship – доставка на борту судна в порту назначения (по-
ставка с судна)) и DDU (delivered, duty unpaid – доставка в указанное место без 
растаможки), а вместо DEQ (delivered ex quey – поставка в порт (поставка с 
причала)) введен более общий термин DAT (Delivered At Terminal – поставка 
на терминале). 
Указанные новые правила «Инкотермс 2010» сделали излишними 
правила «Инкотермс 2000» DES (delivered ex ship – поставка на борту суд-
на в порту назначения) и DEQ (delivered ex quey – поставка с причала). 
Указание на терминал в термине DAT (Delivered At Terminal – по-
ставка на терминале) может быть в порту, и поэтому термин DAT может 
без опаски быть использован в тех случаях, когда применялся термин «Ин-
котермс 2000» DEQ (delivered ex quey – поставка в порт). 
Аналогично, прибывшее транспортное средство в термине DAP (De-
livered At Point – поставка в месте назначения) может быть судном, а со-
гласованное место назначения – портом назначения. Следовательно, DAP 
(Delivered At Point – поставка в месте назначения) может без опаски быть 
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использован в тех случаях, когда применялся термин «Инкотермс 2000» 
DES (delivered ex ship – поставка с судна). 
Указанные новые правила «Инкотермс 2010», как и их предшест-
венники, являются терминами «прибытия (delivered terms)», то есть прода-
вец несет все расходы (кроме расходов по таможенной очистке для ввоза, 
если она применима) и риски, связанные с доставкой товара до согласо-
ванного места назначения. 
Распределение расходов между продавцом и покупателем по прави-
лам «Инкотермс 2010» представлено в таблице 9.2. 
Таблица 9.2 
Распределение расходов между продавцом и покупателем  
по международным торговым правилам «Инкотермс 2010» 
 
Примечание: Л – любой; В - водный; V - продавец; A – покупатель. 
 
Области действия международных торговых правил «Инкотермс 2010» 


























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Л EXW Франко-завод A A V V V  V V V V 
Л FCA Франко-перевозчик V V V V V  A A A A 
В FAS Свободно вдоль борта 
судна 
V A A A A  A A A A 
В FOB Свободно на борту V V V V V  A A A A 
В CFR Стоимость и фрахт V V V V V  V A A A 
В CIF Стоимость, страхование и 
фрахт 
V V V V V V V A A A 
Л CIP Перевозка и страхование 
оплачены до 
V V V V V V V/A A A A 
Л CPT Перевозка оплачена до V V V V V  V/A A A A 
Л DAT Поставка на терминале V V V V V  V A A A 
Л DAP Поставка в месте назна-
чения 
V V V V V  V A A A 
Л DDP Поставка с оплатой по-
шлин 
V V V V V  V V V A 
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Рис. 9.1. Области действия международных торговых правил «Инкотермс 2010» 
 
9.4. Ответственность сторон по договору поставки  
материальных ресурсов 
 
Важным разделом договора поставки является его часть, в которой 
устанавливаются виды и меры ответственности за нарушение договор-
ных обязательств и порядок ее применения. 
Ответственность сторон по договору поставки характеризуется 
следующими основными признаками: 
– Применение санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора поставки является правом, а не обязанностью сторон. 
– Стороны могут устанавливать в договоре санкции по своему усмотре-
нию, если законодательством не предусмотрено обязательных санкций, а так-
же увеличивать размеры санкций, установленных законодательством. 
– Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение договора поставки может наступить и без наличия их вины в 
этом, так как если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответствен-
ность, даже если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие обязательств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
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чайных и непредотвратимых при данных условиях. К таким обстоятельст-
вам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контр-
агентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 
отсутствие у должника необходимых денежных средств и т.п. 
– Формами ответственности сторон по договору поставки являются 
выплата неустойки и возмещение убытков. Неустойкой признается опре-
деленная законодательством или договором денежная сумма, которую од-
на сторона обязана уплатить другой, если иное не предусмотрено законо-
дательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства. По требованию об уплате неустойки сторона не обязана 
доказывать причинение ей убытков. Одна сторона не вправе требовать уп-
латы неустойки в случаях, если другая не несет ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 
– Причиненные неисполнением договора убытки возмещаются в 
сумме, не покрытой неустойкой. 
– В соответствии с принципом полного возмещения убытков, возмеще-
нию подлежат оба вида убытков: реальный ущерб и упущенная выгода. Под 
реальным ущербом понимается расходы, которые сторона, чье право наруше-
но, произвела или должна будет произвести для восстановления нарушенного 
права (при утрате или повреждении имущества). Упущенная выгода – это не-
полученные (недополученные) доходы, которые сторона получила бы при 
обычных условиях, если бы ее право не было нарушено. 
Основания ответственности поставщика в договоре поставки следующие:  
– просрочка товара – передача поставщиком покупателю товара по-
сле истечения срока поставки, предусмотренного договором; 
– недопоставка – передача поставщиком покупателю в установлен-
ный срок меньшего количества товара, чем предусмотрено договором; 
– поставка некачественного товара; 
– поставка некомплектного товара и т.п. 
 
9.5. Изменение и расторжение договора поставки материальных  
ресурсов в связи с существенным изменением обстоятельств 
 
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исхо-
дили при заключении договора, является основанием для его изменения 
или расторжения, если иное не предусмотрено договором, или не вытекает 
из его существа. 
Изменение обстоятельств признается существенным, если они изме-
нились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, до-
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говор вообще не был бы ими заключен, или был бы заключен на значи-
тельно отличающихся условиях. 
Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в со-
ответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 
расторжении, договор может быть расторгнут. 
Договор может быть изменен судом по требованию заинтересован-
ной стороны при наличии одновременно следующих условий: 
– В момент заключения договора стороны исходили из того, что та-
кого изменения обстоятельств не произойдет. 
– Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтере-
сованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той 
степени добросовестности и осмотрительности, которая от нее требовалась 
по характеру договора и условиям гражданского оборота. 
– Исполнение договора без изменения его условий настолько нару-
шило бы соответствующее договору соотношение имущественных интере-
сов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчи-
тывать при заключении договора. 
– Из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоя-
тельств несет заинтересованная сторона. 
При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд, по требованию любой из сторон, определяет последст-
вия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого рас-
пределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с испол-
нением этого договора. 
Изменение договора в связи с существенным изменением обстоя-
тельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда 
расторжение договора противоречит общественным интересам, либо по-
влечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходи-
мые для исполнения договора на измененных судом условиях. 
Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 
той же форме, что и договор, если из законодательства не вытекает иное. 
Требование об изменении или расторжении договора может быть за-
явлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть договор, либо при неполучении 
ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодатель-
ством, либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок. 
Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными законами и 
указами Президента Республики Беларусь может быть установлен иной 
порядок расторжения договора. 
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При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 
При изменении договора обязательства сторон продолжают действо-
вать в измененном виде. 
В случаях расторжения или изменения договора, обязательства счита-
ются прекращенными или измененными с момента достижения соглашения 
сторон об изменении или расторжении договора, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или характера изменения договора, а при расторжении 
или изменении договора в судебном порядке – с момента вступления в за-
конную силу решения суда о расторжении или изменении договора. 
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения или изменения договора, 
если иное не установлено законодательством или соглашением сторон. 
Если основанием для расторжения или изменения договора послу-
жило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона 
вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или 
изменением договора. 
 
9.6. Рекомендации по заключению договоров  
с поставщиками материальных ресурсов 
 
В современных экономических условиях возрастает роль договоров 
на поставку материальных ресурсов. На основе обозначенных в них усло-
вий осуществляется процесс регулирования закупок. 
Основными требованиями, которым должен отвечать договор, являются: 
– соблюдение принципа свободы заключения договора; 
– наличие согласованности воли сторон для заключения договора; 
– соблюдение соответствующей формы; 
– соответствие договора законодательству Республики Беларусь; 
– согласование сторонами по договору всех его существенных усло-
вий и др. 
В целом же знание положений действующей в Республике Беларусь нор-
мативно-правовой базы и опыт их применения позволяет разработать рекомен-
дации по заключению договоров с поставщиками материальных ресурсов. 
Такие рекомендации могут способствовать: 
– внедрению принципов логистики в практику взаимоотношений с по-
ставщиками материальных ресурсов; 
– сокращению времени на подготовку и заключение договоров по-
ставки материальных ресурсов; 
– использованию накопленного опыта заключения договоров по-
ставки материальных ресурсов; 
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– недопущению ошибок, имеющих место в практике взаимоотноше-
ний с поставщиками материальных ресурсов; 
– распространению в организации опыта высококвалифицированных 
работников по заключению договоров поставки материальных ресурсов; 
– включению в договор поставки материальных ресурсов четких, од-
нозначно воспринимаемых сторонами формулировок; 
– совершенствованию документооборота во взаимоотношениях с по-
ставщиками материальных ресурсов; 
– принятию наиболее рациональной схемы расчетов за продукцию; 
– ускорению доставки грузов; 
– применению современных информационных технологий при за-
ключении договоров поставки материальных ресурсов. 
Пример рекомендаций по отдельным разделам договора поставки 
материальных ресурсов представлен в таблице 9.3. 
Таблица 9.3 
Рекомендации по заключению договоров  
с поставщиками материальных ресурсов в закупочной логистике 




Определить, по каким материалам, товарам и с какими постав-
щиками целесообразно: 
⋅ заключить письменный договор того или иного вида (купли-
продажи); 
⋅ составлять сокращенный вариант договора с указанием только 
наименования товара, его количества и цены; 
⋅ не составлять договор, а ограничиться товарно-транспортной 
накладной и расчетными документами. 
Руководствоваться нормативно-правовыми документами, регу-
лирующими отношения по поставкам продукции:  
⋅ Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
⋅ Указ Президента Республики Беларусь «О государственных 
закупках в Республике Беларусь» 
⋅ Закон Республики Беларусь «О государственных закупках то-
варов (работ, услуг)»; 
⋅ Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 
некоторых вопросах осуществления государственных закупок»; 
⋅ Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
«О совершенствовании отношений в области закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств»; 




Правильно в соответствии с классификацией называть наимено-
вание товаров, четко излагать требования к их ассортименту;  
Внимательно изучить Положение о приемке товаров по количе-
ству и качеству; 
Продумать форму спецификации, предусмотрев в ней все харак-
теристики товарного ассортимента, количество товаров и сроки 
поставки;  
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ра, количество,  
ассортимент 
Перечислить все интересующие показатели принадлежности то-
вара (технический паспорт, сертификат качества и т.п.);  
При установлении количества определиться с выбором варианта: 
твердофиксированная цифра, поставка в определенных пределах, 




Однозначно выбрать способ установления качества:  
⋅ по стандарту; 
⋅ согласно техническим условиям; 
⋅ на основании спецификации; 
⋅ по образцу; 
⋅ по результатам предварительного осмотра. 
Цены и порядок 
расчетов 
Четко оговорить характер формирования цены: 




Однозначно указать порядок и сроки оплаты. 
Порядок и сроки 
поставки и 
транспортировки 
Установить предельно конкретно, с какого момента обязательство 
по поставке товара должно считаться исполненным (правила Inco-
terms); 
Четко разграничить функции поставщика и покупателя по испол-
нению поставок; 
Точно определить размеры партий и сроки поставки с учетом 







Проявить повышенное внимание к установлению места рассмот-
рения споров (особенно в международных договорах); 
Досконально продумать содержание и порядок получения доку-
ментов, являющихся основанием для предъявления и рассмотре-
ния претензий; 




Тема 10. Государственные закупки и механизм их реализации 
 
10.1. Правовые основы закупочной деятельности в Республике Беларусь 
10.2. Термины, используемые в государственных закупках 
10.3. Виды процедур государственных закупок 
10.4. Общие требования к процедурам государственных закупок 
10.5. Особенности конкурсов при проведении государственных закупок 
10.6. Защита прав и законных интересов лиц при проведении процедур государ-




10.1. Правовые основы закупочной деятельности  
в Республике Беларусь 
 
Грамотное и эффективное проведение логистических операций по 
закупке материальных ресурсов и товаров (работ, услуг) требует тщатель-
ного изучения действующих нормативно-правовых и законодательных до-
кументов, регулирующих это направление деятельности. 
Правовые основы закупочной деятельности в Республике Беларусь 
регламентируются Законами Республики Беларусь; Указами Президента 
Республики Беларусь; Постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь; Постановлениями министерств и ведомств, регулирующими от-
ношения в области государственных закупок, международных договоров; 
другими нормативно-правовыми и законодательными документами. 
В таблице 10.1 представлена характеристика основных нормативно-
правовых и законодательных документов, используемых в закупочной ло-
гистике для осуществления и регулирования государственных закупок то-
варов (работ, услуг) в Республике Беларусь. 
Таблица 10.1 
Основные нормативно-правовые и законодательные документы, 
регулирующие государственные закупки товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь 
Наименование документа 
Роль в регулировании  
государственных закупок 
1 2 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 
года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004г.)  
Конституция - основной Закон Республи-
ки Беларусь, имеющий высшую юридиче-
скую силу, и закрепляющий основопола-
гающие принципы и нормы правового ре-
гулирования важнейших общественных 
отношений, в том числе и государствен-
ных закупок. 
2. Гражданский кодекс Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. 
Закона Республики Беларусь от 5 января 
2013 г. № 16-З) 
Нормы Гражданского кодекса Республики 
Беларусь составляют основу действующе-
го законодательства Республики Беларусь 
в области осуществления закупок для го-
сударственных нужд. 
3. Указ Президента Республики Беларусь 
от 17 ноября 2008 г. № 618 «О государст-
венных закупках в Республике Беларусь» 
(в ред. Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 4 июня 2012 г. № 252) 
Указ обеспечивает рациональное, эффек-
тивное и прозрачное расходование госу-
дарственных средств, добросовестную 
конкуренцию среди поставщиков товаров 
(исполнителей работ и услуг), повышение 
ответственности распорядителей бюджет-
ных средств при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг). 
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4. Указ Президента Республики Беларусь 
от 27 февраля 2012 г. № 112 «О проведе-
нии электронных аукционов» 
Указом утверждено Положение о порядке 
осуществления электронных аукционов и 
определен перечень юридических лиц, 
имеющих право проводить электронные 
аукционы. 
5. Указ Президента Республики Беларусь от 
7 февраля 2005 года № 58 «О проведении 
подрядных торгов в строительстве и призна-
нии утратившими силу отдельных указов, 
положения указа Президента Республики» (в 
ред. Указа Президента Республики Беларусь 
от 06 марта 2012 г. № 128) 
Указ издан в целях дальнейшего развития 
конкуренции в строительстве и обеспече-
ния снижения его стоимости. 
6. Закон Республики Беларусь от 13 июля 
2012г. № 419-З «О государственных за-
купках товаров (работ, услуг)» 
Закон регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с осуществлением государст-
венных закупок на территории Республики 
Беларусь, включая процесс выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) и за-
ключения с ним договора на государст-
венную закупку. 
7. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 
778 «О некоторых мерах по реализации За-
кона Республики Беларусь «О государст-
венных закупках товаров (работ, услуг)»» 
Постановлением утверждено Положение о 
комиссии, создаваемой заказчиком (орга-
низатором) при организации и проведении 
открытых конкурсов, закрытых конкурсов, 
электронных аукционов или процедур за-
проса ценовых предложений. 
8. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 
229 «О совершенствовании отношений в 
области закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств» 
Постановление определяет механизм со-
вершенствования отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет соб-
ственных средств. 
9. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 20.12.2008 № 1987 
«О некоторых вопросах осуществления 
государственных закупок» (в ред. Поста-
новления Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778) 
Постановлением утверждено Положение о 
порядке выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при осуществлении государ-
ственных закупок на территории Респуб-
лики Беларусь. 
10. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 
261 «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 27 февраля 
2012 г. № 112». 
Постановлением утверждены Положение 
о порядке осуществления электронных 
аукционов и перечень юридических лиц, 
имеющих право проводить электронные 
аукционы.  
11. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 сентября 2008г. № 
1290 «Об утверждении Положения о при-
емке товаров по количеству и качеству» 
Постановлением утверждено Положение
о приемке товаров по количеству и каче-
ству. 
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12. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 19 июля 2007 г. № 924 
«Об оптовой торговле, осуществляемой в 
форме электронной торговли» (в ред. Поста-
новления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 22 августа 2012 г. № 778) 
Постановлением утверждены Правила оп-
товой торговли, осуществляемой в форме 
электронной торговли. 
13. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 
«Об утверждении положений о порядке фор-
мирования договорной (контрактной) цены и 
расчетов между заказчиком и подрядчиком 
при строительстве объектов и о порядке орга-
низации и проведения подрядных торгов на 
строительство объектов» (в ред. Постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 марта 2012 г. № 195) 
Постановлением утверждены Положение
о порядке формирования договорной (кон-
трактной) цены и расчетов между заказчи-
ком и подрядчиком при строительстве 
объектов и Положение о порядке органи-
зации и проведения подрядных торгов на 
строительство объектов. 
13. Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 
«Об утверждении положений о порядке 
формирования договорной (контрактной) 
цены и расчетов между заказчиком и под-
рядчиком при строительстве объектов и о 
порядке организации и проведения подряд-
ных торгов на строительство объектов» (в 
ред. Постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 1 марта 2012 г. № 195) 
Постановлением утверждены Положение
о порядке формирования договорной (кон-
трактной) цены и расчетов между заказчи-
ком и подрядчиком при строительстве 
объектов и Положение о порядке органи-
зации и проведения подрядных торгов на 
строительство объектов. 
14. Постановление Министерства эконо-
мики Республики Беларусь от 30 апреля 
2013г. № 29 «Об утверждении Инструкции 
о порядке согласования Министерством 
экономики Республики Беларусь проведе-
ния заказчиком (организатором) процеду-
ры закупки из одного источника при осу-
ществлении государственных закупок» 
Постановлением утверждена Инструкция 
о порядке согласования Министерством 
экономики Республики Беларусь проведе-
ния заказчиком (организатором) процеду-
ры закупки из одного источника при осу-
ществлении государственных закупок. 
15. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г.
№ 119 «Об утверждении примерных форм 
документов по процедурам государственных 
закупок и признании утратившими силу не-
которых постановлений Министерства эко-
номики Республики Беларусь» 
Постановлением утверждены примерные 
формы документов, по процедурам госу-
дарственных закупок. 
16. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 15 января 2009г. № 8
«Об утверждении Инструкции о порядке раз-
мещения (публикации) информации о госу-
дарственных закупках» (в ред. Постановления 
Министерства экономики Республики Бела-
русь от 8 апреля 2011 г. № 54) 
Постановлением утверждена Инструкция 
о порядке размещения (публикации) ин-
формации о государственных закупках.  
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Окончание табл. 10.1 
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17. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 15 января 2009г. № 9
«Об утверждении положения о конкурсной 
комиссии и форм некоторых документов, не-
обходимых для организации и проведения 
процедур государственных закупок»  
Постановлением утверждены Положение
о конкурсной комиссии; формы справки о 
проведении процедуры закупки и конку-
рентного листа. 
 
18. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 22 декабря 2012г. №
115 «О формировании и ведении списка по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к участию в про-
цедурах государственных закупок» 
Постановлением утверждена Инструкция
о порядке формирования и ведения списка 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), временно не допускаемых к участию 
в процедурах государственных закупок.  
 
19. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 22 декабря 2012г. №
116 «Об утверждении Инструкции о порядке 
рассмотрения Министерством экономики 
Республики Беларусь жалоб при осуществ-
лении государственных закупок» 
Постановлением утверждена Инструкция 
Инструкцию о порядке рассмотрения Ми-
нистерством экономики Республики Бела-
русь жалоб при осуществлении государст-
венных закупок. 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г. 
Конституция является основным Законом Республики Беларусь, 
имеющим высшую юридическую силу, и закрепляющим основополагаю-
щие принципы и нормы правового регулирования важнейших обществен-
ных отношений, в том числе и государственных закупок. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
№ 218-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З). 
Нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь составляют ос-
нову действующего законодательства Республики Беларусь в области осу-
ществления закупок для государственных нужд. 
Гражданский кодекс Республики Беларусь определяет общие поло-
жения договорного права, включающие условия договора, виды договоров 
в гражданских правоотношениях, порядок заключения и исполнения дого-
вора, права и обязанности сторон, сроки исполнения обязанностей, разре-
шения преддоговорных споров, изменения и расторжения договора и дру-
гие нормы договорного права. 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 
«О государственных закупках в Республике Беларусь» (в ред. Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 4 июня 2012 г. № 252). 
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Указ обеспечивает рациональное, эффективное и прозрачное расхо-
дование государственных средств, добросовестную конкуренцию среди 
поставщиков товаров (исполнителей работ и услуг), повышение ответст-
венности распорядителей бюджетных средств при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг). 
4. Указ Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2012 г. 
№ 112 «О проведении электронных аукционов». 
Указом утверждено Положение о порядке осуществления электронных 
аукционов и определен перечень юридических лиц, имеющих право прово-
дить электронные аукционы. 
5. Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 года № 58 
«О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утративши-
ми силу отдельных указов, положения указа Президента Республики» (в ре-
дакции Указа Президента Республики Беларусь от 06 марта 2012 г. № 128).  
В целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспече-
ния снижения его стоимости Указом установлено, что проведение подрядных 
торгов, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, явля-
ется обязательным при заключении договоров на строительство объектов, в 
том числе их ремонт, реконструкцию, реставрацию и благоустройство (далее – 
строительство объектов), финансируемых за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, го-
сударственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и 
кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республи-
ки Беларусь, – при стоимости строительства объектов 3 000 базовых величин и 
более, а также за счет иных источников, за исключением объектов, полностью 
финансируемых за счет средств иностранных инвесторов, – при стоимости 
строительства объектов 50 000 базовых величин и более. 
6. Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012г. № 419-З «О государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг)». 
Законом: 
– регулируются отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государственных закупок на территории Республики Беларусь, включая 
процесс выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с 
ним договора на государственную закупку; 
– устанавливаются полномочия Президента Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь, уполномоченного государственного органа 
по государственным закупкам, иных государственных органов и других госу-
дарственных организаций в пределах их компетенции при осуществлении госу-
дарственного регулирования в области государственных закупок; 
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– определяются лица, участвующие в государственных закупках (заказ-
чик, организатор, эксперты, участники); устанавливает их права, обязанности 
и механизм проверки их квалификационных данных; устанавливает правила 
составления списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; 
– устанавливаются общие требования к процедурам государствен-
ных закупок, определяются виды процедур государственных закупок, ус-
танавливаются правила размещения информации о государственных за-
купках и ее размещение в открытом доступе на официальном сайте; 
– устанавливаются меры защиты прав и законных интересов лиц при 
проведении процедур государственных закупок и ответственности за на-
рушение законодательства о государственных закупках;  
– определяются случаи осуществления государственных закупок с 
применением процедуры закупки из одного источника. 
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 ав-
густа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республи-
ки Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»».  
Постановлением утверждено Положение о комиссии, создаваемой 
заказчиком (организатором) при организации и проведении открытых кон-
курсов, закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур запро-
са ценовых предложений. 
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области за-
купок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».  
Постановлением: 
– определяется механизм совершенствования отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств; 
– устанавливаются правила осуществления закупок республиканскими 
унитарными предприятиями, государственными органами, государственными 
объединениями, иными юридическими лицами, имущество которых находит-
ся в государственной собственности, либо хозяйственными обществами, в ус-
тавных фондах которых более 25 процентов акций (долей) находится в собст-
венности Республики Беларусь или Республики Беларусь и административно-
территориальных единиц за счет собственных средств, с применением конкур-
сов, электронных аукционов и других видов конкурентных процедур закупок, 
а также процедуры закупки из одного источника; 
– определяются виды товаров (работ, услуг), на закупки которых за 
счет собственных средств не распространяется его действие. 
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9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
20.12.2008 № 1987 «О некоторых вопросах осуществления государствен-
ных закупок» (в ред. Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 22 августа 2012 г. № 778). 
Постановлением утверждено Положение о порядке выбора постав-
щика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных за-
купок товаров (работ, услуг) на территории Республики Беларусь с приме-
нением процедур закупок. 
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
26 марта 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 27 февраля 2012 г. № 112». 
Постановлением утверждены Положение о порядке осуществления 
электронных аукционов и перечень юридических лиц, имеющих право 
проводить электронные аукционы. 
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
3 сентября 2008 г. № 1290 «Об утверждении Положения о приемке това-
ров по количеству и качеству». 
Постановлением утверждено Положение о приемке товаров по коли-
честву и качеству. Положением: 
– определяются общий порядок и правила приемки товаров по коли-
честву и качеству, а также условия, необходимые для проведения объек-
тивной и достоверной приемки товаров по количеству и качеству, если до-
говором не предусмотрено иное; 
– регулируются отношения между продавцом (поставщиком) и по-
купателем (получателем) при приемке по количеству и качеству товаров, 
поставляемых по договорам купли-продажи (поставки, контрактации) или 
мены, заключаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями Республики Беларусь. 
Установленные Положением условия и порядок (правила) приемки 
товаров по количеству и качеству не применяются при приемке и проверке 
по количеству и качеству товаров, приобретаемых для личного, семейного, 
домашнего или иного не связанного с предпринимательской деятельно-
стью использования, энергии и иных энергетических продуктов, посту-
пающих по трубопроводам и линиям электропередач, а также в отношении 
товаров, для которых актами законодательства или условиями договора 
установлен иной порядок приемки по количеству и (или) качеству. 
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19 июля 2007 г. № 924 «Об оптовой торговле, осуществляемой в форме 
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электронной торговли» (в ред. Постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778). 
Постановлением утверждены Правила оптовой торговли, осуществ-
ляемой в форме электронной торговли. 
Правилами оптовой торговли, осуществляемой в форме электронной 
торговли определяется порядок заключения договоров купли-продажи то-
варов и оказания услуг, связанных с их реализацией, с использованием 
электронных документов и информационных систем и сетей. 
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
3 марта 2005 г. № 235 «Об утверждении положений о порядке формирования 
договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком 
при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подряд-
ных торгов на строительство объектов» (В ред. Постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 1 марта 2012 г. № 195). 
Постановлением утверждены Положение о порядке формирования 
договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчи-
ком при строительстве объектов и Положение о порядке организации и 
проведения подрядных торгов на строительство объектов. 
Положение о порядке формирования договорной (контрактной) цены 
и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов 
определяет порядок формирования договорной (контрактной) цены и рас-
четов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, явля-
ется обязательным к применению при строительстве объектов, по которым 
установлено обязательное проведение подрядных торгов в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 
«О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратив-
шими силу отдельных указов, положения указа Президента Республики 
Беларусь», а также может применяться при проведении в установленном 
порядке процедуры переговоров в случае, если договорная (контрактная) 
цена по результатам переговоров формируется с применением укрупнен-
ных нормативов стоимости строительства объектов. 
Положение о порядке организации и проведения подрядных торгов 
на строительство объектов регламентирует порядок размещения заказов 
при строительстве объектов, выполнении работ, оказании услуг и поставке 
товаров для строительства и не распространяется на закупку технологий и 
оборудования для строительства объектов, по которым необходима разра-
ботка специальных технических условий для последующей разработки 
проектно-сметной документации. 
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14. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 30 апреля 2013 г. № 29 «Об утверждении Инструкции о порядке согла-
сования Министерством экономики Республики Беларусь проведения за-
казчиком (организатором) процедуры закупки из одного источника при 
осуществлении государственных закупок». 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке согласования 
Министерством экономики Республики Беларусь проведения заказчиком 
(организатором) процедуры закупки из одного источника при осуществле-
нии государственных закупок. 
Инструкция определяет порядок согласования Министерством эко-
номики Республики Беларусь проведения заказчиком (организатором) 
процедуры закупки из одного источника при осуществлении государст-
венных закупок в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 26 За-
кона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных за-
купках товаров (работ, услуг)». 
15. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
22 декабря 2012 г. № 119 «Об утверждении примерных форм документов по 
процедурам государственных закупок и признании утратившими силу неко-
торых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь». 
Постановлением утверждены примерные формы документов по 
процедурам государственных закупок (приглашения к участию в откры-
том конкурсе (электронном аукционе); приглашения к участию в запросе 
ценовых предложений; приглашения к участию в закрытом конкурсе (за-
просе ценовых предложений); журналы (листы) регистрации потенциаль-
ных участников процедуры запроса ценовых предложений, сделавших за-
явку и (или) получивших запрос ценовых предложений по закупке; жур-
налы (листы) регистрации предложений, поступивших на процедуру за-
проса ценовых предложений по закупке; уведомление о внесении измене-
ний и (или) дополнений в конкурсные документы по конкурсу; уведомле-
ние о внесении изменений и (или) дополнений в запрос ценовых предло-
жений; уведомление о продлении окончательного срока представления 
предложений на конкурс; уведомление о приведении предложения в со-
ответствие с требованиями конкурсных документов по конкурсу; уведом-
ление о необходимости исправления арифметических ошибок в предло-
жении, поступившем на конкурс; изменения (дополнения) в приглашение 
к участию в конкурсе (электронном аукционе, процедуре запроса цено-
вых предложений); уведомление об отклонении предложения, поступив-
шего на конкретный вид процедуры государственной закупки, о выборе 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) по конкретному виду процедуры 
закупки; уведомление участника, выбранного поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), об акцепте его предложения по конкретному виду 
процедуры закупки; уведомление о результате конкретного вида проце-
дуры закупки; протокол заседания комиссии по вопросу открытия пред-
ложений, поступивших на конкретный вид процедуры закупки; протокол 
заседания комиссии по вопросу рассмотрения предложений (проведения 
оценки данных участников, оценки предложений, выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя)), поступивших на конкретный вид процедуры 
закупки; протокол заседания комиссии по вопросу рассмотрения первых 
разделов предложений, поступивших на электронный аукцион; протокол 
заседания комиссии по вопросу подведения итогов электронного аукцио-
на; сообщение о результате процедуры государственной закупки; запрос 
ценовых предложений; справка о проведении процедуры государственной 
закупки; объявление об отмене конкурса, электронного аукциона, проце-
дуры запроса ценовых предложений; конкурсные документы к открытому 
конкурсу; конкурсные документы к закрытому конкурсу; аукционные до-
кументы к электронному аукциону). 
16. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 15 января 2009 г. № 8 (в ред. Постановления Министерства экономики 
Республики Беларусь от 8 апреля 2011 г. № 54). 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке размещения 
(публикации) информации о государственных закупках. 
Инструкция о порядке размещения (публикации) информации о го-
сударственных закупках определяет порядок размещения годовых планов 
государственных закупок, приглашений к участию в процедурах этих за-
купок и сведений о результатах таких процедур, реестра договоров о госу-
дарственных закупках в сети Интернет на сайте информационного респуб-
ликанского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Кон-
курсные торги в Беларуси и за рубежом». 
17. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 15 января 2009 г. № 9 «об утверждении положения о конкурсной ко-
миссии и форм некоторых документов, необходимых для организации и 
проведения процедур государственных закупок». 
Постановлением утверждены Положение о конкурсной комиссии, 
формы справки о проведении процедуры закупки и конкурентного листа. 
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Положение о конкурсной комиссии распространяется на конкурсные 
комиссии, создаваемые заказчиком, организатором или уполномоченной 
организацией при осуществлении государственных закупок в соответствии 
с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. 
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь» (в ред. Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 июня 2012 г. № 252) и постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987 
«О некоторых вопросах осуществления государственных закупок» (в ред.  
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. 
№ 778), если иное не установлено Президентом Республики Беларусь или 
Советом Министров Республики Беларусь. 
18. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 22 декабря 2012 г. № 115 «О формировании и ведении списка постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), временно недопускаемых к участию в 
процедурах государственных закупок». 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке формирования и 
ведения списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не-
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. 
Инструкция определяет порядок формирования и ведения списка по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно недопускаемых к уча-
стию в процедурах государственных закупок. 
19. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 22 декабря 2012 г. № 116 «Об утверждении Инструкции о порядке рас-
смотрения Министерством экономики Республики Беларусь жалоб при 
осуществлении государственных закупок». 
Постановлением утверждена Инструкция о порядке рассмотрения 
Министерством экономики Республики Беларусь жалоб при осуществле-
нии государственных закупок. 
В документе отражены условия рассмотрения жалоб, определен пере-
чень лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, их права. Также данной ин-
струкцией установлен тридцатидневный срок рассмотрения жалобы. Кроме 
того, документом закрепляется право заявителя, иных участников и лиц, в 
случае невозможности по уважительным причинам присутствовать при рас-
смотрении жалобы, ходатайствовать о переносе даты ее рассмотрения. 
Существует и множество других законодательных и правовых доку-




10.2. Термины, используемые в государственных закупках 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», при осуществлении государственных 
закупок используются определенные термины. 
Аукционные документы – документы, представляемые участнику для 
подготовки предложения в целях участия в электронных торгах (электрон-
ном аукционе) товарами (работами, услугами) с понижением их цены. 
Государственная закупка – приобретение товаров (работ, услуг) 
полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств госу-
дарственных внебюджетных фондов получателями таких средств. 
Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
являющиеся получателем бюджетных средств и (или) средств государствен-
ных внебюджетных фондов для приобретения товаров (работ, услуг), и осуще-
ствляющий такое приобретение, в том числе через обособленное подразделе-
ние юридического лица (включая филиал, либо представительство), уполно-
моченное руководителем этого юридического лица на приобретение товаров 
(работ, услуг) за счет бюджетных средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов от его имени, а также иное юридическое лицо в случа-
ях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
Комиссия – группа специалистов, создаваемая заказчиком (организато-
ром) при организации и проведении открытых конкурсов, закрытых конкур-
сов, электронных аукционов или процедур запроса ценовых предложений. 
Конкурсные документы – документы, представляемые участнику для 
подготовки предложения в целях участия в открытом или закрытом конкурсе. 
Начальная цена электронного аукциона – ориентировочная стои-
мость государственной закупки, или наименьшая цена из предложений 
участников, допущенных к торгам, начиная с которой участники, допу-
щенные к торгам, вправе делать ставки в ходе торгов. 
Однородные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), от-
носящиеся к одному подвиду Общегосударственного классификатора Рес-
публики Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная продукция». 
Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, 
обеспечивающее функционирование электронной торговой площадки. 
Организатор – юридическое лицо, выполняющее от имени заказчика 
часть его функций по организации и проведению процедур государствен-
ных закупок. 
Ориентировочная стоимость государственной закупки – стоимость 
предмета предстоящей государственной закупки с учетом конъюнктуры рынка 
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по предмету государственной закупки, включающая предполагаемую общую 
сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку 
или приобретение иным способом товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), 
иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачивае-
мые заказчиком в связи с осуществлением такой государственной закупки. 
Открытие предложений – открытие доступа к предложениям в 
форме электронных документов или вскрытие конвертов с предложениями 
на бумажных носителях. 
Официальный сайт – сайт в глобальной компьютерной сети Интер-
нет, определяемый Советом Министров Республики Беларусь для разме-
щения на нем информации о государственных закупках и актов законода-
тельства о государственных закупках. 
Предложение – совокупность представленных документов юридического 
или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, участ-
вующего в процедуре государственной закупки в качестве потенциального по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), посредством которых оно предлагает по-
ставлять или реализовывать иным способом товары (выполнять работы, оказы-
вать услуги) на установленных заказчиком условиях государственной закупки. 
Предмет государственной закупки – товары (работы, услуги), кото-
рые определены заказчиком (организатором) для приобретения в рамках 
одной процедуры государственной закупки. 
Преференциальная поправка – предоставление преимущества това-
рам (работам, услугам), предлагаемым участниками, при оценке и сравне-
нии предложений. 
Работы – деятельность, результаты которой имеют материальное выра-
жение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. 
Ставка – цена предложения участника, допущенного к торгам, в 
конкретный момент торгов, полученная в результате его действий по сни-
жению начальной цены электронного аукциона. 
Товары – вещи, за исключением денежных средств, ценных бумаг, ва-
лютных ценностей, иное имущество (в том числе имущественные права), а 
также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Торги – стадия электронного аукциона, в ходе которой осуществля-
ется снижение начальной цены электронного аукциона. 
Услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности. 
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Участник – юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, участвующее в процедуре государственной закуп-
ки в качестве потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Участник-победитель – участник, предложение которого выбрано 
наилучшим при оценке и сравнении предложений. 
Шаг электронного аукциона – величина снижения начальной цены элек-
тронного аукциона, определяемая Советом Министров Республики Беларусь. 
Электронная торговая площадка – информационная торговая система, 
предназначенная для проведения электронных аукционов, доступ к которой 
осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети Интернет. 
 
10.3. Виды процедур государственных закупок 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года 
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», к видам 
процедур государственных закупок относятся: 
1) открытый и закрытый конкурсы; 
2) электронный аукцион; 
3) процедура запроса ценовых предложений; 
4) процедура закупки из одного источника; 
5) биржевые торги. 
 
Открытый конкурс – это вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора постав-
щика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных за-
купок, в рамках которого любой заинтересованный потенциальный по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) может представить свое предложение. 
Для организации и проведения открытого конкурса и участия в нем 
заказчик (организатор) и потенциальные поставщики (подрядчики, испол-
нители) в установленном законодательством порядке обеспечивают полу-
чение уполномоченными представителями сертификатов открытых клю-
чей электронной цифровой подписи в удостоверяющих и регистрационных 
центрах, определяемых оператором официального сайта. 
Закрытый конкурс – это вид процедуры государственной закупки, пред-
ставляющий собой конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) при осуществлении государственных закупок, участниками которо-
го могут быть только потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), 
приглашенные индивидуально заказчиком (организатором) путем извещения. 
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Закрытый конкурс применяется также в случае, если сведения о го-
сударственных закупках составляют государственные секреты. 
Закрытый конкурс проводится в порядке, установленном Законом 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» для открытого кон-
курса, с учетом его специфических особенностей. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. 
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь», государственные 
закупки осуществляются с применением открытого и закрытого конкурсов 
при ориентировочной стоимости закупки от 8 000 базовых величин и более. 
Электронный аукцион – это вид процедуры государственной закуп-
ки, представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных 
закупок на электронных торговых площадках. 
Электронный аукцион проводится в случае государственных закупок 
по перечню товаров (работ, услуг), определяемому Советом Министров 
Республики Беларусь. 
Электронные аукционы проводятся на электронных торговых площад-
ках операторов, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
Процедура запроса ценовых предложений – это вид процедуры го-
сударственной закупки, представляющий собой конкурентный способ вы-
бора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государ-
ственных закупок, победителем которого признается участник, предло-
живший наименьшую цену предложения. 
Процедура запроса ценовых предложений применяется при государст-
венной закупке товаров (работ, услуг), пороговое значение ориентировочной 
стоимости которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, в 
том числе товаров (работ, услуг) согласно перечням для применения элек-
тронных аукционов и биржевых торгов, а также в случае, если сведения о го-
сударственных закупках составляют государственные секреты. 
Процедура запроса ценовых предложений не применяется в случае 
государственной закупки создания новых произведений художественной 
литературы, фильмов, театральных постановок и концертных программ, 
других результатов творческой деятельности, организации и проведения 
выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, других культурных мероприя-
тий, оказания услуг в сфере культуры. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. 
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь», государственные 
закупки осуществляются с применением процедуры запроса ценовых предложе-
ний при ориентировочной стоимости закупки от 1 000 до 8 000 базовых величин. 
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Процедура закупки из одного источника – это вид процедуры государ-
ственной закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (под-
рядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок, при ко-
тором заказчик (организатор) предлагает заключить договор только одному 
потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю). Предложение за-
ключить договор двум и более поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до-
пускается, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты). 
Процедура закупки из одного источника проводится при осуществ-
лении государственных закупок (в том числе, если сведения о государст-
венных закупках составляют государственные секреты) согласно перечню 
случаев осуществления государственных закупок с применением процеду-
ры закупки из одного источника, приложенному к Закону «О государст-
венных закупках товаров (работ, услуг)». 
Заказчик (организатор) на основании результатов изучения конъ-
юнктуры рынка и предварительных переговоров с известными ему по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) определяет поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для заключения договора. Если предмет государст-
венной закупки разделен на части (лоты), количество поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) определяется количеством частей (лотов). 
Приглашение направляется заказчиком (организатором) участнику 
(участникам) одновременно с проектом договора. Допускается проведение 
переговоров между заказчиком (организатором) и участником (участниками). 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. 
№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь», государственные 
закупки осуществляются с применением процедуры закупки из одного источ-
ника при ориентировочной стоимости закупки от 50 базовых величин и более в 
случаях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
Биржевые торги. Государственные закупки товаров осуществляют-
ся с применением биржевых торгов в случае определения Советом Мини-
стров Республики Беларусь перечня товаров с учетом соответствующих 
положений Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 
Биржевые торги при осуществлении государственных закупок про-
водятся в соответствии с законодательством о товарных биржах с учетом 
положений Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 
Государственные закупки товаров с применением биржевых торгов 




10.4. Общие требования к процедурам государственных закупок 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», информация о государственных закупках и 
акты законодательства о государственных закупках размещаются на белорус-
ском и (или) русском языках в открытом доступе на официальном сайте. 
Порядок размещения информации о государственных закупках и ак-
тов законодательства о государственных закупках на официальном сайте 
определяется Советом Министров Республики Беларусь. 
К информации о государственных закупках относятся: 
– годовые планы государственных закупок; 
– приглашения к участию в процедурах государственных закупок;  
– документы, предоставляемые участнику для подготовки предложе-
ния на участие в открытом конкурсе, электронном аукционе; 
– сообщения о результатах процедур государственных закупок; 
– сведения о договорах, определяемые Советом Министров Респуб-
лики Беларусь; 
– список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; 
– протоколы заседаний комиссий по вопросам открытия предложений; 
– отклонения предложений; 
– подведения итогов процедуры государственной закупки в случае 
проведения открытых конкурсов, электронных аукционов. 
При проведении электронного аукциона информация о государст-
венных закупках размещается также на электронной торговой площадке. 
Информация о государственных закупках размещается на официаль-
ном сайте и электронной торговой площадке заказчиком (организатором), 
уполномоченным государственным органом по государственным закупкам 
в электронном виде, если иное не установлено Законом «О государствен-
ных закупках товаров (работ, услуг)» и иными актами законодательства о 
государственных закупках. 
Заказчик ежегодно утверждает годовой план государственных заку-
пок и до 8 марта текущего года размещает его на официальном сайте. 
Заказчик вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой 
план государственных закупок в порядке, в котором годовой план государ-
ственных закупок был утвержден. Изменения и (или) дополнения в годо-
вой план государственных закупок в течение пятнадцати календарных 
дней со дня их принятия подлежат размещению на официальном сайте. 
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На официальном сайте не размещаются: 
– сведения о государственных закупках, составляющие государст-
венные секреты, коммерческую и профессиональную тайну, иную инфор-
мацию, доступ к которой ограничен законодательными актами; 
– объекты авторского права и смежных прав, автором или иным пра-
вообладателем которых является заказчик (организатор), участник и (или) 
поставщик (подрядчик, исполнитель). 
В случаях организации и проведения открытого или закрытого кон-
курса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений 
заказчик (организатор) формирует комиссию (при необходимости – не-
сколько комиссий), определяет ее задачи и предоставляет ей полномочия 
для выполнения этих задач. 
Комиссия является подотчетной создавшему ее заказчику (организатору) 
и выполняет его задания и поручения, оформленные в письменном виде. Необ-
ходимость формирования комиссии при организации и проведении процедуры 
закупки из одного источника определяется заказчиком (организатором). 
Заказчик (организатор) обеспечивает включение в состав комиссии 
специалистов в области предмета государственной закупки и ежегодную 
замену не менее одной трети состава постоянно действующей комиссии, 
включая ее председателя. 
Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
может являться членом постоянно действующей комиссии не более трех 
лет подряд. 
Членами комиссии не могут быть: 
– физические лица, лично заинтересованные в результатах процедур го-
сударственных закупок, в том числе физические лица, подавшие предложения; 
– работники потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
подавших предложения, либо физические лица, на которых способны оказы-
вать влияние потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), в том 
числе физические лица, являющиеся участниками потенциальных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), членами их органов управления или креди-
торами потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
– должностные лица государственного органа, уполномоченного за-
конодательными актами на осуществление контроля (надзора) в области 
государственных закупок, непосредственно осуществляющие контроль 
(надзор) в этой области. 
Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, не 
могут представлять лицам, не входящим в состав комиссии, информацию о 
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содержании предложений, об их оценке и сравнении, если иное не уста-
новлено законодательством. 
Описание потребительских, технических и экономических показате-
лей (характеристик) предмета государственной закупки, включая при не-
обходимости технические спецификации, планы, чертежи и эскизы, а так-
же объем (количество), срок (сроки) и место поставки или приобретения 
иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся 
предметом государственной закупки, должно давать полное представление 
о предмете государственной закупки и быть изложено таким образом, что-
бы исключить заведомый выбор товаров (работ, услуг), поставляемых или 
реализуемых иным способом (выполняемых, оказываемых) только одним 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
При описании технических показателей (характеристик) предмета госу-
дарственной закупки должны использоваться характеристики, требования, сим-
волы и термины в соответствии с техническими регламентами, техническими 
кодексами установившейся практики, стандартами, техническими условиями. 
Технические показатели (характеристики) предмета государственной 
закупки не должны содержать ссылок на конкретные товарные знаки, зна-
ки обслуживания, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, 
конкретный источник происхождения товара (работы, услуги) и его произ-
водителя или поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Если такие ссылки вызваны отсутствием конкретного способа опи-
сания требований к предмету государственной закупки, то технические 
показатели (характеристики) должны содержать слова «или аналог». 
Исключение составляют случаи, когда использование аналогов недопус-
тимо в целях обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами 
(выполненными работами, оказанными услугами). Обоснование необходимо-
сти обеспечения совместимости входит в компетенцию заказчика. 
Объем (количество) однородных товаров (работ, услуг), составляющих 
предмет государственной закупки, не может составлять менее квартальной по-
требности в них, предусмотренной годовым планом государственных закупок. 
Допускается в ходе процедуры государственной закупки или исполнения до-
говора изменение объема (количества) предмета государственной закупки, но 
не более чем на десять процентов, если это предусмотрено условиями прове-
дения процедуры государственной закупки или договором. 
Предмет государственной закупки и его объем (количество) могут 
распределяться по частям (лотам) в целях подачи предложений участника-
ми на любую из таких частей (лотов). 
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Не допускается объединять в предмете государственной закупки или 
его части (лоте): 
– технологически и функционально не связанные друг с другом не-
однородные товары (работы, услуги), в том числе в целях исключения 
возможности добросовестной конкуренции среди поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей); 
– товары (работы, услуги), включая однородные товары (работы, ус-
луги), сведения о части которых составляют государственные секреты. 
Приглашение на участие в государственных закупках составляется 
на белорусском и (или) русском языках, а при необходимости и на других 
языках и должно содержать: 
– наименование вида процедуры государственной закупки; 
– описание предмета государственной закупки, включая объем (ко-
личество), а также срок (сроки) и место поставки или приобретения иным 
способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся пред-
метом государственной закупки; 
– наименование (фамилию, имя, отчество – для индивидуального 
предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика за-
казчика, а также организатора и (или) оператора электронной торговой 
площадки в случае их участия в организации и проведении процедуры го-
сударственной закупки, адрес электронной почты и (или) сайта в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет заказчика, а также организатора и (или) 
оператора электронной торговой площадки; 
– указание источника финансирования государственной закупки; 
– указание сроков, места и порядка получения документов, пред-
ставляемых участнику для подготовки предложений, а также информацию 
о цене таких документов в случае, если заказчиком (организатором) такая 
цена установлена (за исключением случаев проведения открытого конкур-
са и электронного аукциона); 
– указание срока для подготовки и подачи предложений, а также 
места их подачи; 
– указание даты торгов в случае, если проводится электронный аук-
цион. Время начала торгов устанавливается оператором электронной тор-
говой площадки в соответствии с требованиями своего регламента; 
– требования к составу участников; 
– требования к квалификационным данным участников, включая пе-
речень документов и сведений для их проверки, в случае, если заказчик 
(организатор) проводит такую проверку; 
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– порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
– фамилии, имена, отчества, номера телефонов работников заказчика 
(организатора), определенных для осуществления контактов с участниками 
либо иными юридическими и физическими лицами, в том числе индивиду-
альными предпринимателями; 
– указание размера оплаты услуг организатора и (или) оператора элек-
тронной торговой площадки в случае, если в организации и проведении про-
цедуры государственной закупки участвуют организатор и (или) оператор 
электронной торговой площадки и обязанность оплаты таких услуг участни-
ком установлена законодательством о государственных закупках; 
– требование о предоставлении конкурсного или аукционного обес-
печения и указание его размера, если заказчиком (организатором) установ-
лено такое требование; 
– указание начальной цены электронного аукциона, если ею опреде-
ляется ориентировочная стоимость государственной закупки, или указание 
на то, что начальной ценой электронного аукциона является наименьшая 
цена из предложений участников, допущенных к торгам, в случае, если 
проводится электронный аукцион; 
– иные сведения в соответствии с законодательством о государст-
венных закупках. 
В целях обеспечения гласности и прозрачности процесса государствен-
ных закупок заказчик (организатор) размещает приглашение на официальном 
сайте (за исключением случаев проведения процедуры закупки из одного ис-
точника), а также вправе дополнительно разместить такое приглашение в 
средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет. 
Приглашение к участию в электронном аукционе размещается заказ-
чиком (организатором) также в открытом доступе на электронной торго-
вой площадке. 
Приглашения к участию в процедурах государственных закупок, 
сведения о которых составляют государственные секреты, не размещаются 
на официальном сайте, а также в средствах массовой информации и гло-
бальной компьютерной сети Интернет. К участию в таких процедурах го-
сударственных закупок потенциальные поставщики (подрядчики, испол-
нители) приглашаются индивидуально. 
Приглашение считается размещенным со дня его размещения на 
официальном сайте. 
До размещения приглашения на официальном сайте его размещение 
в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Ин-
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тернет, за исключением официального сайта, а равно направление индиви-
дуального приглашения потенциальному поставщику (подрядчику, испол-
нителю), в том числе для ознакомления, не допускаются. 
Заказчик (организатор) до истечения срока для подготовки и подачи 
предложений вправе изменить и (или) дополнить приглашение, за исключе-
нием изменения предмета государственной закупки, требований к составу 
участников, а также требований к квалификационным данным участников. 
При этом срок для подготовки и подачи предложений при необходи-
мости изменяется и со дня размещения таких изменений и (или) дополне-
ний должен составлять не менее пятнадцати календарных дней при прове-
дении открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона и не ме-
нее пяти рабочих дней при повторном проведении таких процедур госу-
дарственных закупок, а также при проведении запроса ценовых предложе-
ний и электронного аукциона, если ориентировочная стоимость государст-
венной закупки не превышает 3000 базовых величин. 
По истечении срока для подготовки и подачи предложений измене-
ния и (или) дополнения в приглашение не допускаются. 
Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру государственной 
закупки на любом этапе ее проведения в случае отсутствия финансирова-
ния, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), возник-
новения необходимости внесения изменений и (или) дополнений в пред-
мет государственной закупки, требования к составу участников, требова-
ния к квалификационным данным участников, если такие требования были 
раннее предусмотрены, а также в случае выявления заказчиком (организа-
тором) нарушений при организации и проведении процедуры государст-
венной закупки. 
Изменения и (или) дополнения в приглашение, а также сообщение об 
отмене процедуры государственной закупки должны быть размещены на 
официальном сайте, в открытом доступе на электронной торговой площад-
ке, а также в средствах массовой информации и глобальной компьютерной 
сети Интернет, где было размещено это приглашение. 
Взимание заказчиком с участников платы за участие в процедуре го-
сударственной закупки не допускается. 
Исключение составляют расходы на изготовление документов, пред-
ставляемых участнику для подготовки предложения, в случае, если такие 
документы представляются на бумажных носителях на возмездной основе. 
Цена, взимаемая за такие документы, должна включать в себя только рас-
ходы на их размножение и доставку участникам. 
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Срок для подготовки и подачи предложений должен составлять в 
случае проведения: 
– открытого конкурса – не менее тридцати календарных дней со дня 
размещения приглашения на официальном сайте; 
– закрытого конкурса – не менее тридцати календарных дней со дня 
направления индивидуального приглашения потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям); 
– электронного аукциона – не менее двадцати календарных дней со 
дня размещения приглашения на официальном сайте либо не менее десяти 
рабочих дней, если ориентировочная стоимость государственной закупки 
не превышает 3000 базовых величин; 
– процедуры запроса ценовых предложений – не менее десяти рабо-
чих дней со дня размещения приглашения на официальном сайте (со дня 
направления индивидуального приглашения потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) в случае государственных закупок, сведения 
о которых составляют государственные секреты). 
При проведении процедуры закупки из одного источника срок для 
подготовки и подачи предложений определяется заказчиком (организато-
ром) по собственному усмотрению. 
В случае, если предполагается размещение приглашения в иностран-
ных средствах массовой информации, срок для подготовки и подачи пред-
ложений должен составлять на десять календарных дней больше срока, 
определенного выше. 
При проведении повторных процедур государственных закупок срок для 
подготовки и подачи предложений может быть сокращен заказчиком (организа-
тором), но не более чем вдвое минимального срока, определенного выше. 
Заказчик (организатор) в период до истечения срока для подготовки 
и подачи предложений вправе по собственному усмотрению или по обос-
нованной просьбе участника либо иного юридического или физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя, продлить такой 
срок. О продлении срока для подготовки и подачи предложений извеща-
ются все участники. При этом соответствующее изменение в приглашении 
размещается на официальном сайте, в открытом доступе на электронной 
торговой площадке, а также в средствах массовой информации и глобаль-
ной компьютерной сети Интернет, где было размещено это приглашение. 
Документы, представляемые участнику для подготовки предложе-
ния, составляются заказчиком (организатором) на белорусском и (или) рус-
ском языках, а при необходимости и на других языках. 
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Предложения составляются участниками на белорусском и (или) рус-
ском языках. 
Обмен документами и сведениями осуществляется в письменной 
форме посредством почтовой или факсимильной связи, доставки курьером, 
либо в форме электронного документа, если иное не установлено Законом 
и иными актами законодательства о государственных закупках. 
Подача предложения осуществляется в форме электронного доку-
мента либо на бумажных носителях в закрытом конверте. Подача предло-
жений посредством факсимильной связи не допускается. 
Заказчик (организатор) вправе требовать представления оригиналов 
переданных с помощью факсимильной связи документов посредством 
почтовой связи, доставки курьером, либо в форме электронного документа. 
Избранные формы обмена документами и сведениями должны быть 
общедоступными и не ограничивать возможности потенциальных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) принять участие в процедуре государ-
ственной закупки. 
Документы и сведения, направляемые в форме электронного доку-
мента, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника, заказчи-
ка (организатора), оператора электронной торговой площадки, уполномо-
ченного государственного органа по государственным закупкам. 
Договор между заказчиком и участником-победителем (участником 
процедуры закупки из одного источника) заключается на условиях, ука-
занных в предложении такого участника и документах, представляемых 
участнику для подготовки предложения, а в случае проведения электрон-
ного аукциона – по цене последней ставки этого участника, в том числе с 
учетом ее уменьшения, если такое уменьшение имело место, а также с уче-
том применения преференциальной поправки, если ее применение уста-
новлено Советом Министров Республики Беларусь. 
В случае, если срок производства закупаемых товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) составляет более года, договор заключается на не-
обходимый срок, но его исполнение должно осуществляться в пределах 
годовых ассигнований, предусмотренных для этих целей и уточняемых 
при необходимости ежегодно в договоре. 
Договор должен содержать обязательное условие об ответственности 
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пре-
дусмотренных этим договором, а также обязательные условия о порядке 
оплаты и осуществления заказчиком приемки результата государственной 
закупки на его соответствие по объему (количеству), комплектности, каче-
ству и иным требованиям, установленным договором. 
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Договор может содержать условие о предоставлении обеспечения 
исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Для 
бюджетных организаций требование о предоставлении обеспечения ис-
полнения договора не устанавливается. 
Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора 
устанавливаются в проекте договора и документах, представляемых участ-
нику для подготовки предложения. 
Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать 
пятнадцати процентов от цены договора, если иное не установлено зако-
нодательством о государственных закупках. 
Обеспечением исполнения договора могут быть банковская гарантия, пе-
речисление заказчику денежных средств, иные формы обеспечения исполнения 
обязательств, определяемые Советом Министров Республики Беларусь. 
В случае, если проектом договора и документами, представляемыми 
участнику для подготовки предложения, было предусмотрено предостав-
ление обеспечения исполнения договора, участник-победитель (участник 
процедуры закупки из одного источника) предоставляет такое обеспечение 
одновременно с подписанным проектом договора. 
В случае неисполнения обязательств, в обеспечение исполнения ко-
торых предоставлено обеспечение исполнения договора, денежные средст-
ва перечисляются в соответствующий бюджет, за счет средств которого 
предусмотрено осуществление государственной закупки. 
Договор между заказчиком и участником-победителем, за исключе-
нием процедуры закупки из одного источника, подлежит заключению по 
истечении срока для обжалования решения о выборе участника-
победителя, установленного Законом, а если имело место обжалование – 
после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение: 
– двадцати календарных дней – в случае проведения открытого и за-
крытого конкурсов, электронного аукциона; 
– тридцати календарных дней – в случае проведения иных видов 
процедур государственных закупок. 
Сведения о договоре подлежат размещению на официальном сайте. 
Такие сведения и цена договора, начиная с которой сведения о договоре 
подлежат размещению на официальном сайте, определяются Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. 
Порядок исполнения обязательств заказчиков по договорам в части оп-
латы с использованием бюджетных средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов определяется бюджетным законодательством. 
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Не допускается изменение условий договора на стадии его заключе-
ния или исполнения в части объема (количества) предмета государствен-
ной закупки, цены и срока его исполнения, за исключением случаев: 
– изменения объема (количества) предмета государственной закупки. 
В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) изменяется пропорцио-
нально изменению их объема (количества), а сопутствующих работ (ус-
луг) – с учетом этого изменения; 
– изменения цены договора, если изменение стоимости приобретае-
мых сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг) не-
возможно было предусмотреть в начале процедуры государственной за-
купки, а также в связи с изменением законодательства; 
– увеличения срока исполнения обязательств поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) по инициативе заказчика после оплаты полностью или 
частично обязательств по договору, если необходимо изменение конструк-
тивных, технологических решений, требующих от поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) дополнительного времени для поставки или реализации 
иным способом товара (выполнения работы, оказания услуги). 
В случае надлежащего исполнения обязательств по договору одно-
сторонний отказ заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) от 
их исполнения не допускается. 
Процедура государственной закупки в целом либо в отношении от-
дельных частей (лотов) предмета государственной закупки признается не-
состоявшейся по истечении срока для подготовки и подачи предложений в 
случае, если: 
– участник-победитель не определен (подано только одно предложе-
ние (за исключением процедуры закупки из одного источника), не пред-
ставлены предложения, в результате рассмотрения и отклонения предло-
жений осталось менее двух предложений, отклонены все предложения, в 
ходе торгов ни один из участников не сделал ставку); 
– участник-победитель (участник процедуры закупки из одного ис-
точника) отказался от заключения договора; 
– жалоба участника либо иного юридического или физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя, признана обоснованной и 
уполномоченный государственный орган по государственным закупкам 
распорядился прекратить процедуру государственной закупки и обязал за-
казчика (организатора) провести повторную процедуру государственной 
закупки или процедуру закупки из одного источника. 
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В случае признания процедуры государственной закупки несостояв-
шейся заказчик (организатор) вправе провести: 
– повторную процедуру государственной закупки; 
– процедуру запроса ценовых предложений в случае, если процедура 
государственной закупки признана несостоявшейся в отношении отдель-
ных частей (лотов) предмета государственной закупки, ориентировочная 
стоимость государственной закупки по которым не превышает порогового 
значения, установленного Советом Министров Республики Беларусь для 
применения процедуры запроса ценовых предложений; 
– процедуру закупки из одного источника по согласованию с упол-
номоченным государственным органом по государственным закупкам. 
Заказчик (организатор) извещает в течение трех рабочих дней: 
– всех участников – со дня принятия решения обо всех изменениях, вно-
симых в документы, представляемые участнику для подготовки предложения, 
а также о выборе участника-победителя, заключении договора, об отмене про-
цедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся; 
– участников, предложения которых отклонены, – со дня принятия 
решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры госу-
дарственной закупки или признании ее несостоявшейся; 
– любого из участников по его запросу – после получения запроса. 
При проведении электронного аукциона оператор электронной торговой 
площадки извещает участников о соответствующей информации в день ее 
размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке. 
Заказчик (организатор) размещает в открытом доступе на официаль-
ном сайте, а в случае проведения электронного аукциона – на электронной 
торговой площадке сообщение о результате процедуры государственной 
закупки, приглашение к участию в которой подлежит размещению, после 
заключения договора либо принятия решения об отмене процедуры госу-
дарственной закупки или признании ее несостоявшейся. 
Сообщение о результате процедуры государственной закупки долж-
но содержать: 
– наименование вида процедуры государственной закупки; 
– описание предмета государственной закупки, включая объем (ко-
личество); 
– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при нали-
чии) – для индивидуального предпринимателя), место нахождения и учет-
ный номер плательщика заказчика, а также организатора и (или) оператора 
электронной торговой площадки в случае их участия в организации и про-
ведении процедуры государственной закупки; 
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– дату заключения договора либо дату принятия решения об отмене 
процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся; 
– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего личность, – для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения 
и учетный номер плательщика участника, с которым заключен договор, в 
случае, если такой договор заключен; 
– цену заключенного договора в случае, если договор заключен; 
– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего личность, – для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения 
и учетный номер плательщика каждого из иных участников (в случае про-
ведения электронного аукциона – участников, сделавших последнюю и 
предпоследнюю ставки) и цены их предложений (ставки). 
Справка о процедуре государственной закупки составляется заказчи-
ком (организатором) в течение пяти рабочих дней со дня заключения дого-
вора либо принятия решения об отмене процедуры государственной за-
купки или признании ее несостоявшейся. 
Справка о процедуре государственной закупки должна содержать: 
– наименование вида процедуры государственной закупки и обосно-
вание его выбора; 
– краткое описание предмета государственной закупки, включая 
объем (количество); 
– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при нали-
чии) – для индивидуального предпринимателя), место нахождения и учет-
ный номер плательщика заказчика, а также организатора и (или) оператора 
электронной торговой площадки в случае их участия в организации и про-
ведении процедуры государственной закупки; 
– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя), место нахождения и учетный но-
мер плательщика каждого участника (в случае проведения электронного аук-
циона – участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки); 
– краткое описание результатов проверки требований к составу уча-
стников, а также требований к квалификационным данным участников; 
– цены предложений либо последнюю и предпоследнюю ставки в 
случае проведения электронного аукциона; 
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– краткое описание результатов оценки и сравнения предложений, в 
том числе с учетом применения преференциальной поправки, если ее при-
менение установлено Советом Министров Республики Беларусь; 
– наименование участника-победителя (участника процедуры закупки из 
одного источника) и цену заключенного с ним договора либо обоснование от-
мены процедуры государственной закупки или признания ее несостоявшейся. 
Если участник-победитель (участник процедуры закупки из одного источника) 
отказался от заключения договора, в справке указывается информация об этом; 
– в случае отклонения предложений – информацию об этом; 
– указание причин ограничения участия потенциальных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в процедуре государственной закупки в 
случае, если такое ограничение применялось; 
– дату и источники размещения приглашения и сообщения о резуль-
тате процедуры государственной закупки; 
– краткое изложение запросов о разъяснении документов, представляе-
мых участнику для подготовки предложения, ответов на них, а также каждого 
изменения и (или) дополнения, внесенных в эти документы или приглашение; 
– сведения о поступлении жалоб на действия (бездействие) и (или) реше-
ния заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, опе-
ратора электронной торговой площадки, оператора официального сайта, заяв-
лений по поводу таких действий (бездействия) и (или) решения, а также о ре-
зультатах их рассмотрения в случае, если такие жалобы и заявления поступали; 
– другую информацию, предусмотренную Законом, либо определен-
ную при необходимости уполномоченным государственным органом по 
государственным закупкам. 
Заказчик (организатор) ведет дело по процедурам государственных за-
купок и хранит его в течение пяти лет. Оператор электронной торговой пло-
щадки обеспечивает хранение электронных документов по процедурам госу-
дарственных закупок в виде электронного аукциона в течение семи лет. 
В дело по процедурам государственных закупок должны быть включены 
документы, представляемые участнику для подготовки предложения, приглаше-
ния, протоколы заседаний комиссии, предложения, договор (за исключением де-
ла по процедурам государственных закупок, которое ведет организатор), справка 
о процедуре государственной закупки, а также иные документы, определяемые 
государственным уполномоченным органом по государственным закупкам. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства гарантируется 
предоставление возможности участия в процедурах государственных заку-
пок товаров (работ, услуг) по перечню, определяемому Советом Минист-
ров Республики Беларусь. 
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Если предмет государственной закупки и его объем (количество) мо-
гут распределяться по частям (лотам), формируются части (лоты), одна из 
которых должна составлять не более десяти процентов объема (количест-
ва) этого предмета государственной закупки. Участниками по такой части 
(лоту) могут выступать только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, предлагающие товары (работы, услуги) собственного производ-
ства согласно перечню, определяемому Советом Министров Республики 
Беларусь. В случае отмены процедуры государственной закупки или при-
знания ее несостоявшейся по такой части (лоту) ее объем (количество) 
включается в иные соответствующие части (лоты) предмета государствен-
ной закупки либо проводится новая процедура государственной закупки, 
участниками которой могут быть и иные юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели. 
При возможном включении объема (количества) указанной части 
(лота) в иные соответствующие части (лоты): 
– рассмотрение, оценка и сравнение предложений по такой части 
(лоту) осуществляются до рассмотрения, оценки и сравнения предложений 
по иным частям (лотам); 
– документы, представляемые участнику для подготовки предложе-
ния, должны содержать порядок участия в процедуре государственной за-
купки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок 
включения объема (количества) части (лота) предмета государственной за-
купки, процедура которой отменена или признана несостоявшейся, в иные 
соответствующие части (лоты). 
 
10.5. Особенности конкурсов при проведении  
государственных закупок 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», проведение государственных закупок 
может осуществляться открытым или закрытым конкурсом. 
При проведении государственных закупок с применением открыто-
го конкурса, конкурсные документы утверждаются заказчиком (организа-
тором) до размещения приглашения. 
Конкурсные документы должны содержать: 
– сведения, указываемые в приглашении, в том числе описание предме-
та государственной закупки, включая объем (количество), а также срок (сроки) 
и место поставки или приобретения иным способом товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), являющихся предметом государственной закупки; 
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– описание частей (лотов) предмета государственной закупки, если 
допускается подача предложений на такие части (лоты); 
– требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества то-
вара (работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; 
– проект договора (в случае, если предмет государственной закупки 
разделен на части (лоты), – проект договора в отношении каждой части 
(лота)) и срок его заключения; 
– требования к содержанию и форме предложения, сроку его действия; 
– формулу расчета цены предложения; 
– наименование валюты, в которой должна быть выражена цена 
предложения; 
– условия применения преференциальной поправки, если ее приме-
нение установлено Советом Министров Республики Беларусь; 
– порядок подачи предложений; 
– порядок разъяснения конкурсных документов, включая срок, в те-
чение которого заказчик (организатор) обязан ответить на запрос о разъяс-
нении конкурсных документов; 
– указание срока, места и порядка открытия предложений; 
– критерии, способ оценки и сравнения предложений; 
– наименование валюты и при необходимости обменный курс, кото-
рые будут использованы для оценки и сравнения предложений, а также за-
ключения договора; 
– указание актов законодательства о государственных закупках, в 
соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки. 
Конкурсные документы могут содержать: 
– требования к конкурсному обеспечению и (или) обеспечению ис-
полнения договора; 
– указание на возможность подачи альтернативного предложения, ми-
нимальные обязательные требования, которым оно должно отвечать, порядок 
оценки и сравнения таких предложений. Альтернативным предложением яв-
ляется предложение относительно предмета государственной закупки, подго-
товленное по собственному усмотрению участника с учетом обязательных 
минимальных требований заказчика (организатора) к такому предложению; 
– другие требования в соответствии с Законом «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)» и иными законодательными актами. 
Конкурсные документы в форме электронного документа размеща-
ются заказчиком (организатором) одновременно с приглашением на офи-
циальном сайте. 
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До размещения приглашения на официальном сайте представление 
конкурсных документов, в том числе для ознакомления, не допускается. 
Заказчик (организатор) вправе по собственной инициативе либо по за-
просу какого-либо участника или иного юридического или физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить 
конкурсные документы до истечения срока для подготовки и подачи предло-
жений. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, 
чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официаль-
ном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней, а при 
проведении повторного открытого конкурса – не менее пяти рабочих дней. 
Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения 
срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к заказчику (ор-
ганизатору) с запросом о разъяснении конкурсных документов. Заказчик (орга-
низатор) обязан ответить на запрос о разъяснении конкурсных документов в 
сроки, указанные в конкурсных документах и позволяющие потенциальному 
поставщику (подрядчику, исполнителю) своевременно подготовить и подать 
предложение. Не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока для под-
готовки и подачи предложений заказчик (организатор) вправе провести встречу 
с участниками и (или) иными юридическими или физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, для разъяснения конкурсных до-
кументов, предварительно письменно уведомив их о времени и месте проведе-
ния такой встречи. По результатам этой встречи составляется протокол с указа-
нием вопросов (без указания лиц, которые задали эти вопросы) и ответов на 
них, который является составной частью конкурсных документов. Содержание 
запроса о разъяснении конкурсных документов и ответ на него (без указания 
лица, направившего запрос), протокол встречи по разъяснению конкурсных до-
кументов заказчик (организатор) размещает на официальном сайте в форме 
электронного документа. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения на офи-
циальном сайте изменений и (или) дополнений в конкурсные документы, а 
также вышеуказанных разъяснений, оператор официального сайта извеща-
ет об этом участников в порядке, установленном своим регламентом. 
Заказчик (организатор) может устанавливать требование к участни-
кам о предоставлении конкурсного обеспечения в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств о том, что: 
– участник по истечении срока для подготовки и подачи предложе-
ний не отзовет свое предложение или не внесет в него изменений и (или) 
дополнений (за исключением исправления ошибок, включая арифметиче-
ские, и неточностей по предложению заказчика (организатора)); 
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– участник-победитель не откажется от подписания договора; 
– участник-победитель не нарушит срока подписания договора; 
– участник-победитель предоставит обеспечение исполнения дого-
вора, если такое требование будет установлено в конкурсных документах. 
Для бюджетных организаций требование о предоставлении конкурс-
ного обеспечения не устанавливается. 
Под ошибками, включая арифметические, и неточностями следует 
понимать: 
– несоответствие предложения требованиям по его оформлению и со-
держанию (включая отсутствие подписей на документах либо самих докумен-
тов) при условии, что устранение такого несоответствия не приведет к сущест-
венному изменению предложения в части предмета государственной закупки 
и условий проекта договора, а также к недобросовестной конкуренции; 
– расхождение между ценой (тарифом) единицы товара (работы, ус-
луги) и общей ценой, полученной в результате умножения цены (тарифа) 
единицы товара (работы, услуги) на количество (объем), или между про-
межуточными итогами и общей ценой. Преимущество имеют цена (тариф) 
единицы товара (работы, услуги) или промежуточные итоги; 
– расхождение между словами и цифрами при указании цены (тари-
фа). Преимущество имеет цена (тариф), указанная прописью. 
Размер конкурсного обеспечения не должен превышать трех про-
центов цены предложения. 
Конкурсным обеспечением могут быть банковская гарантия, пере-
числение заказчику (организатору) денежных средств, иные формы обес-
печения исполнения обязательств, определяемые Советом Министров Рес-
публики Беларусь. 
Конкурсное обеспечение предоставляется участником одновременно 
с подачей предложения либо не позднее истечения срока для подготовки и 
подачи предложений. При этом срок его действия должен быть больше 
срока действия предложения не менее чем на тридцать календарных дней. 
Конкурсное обеспечение возвращается в течение трех рабочих дней 
предоставившему его участнику в случае: 
– отзыва предложения участником до истечения срока для подготов-
ки и подачи предложений; 
– заключения договора либо отмены открытого конкурса или при-
знания его несостоявшимся; 
– истечения срока действия конкурсного обеспечения. 
В случае неисполнения обязательств, в обеспечение исполнения ко-
торых предоставлено конкурсное обеспечение, денежные средства пере-
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числяются в соответствующий бюджет, за счет средств которого преду-
смотрено осуществление государственной закупки. 
Предложение подается участником посредством его размещения на 
официальном сайте в сроки, указанные в приглашении, в порядке, уста-
новленном конкурсными документами. 
Предложение размещается в форме электронного документа в соот-
ветствии с требованиями конкурсных документов и должно содержать: 
– наименование (фамилию, имя, отчество (при наличии), данные до-
кумента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя), место нахождения и учетный номер 
плательщика участника; 
– документы и сведения, указанные в конкурсных документах; 
– согласие участника с условиями проекта договора, который при-
ложен к конкурсным документам. 
Регистрацию предложений в порядке их размещения на официаль-
ном сайте и подтверждение участникам размещения их предложений осу-
ществляет оператор официального сайта в течение рабочего дня, следую-
щего за днем такого размещения. 
Участники, заказчик (организатор) и оператор официального сайта 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в пред-
ложениях. 
Размещение предложений по истечении срока для подготовки и по-
дачи предложений не допускается. 
До истечения срока действия предложения заказчик (организатор) 
может предложить участнику продлить такой срок. 
Участник вправе: 
– отказаться от продления срока действия предложения, не теряя 
права на возврат конкурсного обеспечения; 
– продлить срок действия своего предложения, продлив срок действия 
конкурсного обеспечения или предоставив новое конкурсное обеспечение с 
учетом продленного срока. Участник, не продливший срок действия конкурс-
ного обеспечения или не предоставивший новое конкурсное обеспечение, счи-
тается отказавшимся от продления срока действия предложения. 
Участник имеет право внести изменения и (или) дополнения в предложе-
ние или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений. 
Участник вправе представить альтернативное предложение, если это 
предусмотрено конкурсными документами, в сроки, установленные для 
подготовки и подачи предложений. 
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Оценка и сравнение альтернативных предложений осуществляются 
отдельно от предложений в порядке, установленном Законом для оценки и 
сравнения предложений, за исключением поступления только одного аль-
тернативного предложения. 
В случае присвоения альтернативному предложению порядкового 
номера 1 (первого места) среди альтернативных предложений или поступ-
ления только одного альтернативного предложения такое альтернативное 
предложение подлежит оценке и сравнению с предложением, которому 
присвоен порядковый номер 1 (первое место). 
Открытие предложений производит комиссия в момент истечения 
срока для подготовки и подачи предложений или при возникновении при-
чин организационного характера в иные сроки (но не позднее дня истече-
ния срока для подготовки и подачи предложений) в порядке и месте, ука-
занных в конкурсных документах. 
При открытии предложений вправе присутствовать участники или их 
представители. 
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения и учет-
ный номер плательщика каждого участника, предложение которого откры-
вается, цена такого предложения, включая возможные скидки, а также све-
дения о присутствующих участниках или их представителях объявляются 
при открытии предложений и заносятся в протокол заседания комиссии. 
Протокол в форме электронного документа размещается на официальном 
сайте в день открытия предложений. 
Рассмотрение предложений на их соответствие требованиям кон-
курсных документов осуществляет комиссия. 
Проведение переговоров между комиссией и участниками в отноше-
нии поданных ими предложений не допускается. 
Комиссия может просить участников дать разъяснения по их предло-
жениям, но не вправе допускать изменения сути предложений. Не допуска-
ются изменение цены предложения или внесение других изменений и (или) 
дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее требова-
ниям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям 
(за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устране-
ния неточностей по предложению заказчика (организатора)). 
Комиссия вправе отклонить все предложения до выбора участника-
победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесо-
образности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки. 
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Комиссия отклоняет предложение, если: 
– предложение не отвечает требованиям конкурсных документов; 
– участник, представивший его, отказался исправить выявленные в 
нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по 
предложению заказчика (организатора); 
– участник, представивший его, не соответствует требованиям к ква-
лификационным данным, указанным в конкурсных документах; 
– участник, представивший его, не может участвовать в открытом конкурсе; 
– участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения 
в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений 
(за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устра-
нения неточностей по предложению заказчика (организатора)); 
– установит, что участником, представившим его, направлены недос-
товерные документы и сведения; 
– участник-победитель, представивший его, не выполняет установ-
ленные в конкурсных документах требования, предшествующие подписа-
нию договора. 
Оценка и сравнение предложений при проведении открытого кон-
курса осуществляются комиссией при наличии не менее двух участников, 
соответствующих требованиям конкурсных документов к ним и предста-
вивших предложения, соответствующие конкурсным документам, в целях 
выбора наиболее выгодного предложения. 
Критериями оценки и сравнения предложений являются в случае го-
сударственной закупки: 
– товаров – цена предложения, срок поставки или приобретения 
иным способом, условия оплаты, эстетические, функциональные и техни-
ческие характеристики, качество, возможность и стоимость технического 
обслуживания и ремонта, другие критерии; 
– работ и услуг – цена предложения, качество, срок выполнения ра-
бот (оказания услуг), условия оплаты, опыт участника и другие критерии. 
Оценка и сравнение предложений при проведении открытого кон-
курса по созданию новых произведений художественной литературы, 
фильмов, театральных постановок и концертных программ, других резуль-
татов творческой деятельности, организации и проведению выставок, фес-
тивалей, смотров, конкурсов, других культурных мероприятий, оказанию 
услуг в сфере культуры могут осуществляться по следующим критериям: 
– художественная и культурная значимость результата творческой 
деятельности, культурного мероприятия, услуги в сфере культуры; 
– качественные характеристики результата творческой деятельности, 
культурного мероприятия, услуги в сфере культуры; 
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– сроки создания результата творческой деятельности, проведения 
культурного мероприятия, оказания услуги в сфере культуры; 
– квалификация участников, опыт работы в соответствующей облас-
ти культуры; 
– цена предложения; 
– экономическая эффективность использования результата творче-
ской деятельности, проведения культурного мероприятия, оказания услуги 
в сфере культуры; 
– другие критерии. 
Критерии оценки и сравнения предложений должны быть объективны-
ми и (или) поддаваться количественной оценке, за исключением государст-
венной закупки новых произведений художественной литературы, фильмов, 
театральных постановок и концертных программ, других результатов творче-
ской деятельности, организации и проведению выставок, фестивалей, смотров, 
конкурсов, других культурных мероприятий, оказанию услуг в сфере культу-
ры. Путем установления процентного соотношения между критериями опре-
деляется удельный вес каждого из них. Удельный вес критерия «цена предло-
жения» должен составлять не менее сорока процентов. 
Использование критериев и способов оценки и сравнения предложе-
ний, не установленных конкурсными документами, не допускается. 
В результате оценки и сравнения предложений каждому из них при-
сваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участ-
ник, представивший предложение, которому присвоен порядковый номер 1 
(первое место), определяется участником-победителем. 
Если предложение участника-победителя отклоняется, комиссия мо-
жет определить участником-победителем участника, предложению которо-
го присвоен порядковый номер 2 (второе место). 
Протокол о выборе участника-победителя или ином результате от-
крытого конкурса заказчик (организатор) размещает на официальном сайте 
в форме электронного документа и извещает об этом всех участников. 
В протоколе указываются: 
– наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения и учет-
ный номер плательщика участника-победителя; 
– цена предложения участника-победителя; 
– срок, в течение которого участники при необходимости могут об-
жаловать решение о выборе участника-победителя; 
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– срок заключения договора; 
– результаты оценки и сравнения предложений. 
После заключения договора либо отмены открытого конкурса или при-
знания его несостоявшимся все участники открытого конкурса извещаются об 
этом, а соответствующие сведения размещаются на официальном сайте. 
При проведении государственных закупок с применением закрытого 
конкурса, количество участников, приглашаемых к участию в закрытом 
конкурсе, должно обеспечивать добросовестную конкуренцию с учетом 
времени и расходов, необходимых для рассмотрения, оценки и сравнения 
большого числа предложений. 
Информация о закрытом конкурсе не подлежит размещению на офи-
циальном сайте, а также в средствах массовой информации и глобальной 
компьютерной сети Интернет, а доводится его участникам индивидуально. 
Участники не допускаются к открытию предложений, поступивших 
на закрытый конкурс. 
При проведении закрытого конкурса документы могут оформляться 
на бумажных носителях и (или) в форме электронного документа. 
Кроме того, Положением о порядке выбора поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на терри-
тории Республики Беларусь допускается применение двухэтапного кон-
курса при осуществлении государственных закупок. 
Двухэтапный конкурс проводится в случае, если: 
– невозможно определить характеристики закупаемых товаров (ра-
бот, услуг), составить их подробные спецификации; 
– для выявления возможностей потенциальных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) необходимо провести с ними переговоры или за-
просить у них предварительные конкурсные предложения; 
– для закупки требуется проведение научных исследований, экспе-
риментов, изысканий или разработок; 
– заказчик, организатор, уполномоченная организация приняли ре-
шение о проведении предварительной оценки данных участников. 
Двухэтапный конкурс осуществления государственных закупок 
включает два этапа. 
– Первый этап – запрос у потенциальных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) предварительных конкурсных предложений, касаю-
щихся технических, качественных или иных характеристик закупаемых 
товаров (работ, услуг), договорных условий их поставки (выполнения, ока-
зания), за исключением цены конкурсного предложения, рассмотрение 
предварительных конкурсных предложений, проведение при необходимо-
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сти переговоров (индивидуальных, совместных) с участниками по вопро-
сам содержания их предварительных конкурсных предложений, определе-
ние участников, соответствующих требованиям конкурсных документов. 
– Второй этап – внесение изменений и (или) дополнений в конкурс-
ные документы по результатам первого этапа указанного конкурса, запрос 
окончательных конкурсных предложений участников, прошедших его пер-
вый этап, подведение итогов. 
После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса за-
казчик, организатор, уполномоченная организация в течение трех рабочих 
дней уведомляют участников о его результатах и приглашают к участию 
во втором этапе этого конкурса участников, прошедших его первый этап. 
Срок подготовки и подачи предварительных конкурсных предложе-
ний для первого этапа двухэтапного конкурса должен быть не менее два-
дцати календарных дней, окончательных конкурсных предложений для 
второго этапа этого конкурса – не менее десяти календарных дней. 
В случае проведения повторного двухэтапного конкурса срок подготов-
ки и подачи предварительных и окончательных конкурсных предложений 
должен быть соответственно не менее десяти и пяти календарных дней. 
Индивидуальные переговоры с участниками по вопросам, касаю-
щимся содержания их предварительных конкурсных предложений, долж-
ны быть конфиденциальными. Результаты совместных переговоров зано-
сятся в протокол о процедуре закупки. 
Участник, прошедший первый этап двухэтапного конкурса, вправе 
не представлять окончательное конкурсное предложение. Конкурсное 
обеспечение, представленное таким участником, возвращается ему в тече-
ние трех рабочих дней после проведения процедуры вскрытия конвертов 
или получения от участника уведомления о том, что им не будет представ-
ляться окончательное конкурсное предложение. 
Конкурсная комиссия подводит итоги двухэтапного конкурса в срок, 
как правило, не более тридцати календарных дней со дня вскрытия кон-
вертов с окончательными конкурсными предложениями. 
 
10.6. Защита прав и законных интересов лиц при проведении  
процедур государственных закупок и ответственность  
за нарушение законодательства о государственных закупках 
 
Если действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организато-
ра), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной 
торговой площадки, оператора официального сайта нарушают права и за-
конные интересы участника либо иного юридического или физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо вправе 
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обратиться соответственно к заказчику (организатору), товарной бирже, 
оператору электронной торговой площадки, оператору официального сай-
та с заявлением о прекращении таких действий (бездействия) и об устра-
нении их результатов и (или) об отмене решений. 
Участник вправе обратиться с таким заявлением в случае, если дого-
вор не заключен или не начато обжалование в уполномоченном государст-
венном органе по государственным закупкам. Юридическое или физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не являющееся 
участником, вправе обратиться с таким заявлением до истечения срока для 
подготовки и подачи предложений в части, касающейся приглашения или 
документов, представляемых участнику для подготовки предложения. 
Заказчик (организатор), товарная биржа, оператор электронной торговой 
площадки, оператор официального сайта принимают решение по заявлению 
участника либо иного юридического или физического лица, в том числе инди-
видуального предпринимателя не позднее семи рабочих дней после получения 
такого заявления и оформляют его в письменном виде. Это решение должно 
содержать указание основания его принятия и при необходимости предусмат-
ривать меры, которые должны быть приняты. Решение должно быть направ-
лено заявителю в течение трех рабочих дней после его принятия. 
Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, вправе подать жалобу в уполномочен-
ный государственный орган по государственным закупкам в установлен-
ном законом порядке, и (или) в суд на действия (бездействие) и (или) ре-
шения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной 
биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора официаль-
ного сайта в случае нарушения их прав и законных интересов. 
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, не являющееся участником, вправе подать жалобу в уполномо-
ченный орган по государственным закупкам только до истечения срока для 
подготовки и подачи предложений в части, касающейся приглашения или до-
кументов, представляемых участнику для подготовки предложения. 
Жалоба подается в уполномоченный государственный орган по го-
сударственным закупкам в письменном виде и должна содержать: 
– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего личность, – для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения 
и учетный номер плательщика участника либо иного юридического или 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, по-
дающих жалобу, либо их представителя, номер контактного телефона; 
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– наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – 
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), ме-
сто нахождения, учетный номер плательщика и номер контактного телефона 
заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, опе-
ратора электронной торговой площадки, оператора официального сайта, дей-
ствия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются; 
– наименование вида процедуры государственной закупки, указание 
источника финансирования государственной закупки; 
– суть обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений; 
– документы и сведения, подтверждающие обоснованность жалобы, 
с указанием юридических фактов и иных обстоятельств, свидетельствую-
щих о несоответствии законодательству о государственных закупках об-
жалуемых действий (бездействия) и (или) решений. 
Жалоба подписывается участником либо иным юридическим или 
физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, либо 
их представителем. К жалобе, подаваемой представителем участника либо 
иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, должны быть приложены доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий его полномочия на подписание жалобы. 
Жалоба в уполномоченный государственный орган по государствен-
ным закупкам может быть подана: 
– в отношении приглашения и документов, представляемых участ-
нику для подготовки предложения, – в течение срока для подготовки и 
представления предложений; 
– в иных случаях – не позднее десяти рабочих дней со дня извещения 
участников о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры го-
сударственной закупки или признании ее несостоявшейся. 
Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, вправе подать жалобу в уполномочен-
ный государственный орган по государственным закупкам в случае, если 
договор не заключен, в том числе если заказчик (организатор), товарная 
биржа, оператор электронной торговой площадки либо оператор офици-
ального сайта не приняли в установленный срок решения по результатам 
рассмотрения заявления такого лица либо такое лицо не удовлетворено 
принятым решением по рассмотрению его заявления. 
Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, подавшие жалобу, вправе отозвать ее 
до принятия решения по существу жалобы. Лицо, отозвавшее поданную 
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жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездейст-
вие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее чле-
нов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, опера-
тора официального сайта в установленном законом порядке. 
Уполномоченный государственный орган по государственным за-
купкам в течение трех рабочих дней со дня отзыва жалобы извещает об 
этом лиц, которые извещались о поступлении жалобы. 
Уполномоченный государственный орган по государственным за-
купкам, в течение трех рабочих дней со дня поступления жалобы пись-
менно извещает всех участников и иных лиц, права и законные интересы 
которых могут быть затронуты в результате рассмотрения поступившей 
жалобы, о содержании, месте и времени рассмотрения этой жалобы и о 
сроке приостановления процедуры государственной закупки. 
Порядок рассмотрения жалоб определяется уполномоченным госу-
дарственным органом по государственным закупкам. 
Участники и иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и 
месте рассмотрения жалобы и по неуважительным причинам не принявшие 
участия в процедуре рассмотрения жалобы, не могут впоследствии обра-
щаться в уполномоченный государственный орган по государственным за-
купкам с жалобой на те же действия (бездействие) и (или) решения заказчика 
(организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора элек-
тронной торговой площадки, оператора официального сайта. 
По требованию уполномоченного государственного органа по госу-
дарственным закупкам заказчик (организатор), товарная биржа, оператор 
электронной торговой площадки, оператор официального сайта представ-
ляют документы, имеющие отношение к жалобе. 
Лица, права и законные интересы которых непосредственно затраги-
ваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в уполномо-
ченный государственный орган по государственным закупкам возражение 
на жалобу не позднее, чем за два рабочих дня до дня ее рассмотрения. 
Заказчик не вправе заключать договор до принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы. 
Уполномоченный государственный орган по государственным за-
купкам на коллегиальной основе рассматривает жалобу, принимает реше-
ние по результатам ее рассмотрения и оформляет его в письменном виде. 
Срок рассмотрения жалобы не может превышать срока приостановления 
процедуры государственной закупки. В случае необходимости продлевает-
ся срок заключения договора. 
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Уполномоченный государственный орган по государственным за-
купкам по результатам рассмотрения жалобы вправе принять одно либо 
несколько из следующих решений: 
– обязать совершить действия, применить процедуры либо принять 
решение, соответствующие законодательству о государственных закупках; 
– отменить незаконное решение; 
– распорядиться о прекращении процедуры государственной закупки 
и обязать заказчика (организатора) провести повторную процедуру госу-
дарственной закупки или процедуру закупки из одного источника; 
– признать жалобу необоснованной; 
– разрешить заключение договора. 
О принятом решении по результатам рассмотрения жалобы извеща-
ются лицо, подавшее жалобу, а также лица, которые извещались о ее по-
ступлении. 
Разрешение заключить договор направляется уполномоченным госу-
дарственным органом по государственным закупкам заказчику в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается лицу, подавшему 
ее, в случае, если жалоба: 
– не соответствует установленным законом требованиям; 
– подана по истечении установленных законом сроков; 
– на те же действия (бездействие) и (или) решения заказчика (орга-
низатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора элек-
тронной торговой площадки, оператора официального сайта подана, рас-
сматривается или по ней принято решение уполномоченным государст-
венным органом по государственным закупкам либо судом. 
В случае поступления жалобы в уполномоченный государственный 
орган по государственным закупкам процедура государственной закупки 
приостанавливается. 
Срок приостановления процедуры государственной закупки не мо-
жет превышать тридцати календарных дней и не подлежит продлению. 
Если государственная закупка осуществляется для обеспечения обо-
роноспособности и национальной безопасности Республики Беларусь, 
функционирования государственных организаций, срок приостановления 
процедуры государственной закупки не может превышать срока, опреде-
ленного заказчиком (организатором) для заключения договора. 
Процедура государственной закупки, проведенная с нарушением за-
конодательства о государственных закупках, может быть признана судом 
недействительной по иску заинтересованного лица. 
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Признание процедуры государственной закупки недействительной влечет 
недействительность договора, заключенного по результатам такой процедуры. 
Решение уполномоченного государственного органа по государст-
венным закупкам может быть обжаловано заинтересованным лицом в су-
дебном порядке. 
Лица, виновные в нарушении законодательства о государственных за-
купках, несут ответственность, установленную законодательными актами. 
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11.1. Особенности и направления финансовых потоков 
в закупочной логистике 
 
В рыночных условиях хозяйствования повышение эффективности 
продвижения материально-товарных потоков достигается, главным обра-
зом, за счет оптимизации финансового обслуживания, что определяет не-
обходимость и важность учета логистических финансовых потоков, соот-
ветствующих перемещению товарно-материальных (всех видов матери-
альных благ, товаров) и товарно-нематериальных (услуг, капитала и нема-
териальных активов) ценностей. 
Существуют два основных подхода к изучению финансовых потоков: 
1) под финансовым потоком подразумевается любое перемещение 
финансовых средств в макро- или микроэкономической среде. 
2) под финансовым потоком понимается движение финансовых 
средств только в логистических системах или между ними. 
Финансовые потоки в том или ином виде существовали всегда при 
любых способах организации предпринимательской деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Однако, как показала практика, наибольшая эффектив-
ность движения финансовых потоков достигается путем применения логи-
стических принципов управления материальными и финансовыми ресур-
сами, что и обусловило появление новой экономической категории – логи-
стический финансовый поток. 
Следовательно, логистические финансовые потоки создаются и использу-
ются для обеспечения эффективного движения товарно-материальных потоков 
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по всему пути следования – от момента возникновения до момента прекращения 
существования в виде потока. При этом, специфика логистических финансовых 
потоков заключается, в первую очередь, именно в потребности обслуживания 
процесса перемещения в пространстве и во времени соответствующего потока 
товарно-материальных или товарно-нематериальных ценностей. 
Таким образом, под логистическим финансовым потоком следует 
понимать направленное движение финансовых средств, циркулирующих в 
логистической системе, а также между логистической системой и внешней 
средой, необходимых для обеспечения эффективного перемещения опре-
деленного товарно-материального потока. 
Из этого определения следует, что: 
– логистический финансовый поток – это не просто движение фи-
нансовых ресурсов, а их направленное движение; 
– направленность движения финансовых ресурсов в закупочной ло-
гистике обусловливается необходимостью обеспечения перемещения со-
ответствующего товарно-материального потока; 
– движение финансовых ресурсов осуществляется либо в логистиче-
ской системе, либо между нею и внешней средой. 
По своему составу, направлению движения, назначению и ряду дру-
гих признаков, логистические финансовые потоки неоднородны. Потреб-
ность в определении наиболее эффективных способов управления логи-
стическими финансовыми потоками обусловливает необходимость прове-
дения их подробной классификации. 
Следовательно, в логистике классификация логистических финансо-
вых потоков осуществляется по таким основным признакам, как отноше-
ние к логистической системе, направление движения, назначение, способ 
переноса авансированной стоимости, форма расчета, вид хозяйственных 
связей и др. (табл. 11.1). 
Таблица 11.1 
Классификация логистических финансовых потоков 
Классификационные признаки Виды потоков 
1 2 
1. По отношению к конкретной 
    логистической системе 
• внешние логистические финансовые потоки; 
• внутренние логистические финансовые потоки; 
2. По направлению движения • входящие логистические финансовые потоки;  
• выходящие логистические финансовые потоки; 
3. По назначению • закупочные логистические финансовые потоки; 
• инвестиционные логистические финансовые потоки; 
• логистические финансовые потоки увеличения 
авансированной стоимости; 
• логистические финансовые потоки по воспроиз-
водству рабочей силы; 
• логистические финансовые потоки, возникающие 
в процессе распределения (продажи) продукции; 
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Окончание табл. 11.1 
1 2 
4. По применяемым формам  
    расчетов 
• денежные логистические финансовые потоки; 
информационно-финансовые логистические 
(безналичные финансовые) потоки;  
• учетно-финансовые логистические потоки; 
5. По видам расчетов  • логистические финансовые потоки по рублевым 
счетам; 
• логистические финансовые потоки по валютным 
счетам; 
6. По видам хозяйственных связей • горизонтальные логистические финансовые потоки; 
• вертикальные логистические финансовые потоки; 
7. По способу переноса авансиро-
ванной стоимости на товары 
• потоки финансовых ресурсов, сопутствующие 
движению основных средств;  
• потоки финансовых ресурсов, обусловленные 
движением оборотных средств. 
 
По отношению к конкретной логистической системе различают 
внешние и внутренние логистические финансовые потоки. 
Внешний финансовый поток протекает во внешней среде, т.е. за пре-
делами рассматриваемой логистической системы. 
Внутренний финансовый поток существует внутри логистической сис-
темы и видоизменяется за счет выполнения с соответствующим товарно-
материальным потоком целого ряда логистических операций в организации. 
По направлению движения выделяют входящие и выходящие логи-
стические финансовые потоки. 
Входящий финансовый поток поступает в рассматриваемую логи-
стическую систему из внешней среды. 
Выходящий финансовый поток начинает свое движение из рассматри-
ваемой логистической системы и продолжает существовать во внешней среде. 
По назначению логистические финансовые потоки разделяют на сле-
дующие группы: 
– закупочные финансовые потоки (финансовые потоки, обусловлен-
ные процессом закупки товарно-материальных ценностей и услуг); 
– инвестиционные финансовые потоки; 
– финансовые потоки увеличения авансированной стоимости (фи-
нансовые потоки, связанные с формированием материальных затрат в про-
цессе производственной деятельности организаций; 
– финансовые потоки по воспроизводству рабочей силы (финансо-
вые потоки, связанные с формированием трудовых затрат);  
– финансовые потоки, возникающие в процессе распределения 
(продажи) продукции. 
По применяемым формам расчетов все логистические финансовые 
потоки дифференцируют на денежные финансовые, информационно-
финансовые (безналичные финансовые) и учетно-финансовые потоки. 
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Денежные логистические финансовые потоки характеризуют дви-
жение наличных финансовых средств. 
Информационно-финансовые (безналичные финансовые) логистиче-
ские потоки обусловлены движением безналичных финансовых средств. К 
информационно-финансовым логистическими потокам относятся потоки 
безналичных финансовых ресурсов по расчетам платежными поручения-
ми, платежными требованиями, инкассовыми поручениями, документар-
ными аккредитивами и расчетными чеками. 
В отличие от первых двух видов, которые образуются при организации 
финансовых расчетов между предприятием-продавцом и предприятием-
покупателем, учетно-финансовые логистические потоки возникают в ходе 
производства товаров или оказания услуг на стадии увеличения авансирован-
ной стоимости. Под увеличением авансированной стоимости понимается 
процесс формирования материальных затрат в производственной деятельно-
сти конкретного предприятия. Движение финансовых ресурсов в рамках дан-
ного процесса и характеризуют логистические учетно-финансовые потоки. 
По видам расчетов выделяют логистические финансовые потоки: 
1) по рублевым счетам; 2) по валютным счетам. 
По видам хозяйственных связей различаются горизонтальные и вер-
тикальные логистические финансовые потоки. 
Горизонтальные логистические финансовые (продольные) потоки 
отражают движение финансовых средств между равноправными субъекта-
ми предпринимательской деятельности. 
Вертикальные логистические финансовые потоки возникают между 
дочерними и материнскими коммерческими организациями. 
По способу переноса авансированной стоимости на товары логисти-
ческие финансовые потоки подразделяются на: 
– Потоки финансовых ресурсов, сопутствующие движению основных 
средств предприятия. К ним относятся инвестиционные финансовые потоки и 
частично финансовые потоки, связанные с формированием материальных затрат. 
– Потоки финансовых ресурсов, обусловленные движением оборотных 
средств предприятия. К ним относятся внешние и внутренние, входящие и выхо-
дящие, горизонтальные и вертикальные логистические финансовые потоки и т.п. 
Можно и дальше продолжить классификацию логистических финан-
совых потоков, используя для этой цели такие признаки, как стадия круго-
оборота капитала, источники получения финансовых средств, сроки их 
прохождения и т.д. 
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Основной задачей финансового обслуживания товарно-материальных по-
токов в закупочной логистике является обеспечение их движения финансовыми 
ресурсами в нужных объемах, в определенные сроки и с применением наиболее 
оптимальных источников финансирования. Каждому товарному или матери-
альному потоку соответствует свой финансовый поток. 
От согласованной с поставщиком и заказчиком товаров и материалов 
формы расчета, а также от дополнительных условий, прописанных в дого-
воре купли-продажи, зависят объем, источник возникновения и время на-
чала движения финансового потока. 
 
11.2. Основные параметры финансовых потоков  
в закупочной логистике 
 
Параметры логистических финансовых потоков служат индикаторами 
благополучия и устойчивости предприятия, свидетельствуют об эффективно-
сти его логистической деятельности. Они необходимы при планировании и ор-
ганизации взаимоотношений с другими субъектами предпринимательской 
деятельности, включая провайдеры. Например, при составлении бюджета на 
текущий год прогнозируют размер предстоящих поступлений и необходимых 
вложений, рассчитывают показатели прибыльности и рентабельности, кото-
рые необходимы при составлении финансовой отчетности, обосновании при-
влечения инвестиций и кредитов, заключении договоров и соглашений. 
Параметры логистических финансовых потоков определяются на ос-
нове информации об условиях, сроках и характере взаимоотношений уча-
стников логистического процесса, данных о характеристиках ресурсов и 
движении материальных потоков. 
Основными параметрам финансовых потоков в закупочной логи-
стике являются объем, стоимость, время и направление. 
Объем логистического финансового потока указывается в его доку-
ментарном, электронном или каком-либо другом сопровождении в денеж-
ных единицах. 
Стоимость логистического финансового потока определяется затра-
тами на его организацию. 
Время логистического финансового потока характеризует его дос-
тупность для воздействия. 
Время и направление логистического финансового потока определя-
ются по отношению к предприятию, его организующему. Отсюда в заку-
почной логистике различают входящие и исходящие финансовые потоки по 
отношению к участникам логистических отношений (рис. 11.1). Например, 
получение предоплаты является входящим логистическим финансовым по-
током, а оплата поставок – исходящим.  
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Рис. 11.1. Входящие и исходящие финансовые потоки 
 
Время и объем поступлений и вложений, стоимость кредитных средств 
рассчитываются по всем направлениям движения денежных средств от пред-
приятия в направлении других участников логистического процесса (к по-
требителям и поставщикам, между складскими, портовыми и таможенными 
терминалами, в логистических узлах стыковки транспортных потоков). При 
этом определяются направления результирующих финансовых потоков и 
другие необходимые для управления потоками характеристики. 
Понятие результирующего финансового потока связано с несколь-
кими потоками. Здесь следует ввести понятие финансовой операции – со-
вокупности двух или более взаимосвязанных финансовых потоков. На-
пример, привлечение ресурсов, их вложение в производство и получение 
выручки от реализации – это финансовая операция, состоящая минимум из 
трех финансовых потоков. 
Для финансовых операций определяют такие параметры, как рента-
бельность и прибыльность, показывающие, насколько эффективны воз-
действия на потоки. 
По финансовым операциям можно определить ряд других парамет-
ров, существенных для управления финансовыми потоками. 
Параметры логистических финансовых потоков базируются на ин-
формации об условиях, сроках и характере взаимоотношений участников 
логистического процесса, данных о характеристиках ресурсов и движении 
материальных потоков. 
При организации закупок рассчитывают временной разрыв между 
получением информации от поставщика (входящий информационный по-
ток) и осуществлением предоплаты (выходящий финансовый поток). 
Воздействие на параметры логистических финансовых потоков при-
водит к изменению схем движения материальных и информационных по-
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токов, и, наоборот, стоимость, время и объем используемых материальных 
ресурсов определяют параметры финансовых операций. Подобная корре-
ляция потоковых процессов дает ряд преимуществ при планировании, ор-
ганизации и контроле за движением ресурсов в закупочной логистике. 
Параметры логистических финансовых потоков во многом опреде-
ляют экономическую жизнеспособность предприятия, его устойчивость на 
рынке, прочность связей с поставщиками и потребителями. 
Дополнительные характеристики могут быть определены, исходя из 
специфики и потребностей конкретного предприятия и его места в макро-
логистической системе. 
Основными требованиями к параметрам финансовых потоков в за-
купочной логистике являются:  
– достаточность – наличие необходимого объема финансовых ресурсов 
для удовлетворения потребностей или покрытия существующего дефицита; 
– оптимизация финансовых затрат на основе согласования объема и 
движения всех видов ресурсов; 
– согласованность финансовых потоков с движением всех других видов 
потоков в логистической системе и в других экономических системах; 
– адаптивность параметров и структуры финансовых потоков к осо-
бенностям логистической системы предприятия и других участников; 
– соответствие времени прихода финансовых ресурсов моменту воз-
никновения потребностей в них, сокращение временных разрывов; 
– надежность источников привлечения ресурсов; 
– адаптация финансовых потоков к изменениям внешней и внутрен-
ней среды; 
– соответствие финансовых потоков информационным. 
 
11.3. Показатели оценки  
экономической эффективности закупочной логистики 
 
Основу экономической эффективности закупочной логистики со-
ставляют поиск и закупка необходимых материальных ресурсов удовле-
творительного качества по минимальным ценам. В изучении рынка заку-
пок, которое проводится соответствующим отделом организации, вопрос 
цен является главным, но существенную роль играет также анализ таких 
факторов, как возможные логистические расходы и сроки поставки. 
Эффективность закупочной логистики в первую очередь зависит от 
эффективности материально-технического обеспечения предприятия, под 
которой следует понимать комплексную экономическую категорию, отра-
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жающую качество функционирования действующей на предприятии заку-
почной системы и ее составляющих. 
Эффективность закупочной логистики на этапе материально-
технического обеспечения характеризуется рядом взаимосвязанных пока-
зателей, которые численно выражают результаты деятельности всех под-
разделений закупочной системы предприятия по отношению к затратам 
или ресурсам их производственного потенциала. 
Наиболее распространенными показателями, рассчитываемыми при 
анализе эффективности закупок на предприятии, являются: 
– обобщающие показатели эффективности использования затрат тру-
да, связанных с процессом обращения средств производства; 
– уровень производительности труда; 
– фондоотдача; 
– материалоемкость; 
– скорость обращения товаров и оборотных средств (товарооборота); 
– рентабельность производства. 
Эти и другие показатели, как правило, рассматриваются в динамике 
развития по сопоставимым периодам. 
Наиболее распространенными критериями оценки эффективности 
закупочной логистики на предприятии являются: 
– степень (размер) обеспечения предприятия продукцией производ-
ственно-технического назначения; 
– оборачиваемость запасов средств производства (товарооборот про-
изводственных запасов); 
– сокращение издержек на закупки в структуре общих логистических 
издержек; 
– допустимые уровни брака закупаемой продукции; 
– доля закупок, совершенных вовремя; 
– число ситуаций, когда нужного материального ресурса не оказа-
лось на складе, что повлекло сбои в графике производства; 
– число изменений, внесенных в заказы по вине службы закупок 
(учет по каждой причине внесения изменений); 
– доля транспортных издержек в структуре общих затрат на закупки;  
– эффективность финансовых вложений в материальные ресурсы. 
Стоимостным показателем закупочной логистики, который отражает 
результаты живого труда на этапе обеспечения процесса производства и 
хозяйственной деятельности предприятия, является чистая продукция ма-
териально-технического обеспечения производства. Она не имеет нату-
рально-вещественной формы. Указанный показатель рассчитывается ис-
ключением из валовой продукции материальных затрат и может быть рас-
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смотрен как добавочный на этапе подготовки материальных ресурсов к 
производственному процессу. 
На рисунке 11.2 представлена общая схема оценки эффективности за-




Рис. 11.2. Общая схема оценки эффективности  
закупочной деятельности на предприятии 
 
Мировая практика анализа эффективности закупочной логистики, 
показывает факт того, что благодаря применению подобной схемы произ-








Количество, качество,  
стоимость и своевременность 
обеспеченных ресурсов 
Согласованное сотрудничество              
между подразделениями предпри-
ятия; 
Стандартизация частично                                          
совпадающих требований в цепи         
«поставщик - потребитель»; 
Оптимизация размеров поставляе-
мых партий; 
Дифференцированная стратегия                     
интеграции с поставщиком 
Факторы 
Современные логистические систе-
мы, действующие в менеджменте; 
Современные информационные                     
системы в движении и потреблении; 
Обоснованные системы выбора                       
поставщиков; 
Эффективность системы контроля            
качества; 
Единая система оценки деятельности 
закупочной логистики 
Организационная структура                        
управления закупочной логистикой; 
Координация работ подразделений 
предприятия по закупкам; 
Эффективное подразделение                            
маркетинга; 
Управление состоянием запасов                       
на предприятии; 
Участие подразделения закупок                         
в разработке проектов 
Необходимое количество                            
квалифицированного персонала; 
Высокий уровень мотивации – опла-
та труда по результатам работы; 
Гарантированная возможность                  
служебного роста 
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11.4. Структура издержек в закупочной логистике 
и пути их снижения 
 
Важнейший элемент в политике закупок – анализ цен на приобре-
таемые ресурсы. 
В закупочной логистике используются различные виды расчетов для 
анализа стоимости собственного производства и цен закупок. 
Виды расчетов и анализа стоимости собственного производства: 
1. Общие издержки делятся на объем произведенной продукции – 
постой метод калькуляции. 
2. Издержки разбиваются по отдельным статьям и берутся усреднено – 
калькуляция по эквивалентным показателям. 
3. Производится точный учет издержек по каждой операции – посто-
янная калькуляция. 
4. Учитываются дополнительные работы и услуги, таможенные по-
шлины, затраты на транспортировку, подготовку документов и т.п. 
В закупочной логистике существует несколько видов анализа цен закупок: 
1. Постатейной оценкой определяют цену нетто с учетом подготови-
тельных расходов (анализ цен по пути от возникновения продукта до его 
поступления потребителю). 
2. На основании предположительных оценочных критериев опреде-
ляется, сколько данный продукт может стоить на рынке (анализ цены на 
основании его востребованности). 
3. Производится дополнительный учет расходов на контроль, финан-
сирование, хранение (анализ цены, рассчитанной от общей стоимости про-
изведенных работ и услуг). 
4. С помощью разделения издержек на первичные и последующие 
определяется цена на партию товара (анализ цены с учетом возможности 
ее повышения на аналогичные товары). 
5. Сравнивается старое и новое коммерческое предложение с учетом 
изменений в используемом сырье, издержек рыночных отношений (анализ 
цены во временном отрезке). 
6. Разрабатываются долгосрочные договоры с учетом переменчиво-
сти изменения цен (анализ с помощью скользящих цен). 
7. Учитывается курс валют, биржевых курсов, таможенной статисти-
ки (анализ цен на основании открытых данных). 
8. Производится анализ цены по первичным затратам на единицу 
продукции. 
9. Производится анализ цены с помощью изменяющейся тенденции 
освоения новой продукции. 
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Между покупателем и продавцом происходит обмен данными, содер-
жащий состав издержек производства и других элементов, из которых скла-
дывается цена продукта закупок. Такая практика получила особенно широкое 
применение при заключении долгосрочных договоров о поставках. 
В поле зрения органов материально-технического обеспечения нахо-
дятся транспортные расходы. Вид транспорта, скорость доставки, парти-
онность грузов, способ их упаковки, методы перегрузки в случае смешан-
ных перевозок принимаются во внимание вместе с дальностью перевозок. 
Логистическому менеджеру по закупкам в организации следует уде-
лять внимание сокращению общих издержек, связанных с процессом за-
купки, поскольку затраты на управление закупками по различным отрас-
лям составляют от 40 до 60% в структуре себестоимости производства го-
товой продукции развитых стран. 
Наибольший удельный вес в издержках, связанных с закупками, за-
нимают собственно цена материального ресурса, затраты на транспорти-
ровку и управление запасами материального ресурса (складирование, гру-
зопереработка, хранение и пр.). 
Выигрыш от рациональной организации закупок может быть весьма 
значительным. Учитывая, что издержки в этом случае составляют 40 – 60% 
вырученных от продажи товаров средств, удачные решения в этой области 
превосходят эффект прибыльности предприятия как за счет маркетинга, 
так и за счет совершенствования производства. 
По оценкам американских специалистов, для увеличения прибыли 
компании на 100%: 
– объем продаж должен возрасти на 100%; 
– цена товаров – возрасти на 15%; 
– заработная плата и оклады – снизиться на 25%; 
– накладные расходы – снизиться на 33%; 
– затраты на закупки – снизиться на 8,5%. 
Таким образом, на каждый процент снижения издержек на закупки 
приходятся 12% роста прибыли – лучший результат. 
Для сокращения числа составляющих компонентов издержек на закупки 
необходима целенаправленная политика фирменного логистического менедж-
мента, включающая комплекс мероприятий, среди которых можно указать: 
– совершенствование планирования потребности и нормирования расхо-
да материального ресурса для производственных подразделений организации; 
– устранение потерь от брака (политика «ноль дефектов») в произ-
водстве и потерь материальных ресурсов при доставке от поставщиков; 
– максимальное сокращение отходов производства и эффективное 
использование вторичных материальных ресурсов; 
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– исключение, по возможности, промежуточного складирования ма-
териальных ресурсов при доставке от поставщиков; 
– доставка материальных ресурсов от поставщиков как можно боль-
шими отправками с максимальным использованием грузовместимости 
транспортных средств и минимальными тарифами; 
– минимизация уровней запасов материальных ресурсов во всех зве-
ньях складской системы и др. 
 
11.5. Ценовая политика и политика скидок  
в закупочной логистике 
 
Ценовая политика и политика скидок – это некое единое целое, при соз-
дании которого важнейшим требованием является учет не только интересов 
тех, кому непосредственно предоставляется скидка, но и учет влияния этого 
шага на всю структуру взаимоотношений в маркетинговых каналах. 
Если ценовая политика организации жестко ориентирована на под-
крепление статуса высококачественного товара и первоклассного сервиса, 
что требует достаточно высоких затрат, то в высшей степени странно вы-
глядела бы практика ее службы продаж, предоставляющей значительные и 
широкого спектра скидки. 
Скидки становятся особой частью ценовой политики и не являются 
производными от ценности и приверженности клиента, но рассчитываются 
строго на основе оценки необходимых функциональных издержек. Понят-
но, что такого рода расчеты требуют серьезной информационной базы и 
квалификации соответствующего персонала. 
Абсолютно необходимым условием действенности и эффективности 
политики скидок является ее закрепление в соответствующем документе, 
аналогичном документу по товарно-кредитной политике и формируемом 
при каждом очередном плановом цикле. Сама по себе политика скидок яв-
ляется предметом серьезного торга в период формирования плана продаж. 
Более того, в некоторых случаях именно эта политика может превосходить 
по инструментальной важности политику коммерческого кредита. 
В закупочной логистике выделяют некоторые виды скидок, которые 
наиболее часто применяются в системе скидок. 
1. Общая скидка, которая в некоторых случаях может составлять 20 – 
40% прейскурантной цены товара. В мировой практике широко использует-
ся при заключении контрактов на поставки техники и оборудования. Как 
правило, общая скидка сторговывается в ходе переговоров и во многом за-
висит от привходящих факторов: сложившаяся рыночная ситуация, уровень 
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давления конкурентов, длительность партнерских отношений и т.д. Общая 
скидка, как правило, существенно меньших размеров, предоставляется по-
средникам и при продаже других видов товаров и услуг. 
2. Скидка за количество (иногда ее называют бонусной). Ее суть яс-
на из самого названия. Можно без преувеличения считать, что это наибо-
лее распространенный вид скидок. Более того, следует также с сожалением 
констатировать, что зачастую вместо продуманной системы скидок имеют 
место таблички типа «столько-то процентов скидки за такое-то количество 
(объем) покупаемого товара». 
3. Зачетная скидка предоставляется обычно при долговременных 
отношениях партнеров, в рамках которых уровень скидки наращивается по 
мере того, как покупателю засчитываются каждые очередные партии при-
обретаемого товара. 
4. Скидка за регулярность закупок. Сущность скидки ясна. С ростом 
регулярности закупок пропорционально увеличиваются возможности 
именно планового управления процессом продаж. 
5. Ассортиментная скидка играет роль инструмента регулирования 
закупки разных ассортиментных позиций, продажи которых по разным 
причинам важны для предприятия. Другими словами, ассортиментная скид-
ка – инструмент стимулирования продаж определенного ассортимента. 
6. Скидка за условия платежа. Роль этой скидки совершенно ясна из 
названия. План по скидкам и политика коммерческого кредита естествен-
ным образом вытекают из единого планового цикла и, следовательно, 
должны рассматриваться как взаимосвязанные инструменты. 
7. Скидка за условия поставки. Ее назначение - дать в руки сбытовиков 
гибкий и достаточно действенный инструмент, который обеспечивал бы пред-
приятию-производителю лучшие условия поставки товаров посреднику и с 
точки зрения исключительно логистики (транспорт, складские операции), но 
одновременно и с точки зрения загрузки производственных мощностей и 
управления программой выпуска продукции. Если предприятие заинтересова-
но в отсрочке поставки с целью обеспечения равномерной работы производст-
венных подразделений, то скидка такого рода (с учетом ее уровня по отноше-
нию к цене) будет играть немаловажную роль. 
8. Скидка за сезонность. Это своего рода регулятор продаж в усло-
виях, когда товары (услуги) предприятия подвержены влиянию сезонности 
и так называемый коэффициент сезонности достаточно высок. 
9. Скидка за функциональность. Чем больше функций берет на себя 
посредник, тем на более выгодные для него ценовые условия готов согла-
ситься поставщик. 
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10. Скрытая скидка представляет собой определенные скрытые от 
внешних глаз льготы покупателю в виде, например, более выгодных условий 
фрахта, льготных кредитов, оказания некоторых бесплатных услуг, предостав-
ление бесплатных образцов в достаточно значимых объемах и т.д. Понятно, 
что эти скидки, как и общая скидка, существенно зависят от характера и дол-
госрочности партнерских отношений, но одновременно и от текущей рыноч-
ной ситуации, и определенной ситуации с продажами товаров предприятия. 
11. Особые скидки, которые также предоставляются в зависимости от 
многих факторов и могут иметь чрезвычайно широкое поле применения. 
Например, скидки на пробные партии, экспортные скидки и т.д. 
В мировой практике насчитывается более двадцати видов скидок. 
Представленная выше структура скидок не включает в себя анализ внут-
ренних взаимосвязей скидок и их системности, но обратить внимание 
именно на момент системности каждой организации необходимо. Каким 
же образом достичь этой системности? 
• Прежде всего, необходимо разработать план по скидкам в составе 
планового цикла, тесно увязывая его с другими инструментами управления 
в канале. 
• Особое и пристальное внимание нужно обратить на минимизацию 
количества видов скидок, которыми оперирует организация. Точно так же, 
как и любой регулятор в системе, каждая скидка в своем действии должна 
быть согласована со всеми другими. 
• Необходимо тщательно анализировать внутреннюю взаимосвязь каж-
дого вида скидок со всеми остальными, что является непростой задачей, осо-
бенно в условиях, когда организация использует много различных скидок. 
Таким образом, и формирование системы скидок, и их увязка между собой 
предполагают совместную и достаточно длительную работу сбытовиков, маркето-
логов и финансистов, т.е. эффективное взаимодействие подразделений как в рам-
ках цикла планирования продаж, так и на протяжении всего планового периода. 
Любая разработанная система скидок имеет ценность лишь постольку, 
поскольку является повседневным оружием каждого сбытовика, которым он в 
установленных стратегических рамках действует совершенно свободно и по 
собственному усмотрению и не должен в каждом конкретном случае просить 
своего непосредственного руководителя одобрить ту или иную скидку. 
А чтобы установленные стратегические рамки соблюдались, план по 
скидкам должен быть эффективно увязан с системой оплаты и стимулиро-
вания труда сбытовиков и с некоторыми граничными условиями, опреде-
ленными на основе адекватных финансовых расчетов. То есть, система 
скидок должна быть понятной, универсальной и интересной сбытовикам. 






Тема 2. Управление материальными ресурсами в организации 
 
Задача 1 
Выбрать номенклатурные группы аналитическим и дифференциаль-
ным методом АВС-анализа на основании данных приведенных в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Продукция и ее стоимость 
№ Количество единиц продукции, in  Стоимость единицы продукции, iЦ  
Вар 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 3 15 3 22 14 11 10 20 10 10 40 120 100 19 19 
2 12 15 1 4 15 1 1 2 50 70 2 100 1 200 4 8 
3 20 25 14 3 18 3 4 4 2 1 1 3 2 3 5 200 
4 1 6 18 2 1 4 2 4 30 2 1 2 3 4 3 4 
5 2 1 12 1 3 8 7 3 7 1 10 1 4 5 4 8 
 
Задача 2 
Предприятие использует около 200 наименований различных мате-
риалов. В табл. 2 приведены данные, характеризующие прямые издержки 
по закупке для семи наименований материалов. Разбить материалы на 
группы А, В, С. 
 
Таблица 2 
Распределение материалов в порядке убывания коэффициентов вариации 




































1  650 000 1 00     
2  35 000 6 000     
3  40 000 1 650     
4  95 000 300     
5  30 000 900     
6  82 000 250     




Предприятие использует около 200 наименований различных мате-
риалов. В табл. 3 приведены данные, характеризующие прямые издержки 
по закупке для семи наименований материалов. Разбить материалы на 
группы X, Y, Z (в зависимости от вариации спроса). 
Таблица 3 
Распределение материалов в порядке убывания коэффициентов вариации 
Материал
Удельный вес в об-














1  500    
2  3 333    
3  7 917    
4  667    
5  2 917    
6  68    
7  54    
 
Задача 4 
В целях укрепления позиции на рынке руководство фирмы приняло 
решение расширить торговый ассортимент. Свободных финансовых 
средств, необходимых для кредитования дополнительных товарных ресур-
сов, фирма не имеет. Перед службой логистики была поставлена задача 
усиления контроля товарных запасов с целью сокращения общего объема 
денежных средств, омертвленных в запасах. Необходимо провести анализ 
ассортимента по методам АВС- и XYZ-анализа, в результате чего распре-
делить ассортиментные позиции по группам и сформулировать соответст-
вующие рекомендации по управлению запасами. 
Торговый ассортимент фирмы, средние запасы за год, а также объемы 
продаж по отдельным кварталам представлены в табл. 4. 
Таблица 4 
Запасы и реализация товаров 
Реализация за квартал, руб. Номер 
позиции 
Средний запас за год  
по позиции, руб. I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 4 900 4 000 3 700 3 500 4 100 
2 150 240 300 340 400 
3 200 500 600 400 900 
4 1 900 3 300 1 000 1 500 2 000 
5 150 50 70 180 20 
6 450 450 490 460 480 
7 900 1 400 1 040 1 200 1 300 
8 2 500 400 1 600 2 000 2 900 
9 3 800 3 600 3 300 4 000 3 400 
10 690 700 1 000 1 100 800 
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Тема 5. Исследование рынка закупаемых материальных ресурсов 
 
Задача 1 
В Вашу консультационную фирму обратилась голландская компания 
с вопросом: где ей выгоднее закупать комплектующие – в Европе или 
Юго-Восточной Азии? 
Исходные данные: 
– удельная стоимость поставляемого груза – 3000 долл. США/м3; 
– транспортный тариф – 105 долл. США/м3; 
–  импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии – 12%;  
–  ставка на запасы: в пути – 1,9%, страховые – 0,8%; 
–  стоимость товара: в Европе – 108 долл. США, в Юго-Восточной 
Азии – 89. 
Дайте ответ голландской компании. 
 
Задача 2 
В Вашу консультационную фирму обратилась голландская компания 
с вопросом: где ей выгоднее закупать комплектующие – в Европе или в 
Юго-Восточной Азии? 
Исходные данные: 
– удельная стоимость поставляемого груза – 4000 долл. США/м3; 
– транспортный тариф – 170 долл. США/м3; 
– импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии – 12%;  
– ставка на запасы: в пути – 3%,  страховые – 0,8%; 
– стоимость товара: в Европе – 116 долл. США, в Юго-Восточной Азии – 98. 
Дайте ответ голландской компании. 
 
 
Тема 6. Планирование закупок материальных ресурсов в организации 
 
Планирование материальных потребностей методом MRP-I 
 
Задача 
Определите количество и срок поставки материалов. Исходные дан-
ные для задачи приведены в табл. 5 и 6. 
Таблица 5 
Производственное расписание на изготовление изделия А 
Недели Количество  
(по вариантам) 1 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 - … - 50 - 80 - - - 60 - 
2 - … 100 - - - 50 - - 90 - 
3 - … 50 - - 100 - - - - 60 
4 - … - 50 - - 100 - 110 - - 
5 - … - 90 - - 50 - - - 100 
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Таблица 6 
Время обработки и наличный запас для каждого элемента по вариантам 
Элемент Время обработки элементов / наличный запас 
варианты 1 2 3 4 5 
А 1/- 2/- 1/- 1/- 2/- 
В 1/10 1/0 1/0 1/20 1/0 
С 1/30 2/20 1/10 2/20 1/20 
D 1/20 1/0 2/20 1/50 1/60 
E 2/100 1/100 1/50 1/0 1/50 
F 1/10 2/100 1/0 1/10 2/0 




В (1) С (2) 




В (1) C (1) D (1) 




В (1) В (2) 
Е (1) 
С (1) G (1) 




В (2) С (2) 




B (1) C (2) 
F (1) E (1) F (1) G (1) E (1) 
 
 
Тема 7. Нормирование расхода материальных ресурсов в организации 
 
Задача 1 
На основании данных табл. 7 установите метод, используемый для 
расчета годовой потребности организации в латунном прокате, произведи-
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те расчеты, определите достоинства, недостатки и область применения 
этого метода. 
Таблица 7 
Исходные данные для расчета годовой потребности организации в латунном прокате 
Велосипед 
дорожный 111-351 "Турист" 112-311 Мотоцикл 3.112.12 
Материал  


















Л-63, 0 2,5 см 0,0269 0,0482 0,0352 
Л-59-1,0 3,8 см 0,0918 0,0918 0,0516 









На основании данных табл. 8 рассчитайте потребность камвольного 
комбината во вспомогательных материалах, если известно, что объем про-
изводства в плановом году составляет 495 тыс. кусков ткани. 
Таблица 8 
Исходные данные для расчета потребности во вспомогательных материалах 
Вспомогательный материал 
Цена материала, 
руб. за 1 ед. 
Норма расхода материала 
на 1 тыс. кусков тканей 
Олифа натуральная, кг 8 400 0,5 
Белила цинковые, кг 13 000 1,0 
Тесьма упаковочная, тыс. м 800 4,0 
Фанерные дощечки, тыс. шт. 300 1,3 
Ярлыки, тыс. шт. 250 2,0 
 
Задача 3 
Рассчитайте потребность предприятия в трубах катаных для произ-
водства двигателей. Нормы расхода на двигатель Д-240Л еще не разрабо-
таны. По предварительным расчетам технических служб предприятия, рас-
ход труб катаных для этого двигателя будет ниже по сравнению с двигате-
лем Д-50Л примерно на 8 % (табл. 9). 
Таблица 9 
Исходные данные для расчета потребности предприятия в трубах катаных 
Двигатель 
Программа производства деталей, 
тыс. шт. 
Норма расхода материала, 
кг 
Д-50 1 000 120,6 
Д-50Л 2 000 377,6 
Д-240 5 500 550,0 




Тема 8. Выбор поставщика материальных ресурсов в организацию 
 
Задача 1 
В качестве локальных критериев для отбора перевозчика службой 
логистики промышленного предприятия были приняты: надежность вре-
мени доставки, готовность перевозчика к переговорам, финансовая ста-
бильность перевозчика, экспедирование отправок, качество организации 
продаж транспортных услуг. Анализ рынка транспортных услуг региона 
позволил выявить двух перевозчиков, удовлетворяющих логистическим 
требованиям к транспортировке определенного вида груза. Степень 
удовлетворения этих перевозчиков выбранной системе критериев оце-
нивалась независимыми экспертами по трехбалльной оценке: 1 – «от-
лично», 2 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно». Необходимо опреде-
лить наиболее привлекательного перевозчика, исходя из данных, пред-
ставленных в табл. 10. 
 
Таблица 10 
Рейтинговая оценка и выбор перевозчика 
Перевозчик 
Первый Второй Критерий Ранг Вес 
Оценка Рейтинг Оценка Рейтинг 
Надежность времени доставки 1  2  3  
Готовность перевозчика к пере-
говорам 
4  2  1  
Финансовая стабильность пе-
ревозчика 
5  3  2  
Экспедирование отправок 10  2  3  
Качество организации продаж 
транспортных услуг 
17  2  2  
Интегральный показатель - - 11  11  
 
Задача 2 
Предприятие работает с тремя основными поставщиками товаров. 
На планируемый период решается вопрос о возможности продления до-
говорных отношений с тем, кто наилучшим образом соответствует усло-
виям хозяйствования по следующим основным критериям оценки: це-
на – качество товара, надежность поставки. Определите наиболее при-
емлемого поставщика на основе количественной оценки результатов ра-
боты с поставщиками в предыдущем периоде, исходя из данных, пред-















А 25 000 1 500 
Б 15 000 4 200 1 Полугодие 
В 50 000 1 300 
850 
А 25 000 1 800 
Б 22 000 4 500 
I 
2 Полугодие 
В 30 000 1 400 
700 
А 10 000 1 100 
Б 17 000 3 800 1 Полугодие 
В 15 000 2 000 
900 
А 12 000 1 500 
Б 16 000 4 000 
II 
2 Полугодие 
В 17 000 2 000 
920 
А 12 000 2 000 
Б 8 000 5 000 1 Полугодие 
В 10 000 2 400 
1 100 
А 20 000 2 500 
Б 10 000 4 500 
III 
2 Полугодие 




Изменение условий поставки 
Поставщик Период Количество поставок 
Запаздывание по-
ставки, дни 
1 полугодие 12 15 I 2 полугодие 10 10 
1 полугодие 10 10 II 2 полугодие 7 12 
 
Задача 3 
Определить рейтинг поставщиков на основе балльной оценки их ха-
рактеристик, исходя из данных, представленных в табл. 13. 
Таблица 13  
Оценка поставщиков, баллы 
Оценка поставщиков Критерии  
выбора поставщика 
Коэффициент  
значимости А Б В 
Ассортимент 0,15 9 3 7 
Ритмичность поставок 0,10 4 8 6 
Качество товаров 0,35 8 5 6 
Надежность 0,15 5 7 10 
Цена 0,05 10 6 4 
Условия оплаты 0,259 6 8 9 
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Задача 4 
В результате экспертного опроса было выделено для дальнейшего анали-
за четыре перевозчика. Используя критерии, приведенные в табл. 14, опреде-
лить наиболее приемлемого перевозчика, применив функцию желательности. 
Таблица 14 
Показатели для оценки перевозчика 
Перевозчик № 
п/п Показатель 1 2 3 4 Ранг 
1 Наличие сертификата да да да нет - 
2* Надежность 0,8 0,85 0,95 0,9 1 
3 Тариф, у.е./км 0,75 0,8 0,82 0,85 2 
4** Общее время, % 20 10 15 10 4 
5*** Финансовая стабильность 6 8 7 8 6 
6 Частота сервиса хорошо Очень хорошо удовлетв. удовлетв. 7 
7 Сохранность Очень хорошо удовлетв. Отлично хорошо 3 
8 Квалификация персонала Очень хорошо отлично хорошо хорошо 5 
9 Готовность к переговорам Очень хорошо хорошо хорошо хорошо 8 
* вероятность доставки «точно вовремя»; 
** возможность отклонения от плановой продолжительности перевозки, %; 
*** условные оценки; 
 
 
Тема 11. Управление финансовыми потоками 
и оценка эффективности закупочной логистики 
 
Задача 1 
При приобретении товаров возможны следующие варианты оплаты: 
– на условиях предоплаты с 3%-ной скидкой к цене товара с исполь-
зованием кредитных ресурсов; годовая процентная ставка – 24%; 
– с оплатой по факту поставки, то есть через 45 дней, без скидки с 
использованием собственных денежных средств. 
Стоимость закупки товаров составляет 250 млн. руб. 
Определить оптимальный вариант оплаты партии закупаемых товаров. 
 
Задача 2 
В течение месяца компании требуется 3 модели телевизоров для организа-
ции продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите: 
а) оптимальное количество закупаемых телевизоров; 
б) оптимальное число заказов; 
в) оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 
г) разницу между переменными издержками по оптимальному варианту 
и случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца. 
Исходные данные: 
– потребность в телевизорах в течение месяца (шт.) – 1) 273; 2) 191; 3) 68; 
– стоимость заказа партии товара (долл. США) – 1) 14,3; 2) 17,2; 3) 8; 
– издержки хранения единицы товара в течение месяца (долл. США) – 




Тема 1. Содержание закупочной логистики  
и ее роль в управлении цепями поставок 
 
1. Закупочная логистика – это … 
а) часть экономической науки и область деятельности, предмет кото-
рой заключается в организации рационального процесса продвижения то-
варов от производителя к потребителю; 
б) управление материальными потоками в процессе обеспечения ор-
ганизации материальными ресурсами; 
в) процесс обеспечения организации материальны ресурсами, размеще-
ния ресурсов на складах организации, их хранение и выдача в производство. 
г) планирование материальных потоков и управление ими, организа-
ция внутрипроизводственной транспортировки, складирование и поддер-
жание запасов сырья, материалов и незавершенного производства на всех 
стадиях производственного процесса. 
2. Выбрать из списка цели функционирования службы снабжения: 
а) установление хозяйственных связей с поставщиками; 
б) обеспечение согласованности службы снабжения с другими под-
разделениями организации; 
в) установление хозяйственных связей с потребителями; 
г) организация движения материального потока внутри организации; 
3. Выбрать из списка основные задачи закупочной логистики: 
а) выдерживание обоснованных сроков закупки; 
б) выдерживание обоснованных сроков поставки; 
в) соблюдение требований производства по качеству; 
г) обеспечения точного соответствия между количеством поставок и 
потребностями в них. 
4. Основные вопросы, на которые необходимо ответить в процессе 
обеспечения организации материальными ресурсами: 
а) Что закупить? 
б) Когда закупить? 
в) Сколько закупит?  
г) У кого закупить?  
д) Нужно ли закупать? 
5. Цепь поставок – это … 
а) три или более единицы, косвенно участвующие во внешних и 
внутренних потоках продукции от источника до потребителя; 
б) три или более единицы, напрямую участвующие во внешних и 
внутренних потоках продукции от источника до потребителя; 
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в) три или более единицы, косвенно участвующие только во внеш-
них потоках продукции от источника до потребителя; 
г) три или более единицы, напрямую участвующие только во внеш-
них потоках продукции от источника до потребителя. 
6. Сколько уровней сложности цепей поставок выделяют в зависи-
мости от количества звеньев: 
а) 4;     б) 3;     в) 2;      г) неограниченное количество. 
7. Складская логистика является … 
а) составной частью закупочной логистики; 
б) более широкое понятие, нежели закупочная логистика; 
в) отдельным элементом логистики, напрямую не связанным с заку-
почной логистикой. 
8. Диспозитивные информационные системы создаются на уровне: 
а) управления складом или цехом; 
б) на административном уровне и служат для принятия долгосроч-
ных решений; 
в) на уровне административного или оперативного управления. 
9. Сколько видов запасов существует в зависимости от соотноше-
ния с продукцией, готовой к реализации: 
а) 4;      б) 2;     в) 3. 
10. Лучшее соотношение «цена-качество»; честность, добросове-
стность и прозрачность; эффективность конкуренции; заинтересован-
ность – это принципы, которые должны соблюдаться при … 
а) управлении деятельностью организации; 
б) осуществлении закупок; 




Тема 2. Управление материальными ресурсами в организации 
 
1. С позиции натурально-вещественного подхода все материальные 
ресурсы можно подразделить на… 
а) первичные;  





2. Производственные материальные ресурсы подразделяются на… 
а) заготовительные; 
б) искусственные;  
в) вторичные;  
г) материалы; 
д) полуфабрикаты; 
е) комплектующие изделия; 
ж) энергия. 
 3. Полуфабрикаты – это … 
а) продукция, на добычу или производство которой затрачен труд; 
б) основа для производства комплектующих изделий, товаров произ-
водственного и потребительского назначения; 
в) продукты труда, не прошедшие всех стадий обработки. 
4. Критерии стоимости ресурсов, объема потребления и частоты 
поступления положены в основу: 
а) АВС-анализа; 
б) XYZ-анализа; 
в) АВС-анализа и XYZ-анализа; 
5. Основным признаков деления материальных ресурсов при проведе-
нии АВС-анализа является: 
а) доля стоимости объема потребления и доля в общем количестве; 
б) регулярность потребления. 
6. К классу «Х» при использовании метода XYZ-анализа относятся: 
а) материальные ресурсы, для которых нельзя выявить какие-либо законо-
мерности их потребления ввиду того, что оно носит нерегулярный характер; 
б) материальные ресурсы, потребление которых для организации 
имеет постоянный, стабильный характер и поддается прогнозированию с 
высокой точностью; 
в) немногочисленные, но важнейшие материальные ресурсы, на ко-
торые приходится большая часть денежных средств; 
г) многочисленные, но наименее ценные материальные ресурсы, на 
которые приходится меньшая часть денежных средств.  
7. К классу «С» при использовании АВС-анализа относят: 
а) материальные ресурсы, для которых нельзя выявить какие-либо законо-
мерности их потребления ввиду того, что оно носит нерегулярный характер; 
б) материальные ресурсы, потребление которых для организации 
имеет постоянный, стабильный характер и поддается прогнозированию с 
высокой точностью; 
в) немногочисленные, но важнейшие материальные ресурсы, на ко-
торые приходится большая часть денежных средств; 
г) многочисленные, но наименее ценные материальные ресурсы, на 
которые приходится меньшая часть денежных средств. 
8. Текущий запас – это … 
а) запас, предназначенный для использования в текущей производст-
венной деятельности организации; 
б) запас, предназначенный для ведения производственно-хозяйственной 
деятельности организации; 
в) запас, создаваемый на период разрыва между сроками грузооборо-
та и документооборота; 
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г) запас, создаваемый на период времени для подготовки материаль-
ных ресурсов к производству, включая время на анализ и лабораторные 
испытания; 
д) запас, необходимый на период выгрузки, доставки, приемки и 
складирования материальных ресурсов. 
9. Подготовительный запас – это … 
а) запас, предназначенный для использования в текущей производст-
венной деятельности организации; 
б) запас, предназначенный для ведения производственно-хозяйственной 
деятельности организации; 
в) запас, создаваемый на период разрыва между сроками грузооборо-
та и документооборота; 
г) запас, создаваемый на период времени для подготовки материаль-
ных ресурсов к производству, включая время на анализ и лабораторные 
испытания; 
д) запас, необходимый на период выгрузки, доставки, приемки и 
складирования материальных ресурсов. 
10. Медленно реализуемые или нереализуемые запасы: 
а) неснижаемый запас; 
б) неликвидный запас; 
в) подготовительный запас; 
г) страховой запас. 
 
 
Тема 3. Информационное обеспечение закупочной логистики 
 
1. Целенаправленно собираемые сведения, необходимые для обеспе-
чения процесса управления логистической системой предприятия – это … 
а) стратегическая информация; 
б) тактическая информация; 
в) логистическая информация. 
2. Определите, что из перечисленного ниже является первичным до-
кументом: 
а) журнал учета приходных ордеров; 
б) путевой лист; 
в) товарно-транспортная накладная. 
3. Выберите из списка требования к автоматизированным инфор-







4. Какой из перечисленных нормативных документов не относится к 




в) приходный ордер; 
г) товарный счет; 
д) конкурентный лист. 
5. Документ, служащий для приемки и оприходования продукции, по-
ступающей от поставщиков – это … 
а) акт о приемке материалов; 
б) приходный ордер; 
в) требование-накладная. 
6. Карточка учета материалов применяется …. 
а) для учета отпуска продукции; 
б) для учета движения продукции на складе по каждому сорту, виду 
и размеру продукции; 
в) для учета движения продукции внутри организации между мате-
риально ответственными лицами различных структурных подразделений. 
7. Выберите из перечня документы, оформляемые при отпуске про-
дукции со склада: 
а) заборный лист; 
б) расходная накладная; 
в) акт о недостаче продукции; 
г) приходный ордер. 
 
 
Тема 5. Исследование рынка  
закупаемых материальных ресурсов 
 
1. Метод Лоуренса Майлса применяется для: 
а) анализа и выбора наиболее оптимальных поставщиков; 
б) анализа ценности материальных ресурсов; 
в) выбора наиболее рациональной системы закупок. 
2. Изучение сырья и товаров включает в себя анализ следующих областей: 
а) альтернативы производственного процесса, использование това-
ров, удовлетворение потребности; 
б) альтернативы производственного процесса, использование това-
ров, удовлетворение потребности, снабжение, цена, статус предприятия;  
в) альтернативы производственного процесса, использования това-
ров, удовлетворения потребности, снабжения, цены, организационной 
структуры управления предприятием. 
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3. Анализ расходов связанных с дистрибуцией производится на эта-
пе исследования: 
а) закупаемого специфического сырья, материалов, продукции или услуг; 
б) сырья и товаров; 
в) поставщиков; 
г) системы закупок. 
4. Оценка деятельности поставщика производится на этапах ис-
следования:  
а) закупаемого специфического сырья, материалов, продукции или услуг; 
б) сырья и товаров; 
в) поставщиков; 
г) системы закупок. 
5. К интенсивному пути улучшения обеспеченности материальными 
ресурсами относятся: 
а) увеличение добычи сырьевых ресурсов; 
б) увеличение производства материальных ресурсов; 
в) рациональный раскрой материальных ресурсов; 
г) утилизация отходов материальных ресурсов; 
д) применение прогрессивных научно-обоснованных норм расхода 
материальных ресурсов; 
е) использование безотходных технологий. 
6. Определение потребности в материальных ресурсах в натураль-
ных единицах необходимо для: 
а) выявления потребности в оборотных средствах; 
б) планирования и контроля над выполнением графика поставки; 
в) установления потребности в складских помещениях. 
7. Способы цепных подстановок, абсолютных или относительных 
разниц, интегральный метод используются для: 
а) расчета влияния факторов на объем выпуска продукции; 
б) расчета влияния факторов на объемы закупок; 
в) расчет влияния факторов на выбор поставщиков. 
 
 
Тема 6. Планирование закупок  
материальных ресурсов в организации  
 
1. Заказ покупателем необходимого количества материальных ре-
сурсов, которое поставляется ему мелкими партиями в течение опреде-
ленного периода – это… 
а) оптовые закупки; 
б) регулярные закупки; 
в) закупки по мере необходимости. 
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2. Покупка нечасто используемых материальных ресурсов, когда не-
возможно получать их по мере необходимости – это сфера применения 
метода… 
а) закупки материальных ресурсов одной партией; 
б) получения материальных ресурсов по мере их необходимости; 
в) закупки по котировочным ведомостям; 
г) закупки с немедленной сдачей. 
3. Суть задачи заключается в обоснованном решении вопроса о само-
стоятельном производстве нужных предприятию деталей, комплектующих 
изделий и т. д. или покупке их у иного производителя это задача… 
а) «производить или купить»; 
б) «производить мало или производить много»; 
в) «продавать или покупать». 
4. Наличие гарантированного снабжения и сохранение технологиче-
ских секретов влияют на выбор решения: 
а) производить;              б) покупать. 
5. Причины осуществления закупок у внешних поставщиков: 
а) потребность в комплектующих изделиях невелика, и его производ-
ство не является частью основной деятельности организации; 
б) организации не хватает административного или технического опыта 
для производства нужных изделий или услуг; 
в) требования качества так точны или необычны, что могут понадо-
биться особые методы обработки, которыми поставщики не располагают; 
г) наличие гарантированного снабжения или баланса снабжения и по-
требности. 
6. Большое значение в реализации плана закупок имеют: 
а) приемка материальных ресурсов; 
б) документально оформление поставок; 
в) проверка качества и количества; 
г) все перечисленное. 
7. Уведомление об отгрузке … 
а) направляет поставщик после подготовки продукции к отправке. 
В этом документе указывается номер заказа и время поставки; 
б) применяется, когда поставщик пользуется транспортом другой ор-
ганизации для доставки товаров; 
в) обязательно сопровождает поставленную партию товаров и под-
тверждает, что эти товары предназначены для определенной организации; 
г) используют для информирования подразделений-потребителей о 
фактической доставке товаров и для контроля в бухгалтерии соответствия 
уведомления об отгрузке товара и копий заказа и счета. 
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8. Методы приемочного контроля: 
а) сплошной контроль; 
б) приемочный выборочный контроль по качественным признакам; 
в) апробация установленной поставщиком системы методов и опера-
ций по обеспечению качества; 
г) сравнительная оценка качества товаров от различных поставщиков. 
 
 
Тема 9. Заключение договоров с поставщиками  
товарно-материальных ресурсов 
 
1. Договор признается заключенным: 
а) с момента его регистрации в государственных органах; 
б) когда между сторонами по всем существующим условиям достиг-
нуто соглашение; 
в) после отправления одной стороной оферты другой стороне. 
2. При применении пролонгации (продление договора) обязательно 
согласование: 
а) цена товара; 
б) ассортимент товара; 
в) качество товара. 
3. При существенном нарушении договора одной из сторон он мо-
жет быть расторгнут: 
а) по согласованию сторон; 
б) по решению хозяйственного суда; 
в) оба варианта верны. 
4. Договор о намерениях заключается: 
а) после заключения договора поставки; 
б) перед заключением договора поставки; 
в) параллельно с заключением договора поставки. 
5. Содержание договора поставки – это: 
а) совокупность основных условий договора; 
б) совокупность существенных условий договора; 
в) совокупность прав и обязанностей сторон, отраженных в условиях 
договора. 
6. К существенным условиям договора поставки относят: 
а) ассортимент, количество, сроки поставки и оплаты; 
б) ассортимент, качество, сроки и порядок поставки и оплаты; 
в) условия о товаре, сроки и порядок поставки и оплаты. 
7. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение: 
а) существенные;      б) обязательные;      в) нормальные. 
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8. Цель Инкотермс – … 
а) обеспечение единства международных правил по толкованию тор-
говых терминов в области внешней торговли; 
б) обеспечение торговых взаимоотношений на международном рынке; 
в) сопровождение международных сделок. 
9. В правилах Инкотермс-2010 группа С – это: 
а) Доставка 
б) Основная перевозка оплачена; 
в) Основная перевозка не оплачена; 
г) Место отправки. 
10. Требования, предъявляемые к договору поставки: 
а) соблюдение соответствующей формы; 
б) соблюдение законодательства; 
в) соблюдение принципа свободы заключения договора; 
г) все варианты верны. 
 
 
Тема 10. Государственные закупки и механизм их реализации 
 
Соотнесите понятие с определением: 
Понятие  Определение 
1. Предмет государ-
ственной закупки 
А – приобретение товаров (работ, услуг) полностью 
или частично за счет бюджетных средств и (или) 
средств государственных внебюджетных фондов 
получателями таких средств; 
2. Работы Б  – группа специалистов, создаваемая заказчиком 
(организатором) при организации и проведении 
открытых конкурсов, закрытых конкурсов, элек-
тронных аукционов или процедур запроса цено-
вых предложений; 
3. Товары В – ориентировочная стоимость государственной 
закупки, или наименьшая цена из предложений 
участников, допущенных к торгам, начиная с ко-
торой участники, допущенные к торгам, вправе 
делать ставки в ходе торгов; 
4. Услуги Г – юридическое лицо, обеспечивающее функцио-
нирование электронной торговой площадки; 
5. Начальная цена 
электронного аукцио-
на   
Д – стоимость предмета предстоящей государст-
венной закупки с учетом конъюнктуры рынка по 
предмету государственной закупки… 
6. Участник-
победитель 
Е – сайт в глобальной компьютерной сети Интер-
нет, определяемый Советом Министров Респуб-
лики Беларусь для размещения на нем информа-
ции о государственных закупках и актов законо-
дательства о государственных закупках; 
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7. Закрытый конкурс Ж – это вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурентный 
способ выбора поставщика (подрядчика, испол-
нителя) при осуществлении государственных за-
купок на электронных торговых площадках. 
8. Государственная 
закупка  
З – товары (работы, услуги), которые определены 
заказчиком (организатором) для приобретения в 
рамках одной процедуры государственной закуп-
ки; 
9. Официальный сайт И – деятельность, результаты которой имеют мате-
риальное выражение и могут быть реализованы 




К – вещи, за исключением денежных средств, цен-
ных бумаг, валютных ценностей, иное имущество 
(в том числе имущественные права), а также ис-





Л – деятельность, результаты которой не имеют ма-
териального выражения, реализуются и потреб-
ляются в процессе осуществления этой деятель-
ности; 
12. Комиссия М – участник, предложение которого выбрано наи-
лучшим при оценке и сравнении предложений; 
13. Электронная тор-
говая площадка 
Н – информационная торговая система, предназна-
ченная для проведения электронных аукционов, 
доступ к которой осуществляется через сайт в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 
14. Электронный аук-
цион 
О – это вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурентный 
способ выбора поставщика (подрядчика, испол-
нителя) при осуществлении государственных за-
купок, в рамках которого любой заинтересован-
ный потенциальный поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) может представить свое предложение. 
15. Предложение П – документы, представляемые участнику для под-
готовки предложения в целях участия в элек-
тронных торгах (электронном аукционе) товара-
ми (работами, услугами) с понижением их цены; 
16. Открытие пред-
ложений 
Р – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, являющиеся получателями бюд-
жетных средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов для приобретения товаров 




С – документы, представляемые участнику для под-
готовки предложения в целях участия в открытом 
или закрытом конкурсе; 
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18. Торги Т – товары (работы, услуги), относящиеся к одному 
подвиду Общегосударственного классификатора 




У  – юридическое лицо, выполняющее от имени за-
казчика часть его функций по организации и про-
ведению процедур государственных закупок; 
20. Участник Ф – открытие доступа к предложениям в форме 
электронных документов или вскрытие конвертов 
с предложениями на бумажных носителях; 
21. Ставка Х – совокупность представленных документов 
юридического или физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, участвующе-
го в процедуре государственной закупки в каче-
стве потенциального поставщика… 
22. Шаг электронного 
аукциона 
Ц – предоставление преимущества товарам (рабо-
там, услугам), предлагаемым участниками, при 
оценке и сравнении предложений; 
23. Аукционные доку-
менты 
Ч – цена предложения участника, допущенного к 
торгам, в конкретный момент торгов, полученная 
в результате его действий по снижению началь-
ной цены электронного аукциона; 
24. Заказчик Ш – стадия электронного аукциона, в ходе которой 
осуществляется снижение начальной цены элек-
тронного аукциона; 
25. Организатор Щ – юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, участвующее 
в процедуре государственной закупки в качестве 




Э – величина снижения начальной цены электрон-




Ю – это вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой конкурентный способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при осуществлении государственных закупок, 
участниками которого могут быть только потен-
циальные поставщики (подрядчики, исполните-
ли), приглашенные индивидуально заказчиком 
(организатором) путем извещения. 
28. Процедура запроса 
ценовых предложений 
Я – это вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой конкурентный способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при осуществлении государственных закупок, 
победителем которого признается участник, 




1. Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие 
«закупочная логистика»: 
а) закупочная логистика – одна из функциональных подсистем логи-
стики организации; 
б) закупочная логистика – управление материальными потоками и 
услугами в процессе обеспечения организации материальными ресурсами 
и услугами; 
в) закупочная логистика – это управление материально-техническим 
обеспечением предприятия; 
г) закупочная логистика – наука и практика по управлению матери-
альными потоками в процессе материально-технического обеспечения 
производства; 
д) закупочная логистика – комплекс взаимосвязанных операций по 
управлению материальными потоками в процессе доведения готовой про-
дукции до потребителя. 
2. Перечислите основные задачи, решаемые закупочной логистикой: 
а) обеспечение надежного и непрерывного материального потока 
для обеспечения бесперебойного функционирования организации; 
б) координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении 
и распределении за счет создания страховых и сезонных запасов; 
в) поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов; 
г) верны ответы а), в); 
д) все ответы верны. 
3. В чем отличие снабжения от материально-технического обеспечения: 
а) снабжение отвечает за поступление материалов и компонентов от 
внешних источников в нужное место и в нужное время, а материально-
техническое обеспечение отвечает за обслуживание всех потребностей в 
перемещении материалов и полуфабрикатов внутри предприятия во время 
производственного процесса; 
б) материально-техническое обеспечение подразумевает обеспече-
ние производства только материальными ресурсами, а снабжение – как ма-
териальными ресурсами, так и услугами (реклама, аудиторские услуги, 
консалтинговые услуги); 
в) снабжение, в отличие от материально-технического обеспечения, – 
это управление не только процессом обеспечения производства матери-
альными ресурсами, но и материальными потоками в процессе доведения 
готовой продукции до потребителя; 
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г) понятия «снабжение» и «материально-техническое обеспечение» 
взаимозаменяемы; 
д) понятие «снабжение» наиболее емкое и включает в себя матери-
ально-техническое обеспечение производства. 
4. Функциональный цикл снабжения включает следующие этапы: 
а) определение потребности в материальных ресурсах, выбор источ-
ника ресурсов, размещение и отсылка заказа, транспортировка (экспедиро-
вание); получение и проверка поставки; 
б) определение потребности в материальных ресурсах, выбор источ-
ника ресурсов; размещение и отсылка заказа; транспортировка (экспедиро-
вание); получение и проверка поставки, складирование, упаковывание; 
в) формирование заказа потребителя, передача заказа поставщику, 
обработка заказа, комплектование заказа, транспортировка, доставка по-
требителю; 
г) формирование заказа потребителя, размещение и отсылка заказа, 
транспортировка (экспедирование), получение и проверка поставки; 
д) определение потребности в материальных ресурсах, формирова-
ние заказа потребителя, выбор источника ресурсов, размещение и отсылка 
заказа, обработка заказа, комплектование заказа, транспортировка (экспе-
дирование), доставка потребителю. 
5. Определите понятие «первичная потребность»: 
а) первичная потребность – потребность в изделиях, договоры на 
производство и поставку которых уже заключены; 
б) первичная потребность – потребность на производственную про-
грамму во вспомогательных материалах производственного назначения; 
в) первичная потребность – потребность в изделиях, подлежащих 
изготовлению в рамках производственной программы, договоры на по-
ставку которых еще не заключены; 
г) первичная потребность – потребность на производственную про-
грамму в основных материалах производственного назначения; 
д) первичная потребность – объем продукции определенного ассор-
тимента и качества, необходимый для обеспечения непрерывного произ-
водственного процесса и выполнения программы выпуска продукции. 
6. Определите понятие «вторичная потребность»: 
а) вторичная потребность – потребность в изделиях, договоры на 
производство и поставку которых уже заключены; 
б) вторичная потребность – потребность на производственную про-
грамму во вспомогательных материалах: производственного назначения; 
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в) вторичная потребность – потребность в изделиях, подлежащих 
изготовлению в рамках производственной программы, договоры на по-
ставку которых еще не заключены; 
г) вторичная потребность – потребность на производственную про-
грамму в основных материалах производственного назначения; 
д) вторичная потребность – объем продукции определенного ассор-
тимента и качества, необходимый для обеспечения непрерывного произ-
водственного процесса и выполнения программы выпуска продукции. 
7. Определите понятие «брутто-потребность»: 
а) брутто-потребность – объем продукции определенного ассорти-
мента и качества, необходимый для обеспечения непрерывного производ-
ственного процесса и выполнения программы выпуска продукции; 
б) брутто-потребность – потребность на производственную про-
грамму во вспомогательных материалах производственного назначения; 
в) брутто-потребность – потребность в изделиях, подлежащих изго-
товлению в рамках производственной программы, но договоры на постав-
ку которых еще не заключены; 
г) брутто-потребность – потребность в материальных ресурсах на 
производственную программу с учетом имеющихся заделов на рабочих 
местах и запасов готовой продукции; 
д) брутто-потребность – потребность в материальных ресурсах на 
производственную программу без учета имеющихся производственных за-
пасов и готовой продукции. 
8. Определите основные источники информации для определения 
потребности в материальных ресурсах: 
а) основной график; 
б) ведомости спецификации материалов; 
в) график использования материалов; 
г) учетной документации по запасам; 
д) все ответы верны. 
9. При решении вопроса «производить или закупать» решающими 
факторами являются: 
а) объем закупок; 
б) виды закупок; 
в) затраты на закупку и производство; 
г) верны ответы а), в); 
д) все ответы верны. 
10. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика: 
а) стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; 
надежность обслуживания; 
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б) имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, 
финансовое состояние; 
в) удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент про-
дукции, наличие товаров-субститутов; 
г) низкие цены, короткое время выполнения заказов; оказание тех-
нической поддержки; 
д) все ответы верны. 
11. Определите основные преимущества единственного источника по-
ставки материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками: 
а) снижение вероятности сбоев в поставке продукции; 
б) снижение риска и неопределенности; 
в) более простые процедуры для регулирования размещения и экс-
педирования заказа; 
г) большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований; 
д) все ответы верны. 
12. Что понимается под понятием «экспедирование заказа»: 
а) доставка заказанной продукции потребителю; 
б) контроль выполнения заказа; 
в) доставка, получение и контроль качества поставленной продукции; 
г) контроль выполнения графика доставки продукции; 
д) отправка полученной продукции в следующее место назначения – 
на склад, в отдел контроля или отдел использования. 
13. Перечислите основные функции процедуры получения и контроля сырья: 
а) проверка качества и подтверждение получения заказанного коли-
чества сырья; 
б) наклеивание этикеток и упаковка; 
в) отправка сырья в следующее место назначения – на склад, в отдел 
контроля или отдел использования; 
г) верны ответы а), б); 
д) верны ответы а), в). 
14. Какие закупки относятся к группе традиционных закупок: 
а) сырье, особые товары, стандартные товары, малоценные предметы; 
б) основные товары, услуги, товары для перепродажи; 
в) международные, государственные; 
г) сырье, основные товары, государственные; 
д) сырье, основные товары, стандартные товары. 
15. Какие закупки относятся к группе нетрадиционных закупок: 
а) сырье, особые товары, стандартные товары, малоценные предметы; 
б) основные товары, услуги, товары для перепродажи; 
в) международные, государственные; 
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г) сырье, основные товары, государственные; 
д) сырье, основные товары, стандартные товары. 
16. В чем главное отличие приобретения услуг от приобретения товаров: 
а) в отличие от приобретения товаров, время оказания услуги должно 
совпадать со специфическими потребностями покупателя; 
б) в отличие от приобретения товаров, качество оказываемой услуги 
трудно оценить; 
в) приобретение товаров происходит на основании оформления зака-
за на закупку, а приобретение услуг – контракта; 
г) верны ответы а), б); 
д) верны ответы б), в). 
17. В чем отличие государственных закупок от закупок промышлен-
ных предприятий: 
а) цикл поставки государственных заказов короче по сравнению с 
циклом поставки закупок промышленных организаций; 
б) основной способ организации снабжения при государственных за-
купках – централизованный, а при закупках промышленных предприятий – 
децентрализованный; 
в) государственные закупки осуществляются в более жестких рам-
ках, нежели закупки промышленного предприятия; 
г) в отличие от государственных закупок, закупки промышленных 
предприятий регламентируются законодательно утвержденными процеду-
рами по видам и объемам закупок; 
д) отсутствует отличие между циклом государственных закупок и 
циклом закупок промышленных предприятий. 
18. Перечислите характерные черты международных закупок: 
а) обеспечение высокого качества продукции в мотивации поддер-
жания деловых долгосрочных отношений; возможность бартерной торгов-
ли; длинный цикл поставки; 
б) процесс закупок регламентирован законодательно утвержденными 
процедурами по видам и объемам закупок; при расчетах используется сис-
тема оплаты по факту получения товара; высокие затраты на оформление 
документов при осуществлении закупок; 
в) высокие затраты на оформление документов при осуществлении 
закупок; формальный характер оценки качества закупаемых товаров; воз-
можность бартерной торговли; 
г) целевое размещение заказов; длинный цикл поставки; при расче-
тах используется система оплаты по факту получения товара. 
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19. Какой из перечисленных ниже признаков является определяющим 
при децентрализованном способе снабжения: 
а) в организации отсутствует отдел снабжения; при необходимости 
каждое подразделение самостоятельно осуществляет закупки; 
б) предприятие пользуется услугами сторонней организации по ор-
ганизации и осуществлению закупок материальных ресурсов; 
в) деятельность по осуществлению закупок сосредоточена в отделе 
снабжения; 
г) наличие единой точки контакта с поставщиками и предоставление 
им необходимой информации и услуг; 
д) верны ответы а), г). 
20. Какой из перечисленных ниже признаков является определяющим 
при централизованном способе снабжения: 
а) в организации отсутствует отдел снабжения; при необходимости 
каждое подразделение самостоятельно осуществляет закупки; 
б) объединение всех закупок аналогичных или похожих материаль-
ных ресурсов для получения скидки за крупный заказ; 
в) деятельность по осуществлению закупок сосредоточена в отделе 
снабжения; 
г) наличие единой точки контакта с поставщиками и предоставление 
им необходимой информации и услуг; 





Анализ и проектирование организационной структуры  
управления службой закупок на основе логистики 
 
Цель игры: закрепление студентами полученных теоретических знаний 
основных понятий логистики снабжения и выработка системного подхода к про-
цессу снабжения современной организации, использующей логистические прин-
ципы управления. 
Работая в подгруппах, студенты должны из предложенных понятий соста-
вить логическую схему, отображающую процесс управления снабжением совре-
менной организации, и графически воссоздать взаимосвязь этих понятий. Со-
вместное обсуждение в подгруппе и защита позиции подгруппы перед группой 
развивает у студентов навыки командного взаимодействия, умение обосновы-
вать и защищать разработанное решение. 
Применение метода работы в малых группах позволяет развить у студен-
тов понимание сложности и многообразия вариантов организации процесса 
снабжения, помогает им лучше уяснить логистический подход к формированию 
подсистемы снабжения современной организации. 
Количество участников: число членов подгруппы – 3-4 человека. Количе-
ство подгрупп определяется численностью основной группы. Занятие проводит-
ся одним преподавателем. 
Время: продолжительность занятия – 2 академических часа.  
Для проведения деловой игры необходимы: 
1) аудитория и столы для работы подгрупп; 
2) доска для вывешивания материалов работы подгрупп, крепежные дета-
ли (магниты, кнопки, скотч); 
3) каждой подгруппе выдается: 
а) лист бумаги формата А1; 
б) конверт с 55 понятиями (понятия должны быть набраны шрифтом Arial-
20, распечатаны и вырезаны); 
в) фломастеры разных цветов, 3-4 шт.; 
г) клей. 
Проведение деловой игры: 
1. Разделение студентов на подгруппы по 3-4 человека – 5 мин. 
Можно использовать различные способы разделения на подгруппы, на-
пример для экономии времени подгруппы образуются из рядом сидящих сту-
дентов. 
2. Постановка проблемы – определение цели и задач занятия – 10 мин. 
Преподаватель объясняет суть деловой игры и того, что ожидается от сту-
дентов. Каждая подгруппа должна одновременно, но независимо друг от друга: 
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2.1. Выбрать лидера подгруппы, который в случае, если при обсуждении 
схемы участники не смогут прийти к консенсусу, примет необходимое решение. 
2.2. Выработать девиз, под которым она будет работать; 
2.3. Из предложенных преподавателем 55 понятий составить логическую схе-
му, отображающую процесс управления снабжением современной организации, ос-
нованный на принципах логистики, графически изобразив взаимосвязь понятий. По-
нятия необходимо наклеить на лист бумаги формата А1 и фломастерами отразить 
взаимосвязи между ними: логистическая система, цели, стратегия снабжения, коор-
динация, контроль, мотивация, планирование, прогнозирование, организовывание, 
производство, финансовый поток, материальный поток, информационный поток, ав-
томатизированная система логистической поддержки, сервис, сбыт, поставщики, по-
требители, производители, посредники, хранение, упаковка, грузопереработка, кри-
терии выбора, рейтинговая оценка поставщиков, договоры поставки, платежи, опти-
мизация, сроки поставки, складирование, запасы, заказы, персонал, цена, снабжение, 
закупка, качество, количество, доставка, ассортимент, переговоры, услуги, потреб-
ность в ресурсах, спецификация, производственная программа, конкурентоспособ-
ность, готовая продукция, материалы, комплектующие, запрос, «точно вовремя», мо-
ниторинг показателей работы поставщиков, отгрузка, приемка, логистические из-
держки на снабжение. 
2.4. Обосновать предложенный вариант логической схемы. 
Задание записывается преподавателем на доске. 
3. Раздача каждой подгруппе листов бумаги формата А1, конвертов с по-
нятиями, фломастеров и клея – 5 мин. 
4. Работа в подгруппах – 30 мин. 
Преподаватель периодически контролирует работу подгрупп, отвечает на 
возникающие вопросы. 
5. Выступление подгрупп с результатами работы – каждой следует пре-
доставить 5-10 мин. 
Схема вывешивается на доску, и лидер подгруппы представляет разрабо-
танный вариант игры «Процесс управления снабжением организации», отвечает 
на возникающие вопросы. 
6. Подведение итогов игры и дискуссия по содержанию исследуемой про-
блемы – 15 мин. 
Преподаватель является ведущим дискуссии, направляет ее ход и обобща-
ет результаты. При подведении итогов следует воздержаться от прямых отрица-
тельных оценок работы отдельной подгруппы либо отдельного студента. В рабо-
те каждой подгруппы нужно выделить оптимальные составляющие предложен-
ного варианта процесса снабжения организации, которые могут быть использо-





Важное место в повышении эффективности подготовки специали-
стов занимает контроль качества полученных студентами знаний. 
Традиционные формы контроля и оценки качества знаний, полученных 
при изучении той или иной дисциплины, не стимулируют самостоятельную 
познавательную деятельность студентов, часто являются необъективными, а 
сами знания носят авральный характер и имеют короткий жизненный цикл. 
Поэтому рейтинговая система контроля сводит до минимума выше-
указанные недостатки. Она позволяет стимулировать учебно-
познавательную работу студентов за счёт поэтапной оценки всех видов 
учебной и исследовательской работы по многобалльной шкале, повысить 
объективность качества знаний и навыков. 
Рейтинг студента по учебной дисциплине определяется суммой бал-
лов, заработанных студентом, и отражающих успешность его обучения 
дисциплине. 
Рейтинговый контроль по учебной дисциплине «Закупочная логи-
стика» определяется сумой баллов, заработанных студентом, и отражаю-
щих успешность его обучения. 
Рейтинговая система контроля знаний студентов по дисциплине «За-
купочная логистика» включает следующие направления оценки успешно-
сти обучения: 
 




Посещение лекций 50* 
Посещение практических занятий 50* 
Активное участие на лекционных и практических занятиях 200 
Своевременное и качественное выполнение семестровых заданий 
(лабораторных работ, контрольных работ, тестовых заданий) 
500 
Активная научная деятельность (участие в научных конференциях, 
республиканском конкурсе научных работ, публикации и т.п.). 
200 
Итого 1 000 
*Количество баллов за посещение (непосещение) занятий определяется делени-
ем суммарного количества баллов на количество занятий. 
 
Для оценки успешности изучения студентом дисциплины руково-
дствуется следующими критериями: 
1-3 балла = R<500; 
4 балла = 500≤R≤550; 
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5 баллов = 550<R≤600; 
6 баллов = 600<R≤650; 
7 баллов = 650<R≤700; 
8 баллов = 700<R≤800; 
9 баллов = 800<R≤900; 
10 баллов = R≥900. 
Студент автоматически получает зачет по дисциплине, если его рей-
тинг R > 600. В противном случае он сдает зачет на общих основаниях, то 
есть отвечает на вопросы к зачету. 
Если после изучения дисциплины рейтинг студента R > 500 баллов, 
то студент считается выполнившим учебный план, получает по ней авто-
матически экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода 
рейтинговой оценки. Если же с данной оценкой студент не согласен, то он 
сдает экзамен на общих основаниях. 
Если после изучения дисциплины рейтинг студента соответствует 
условию R < 500 баллов, то студент считается не выполнившим учебный 
план по данной дисциплине и не допускается к экзамену. Для допуска к эк-
замену, студенту необходимо набрать недостающие баллы, то есть полу-
чить рейтинг R ≥ 500 баллов. Форма и способы получения студентом не-
достающих баллов в конце семестра определяется лектором. Это может 
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Приложение 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
13 июля 2012 г. № 419-З 
 
О государственных закупках товаров (работ, услуг) 
 
Принят Палатой представителей 27 июня 2012 года 
Одобрен Советом Республики 29 июня 2012 года 
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные термины и их определения 
В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения: 
аукционные документы – документы, представляемые участнику для подготовки 
предложения в целях участия в электронных торгах (электронном аукционе) товарами 
(работами, услугами) с понижением их цены (далее – электронный аукцион); 
государственная закупка – приобретение товаров (работ, услуг) полностью или 
частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных 
фондов получателями таких средств; 
заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющие-
ся получателями бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных 
фондов для приобретения товаров (работ, услуг) и осуществляющие такое приобрете-
ние, в том числе через обособленное подразделение юридического лица (включая фи-
лиал либо представительство), уполномоченное руководителем этого юридического 
лица на приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств и (или) 
средств государственных внебюджетных фондов от его имени, а также иное юридиче-
ское лицо в случаях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь; 
комиссия – комиссия, создаваемая заказчиком (организатором) при организации и 
проведении открытых конкурсов, закрытых конкурсов, электронных аукционов или 
процедур запроса ценовых предложений; 
конкурсные документы – документы, представляемые участнику для подготовки 
предложения в целях участия в открытом конкурсе, закрытом конкурсе; 
начальная цена электронного аукциона – ориентировочная стоимость государственной 
закупки или наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам, начиная с 
которой участники, допущенные к торгам, вправе делать ставки в ходе торгов; 
однородные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), относящиеся к 
одному подвиду Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Про-
мышленная и сельскохозяйственная продукция»; 
оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, обеспечивающее 
функционирование электронной торговой площадки; 
организатор – юридическое лицо, выполняющее от имени заказчика часть его 
функций по организации и проведению процедур государственных закупок; 
ориентировочная стоимость государственной закупки – стоимость предмета пред-
стоящей государственной закупки с учетом конъюнктуры рынка по предмету государст-
венной закупки, включающая предполагаемую общую сумму выплат заказчиком постав-
щику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, 
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сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и упла-
чиваемые заказчиком в связи с осуществлением такой государственной закупки; 
открытие предложений – открытие доступа к предложениям в форме электронных 
документов или вскрытие конвертов с предложениями на бумажных носителях; 
официальный сайт – сайт в глобальной компьютерной сети Интернет, определяе-
мый Советом Министров Республики Беларусь для размещения на нем информации о 
государственных закупках и актов законодательства о государственных закупках; 
предложение – совокупность представленных документов юридического или фи-
зического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, участвующего в про-
цедуре государственной закупки в качестве потенциального поставщика (подрядчика, 
исполнителя), посредством которых оно предлагает поставлять или реализовывать 
иным способом товары (выполнять работы, оказывать услуги) на установленных заказ-
чиком условиях государственной закупки; 
предмет государственной закупки – товары (работы, услуги), которые определены 
заказчиком (организатором) для приобретения в рамках одной процедуры государст-
венной закупки; 
преференциальная поправка – предоставление преимущества товарам (работам, 
услугам), предлагаемым участниками, при оценке и сравнении предложений; 
работы – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и мо-
гут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика; 
ставка – цена предложения участника, допущенного к торгам, в конкретный мо-
мент торгов, полученная в результате его действий по снижению начальной цены элек-
тронного аукциона; 
товары – вещи, за исключением денежных средств, ценных бумаг, валютных цен-
ностей, иное имущество (в том числе имущественные права), а также исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности; 
торги – стадия электронного аукциона, в ходе которой осуществляется снижение 
начальной цены электронного аукциона; 
услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности; 
участник – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, участвующее в процедуре государственной закупки в качестве потенциаль-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Законом; 
участник-победитель – участник, предложение которого в соответствии с настоя-
щим Законом выбрано наилучшим при оценке и сравнении предложений; 
шаг электронного аукциона – величина снижения начальной цены электронного 
аукциона, определяемая Советом Министров Республики Беларусь; 
электронная торговая площадка – информационная торговая система, предназна-
ченная для проведения электронных аукционов, доступ к которой осуществляется через 
сайт в глобальной компьютерной сети Интернет. 
 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государственных закупок на территории Республики Беларусь, включая процесс выбо-
ра поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним договора на государст-
венную закупку (далее – договор). 
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Статья 3. Законодательство о государственных закупках 
1. Законодательство о государственных закупках основывается на Конституции 
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики 
Беларусь и принятых на основании и во исполнение их актов законодательства, регули-
рующих отношения в области государственных закупок, а также международных дого-
воров Республики Беларусь. 
2. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные пра-
вила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила 
международного договора Республики Беларусь. 
 
Статья 4. Основные принципы осуществления государственных закупок 
Основными принципами осуществления государственных закупок являются: 
эффективное расходование денежных средств; 
гласность и прозрачность процесса государственных закупок; 
возможность участия в государственных закупках юридических и физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей; 
развитие добросовестной конкуренции; 
обеспечение справедливого и беспристрастного отношения к потенциальным по-
ставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
оказание поддержки отечественным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в той 
мере, в которой это не противоречит международным договорам Республики Беларусь; 
предотвращение коррупции в области государственных закупок. 
 
Статья 5. Национальный режим в отношении товаров (работ, услуг) ино-
странного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предла-
гающих такие товары (работы, услуги) 
1. Если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь, 
настоящим Законом или иными законодательными актами, при осуществлении госу-
дарственных закупок национальный режим применяется к товарам (работам, услугам) 
иностранного происхождения и поставщикам (подрядчикам, исполнителям), предла-
гающим такие товары (работы, услуги), в случае, если аналогичный режим установлен 
иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров 
(работ, услуг) отечественного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), предлагающих такие товары (работы, услуги). 
Под национальным режимом понимается допуск товаров (работ, услуг) иностранного 
происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары 
(работы, услуги), к участию в процедурах государственных закупок на равных условиях с 
товарами (работами, услугами) отечественного происхождения и поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями), предлагающими такие товары (работы, услуги). 
2. Если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь, 
Совет Министров Республики Беларусь может установить: 
2.1. условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), 
к участию в процедурах государственных закупок в случае, если: 
иностранным государством или группой иностранных государств в отношении 
товаров (работ, услуг) отечественного происхождения и поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), не установлен нацио-
нальный режим; 
государственные закупки осуществляются для обеспечения обороноспособности и 
национальной безопасности Республики Беларусь; 
государственные закупки осуществляются путем приобретения конкретных това-
ров (работ, услуг) у потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), опреде-
ленного решением Совета Министров Республики Беларусь по решению или поруче-
нию Президента Республики Беларусь; 
2.2. преференциальную поправку и определить ее размер, товары (работы, услуги) и 
участников для ее применения, а также условия ее применения в случае, если иностранным 
государством или группой иностранных государств в отношении товаров (работ, услуг) оте-
чественного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих 
такие товары (работы, услуги), не установлен национальный режим. 
 
ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
Статья 6. Осуществление государственного регулирования в области госу-
дарственных закупок 
Государственное регулирование в области государственных закупок осуществля-
ют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, уполно-
моченный государственный орган по государственным закупкам, иные государствен-
ные органы и другие государственные организации в пределах их компетенции. 
 
Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области государ-
ственных закупок 
Президент Республики Беларусь в области государственных закупок: 
определяет единую государственную политику; 
определяет уполномоченный государственный орган по государственным закупкам; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Бела-
русь, настоящим Законом и иными законодательными актами. 
 
Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области го-
сударственных закупок 
Совет Министров Республики Беларусь в области государственных закупок: 
обеспечивает реализацию единой государственной политики; 
заключает межправительственные договоры Республики Беларусь о государст-
венных закупках, принимает меры по реализации международных договоров Республи-
ки Беларусь о государственных закупках; 
утверждает положение о комиссии; 
вправе определять перечень товаров, государственные закупки которых осущест-
вляются с применением биржевых торгов, и устанавливать пороговое значение их ори-
ентировочной стоимости для применения биржевых торгов; 
устанавливает пороговое значение ориентировочной стоимости товаров (работ, 
услуг), государственные закупки которых осуществляются с применением процедуры 
запроса ценовых предложений; 
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вправе определять дополнительные требования к организации и проведению про-
цедуры закупки из одного источника при осуществлении государственных закупок со-
гласно приложению к настоящему Закону; 
вправе устанавливать преференциальную поправку для товаров (работ, услуг) 
собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет 
не менее пятидесяти процентов от списочной численности работников, определять раз-
мер такой преференциальной поправки и условия ее применения; 
определяет лиц, осуществляющих оплату услуг организатора, оператора элек-
тронной торговой площадки, и порядок определения размера такой оплаты; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Бела-
русь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь. 
 
Статья 9. Полномочия уполномоченного государственного органа по госу-
дарственным закупкам 
Уполномоченный государственный орган по государственным закупкам: 
в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности государст-
венных органов и других государственных организаций в области государственных закупок; 
оказывает методическую помощь, проводит консультации и разрабатывает реко-
мендации в области государственных закупок; 
дает разъяснения по вопросам, связанным с применением законодательства о го-
сударственных закупках; 
проводит мониторинг практики осуществления государственных закупок; 
рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организа-
тора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площад-
ки, оператора официального сайта и принимает решения по результатам их рассмотрения; 
разрабатывает меры по совершенствованию порядка осуществления государст-
венных закупок; 
утверждает примерные формы документов по процедурам государственных закупок; 
устанавливает порядок формирования и ведения списка поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государствен-
ных закупок, определяет случаи их досрочного исключения из такого списка, а также 
формирует и ведет такой список; 
сотрудничает в области государственных закупок с иностранными и международными 
юридическими лицами (организациями, не являющимися юридическими лицами); 
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными ак-
тами законодательства о государственных закупках. 
 
Статья 10. Полномочия иных государственных органов и других государст-
венных организаций в области государственных закупок 
Иные государственные органы и другие государственные организации в отноше-
нии подчиненных им (входящих в их состав (систему)) организаций, хозяйственных 
обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собст-
венности и переданы им в управление, осуществляют полномочия в области государст-
венных закупок в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательст-
ва о государственных закупках. 
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ГЛАВА 3. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 
 
Статья 11. Заказчик 
1. Заказчик для выполнения функций, определенных настоящим Законом, может опре-
делять или создавать структурное подразделение либо назначать работника из числа работ-
ников, обладающих профессиональными навыками в области государственных закупок. В 
случаях, предусмотренных частью первой пункта 1 статьи 19 настоящего Закона, заказчик 
формирует комиссию (при необходимости – несколько комиссий). 
2. Заказчик осуществляет государственные закупки самостоятельно либо с уча-
стием организатора в соответствии со статьей 12 настоящего Закона. 
3. Два и более заказчика по письменному соглашению сторон, определяющему их 
права, обязанности и ответственность, могут совместно проводить процедуры государ-
ственных закупок однородных товаров (работ, услуг). При этом договоры с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями), выбранными в результате совместно проведен-
ных процедур государственных закупок, заключает каждый из заказчиков. 
 
Статья 12. Организатор 
1. Заказчик вправе привлечь организатора для осуществления части функций за-
казчика по организации и проведению процедуры государственной закупки. 
При этом определение существенных условий договора и подписание договора 
осуществляются исключительно заказчиком. 
2. Организатор выполняет функции, переданные ему заказчиком, в соответствии с 
настоящим Законом и иными актами законодательства о государственных закупках. 
 
Статья 13. Эксперты 
1. В ходе организации и проведения процедур государственных закупок могут 
привлекаться, в том числе на договорной основе, эксперты для консультаций и (или) 
получения заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. 
2. Экспертом является не заинтересованное в результате процедуры государст-
венной закупки лицо, обладающее специальными знаниями в сферах деятельности, 
связанных с предметом государственной закупки. 
 
Статья 14. Участники 
1. Участником признается юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель: 
представившее предложение, – в случае проведения открытого конкурса, элек-
тронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений (за исключением проце-
дуры запроса ценовых предложений на государственную закупку, сведения о которой 
составляют государственные секреты); 
получившее индивидуальное приглашение к участию в процедуре государственной закуп-
ки, – в случае проведения закрытого конкурса, а также процедуры запроса ценовых предложе-
ний на государственную закупку, сведения о которой составляют государственные секреты; 
получившее приглашение к заключению договора, – в случае проведения проце-
дуры закупки из одного источника. 
2. Участие юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, в процедурах государственных закупок может быть ограничено только в случа-
ях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 5, стать-
ями 16 и 31 настоящего Закона, пунктами 11 и 12 приложения к настоящему Закону. 
3. Участником не может быть: 
организатор в проводимой им процедуре государственной закупки; 
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эксперт в процедуре государственной закупки, к организации или проведению ко-
торой он привлекается для консультаций и (или) получения заключения по рассмотре-
нию, оценке и сравнению предложений; 
поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в список поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, работники (работник) 
которых оказывали заказчику (организатору) услуги по организации проводимой про-
цедуры государственной закупки, а также физическое лицо, которое оказывало заказ-
чику (организатору) такие услуги; 
юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключе-
нием юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индиви-
дуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности; 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, признанные в установ-
ленном законодательством порядке экономически несостоятельными (банкротами), за 
исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации; 
поставщик (подрядчик, исполнитель), договор с которым расторгнут по соглаше-
нию сторон, – в процедуре государственной закупки товара (работы, услуги), являв-
шейся предметом расторгнутого договора; 
структурное подразделение заказчика (организатора). 
 
Статья 15. Квалификационные данные участника 
1. Для проверки квалификационных данных участник представляет документы и 
сведения, указанные заказчиком (организатором) в документах, представляемых участ-
нику для подготовки предложения, и удостоверяющие: 
его право осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке или реа-
лизации иным способом товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также наличие 
квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельно-
сти, техническую оснащенность, финансовые и другие возможности, необходимые для 
выполнения договора на протяжении всего периода его действия; 
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной за-
долженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам 
в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключен-
ных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он яв-
ляется, на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения. 
2. Документы и сведения, подтверждающие квалификационные данные участни-
ка, представляются участником по требованию заказчика (организатора) с учетом ис-
ключительных прав участника на результаты интеллектуальной деятельности или пра-
ва на защиту нераскрытой информации, а также особенностей законодательства стра-
ны, резидентом которой он является. 
Истребование документов и сведений, не обеспечивающих добросовестную кон-
куренцию и не указанных в документах, представляемых участнику для подготовки 
предложения, не допускается. 
3. Квалификационные данные участников проверяются заказчиком (организато-
ром) на любом этапе проведения процедуры государственной закупки, за исключением 
случая, предусмотренного абзацем вторым части первой пункта 1 статьи 48 настоящего 
Закона, на основании документов и сведений, перечень которых определен в докумен-
тах, представляемых участнику для подготовки предложения. 
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Статья 16. Список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок 
1. В список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых 
к участию в процедурах государственных закупок (далее для целей настоящей статьи – 
список), включаются: 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, отка-
завшиеся от заключения договоров в случае выбора их участниками-победителями, если это 
не связано с изменением условий процедуры государственной закупки, а также в случае, ес-
ли такими юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпри-
нимателями, не предоставлялось конкурсное или аукционное обеспечение; 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
с которыми расторгнуты договоры в связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-
полнением ими этих договоров, за исключением договоров, расторгнутых в связи с об-
стоятельствами, вызванными непреодолимой силой; 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, работники (работник) 
которых совершили установленные вступившим в законную силу приговором суда ви-
новные действия, связанные с проведением процедуры государственной закупки, в том 
числе дачу взятки, в отношении членов комиссии и (или) ответственных лиц заказчика 
(организатора), на которых возлагалось проведение процедуры государственной закуп-
ки, а также физические лица, которые совершили такие виновные действия. 
Включение в список не производится в случае, если сведения, указанные в части 
первой настоящего пункта, поступили в уполномоченный государственный орган по 
государственным закупкам по истечении одного года со дня расторжения договора, 
вступления в законную силу приговора суда или со дня истечения срока заключения 
договора, от заключения которого лицо отказалось. 
2. Поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в список, не может участво-
вать в процедурах государственных закупок в течение двенадцати месяцев со дня 
включения в этот список. По истечении указанного срока поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) считается исключенным из списка. 
3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе обжаловать решение о включении 
в список в судебном порядке. 
 
ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
Статья 17. Виды процедур государственных закупок 




процедура запроса ценовых предложений; 
процедура закупки из одного источника; 
биржевые торги. 
 
Статья 18. Информация о государственных закупках и ее размещение 
1. Информация о государственных закупках, за исключением сведений, указанных 
в части первой пункта 3 настоящей статьи, и акты законодательства о государственных 
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закупках размещаются на белорусском и (или) русском языках в открытом доступе на 
официальном сайте. 
Порядок размещения информации о государственных закупках и актов законода-
тельства о государственных закупках на официальном сайте определяется Советом 
Министров Республики Беларусь. 
К информации о государственных закупках относятся годовые планы государст-
венных закупок, приглашения к участию в процедурах государственных закупок (да-
лее, если иное не установлено настоящим Законом, – приглашение), документы, пред-
ставляемые участнику для подготовки предложения на участие в открытом конкурсе, 
электронном аукционе, сообщения о результатах процедур государственных закупок, 
сведения о договорах, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, список 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в 
процедурах государственных закупок, а также изменения и дополнения к ним, прото-
колы заседаний комиссий по вопросам открытия предложений, отклонения предложе-
ний и подведения итогов процедуры государственной закупки в случае проведения от-
крытых конкурсов, электронных аукционов. 
При проведении электронного аукциона информация о государственных закупках 
размещается также на электронной торговой площадке. 
Информация о государственных закупках размещается на официальном сайте и элек-
тронной торговой площадке заказчиком (организатором), уполномоченным государствен-
ным органом по государственным закупкам в электронном виде, если иное не установлено 
настоящим Законом и иными актами законодательства о государственных закупках. 
2. Заказчик ежегодно утверждает годовой план государственных закупок и до 8 
марта текущего года размещает его на официальном сайте. 
Заказчик вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государст-
венных закупок в порядке, в котором годовой план государственных закупок был ут-
вержден. Изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок в те-
чение пятнадцати календарных дней со дня их принятия подлежат размещению на 
официальном сайте. 
3. На официальном сайте не размещаются: 
сведения о государственных закупках, составляющие государственные секреты, 
коммерческую и профессиональную тайну, иную информацию, доступ к которой огра-
ничен законодательными актами; 
объекты авторского права и смежных прав, автором или иным правообладателем кото-
рых является заказчик (организатор), участник и (или) поставщик (подрядчик, исполнитель). 
Информация не подлежит размещению в соответствии с частью первой настоящего 
пункта по решениям или заявлениям заказчика (организатора), участника и (или) постав-
щика (подрядчика, исполнителя), содержащим ссылку на такую информацию либо непо-
средственное ее указание, а также основания ограничения доступа к такой информации. 
 
Статья 19. Комиссия 
1. В случаях организации и проведения открытого или закрытого конкурса, элек-
тронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений заказчик (организатор) 
формирует комиссию (при необходимости – несколько комиссий), определяет ее задачи 
и предоставляет ей полномочия для выполнения этих задач.  
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Комиссия является подотчетной создавшему ее заказчику (организатору) и вы-
полняет его задания и поручения, оформленные в письменном виде. Необходимость 
формирования комиссии при организации и проведении процедуры закупки из одного 
источника определяется заказчиком (организатором). 
2. Заказчик (организатор) обеспечивает включение в состав комиссии специали-
стов в области предмета государственной закупки и ежегодную замену не менее одной 
трети состава постоянно действующей комиссии, включая ее председателя. 
Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может являться 
членом постоянно действующей комиссии не более трех лет подряд. 
3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах процедур государственных закупок, в том числе физические лица, подавшие 
предложения, работники потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по-
давших предложения, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние по-
тенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), в том числе физические лица, являю-
щиеся участниками потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), членами их 
органов управления или кредиторами потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), а также должностные лица государственного органа, уполномоченного законода-
тельными актами на осуществление контроля (надзора) в области государственных закупок, 
непосредственно осуществляющие контроль (надзор) в этой области. 
Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, не могут пред-
ставлять лицам, не входящим в состав комиссии, информацию о содержании предло-
жений, об их оценке и сравнении, если иное не установлено законодательством. 
 
Статья 20. Описание предмета государственной закупки 
1. Описание потребительских, технических и экономических показателей (характери-
стик) предмета государственной закупки, включая при необходимости технические специ-
фикации, планы, чертежи и эскизы, а также объем (количество), срок (сроки) и место по-
ставки или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), яв-
ляющихся предметом государственной закупки, должно давать полное представление о 
предмете государственной закупки и быть изложено таким образом, чтобы исключить заве-
домый выбор товаров (работ, услуг), поставляемых или реализуемых иным способом (вы-
полняемых, оказываемых) только одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
2. При описании технических показателей (характеристик) предмета государст-
венной закупки должны использоваться характеристики, требования, символы и тер-
мины в соответствии с техническими регламентами, техническими кодексами устано-
вившейся практики, стандартами, техническими условиями. 
3. Технические показатели (характеристики) предмета государственной закупки не 
должны содержать ссылок на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, эскизы или модели, конкретный источник происхождения товара 
(работы, услуги) и его производителя или поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Если такие ссылки вызваны отсутствием конкретного способа описания требова-
ний к предмету государственной закупки, то технические показатели (характеристики) 
должны содержать слова «или аналог». 
Исключение составляют случаи, когда использование аналогов недопустимо в це-
лях обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами (выполненными рабо-
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тами, оказанными услугами). Обоснование необходимости обеспечения совместимости 
входит в компетенцию заказчика. 
4. Объем (количество) однородных товаров (работ, услуг), составляющих предмет го-
сударственной закупки, не может составлять менее квартальной потребности в них, преду-
смотренной годовым планом государственных закупок. Допускается в ходе процедуры го-
сударственной закупки или исполнения договора изменение объема (количества) предмета 
государственной закупки, но не более чем на десять процентов, если это предусмотрено ус-
ловиями проведения процедуры государственной закупки или договором. 
5. Предмет государственной закупки и его объем (количество) могут распреде-
ляться по частям (лотам) в целях подачи предложений участниками на любую из таких 
частей (лотов). 
6. Не допускается объединять в предмете государственной закупки или его части (лоте): 
технологически и функционально не связанные друг с другом неоднородные то-
вары (работы, услуги), в том числе в целях исключения возможности добросовестной 
конкуренции среди поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
товары (работы, услуги), включая однородные товары (работы, услуги), сведения 
о части которых составляют государственные секреты. 
Не допускается разделять объем (количество) предмета государственной закупки, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, если таким 
образом можно избежать проведения соответствующего вида процедур государствен-
ных закупок, определенного статьей 17 настоящего Закона. 
 
Статья 21. Составление и размещение приглашений 
1. Приглашение составляется на белорусском и (или) русском языках, а при необ-
ходимости и на других языках и должно содержать: 
наименование вида процедуры государственной закупки; 
описание предмета государственной закупки, включая объем (количество), а так-
же срок (сроки) и место поставки или приобретения иным способом товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), являющихся предметом государственной закупки; 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – для индиви-
дуального предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика заказ-
чика, а также организатора и (или) оператора электронной торговой площадки в случае 
их участия в организации и проведении процедуры государственной закупки, адрес 
электронной почты и (или) сайта в глобальной компьютерной сети Интернет заказчика, 
а также организатора и (или) оператора электронной торговой площадки; 
указание источника финансирования государственной закупки; 
указание сроков, места и порядка получения документов, представляемых участ-
нику для подготовки предложений, а также информацию о цене таких документов в 
случае, если заказчиком (организатором) такая цена установлена (за исключением слу-
чаев проведения открытого конкурса и электронного аукциона); 
указание срока для подготовки и подачи предложений, а также места их подачи; 
указание даты торгов в случае, если проводится электронный аукцион. Время на-
чала торгов устанавливается оператором электронной торговой площадки в соответст-
вии с требованиями своего регламента; 
требования к составу участников; 
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требования к квалификационным данным участников, включая перечень документов и 
сведений для их проверки, в случае, если заказчик (организатор) проводит такую проверку; 
порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, если процедура государственной закупки проводится с уче-
том требований статьи 31 настоящего Закона; 
фамилии, собственные имена, отчества (при наличии), номера телефонов работников за-
казчика (организатора), определенных для осуществления контактов с участниками либо иными 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями; 
указание размера оплаты услуг организатора и (или) оператора электронной тор-
говой площадки в случае, если в организации и проведении процедуры государствен-
ной закупки участвуют организатор и (или) оператор электронной торговой площадки 
и обязанность оплаты таких услуг участником установлена законодательством о госу-
дарственных закупках; 
требование о предоставлении конкурсного или аукционного обеспечения и указа-
ние его размера, если заказчиком (организатором) установлено такое требование; 
указание начальной цены электронного аукциона, если ею определяется ориенти-
ровочная стоимость государственной закупки, или указание на то, что начальной ценой 
электронного аукциона является наименьшая цена из предложений участников, допу-
щенных к торгам, в случае, если проводится электронный аукцион; 
иные сведения в соответствии с законодательством о государственных закупках. 
2. В целях обеспечения гласности и прозрачности процесса государственных за-
купок заказчик (организатор) размещает приглашение на официальном сайте (за ис-
ключением случаев проведения процедуры закупки из одного источника), а также 
вправе дополнительно разместить такое приглашение в средствах массовой информа-
ции и глобальной компьютерной сети Интернет. 
Приглашение к участию в электронном аукционе размещается заказчиком (орга-
низатором) также в открытом доступе на электронной торговой площадке. 
Приглашения к участию в процедурах государственных закупок, сведения о кото-
рых составляют государственные секреты, не размещаются на официальном сайте, а 
также в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет. К 
участию в таких процедурах государственных закупок потенциальные поставщики 
(подрядчики, исполнители) приглашаются индивидуально. 
3. Приглашение считается размещенным со дня его размещения на официальном сайте. 
До размещения приглашения на официальном сайте его размещение в средствах мас-
совой информации и глобальной компьютерной сети Интернет, за исключением официаль-
ного сайта, а равно направление индивидуального приглашения потенциальному поставщи-
ку (подрядчику, исполнителю), в том числе для ознакомления, не допускаются. 
4. Заказчик (организатор) до истечения срока для подготовки и подачи предложе-
ний вправе изменить и (или) дополнить приглашение, за исключением изменения 
предмета государственной закупки, требований к составу участников, а также требова-
ний к квалификационным данным участников, если такие требования предусмотрены в 
соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи. При этом срок для подго-
товки и подачи предложений при необходимости изменяется и со дня размещения та-
ких изменений и (или) дополнений должен составлять не менее пятнадцати календар-
ных дней при проведении открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона и 
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не менее пяти рабочих дней при повторном проведении таких процедур государствен-
ных закупок, а также при проведении запроса ценовых предложений и электронного 
аукциона, если ориентировочная стоимость государственной закупки не превышает 
3000 базовых величин, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 22 
настоящего Закона. При проведении электронного аукциона в таком случае изменяется 
при необходимости дата торгов. 
По истечении срока для подготовки и подачи предложений изменения и (или) до-
полнения в приглашение не допускаются. 
5. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру государственной закупки на 
любом этапе ее проведения в случае отсутствия финансирования, утраты необходимо-
сти приобретения товаров (работ, услуг), возникновения необходимости внесения из-
менений и (или) дополнений в предмет государственной закупки, требования к составу 
участников, требования к квалификационным данным участников, если такие требова-
ния были предусмотрены в соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи, 
а также в случае выявления заказчиком (организатором) нарушений при организации и 
проведении процедуры государственной закупки. 
6. Изменения и (или) дополнения в приглашение, а также сообщение об отмене проце-
дуры государственной закупки должны быть размещены на официальном сайте, в открытом 
доступе на электронной торговой площадке, а также в средствах массовой информации и 
глобальной компьютерной сети Интернет, где было размещено это приглашение. 
7. Взимание заказчиком с участников платы за участие в процедуре государствен-
ной закупки не допускается. 
Исключение составляют расходы на изготовление документов, представляемых 
участнику для подготовки предложения, в случае, если такие документы представля-
ются на бумажных носителях на возмездной основе. Цена, взимаемая за такие докумен-
ты, должна включать в себя только расходы на их размножение и доставку участникам. 
 
Статья 22. Срок для подготовки и подачи предложений 
1. Срок для подготовки и подачи предложений должен составлять в случае проведения: 
открытого конкурса – не менее тридцати календарных дней со дня размещения 
приглашения на официальном сайте; 
закрытого конкурса – не менее тридцати календарных дней со дня направления инди-
видуального приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
электронного аукциона – не менее двадцати календарных дней со дня размещения 
приглашения на официальном сайте либо не менее десяти рабочих дней, если ориенти-
ровочная стоимость государственной закупки не превышает 3000 базовых величин; 
процедуры запроса ценовых предложений – не менее десяти рабочих дней со дня 
размещения приглашения на официальном сайте (со дня направления индивидуального 
приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в случае го-
сударственных закупок, сведения о которых составляют государственные секреты). 
При проведении процедуры закупки из одного источника срок для подготовки и пода-
чи предложений определяется заказчиком (организатором) по собственному усмотрению. 
В случае, если предполагается размещение приглашения в иностранных средствах 
массовой информации, срок для подготовки и подачи предложений должен составлять на 
десять календарных дней больше срока, определенного частью первой настоящего пункта. 
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2. При проведении повторных процедур государственных закупок срок для подго-
товки и подачи предложений может быть сокращен заказчиком (организатором), но не 
более чем вдвое минимального срока, определенного пунктом 1 настоящей статьи. 
3. Заказчик (организатор) в период до истечения срока для подготовки и подачи 
предложений вправе по собственному усмотрению или по обоснованной просьбе уча-
стника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, продлить такой срок. О продлении срока для подготовки и подачи 
предложений извещаются все участники. При этом соответствующее изменение в при-
глашение размещается на официальном сайте, в открытом доступе на электронной тор-
говой площадке, а также в средствах массовой информации и глобальной компьютер-
ной сети Интернет, где было размещено это приглашение. 
 
Статья 23. Языки, используемые при оформлении документов 
1. Документы, представляемые участнику для подготовки предложения, состав-
ляются заказчиком (организатором) на белорусском и (или) русском языках, а при не-
обходимости и на других языках. 
2. Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. 
 
Статья 24. Обмен документами и сведениями 
1. Обмен документами и сведениями осуществляется в письменной форме посред-
ством почтовой или факсимильной связи, доставки курьером либо в форме электронно-
го документа, если иное не установлено настоящим Законом и иными актами законода-
тельства о государственных закупках. 
2. Подача предложения осуществляется в форме электронного документа либо на 
бумажных носителях в закрытом конверте. Подача предложений посредством факси-
мильной связи не допускается. 
3. Заказчик (организатор) вправе требовать представления оригиналов переданных 
с помощью факсимильной связи документов посредством почтовой связи, доставки ку-
рьером либо в форме электронного документа. 
4. Избранные формы обмена документами и сведениями должны быть общедос-
тупными и не ограничивать возможности потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) принять участие в процедуре государственной закупки. 
5. Документы и сведения, направляемые в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника, заказчика (организатора), оператора электронной торговой 
площадки, уполномоченного государственного органа по государственным закупкам. 
 
Статья 25. Договор 
1. Договор между заказчиком и участником-победителем (участником процедуры 
закупки из одного источника) заключается на условиях, указанных в предложении та-
кого участника и документах, представляемых участнику для подготовки предложения, 
а в случае проведения электронного аукциона – по цене последней ставки этого участ-
ника, в том числе с учетом ее уменьшения в соответствии с частью четвертой пункта 5 
статьи 47 настоящего Закона, если такое уменьшение имело место, а также с учетом 
применения преференциальной поправки, если ее применение установлено Советом 
Министров Республики Беларусь. 
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В случае, если срок производства закупаемых товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) составляет более года, договор заключается на необходимый срок, но его 
исполнение должно осуществляться в пределах годовых ассигнований, предусмотрен-
ных для этих целей и уточняемых при необходимости ежегодно в договоре. 
2. Договор должен содержать обязательное условие об ответственности сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных этим до-
говором, а также обязательные условия о порядке оплаты и осуществления заказчиком 
приемки результата государственной закупки на его соответствие по объему (количест-
ву), комплектности, качеству и иным требованиям, установленным договором. 
3. Договор может содержать условие о предоставлении обеспечения исполнения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Для бюджетных организаций 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора не устанавливается. 
Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора устанавливаются 
в проекте договора и документах, представляемых участнику для подготовки предложения. 
Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать пятнадцати процентов 
от цены договора, если иное не установлено законодательством о государственных закупках. 
Обеспечением исполнения договора могут быть банковская гарантия, перечисле-
ние заказчику денежных средств, иные формы обеспечения исполнения обязательств, 
определяемые Советом Министров Республики Беларусь. 
В случае, если проектом договора и документами, представляемыми участнику для 
подготовки предложения, было предусмотрено предоставление обеспечения исполнения до-
говора, участник-победитель (участник процедуры закупки из одного источника) предостав-
ляет такое обеспечение одновременно с подписанным проектом договора. 
В случае неисполнения обязательств, в обеспечение исполнения которых предос-
тавлено обеспечение исполнения договора, денежные средства перечисляются в соот-
ветствующий бюджет, за счет средств которого предусмотрено осуществление госу-
дарственной закупки. 
4. Договор между заказчиком и участником-победителем, за исключением проце-
дуры закупки из одного источника, подлежит заключению по истечении срока для об-
жалования решения о выборе участника-победителя, установленного абзацем третьим 
пункта 2 статьи 54 настоящего Закона, а если имело место обжалование – после приня-
тия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение: 
двадцати календарных дней – в случае проведения открытого и закрытого конкур-
сов, электронного аукциона; 
тридцати календарных дней – в случае проведения иных видов процедур государ-
ственных закупок. 
5. Сведения о договоре подлежат размещению на официальном сайте. Такие све-
дения и цена договора, начиная с которой сведения о договоре подлежат размещению 
на официальном сайте, определяются Советом Министров Республики Беларусь. 
6. Порядок исполнения обязательств заказчиков по договорам в части оплаты с 
использованием бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных 
фондов определяется бюджетным законодательством. 
7. Не допускается изменение условий договора на стадии его заключения или ис-
полнения в части объема (количества) предмета государственной закупки, цены и срока 
его исполнения, за исключением случаев: 
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изменения объема (количества) предмета государственной закупки в соответствии 
с пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона. В этом случае стоимость товаров (работ, ус-
луг) изменяется пропорционально изменению их объема (количества), а сопутствую-
щих работ (услуг) – с учетом этого изменения; 
изменения цены договора, если изменение стоимости приобретаемых сырья, материа-
лов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг) невозможно было предусмотреть в нача-
ле процедуры государственной закупки, а также в связи с изменением законодательства; 
увеличения срока исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по инициативе заказчика после оплаты полностью или частично обязательств по догово-
ру, если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих 
от поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительного времени для поставки или 
реализации иным способом товара (выполнения работы, оказания услуги). 
8. В случае надлежащего исполнения обязательств по договору односторонний отказ 
заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) от их исполнения не допускается. 
 
Статья 26. Признание процедуры государственной закупки несостоявшейся 
1. Процедура государственной закупки в целом либо в отношении отдельных час-
тей (лотов) предмета государственной закупки признается несостоявшейся по истече-
нии срока для подготовки и подачи предложений в случае, если: 
участник-победитель не определен (подано только одно предложение (за исклю-
чением процедуры закупки из одного источника), не представлены предложения, в ре-
зультате рассмотрения и отклонения предложений осталось менее двух предложений, 
отклонены все предложения, в ходе торгов ни один из участников не сделал ставку); 
участник-победитель (участник процедуры закупки из одного источника) отказал-
ся от заключения договора; 
жалоба участника либо иного юридического или физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, признана обоснованной и уполномоченный госу-
дарственный орган по государственным закупкам распорядился прекратить процедуру 
государственной закупки и обязал заказчика (организатора) провести повторную про-
цедуру государственной закупки или в случае, предусмотренном пунктом 33 приложе-
ния к настоящему Закону, – процедуру закупки из одного источника. 
2. В случае признания процедуры государственной закупки несостоявшейся за-
казчик (организатор) вправе провести: 
повторную процедуру государственной закупки; 
процедуру запроса ценовых предложений в случае, если процедура государствен-
ной закупки признана несостоявшейся в отношении отдельных частей (лотов) предмета 
государственной закупки, ориентировочная стоимость государственной закупки по ко-
торым не превышает порогового значения, установленного Советом Министров Рес-
публики Беларусь для применения процедуры запроса ценовых предложений; 
процедуру закупки из одного источника по согласованию с уполномоченным госу-
дарственным органом по государственным закупкам, за исключением случаев, указанных 
в пункте 5 приложения к настоящему Закону, когда такое согласование не требуется. 
 
Статья 27. Извещение участников 
1. Заказчик (организатор), если иное не установлено настоящим Законом, извеща-
ет в течение трех рабочих дней: 
всех участников – со дня принятия решения обо всех изменениях, вносимых в до-
кументы, представляемые участнику для подготовки предложения, а также о выборе 
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участника-победителя, заключении договора, об отмене процедуры государственной 
закупки или признании ее несостоявшейся; 
участников, предложения которых отклонены, – со дня принятия решения о выбо-
ре участника-победителя либо об отмене процедуры государственной закупки или при-
знании ее несостоявшейся; 
любого из участников по его запросу – после получения запроса. 
2. При проведении электронного аукциона оператор электронной торговой пло-
щадки извещает участников о соответствующей информации в день ее размещения за-
казчиком (организатором) на электронной торговой площадке, если иное не установле-
но настоящим Законом. 
 
Статья 28. Сообщение о результате процедуры государственной закупки 
1. Заказчик (организатор) размещает в открытом доступе на официальном сайте, а 
в случае проведения электронного аукциона – на электронной торговой площадке со-
общение о результате процедуры государственной закупки, приглашение к участию в 
которой подлежит размещению, после заключения договора либо принятия решения об 
отмене процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся. 
2. Сообщение о результате процедуры государственной закупки должно содержать: 
наименование вида процедуры государственной закупки; 
описание предмета государственной закупки, включая объем (количество); 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – для индиви-
дуального предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика заказ-
чика, а также организатора и (или) оператора электронной торговой площадки в случае 
их участия в организации и проведении процедуры государственной закупки; 
дату заключения договора либо дату принятия решения об отмене процедуры го-
сударственной закупки или признании ее несостоявшейся; 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника, с 
которым заключен договор, в случае, если такой договор заключен; 
цену заключенного договора в случае, если договор заключен; 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика каждого из 
иных участников (в случае проведения электронного аукциона – участников, сделав-
ших последнюю и предпоследнюю ставки) и цены их предложений (ставки). 
 
Статья 29. Справка о процедуре государственной закупки 
1. Справка о процедуре государственной закупки составляется заказчиком (организа-
тором) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора либо принятия решения об 
отмене процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся. 
2. Справка о процедуре государственной закупки должна содержать: 
наименование вида процедуры государственной закупки и обоснование его выбора; 
краткое описание предмета государственной закупки, включая объем (количество); 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – для индиви-
дуального предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика заказ-
чика, а также организатора и (или) оператора электронной торговой площадки в случае 
их участия в организации и проведении процедуры государственной закупки; 
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наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика каждого уча-
стника (в случае проведения электронного аукциона – участников, сделавших послед-
нюю и предпоследнюю ставки); 
краткое описание результатов проверки требований к составу участников, а также 
требований к квалификационным данным участников, если такие требования были преду-
смотрены в соответствии с абзацем десятым пункта 1 статьи 21 настоящего Закона; 
цены предложений либо последнюю и предпоследнюю ставки в случае проведе-
ния электронного аукциона; 
краткое описание результатов оценки и сравнения предложений, в том числе с 
учетом применения преференциальной поправки, если ее применение установлено Со-
ветом Министров Республики Беларусь; 
наименование участника-победителя (участника процедуры закупки из одного ис-
точника) и цену заключенного с ним договора либо обоснование отмены процедуры 
государственной закупки или признания ее несостоявшейся. Если участник-победитель 
(участник процедуры закупки из одного источника) отказался от заключения договора, 
в справке указывается информация об этом; 
в случае отклонения предложений – информацию об этом; 
указание причин ограничения участия потенциальных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в процедуре государственной закупки в случае, если такое ограничение применялось; 
дату и источники размещения приглашения и сообщения о результате процедуры 
государственной закупки; 
краткое изложение запросов о разъяснении документов, представляемых участни-
ку для подготовки предложения, ответов на них, а также каждого изменения и (или) 
дополнения, внесенных в эти документы или приглашение; 
сведения о поступлении жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказ-
чика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электрон-
ной торговой площадки, оператора официального сайта, заявлений по поводу таких 
действий (бездействия) и (или) решения, а также о результатах их рассмотрения в слу-
чае, если такие жалобы и заявления поступали; 
другую информацию, предусмотренную настоящим Законом либо определенную при 
необходимости уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. 
Информация о государственных закупках, указанная в абзацах втором – двенадца-
том части первой настоящего пункта, за исключением информации, содержащей сведе-
ния, указанные в части первой пункта 3 статьи 18 настоящего Закона, представляется 
участникам по их запросам после заключения договора либо отмены процедуры госу-
дарственной закупки или признания ее несостоявшейся. 
Справка о процедуре государственной закупки в случае проведения биржевых 
торгов заполняется в части сведений, указанных в абзацах втором – восьмом, десятом, 
двенадцатом и пятнадцатом части первой настоящего пункта. 
 
Статья 30. Дело по процедурам государственных закупок 
1. Заказчик (организатор) ведет дело по процедурам государственных закупок и 
хранит его в течение пяти лет. Оператор электронной торговой площадки обеспечивает 
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хранение электронных документов по процедурам государственных закупок в виде 
электронного аукциона в течение семи лет. 
2. В дело по процедурам государственных закупок должны быть включены доку-
менты, представляемые участнику для подготовки предложения, приглашения, прото-
колы заседаний комиссии, предложения, договор (за исключением дела по процедурам 
государственных закупок, которое ведет организатор), справка о процедуре государст-
венной закупки, а также иные документы, определяемые государственным уполномо-
ченным органом по государственным закупкам. 
 
Статья 31. Особенности государственных закупок товаров (работ, услуг) с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
1. Субъектам малого и среднего предпринимательства гарантируется предостав-
ление возможности участия в процедурах государственных закупок товаров (работ, ус-
луг) по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь. Процедура 
государственной закупки товаров (работ, услуг) согласно этому перечню проводится с 
учетом требований, установленных настоящей статьей. 
2. Если предмет государственной закупки и его объем (количество) могут распре-
деляться по частям (лотам), формируются части (лоты), одна из которых должна со-
ставлять не более десяти процентов объема (количества) этого предмета государствен-
ной закупки. Участниками по такой части (лоту) могут выступать только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, предлагающие товары (работы, услуги) собст-
венного производства согласно перечню, указанному в пункте 1 настоящей статьи. В 
случае отмены процедуры государственной закупки или признания ее несостоявшейся 
по такой части (лоту) ее объем (количество) включается в иные соответствующие части 
(лоты) предмета государственной закупки либо проводится новая процедура государст-
венной закупки, участниками которой могут быть и иные юридические и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
При возможном включении объема (количества) указанной части (лота) в иные 
соответствующие части (лоты): 
рассмотрение, оценка и сравнение предложений по такой части (лоту) осуществ-
ляются до рассмотрения, оценки и сравнения предложений по иным частям (лотам); 
документы, представляемые участнику для подготовки предложения, должны со-
держать порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также порядок включения объема (количества) части 
(лота) предмета государственной закупки, процедура которой отменена или признана 
несостоявшейся, в иные соответствующие части (лоты). 
 
ГЛАВА 5. ОТКРЫТЫЙ И ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРСЫ 
 
Статья 32. Понятие открытого конкурса и условия его применения 
1. Открытый конкурс – вид процедуры государственной закупки, представляю-
щий собой гласный и конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполни-
теля) при осуществлении государственных закупок, в рамках которого любой заинтере-
сованный потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) может представить 
свое предложение. 
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2. Открытый конкурс применяется в случаях, не предусмотренных настоящим За-
коном для применения иных видов процедур государственных закупок. 
3. Для организации и проведения открытого конкурса и участия в нем заказчик 
(организатор) и потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) в установлен-
ном законодательством порядке обеспечивают получение уполномоченными предста-
вителями сертификатов открытых ключей электронной цифровой подписи в удостове-
ряющих и регистрационных центрах, определяемых оператором официального сайта. 
4. Открытый конкурс проводится в соответствии с настоящей главой и главами 1–
4 настоящего Закона. 
 
Статья 33. Конкурсные документы и условия их размещения, изменения и 
разъяснения 
1. Конкурсные документы утверждаются заказчиком (организатором) до разме-
щения приглашения. Конкурсные документы должны содержать: 
сведения, указываемые в приглашении, в том числе описание предмета государст-
венной закупки, включая объем (количество), а также срок (сроки) и место поставки 
или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), яв-
ляющихся предметом государственной закупки; 
описание частей (лотов) предмета государственной закупки, если допускается по-
дача предложений на такие части (лоты); 
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (ра-
боты, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; 
проект договора (в случае, если предмет государственной закупки разделен на части 
(лоты), – проект договора в отношении каждой части (лота)) и срок его заключения; 
требования к содержанию и форме предложения, сроку его действия; 
формулу расчета цены предложения; 
наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения; 
условия применения преференциальной поправки, если ее применение установле-
но Советом Министров Республики Беларусь; 
порядок подачи предложений; 
порядок разъяснения конкурсных документов, включая срок, в течение которого за-
казчик (организатор) обязан ответить на запрос о разъяснении конкурсных документов; 
указание срока, места и порядка открытия предложений; 
критерии, способ оценки и сравнения предложений; 
наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут ис-
пользованы для оценки и сравнения предложений, а также заключения договора; 
указание актов законодательства о государственных закупках, в соответствии с 
которыми проводится процедура государственной закупки. 
2. Конкурсные документы могут содержать: 
требования к конкурсному обеспечению и (или) обеспечению исполнения договора; 
указание на возможность подачи альтернативного предложения, минимальные обяза-
тельные требования, которым оно должно отвечать, порядок оценки и сравнения таких пред-
ложений. Альтернативным предложением является предложение относительно предмета го-
сударственной закупки, подготовленное по собственному усмотрению участника с учетом 
обязательных минимальных требований заказчика (организатора) к такому предложению; 
другие требования в соответствии с настоящим Законом и иными законодатель-
ными актами. 
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3. Конкурсные документы в форме электронного документа размещаются заказ-
чиком (организатором) одновременно с приглашением на официальном сайте. 
4. До размещения приглашения на официальном сайте представление конкурсных 
документов, в том числе для ознакомления, не допускается. 
5. Заказчик (организатор) вправе по собственной инициативе либо по запросу ка-
кого-либо участника или иного юридического или физического лица, в том числе ин-
дивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить конкурсные документы 
до истечения срока для подготовки и подачи предложений. При этом срок для подго-
товки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений 
и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати ка-
лендарных дней, а при проведении повторного открытого конкурса – не менее пяти ра-
бочих дней. 
6. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока для под-
готовки и подачи предложений вправе обратиться к заказчику (организатору) с запро-
сом о разъяснении конкурсных документов. Заказчик (организатор) обязан ответить на 
запрос о разъяснении конкурсных документов в сроки, указанные в конкурсных доку-
ментах и позволяющие потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю) свое-
временно подготовить и подать предложение. Не позднее, чем за пять рабочих дней до 
истечения срока для подготовки и подачи предложений заказчик (организатор) вправе 
провести встречу с участниками и (или) иными юридическими или физическими лица-
ми, в том числе индивидуальными предпринимателями, для разъяснения конкурсных 
документов, предварительно письменно уведомив их о времени и месте проведения та-
кой встречи. По результатам этой встречи составляется протокол с указанием вопросов 
(без указания лиц, которые задали эти вопросы) и ответов на них, который является со-
ставной частью конкурсных документов. 
Содержание запроса о разъяснении конкурсных документов и ответ на него (без 
указания лица, направившего запрос), протокол встречи по разъяснению конкурсных 
документов заказчик (организатор) размещает на официальном сайте в форме элек-
тронного документа. 
7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте изменений и (или) дополнений в конкурсные документы, а также разъяснений, 
указанных в пункте 6 настоящей статьи, оператор официального сайта извещает об 
этом участников в порядке, установленном своим регламентом. 
 
Статья 34. Конкурсное обеспечение 
1. Заказчик (организатор) может устанавливать требование к участникам о пре-
доставлении конкурсного обеспечения в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств о том, что: 
участник по истечении срока для подготовки и подачи предложений не отзовет 
свое предложение или не внесет в него изменений и (или) дополнений (за исключением 
исправления ошибок, включая арифметические, и неточностей по предложению заказ-
чика (организатора)); 
участник-победитель не откажется от подписания договора; 
участник-победитель не нарушит срока подписания договора; 
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участник-победитель предоставит обеспечение исполнения договора, если такое 
требование будет установлено в конкурсных документах. 
Для бюджетных организаций требование о предоставлении конкурсного обеспе-
чения не устанавливается. 
Под ошибками, включая арифметические, и неточностями следует понимать: 
несоответствие предложения требованиям по его оформлению и содержанию (включая 
отсутствие подписей на документах либо самих документов) при условии, что устранение тако-
го несоответствия не приведет к существенному изменению предложения в части предмета го-
сударственной закупки и условий проекта договора, а также к недобросовестной конкуренции; 
расхождение между ценой (тарифом) единицы товара (работы, услуги) и общей ценой, 
полученной в результате умножения цены (тарифа) единицы товара (работы, услуги) на ко-
личество (объем), или между промежуточными итогами и общей ценой. Преимущество 
имеют цена (тариф) единицы товара (работы, услуги) или промежуточные итоги; 
расхождение между словами и цифрами при указании цены (тарифа). Преимуще-
ство имеет цена (тариф), указанная прописью. 
2. Размер конкурсного обеспечения не должен превышать трех процентов цены 
предложения. 
Конкурсным обеспечением могут быть банковская гарантия, перечисление заказ-
чику (организатору) денежных средств, иные формы обеспечения исполнения обяза-
тельств, определяемые Советом Министров Республики Беларусь. 
3. Конкурсное обеспечение предоставляется участником одновременно с подачей 
предложения либо не позднее истечения срока для подготовки и подачи предложений. 
При этом срок его действия должен быть больше срока действия предложения не менее 
чем на тридцать календарных дней. 
4. Конкурсное обеспечение возвращается в течение трех рабочих дней предоста-
вившему его участнику, если им не нарушены условия, указанные в части первой пунк-
та 1 настоящей статьи, в случае: 
отзыва предложения участником до истечения срока для подготовки и подачи 
предложений; 
заключения договора либо отмены открытого конкурса или признания его несо-
стоявшимся; 
истечения срока действия конкурсного обеспечения. 
5. В случае неисполнения обязательств, в обеспечение исполнения которых предостав-
лено конкурсное обеспечение, денежные средства перечисляются в соответствующий бюджет, 
за счет средств которого предусмотрено осуществление государственной закупки. 
 
Статья 35. Предложение и условия его подачи, изменения и (или) дополнения 
и отзыва 
1. Предложение подается участником посредством его размещения на официальном сай-
те в сроки, указанные в приглашении, в порядке, установленном конкурсными документами. 
2. Предложение размещается в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями конкурсных документов и должно содержать: 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника; 
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документы и сведения, указанные в конкурсных документах; 
согласие участника с условиями проекта договора, который приложен к конкурс-
ным документам. 
3. Регистрацию предложений в порядке их размещения на официальном сайте и 
подтверждение участникам размещения их предложений осуществляет оператор офи-
циального сайта в течение рабочего дня, следующего за днем такого размещения. 
4. Участники, заказчик (организатор) и оператор официального сайта обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в предложениях. 
5. Размещение предложений по истечении срока для подготовки и подачи пред-
ложений не допускается. 
6. До истечения срока действия предложения заказчик (организатор) может пред-
ложить участнику продлить такой срок. 
Участник вправе: 
отказаться от продления срока действия предложения, не теряя права на возврат 
конкурсного обеспечения; 
продлить срок действия своего предложения, продлив срок действия конкурсного 
обеспечения или предоставив новое конкурсное обеспечение с учетом продленного 
срока. Участник, не продливший срок действия конкурсного обеспечения или не пре-
доставивший новое конкурсное обеспечение, считается отказавшимся от продления 
срока действия предложения. 
7. Участник имеет право внести изменения и (или) дополнения в предложение или 
отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений. 
 
Статья 36. Альтернативное предложение 
1. Участник вправе представить альтернативное предложение, если это предусмотрено 
конкурсными документами, в сроки, установленные для подготовки и подачи предложений. 
2. Оценка и сравнение альтернативных предложений осуществляются отдельно от 
предложений в порядке, установленном настоящей главой для оценки и сравнения пред-
ложений, за исключением поступления только одного альтернативного предложения. 
В случае присвоения альтернативному предложению порядкового номера 1 (пер-
вого места) среди альтернативных предложений или поступления только одного аль-
тернативного предложения такое альтернативное предложение подлежит оценке и 
сравнению с предложением, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место). 
 
Статья 37. Открытие предложений 
1. Открытие предложений производит комиссия в момент истечения срока для 
подготовки и подачи предложений или при возникновении причин организационного 
характера в иные сроки (но не позднее дня истечения срока для подготовки и подачи 
предложений) в порядке и месте, указанных в конкурсных документах. 
2. При открытии предложений вправе присутствовать участники или их представители. 
3. Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные до-
кумента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивиду-
ального предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика каждого 
участника, предложение которого открывается, цена такого предложения, включая 
возможные скидки, а также сведения о присутствующих участниках или их представи-
телях объявляются при открытии предложений и заносятся в протокол заседания ко-
миссии. Протокол в форме электронного документа размещается на официальном сайте 
в день открытия предложений. 
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Статья 38. Рассмотрение и отклонение предложений 
1. Рассмотрение предложений на их соответствие требованиям конкурсных доку-
ментов осуществляет комиссия. 
Проведение переговоров между комиссией и участниками в отношении поданных 
ими предложений не допускается. 
Комиссия может просить участников дать разъяснения по их предложениям, но не 
вправе допускать изменения сути предложений. Не допускаются изменение цены пред-
ложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых 
предложение, не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы со-
ответствовать этим требованиям (за исключением исправления ошибок, включая ариф-
метические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора)). 
2. Комиссия вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя 
в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности 
уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренно-
го пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона. 
3. Комиссия отклоняет предложение, если: 
предложение не отвечает требованиям конкурсных документов; 
участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, 
включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика 
(организатора); 
участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным 
данным, указанным в конкурсных документах в соответствии с абзацем десятым пунк-
та 1 статьи 21 настоящего Закона; 
участник, представивший его, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего 
Закона не может участвовать в открытом конкурсе; 
участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение 
по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправле-
ния ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению за-
казчика (организатора)); 
установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные доку-
менты и сведения; 
участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в кон-
курсных документах требования, предшествующие подписанию договора. 
 
Статья 39. Оценка и сравнение предложений 
1. Оценка и сравнение предложений при проведении открытого конкурса осуще-
ствляются комиссией при наличии не менее двух участников, соответствующих требо-
ваниям конкурсных документов к ним и представивших предложения, соответствую-
щие конкурсным документам, в целях выбора наиболее выгодного предложения. Кри-
териями оценки и сравнения предложений являются в случае государственной закупки: 
товаров – цена предложения, срок поставки или приобретения иным способом, 
условия оплаты, эстетические, функциональные и технические характеристики, качест-
во, возможность и стоимость технического обслуживания и ремонта, другие критерии; 
работ и услуг – цена предложения, качество, срок выполнения работ (оказания ус-
луг), условия оплаты, опыт участника и другие критерии. 
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Оценка и сравнение предложений при проведении открытого конкурса по созданию 
новых произведений художественной литературы, фильмов, театральных постановок и кон-
цертных программ, других результатов творческой деятельности, организации и проведе-
нию выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, других культурных мероприятий, оказанию 
услуг в сфере культуры могут осуществляться по следующим критериям: 
художественная и культурная значимость результата творческой деятельности, 
культурного мероприятия, услуги в сфере культуры; 
качественные характеристики результата творческой деятельности, культурного 
мероприятия, услуги в сфере культуры; 
сроки создания результата творческой деятельности, проведения культурного ме-
роприятия, оказания услуги в сфере культуры; 
квалификация участников, опыт работы в соответствующей области культуры; 
цена предложения; 
экономическая эффективность использования результата творческой деятельно-
сти, проведения культурного мероприятия, оказания услуги в сфере культуры; 
другие критерии. 
2. Критерии оценки и сравнения предложений должны быть объективными и (или) 
поддаваться количественной оценке, за исключением государственной закупки, предусмот-
ренной частью второй пункта 1 настоящей статьи. Путем установления процентного соот-
ношения между критериями определяется удельный вес каждого из них. Удельный вес кри-
терия «цена предложения» должен составлять не менее сорока процентов. 
3. Использование критериев и способов оценки и сравнения предложений, не ус-
тановленных конкурсными документами, не допускается. 
4. В результате оценки и сравнения предложений каждому из них присваивается 
порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участник, представивший пред-
ложение, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), определяется участ-
ником-победителем. 
В случае представления альтернативных предложений оценка и сравнение предложе-
ний осуществляются с учетом требований части второй пункта 2 статьи 36 настоящего Зако-
на. При этом участник-победитель определяется по результатам таких оценки и сравнения. 
Если предложение участника-победителя отклоняется, комиссия может опреде-
лить участником-победителем участника, предложению которого присвоен порядковый 
номер 2 (второе место). 
5. Протокол о выборе участника-победителя или ином результате открытого кон-
курса заказчик (организатор) размещает на официальном сайте в форме электронного 
документа и извещает об этом всех участников. 
В протоколе указываются: 
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника-победителя; 
цена предложения участника-победителя; 
срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 2 статьи 54 настоящего Закона, в 
течение которого участники при необходимости могут обжаловать решение о выборе 
участника-победителя; 
срок заключения договора; 
результаты оценки и сравнения предложений. 
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6. После заключения договора либо отмены открытого конкурса или признания 
его несостоявшимся все участники открытого конкурса извещаются об этом, а соответ-
ствующие сведения размещаются на официальном сайте. 
 
Статья 40. Закрытый конкурс 
1. Закрытый конкурс – вид процедуры государственной закупки, представляющий 
собой конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуще-
ствлении государственных закупок, участниками которого могут быть только потенци-
альные поставщики (подрядчики, исполнители), приглашенные индивидуально заказ-
чиком (организатором) путем извещения. 
Закрытый конкурс применяется в случае, если сведения о государственных закуп-
ках составляют государственные секреты. 
Закрытый конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Законом для 
открытого конкурса, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. 
2. Количество участников, приглашаемых к участию в закрытом конкурсе, должно 
обеспечивать добросовестную конкуренцию с учетом времени и расходов, необходи-
мых для рассмотрения, оценки и сравнения большого числа предложений. 
3. Информация о закрытом конкурсе не подлежит размещению на официальном 
сайте, а также в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, а доводится его участникам индивидуально. 
4. Участники не допускаются к открытию предложений, поступивших на закры-
тый конкурс. 
5. При проведении закрытого конкурса документы могут оформляться на бумаж-
ных носителях и (или) в форме электронного документа. 
 
ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 
 
Статья 41. Понятие электронного аукциона и случаи его применения 
1. Электронный аукцион – вид процедуры государственной закупки, представляющий 
собой гласный и конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
осуществлении государственных закупок на электронных торговых площадках. 
2. Электронный аукцион проводится в случае государственных закупок по переч-
ню товаров (работ, услуг), определяемому Советом Министров Республики Беларусь. В 
такой перечень не могут включаться товары, включенные в перечень, предусмотрен-
ный пунктом 1 статьи 51 настоящего Закона. 
3. Электронные аукционы проводятся на электронных торговых площадках опера-
торов, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
 
Статья 42. Аккредитация на электронной торговой площадке 
1. Под аккредитацией на электронной торговой площадке понимается предостав-
ление оператором электронной торговой площадки прав доступа на электронную тор-
говую площадку в целях: 
проведения электронных аукционов – заказчику (организатору); 
участия в электронных аукционах – потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям). 
Лица, не прошедшие аккредитацию на электронной торговой площадке, не допус-
каются к проведению электронного аукциона и участию в нем. 
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2. Аккредитация на электронной торговой площадке осуществляется оператором 
электронной торговой площадки на срок не менее трех лет в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь. 
 
Статья 43. Аукционные документы и условия их представления 
1. Аукционные документы утверждаются заказчиком (организатором) до разме-
щения приглашения. Аукционные документы должны содержать: 
сведения, указываемые в приглашении, в том числе описание предмета государст-
венной закупки, включая объем (количество), а также срок (сроки) и место поставки 
или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), яв-
ляющихся предметом государственной закупки; 
описание частей (лотов) предмета государственной закупки, если предмет госу-
дарственной закупки состоит из частей (лотов); 
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (ра-
боты, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; 
проект договора (в случае, если предмет государственной закупки разделен на части 
(лоты), – проект договора в отношении каждой части (лота)) и срок его заключения; 
сведения, которые должны содержаться в предложении, требования к его оформ-
лению с учетом регламента оператора электронной торговой площадки, а также требо-
вания к сроку действия предложения; 
формулу расчета ставки; 
наименование валюты, в которой должна быть выражена ставка; 
условия применения преференциальной поправки, если ее применение установле-
но Советом Министров Республики Беларусь; 
шаг электронного аукциона; 
порядок разъяснения аукционных документов; 
указание актов законодательства о государственных закупках, в соответствии с 
которыми проводится процедура государственной закупки. 
2. Аукционные документы могут содержать: 
требования к аукционному обеспечению и (или) обеспечению исполнения договора; 
наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут ис-
пользованы для перевода ставки в цену договора; 
иные требования в соответствии с настоящим Законом и иными законодательны-
ми актами. 
3. Аукционные документы в форме электронного документа размещаются заказ-
чиком (организатором) одновременно с приглашением на официальном сайте и в от-
крытом доступе на электронной торговой площадке. 
4. До размещения приглашения на официальном сайте и на электронной торговой 
площадке представление участникам аукционных документов, в том числе для озна-
комления, не допускается. 
5. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока для под-
готовки и подачи предложений вправе обратиться к заказчику (организатору) с запро-
сом о разъяснении аукционных документов. Содержание запроса о разъяснении аукци-
онных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) в форме 
электронного документа заказчик (организатор) размещает в открытом доступе на 
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электронной торговой площадке не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока 
для подготовки и подачи предложений. Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
размещения таких сведений, оператор электронной торговой площадки извещает об 
этом участников электронного аукциона в порядке, установленном своим регламентом. 
6. Заказчик (организатор) вправе по собственной инициативе либо по запросу ка-
кого-либо участника или иного юридического или физического лица, в том числе ин-
дивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы 
до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением требований 
к составу участников, а также требований к квалификационным данным участников, 
если такие требования были предусмотрены в соответствии с абзацем десятым пункта 1 
статьи 21 настоящего Закона. При этом срок для подготовки и подачи предложений 
продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок 
составлял не менее пятнадцати календарных дней, а при проведении повторного элек-
тронного аукциона или электронного аукциона в случае, если ориентировочная стои-
мость государственной закупки не превышает 3000 базовых величин, – не менее пяти 
рабочих дней. В этом случае при необходимости изменяется дата торгов. 
7. Изменения и (или) дополнения к аукционным документам в форме электронно-
го документа размещаются заказчиком (организатором) на официальном сайте и в от-
крытом доступе на электронной торговой площадке. Не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем размещения таких изменений и (или) дополнений, оператор электронной 
торговой площадки извещает об этом участников электронного аукциона в порядке, 
установленном своим регламентом. 
 
Статья 44. Аукционное обеспечение 
1. Аукционным обеспечением могут быть банковская гарантия или перечисление 
оператору электронной торговой площадки денежных средств, предоставляемые участ-
ником в качестве обеспечения исполнения обязательств о том, что: 
участник примет участие в торгах; 
участник-победитель не откажется от подписания договора; 
участник-победитель не нарушит срока подписания договора; 
участник-победитель предоставит обеспечение исполнения договора, если такое 
требование будет установлено в аукционных документах. 
Вид аукционного обеспечения определяется участником. 
2. Заказчик (организатор) может требовать предоставления участниками аукцион-
ного обеспечения в размере не более трех процентов начальной цены электронного 
аукциона в случае, если такой ценой является ориентировочная стоимость государст-
венной закупки, или цены предложения участника в случае, если начальной ценой 
электронного аукциона является наименьшая цена предложений участников, допущен-
ных к торгам. 
Для бюджетных организаций требование о предоставлении аукционного обеспе-
чения не устанавливается. 
3. Банковская гарантия предоставляется (денежные средства перечисляются) опе-
ратору электронной торговой площадки не позднее истечения срока для подготовки и 
подачи предложений. При этом срок действия аукционного обеспечения должен быть 
больше срока действия предложения не менее чем на тридцать календарных дней. 
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4. В течение одного рабочего дня после истечения срока для подготовки и подачи 
предложений оператор электронной торговой площадки проверяет наличие аукционно-
го обеспечения и его соответствие аукционным документам. В случае, если участник не 
предоставил аукционное обеспечение или предоставленное аукционное обеспечение не 
соответствует требованиям аукционных документов, оператор электронной торговой 
площадки уведомляет заказчика (организатора) об этом в порядке, установленном сво-
им регламентом. 
5. Аукционное обеспечение в течение трех рабочих дней возвращается предоста-
вившему его участнику, если им не нарушены условия, указанные в части первой пунк-
та 1 настоящей статьи. 
Аукционное обеспечение подлежит возврату: 
участнику, отозвавшему свое предложение до истечения срока для подготовки и 
подачи предложений, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления 
оператору электронной торговой площадки такого отзыва; 
участнику, предложение которого отклонено, – не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем размещения на электронной торговой площадке соответствующего 
протокола комиссии; 
участникам, сделавшим последнюю и предпоследнюю ставки и признанным ко-
миссией соответствующими требованиям аукционных документов к составу участни-
ков, а также требованиям к квалификационным данным участников, если такие требо-
вания были предусмотрены в соответствии с абзацем десятым пункта 1 статьи 21 на-
стоящего Закона, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем уведомления за-
казчиком (организатором) оператора электронной торговой площадки о заключении 
договора с участником-победителем; 
иным участникам – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем размеще-
ния на электронной торговой площадке протокола комиссии о выборе участника-
победителя либо об отмене электронного аукциона или признании его несостоявшимся. 
6. В случае неисполнения участником, сделавшим последнюю (предпоследнюю) 
ставку, обязательств, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящей статьи, де-
нежные средства, перечисленные им в качестве аукционного обеспечения, не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем получения оператором электронной торговой 
площадки соответствующего уведомления заказчика (организатора), перечисляются 
оператором электронной торговой площадки в бюджет, за счет средств которого преду-
смотрено осуществление государственной закупки. При предоставлении в качестве 
аукционного обеспечения банковской гарантии оператор электронной торговой пло-
щадки не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего 
уведомления заказчика (организатора), передает банковскую гарантию лицу, в пользу 
которого гарантия была выдана и которое обеспечивает в установленном законодатель-
ством порядке перечисление соответствующих денежных средств в бюджет, за счет 
средств которого предусмотрено осуществление государственной закупки. 
 
Статья 45. Предложение и условия его подачи, изменения и (или) дополнения 
и отзыва 
1. Для участия в электронном аукционе участник вправе подать только одно предло-
жение. Если предмет государственной закупки состоит из частей (лотов), допускается пода-
ча одним участником не более одного предложения на каждую из частей (лотов). 
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2. Предложение подается участником посредством его размещения на электрон-
ной торговой площадке в форме электронного документа и состоит из двух разделов. 
Первый раздел предложения должен содержать: 
сведения, указанные в аукционных документах, за исключением сведений, опре-
деленных частью третьей настоящего пункта, а также заявление о праве на применение 
преференциальной поправки, если ее применение установлено Советом Министров 
Республики Беларусь; 
заявление о согласии участника (в случае признания его участником-победителем) 
заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах и его предложе-
нии, по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки; 
цену предложения в случае, если начальной ценой электронного аукциона заказчиком (ор-
ганизатором) определена наименьшая цена предложений участников, допущенных к торгам. 
Второй раздел предложения должен содержать: 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника; 
документы, подтверждающие соответствие участника требованиям аукционных 
документов к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным 
участников, если такие требования были предусмотрены в соответствии с абзацем де-
сятым пункта 1 статьи 21 настоящего Закона; 
иные документы и сведения, представление которых предусмотрено аукционными 
документами. 
3. Оператор электронной торговой площадки регистрирует предложения в порядке 
их размещения и извещает участника о дате и времени регистрации его предложения. 
4. Участники, заказчик (организатор) и оператор электронной торговой площадки 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в предложениях. 
5. Оператор электронной торговой площадки не допускает размещения предложения, если: 
не выполнено требование пункта 5 статьи 24 настоящего Закона; 
истек срок для подготовки и подачи предложений; 
участником уже подано одно предложение. 
6. Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или ото-
звать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений. 
 
Статья 46. Рассмотрение и отклонение предложений 
1. Оператор электронной торговой площадки не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем истечения срока для подготовки и подачи предложений, обеспечивает дос-
туп заказчика (организатора) к первым разделам предложений участников для их рас-
смотрения на соответствие требованиям аукционных документов. 
2. Первые разделы предложений, доступ к которым обеспечен оператором электрон-
ной торговой площадки, рассматриваются комиссией на соответствие аукционным доку-
ментам не более десяти рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи 
предложений и не позднее, чем за два рабочих дня до даты торгов. С учетом особенностей 
и (или) сложности предмета государственной закупки заказчиком (организатором) может 
быть установлен более длительный срок рассмотрения первых разделов предложений. 
Проведение переговоров между комиссией и участниками не допускается. 
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Комиссия может посредством электронной торговой площадки просить участника 
дать разъяснение по первому разделу его предложения, но не вправе допускать внесе-
ния в него изменений и (или) дополнений. 
Комиссия отклоняет предложение, если его первый раздел не отвечает требовани-
ям аукционных документов либо содержит наименование (фамилию, собственное имя, 
отчество (при наличии)) участника или иные сведения и документы, идентифицирую-
щие участника, а также вправе отклонить все предложения до выбора участника-
победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесооб-
разности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, преду-
смотренного пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона. 
3. Заказчик (организатор) не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмот-
рения первых разделов предложений, размещает на официальном сайте и в открытом 
доступе на электронной торговой площадке протокол заседания комиссии по вопросу 
открытия предложений, который должен содержать: 
3.1. начальную цену электронного аукциона в случае, если начальной ценой элек-
тронного аукциона заказчиком (организатором) определена наименьшая цена предло-
жений участников, допущенных к торгам; 
3.2. регистрационные номера предложений участников: 
допущенных к участию в торгах; 
имеющих право на преференциальную поправку, если ее применение установлено 
Советом Министров Республики Беларусь; 
предложения которых были отклонены, c указанием причин отклонения (в случае 
отклонения одного или нескольких предложений); 
3.3. решение о проведении торгов либо об отмене электронного аукциона или 
признании его несостоявшимся. 
4. Оператор электронной торговой площадки в течение рабочего дня, следующего 
за днем размещения на электронной торговой площадке протокола, предусмотренного 
пунктом 3 настоящей статьи, направляет участникам соответствующие уведомления. 
 
Статья 47. Проведение торгов 
1. Торги проводятся на электронной торговой площадке при наличии не менее 
двух участников, допущенных к участию в них (в том числе в отношении частей (ло-
тов) предмета государственной закупки). 
2. С момента начала торгов на электронной торговой площадке должны отображаться: 
наименование предмета государственной закупки, включая объем (количество); 
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для индиви-
дуального предпринимателя) заказчика (организатора); 
количество участников, допущенных к торгам; 
начальная цена электронного аукциона (его частей (лотов), если предмет государ-
ственной закупки разделен на части (лоты)) и шаг электронного аукциона; 
время, в течение которого участники могут делать ставку; 
ставки участников и время, когда эти ставки были сделаны; 
информация, позволяющая участникам в любой момент проведения торгов опре-
делить положение сделанной ими ставки по отношению к ставкам других участников. 
3. Не допускается в ходе торгов отображать на электронной торговой площадке 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, 
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удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участников. 
4. Заказчик (организатор) имеет право наблюдать за ходом торгов в порядке, уста-
новленном регламентом оператора электронной торговой площадки. 
5. Торги начинаются с начальной цены электронного аукциона. 
В ходе торгов участники вправе делать ставку в течение десяти минут с момента 
начала торгов или очередной ставки с учетом величины, равной шагу электронного 
аукциона, в порядке, установленном регламентом оператора электронной торговой 
площадки. Если несколько участников сделают одинаковые ставки, учитывается ставка 
одного участника, сделанная ранее других. 
Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка сделана им, а 
также ставку, равную нулю. 
Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников 
не сделал новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется 
право в течение десяти минут уменьшить ее до любой положительной величины без 
учета величины шага электронного аукциона. 
6. Торги считаются оконченными в случае, если: 
в течение десяти минут с момента начала торгов ни один из участников не сделал ставку; 
в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не 
сделал новую ставку и участник, сделавший последнюю ставку, уменьшил либо не 
уменьшил ее в соответствии с частью четвертой пункта 5 настоящей статьи. 
7. Регламентом оператора электронной торговой площадки определяется порядок 
удостоверения участниками электронной цифровой подписью всех ставок либо по-
следней и предпоследней ставок. 
8. После окончания торгов на электронной торговой площадке отображаются началь-
ная цена электронного аукциона, последняя ставка, в том числе с учетом ее уменьшения в 
соответствии с частью четвертой пункта 5 настоящей статьи, предпоследняя ставка, а также 
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удо-
стоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуального предприни-
мателя), место нахождения и учетный номер плательщика участников, сделавших эти став-
ки. Если на торгах не было сделано ни одной ставки, на электронной торговой площадке 
отображаются информация об этом и начальная цена электронного аукциона. 
9. В день окончания торгов оператор электронной торговой площадки в соответствии 
со своим регламентом формирует и размещает протокол торгов на электронной торговой 
площадке, извещает об этом заказчика (организатора) и обеспечивает его доступ ко вторым 
разделам предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки. 
 
Статья 48. Завершение электронного аукциона 
1. В течение десяти календарных дней, следующих за днем окончания торгов, комиссия: 
рассматривает вторые разделы предложений участников, сделавших последнюю и 
предпоследнюю ставки, на соответствие требованиям аукционных документов и на соот-
ветствие указанных участников требованиям к составу участников, а также требованиям к 
квалификационным данным участников, если такие требования были предусмотрены в 
соответствии с абзацем десятым пункта 1 статьи 21 настоящего Закона, и в случаях, преду-
смотренных частями третьей и четвертой настоящего пункта, отклоняет предложения; 
выбирает участника-победителя электронного аукциона либо отменяет электрон-
ный аукцион или признает его несостоявшимся. 
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Проведение переговоров между комиссией и участниками, а также внесение из-
менений и (или) дополнений в предложения не допускаются. 
Комиссия при рассмотрении вторых разделов предложений вправе отклонить все 
предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объ-
ема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета 
государственной закупки, предусмотренного пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона. 
Комиссия при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложе-
ние, если: 
предложение не отвечает требованиям аукционных документов; 
участник, представивший его, не соответствует требованиям к составу участни-
ков, а также требованиям к квалификационным данным участников, если такие требо-
вания были предусмотрены в соответствии с абзацем десятым пункта 1 статьи 21 на-
стоящего Закона; 
участник, представивший его, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего 
Закона не может участвовать в электронном аукционе; 
установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные доку-
менты и сведения; 
участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в аукци-
онных документах требования, предшествующие подписанию договора. 
2. Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник: 
сделавший последнюю ставку, при условии его соответствия требованиям аукци-
онных документов к составу участников, а также требованиям к квалификационным 
данным участников, если такие требования были предусмотрены в соответствии с аб-
зацем десятым пункта 1 статьи 21 настоящего Закона; 
сделавший предпоследнюю ставку, при условии его соответствия требованиям 
аукционных документов к составу участников, а также требованиям к квалификацион-
ным данным участников, если такие требования были предусмотрены в соответствии с 
абзацем десятым пункта 1 статьи 21 настоящего Закона, в случае, если предложение 
участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указан-
ных в части четвертой пункта 1 настоящей статьи, или участник, признанный участни-
ком-победителем, отказался от заключения договора. 
3. Решение о выборе участника-победителя либо об отмене электронного аукциона 
или признании его несостоявшимся оформляется протоколом, который должен содержать: 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – для физиче-
ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя) участников, сделавших 
последнюю и предпоследнюю ставки, с указанием величин сделанных ими ставок; 
информацию о соответствии (несоответствии) участников, указанных в абзаце 
втором настоящей части, требованиям к составу участников, а также требованиям к 
квалификационным данным, если такие требования были предусмотрены в соответст-
вии с абзацем десятым пункта 1 статьи 21 настоящего Закона; 
решение о выборе участника-победителя с информацией о цене договора, в соответ-
ствии с которой с ним должен быть заключен договор, если Советом Министров Респуб-
лики Беларусь установлено применение преференциальной поправки, либо об отмене 
электронного аукциона или признании его несостоявшимся с обоснованием этого. 
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Протокол размещается на официальном сайте и в открытом доступе на электрон-
ной торговой площадке не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения 
вторых разделов предложений. Оператор электронной торговой площадки в течение 
одного рабочего дня с момента размещения на электронной торговой площадке прото-
кола извещает участников об этом в порядке, установленном своим регламентом. 
4. Заказчик (организатор) уведомляет оператора электронной торговой площадки 
о заключении договора не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения дого-
вора, и размещает сообщение о результате электронного аукциона на официальном 
сайте и электронной торговой площадке. 
 
ГЛАВА 7. ИНЫЕ ВИДЫ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
Статья 49. Процедура запроса ценовых предложений, случаи ее применения и 
порядок проведения 
1. Процедура запроса ценовых предложений – вид процедуры государственной 
закупки, представляющий собой конкурентный способ выбора поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) при осуществлении государственных закупок, победителем которого 
признается участник, предложивший наименьшую цену предложения. 
Процедура запроса ценовых предложений применяется при государственной закупке 
товаров (работ, услуг), пороговое значение ориентировочной стоимости которых определя-
ется Советом Министров Республики Беларусь, в том числе товаров (работ, услуг) согласно 
перечням для применения электронных аукционов и биржевых торгов, а также в случае, ес-
ли сведения о государственных закупках составляют государственные секреты. 
Процедура запроса ценовых предложений не применяется в случае государствен-
ной закупки создания новых произведений художественной литературы, фильмов, те-
атральных постановок и концертных программ, других результатов творческой дея-
тельности, организации и проведения выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, дру-
гих культурных мероприятий, оказания услуг в сфере культуры. 
2. Заказчик (организатор) после размещения приглашения и выдачи документов, 
представляемых участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре 
запроса ценовых предложений, регистрирует предложения в порядке их поступления. 
По требованию участника ему выдается расписка с указанием даты и времени получе-
ния его предложения, направленного на бумажных носителях. В случае получения 
предложения в форме электронного документа заказчик (организатор) подтверждает 
это письмом на бумажном носителе или в форме электронного документа в течение од-
ного рабочего дня, следующего за днем получения такого предложения. 
До размещения приглашения на официальном сайте выдача документов, пред-
ставляемых участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре за-
проса ценовых предложений, в том числе для ознакомления, не допускается. 
До истечения срока для подготовки и подачи предложений заказчик (организатор) 
вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника или иного 
потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) изменить и (или) дополнить 
приглашение или документы, представляемые участнику для подготовки предложения 
в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений. 
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Заказчик (организатор) обязан ответить на запрос о разъяснении документов, 
представляемых участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре 
запроса ценовых предложений, поступивший не позднее трех рабочих дней до истече-
ния срока для подготовки и подачи предложений. Содержание запроса о разъяснении 
запроса ценовых предложений и ответ на него (без указания лица, направившего за-
прос) заказчик (организатор) направляет всем участникам не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления такого запроса. 
3. Документы, представляемые участнику для подготовки предложения в целях 
участия в процедуре запроса ценовых предложений, утверждаются заказчиком (органи-
затором) и должны содержать: 
сведения, указываемые в приглашении, в том числе описание предмета государст-
венной закупки, включая объем (количество), а также срок (сроки) и место поставки 
или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), яв-
ляющихся предметом государственной закупки; 
описание частей (лотов) предмета государственной закупки, если предмет госу-
дарственной закупки состоит из частей (лотов); 
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (ра-
боты, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; 
проект договора (в случае, если предмет государственной закупки разделен на части 
(лоты), – проект договора в отношении каждой части (лота)) и срок его заключения; 
требования к содержанию и форме предложения, сроку его действия; 
формулу расчета цены предложения; 
наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения; 
наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут ис-
пользованы для оценки и сравнения предложений, а также заключения договора; 
условия применения преференциальной поправки, если ее применение установле-
но Советом Министров Республики Беларусь; 
порядок разъяснения запроса ценовых предложений; 
указание актов законодательства о государственных закупках, в соответствии с 
которыми проводится процедура государственной закупки. 
Документы, представляемые участнику для подготовки предложения в целях уча-
стия в процедуре запроса ценовых предложений, могут содержать и другие требования 
в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами. 
4. Предложение должно содержать: 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника; 
документы и сведения, указанные в документах, представляемых участнику для 
подготовки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений; 
согласие участника с условиями проекта договора, который приложен к докумен-
там, представляемым участнику для подготовки предложения в целях участия в проце-
дуре запроса ценовых предложений. 
5. Каждый участник вправе представить только одно предложение, в том числе в 
отношении каждой части (лота). Внесение изменений и (или) дополнений в предложе-
ние по истечении срока для подготовки и подачи предложений не допускается. 
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6. Предложение, поступившее по истечении срока для подготовки и подачи пред-
ложений, не открывается и возвращается представившему его участнику. 
7. Открытие предложений производит комиссия в момент истечения срока для под-
готовки и подачи предложений или при возникновении причин организационного харак-
тера в иные сроки (но не позднее дня истечения срока для подготовки и подачи предложе-
ний) в порядке и месте, указанных в документах, представляемых участнику для подготов-
ки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений. 
8. Проведение переговоров между заказчиком (организатором) и участниками в 
отношении поданных ими предложений не допускается. 
9. Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные до-
кумента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивиду-
ального предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика каждого 
участника, предложение которого открывается, цена такого предложения, включая 
возможные скидки, а также сведения о присутствующих участниках или их представи-
телях объявляются при открытии предложений и заносятся в протокол заседания ко-
миссии, а также сообщаются участникам по их запросам. 
10. Комиссия вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя 
в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности 
уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренно-
го пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона. 
Комиссия отклоняет предложение в случаях, аналогичных случаям, предусмот-
ренным пунктом 3 статьи 38 настоящего Закона. 
11. Оценка и сравнение предложений проводятся комиссией в случае наличия 
предложений не менее двух участников, соответствующих требованиям документов, 
представляемых участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре 
запроса ценовых предложений, по критерию «цена предложения». 
О выборе участника-победителя извещаются все участники. 
12. После заключения договора либо отмены процедуры запроса ценовых предложе-
ний или признания ее несостоявшейся все участники извещаются об этом, а сообщение о 
результате процедуры государственной закупки размещается на официальном сайте. 
 
Статья 50. Процедура закупки из одного источника, случаи ее применения и 
порядок проведения 
1. Процедура закупки из одного источника – вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осущест-
влении государственных закупок, при котором заказчик (организатор) предлагает заключить 
договор только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю). Предло-
жение заключить договор двум и более поставщикам (подрядчикам, исполнителям) допус-
кается, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты). 
2. Процедура закупки из одного источника проводится при осуществлении госу-
дарственных закупок (в том числе, если сведения о государственных закупках состав-
ляют государственные секреты) согласно приложению к настоящему Закону. 
3. Заказчик (организатор) на основании результатов изучения конъюнктуры рынка 
и предварительных переговоров с известными ему поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) определяет поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения дого-
вора. Если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), количество по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) определяется количеством частей (лотов). 
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4. Приглашение направляется заказчиком (организатором) участнику (участни-
кам) одновременно с проектом договора. Допускается проведение переговоров между 
заказчиком (организатором) и участником (участниками). 
 
Статья 51. Биржевые торги 
1. Государственные закупки товаров осуществляются с применением биржевых 
торгов в случае определения Советом Министров Республики Беларусь перечня това-
ров с учетом положений пункта 2 статьи 41, части второй пункта 1 статьи 49 и пункта 2 
статьи 50 настоящего Закона. 
2. Биржевые торги при осуществлении государственных закупок проводятся в со-
ответствии с законодательством о товарных биржах с учетом положений настоящей 
статьи и статей 1–4, 11, 17, части третьей пункта 1 и пункта 2 статьи 18, части второй 
пункта 1 и пунктов 2, 3, 5 и 6 статьи 25, статей 29, 30, 52–58 настоящего Закона. 
3. Государственные закупки товаров с применением биржевых торгов осуществ-
ляются на товарных биржах, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
 
ГЛАВА 8. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 
 
Статья 52. Урегулирование споров между участником либо иным юридиче-
ским или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, и 
заказчиком (организатором), товарной биржей, оператором электронной торговой 
площадки, оператором официального сайта 
1. Если действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комис-
сии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, 
оператора официального сайта нарушают права и законные интересы участника либо 
иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предприни-
мателя, такое лицо вправе обратиться соответственно к заказчику (организатору), то-
варной бирже, оператору электронной торговой площадки, оператору официального 
сайта с заявлением о прекращении таких действий (бездействия) и об устранении их 
результатов и (или) об отмене решений. 
Участник вправе обратиться с таким заявлением в случае, если договор не заклю-
чен или не начато обжалование в уполномоченном государственном органе по государ-
ственным закупкам в порядке, установленном статьями 53–56 настоящего Закона. 
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не 
являющееся участником, вправе обратиться с таким заявлением до истечения срока для 
подготовки и подачи предложений в части, касающейся приглашения или документов, 
представляемых участнику для подготовки предложения. 
2. Заказчик (организатор), товарная биржа, оператор электронной торговой пло-
щадки, оператор официального сайта принимают решение по заявлению участника ли-
бо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпри-
нимателя, указанному в пункте 1 настоящей статьи, не позднее семи рабочих дней по-
сле получения такого заявления и оформляют его в письменном виде. Это решение 
должно содержать указание основания его принятия и при необходимости предусмат-
ривать меры, которые должны быть приняты. Решение должно быть направлено заяви-
телю в течение трех рабочих дней после его принятия. 
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Статья 53. Право на обжалование 
1. Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, вправе подать жалобу в уполномоченный государственный 
орган по государственным закупкам в порядке, установленном настоящей статьей и 
статьями 54–56 настоящего Закона, и (или) в суд на действия (бездействие) и (или) ре-
шения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, операто-
ра электронной торговой площадки, оператора официального сайта в случае нарушения 
их прав и законных интересов. 
2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, не являющееся участником, вправе подать жалобу в уполномоченный орган по 
государственным закупкам только до истечения срока для подготовки и подачи пред-
ложений в части, касающейся приглашения или документов, представляемых участни-
ку для подготовки предложения. 
 
Статья 54. Обжалование в уполномоченном государственном органе по госу-
дарственным закупкам 
1. Жалоба подается в уполномоченный государственный орган по государствен-
ным закупкам в письменном виде и должна содержать: 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные доку-
мента, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника 
либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя, подающих жалобу, либо их представителя, номер контактного телефона; 
наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения, учетный номер 
плательщика и номер контактного телефона заказчика (организатора), комиссии и (или) ее 
членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора официаль-
ного сайта, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются; 
наименование вида процедуры государственной закупки, указание источника фи-
нансирования государственной закупки; 
суть обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений; 
документы и сведения, подтверждающие обоснованность жалобы, с указанием юриди-
ческих фактов и иных обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии законодательст-
ву о государственных закупках обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений. 
Жалоба подписывается участником либо иным юридическим или физическим лицом, в 
том числе индивидуальным предпринимателем, либо их представителем. К жалобе, пода-
ваемой представителем участника либо иного юридического или физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, должны быть приложены доверенность или иной 
документ, подтверждающий его полномочия на подписание жалобы. 
2. Жалоба в уполномоченный государственный орган по государственным закуп-
кам может быть подана: 
в отношении приглашения и документов, представляемых участнику для подго-
товки предложения, – в течение срока для подготовки и представления предложений; 
в иных случаях – не позднее десяти рабочих дней со дня извещения участников о 
выборе участника-победителя либо об отмене процедуры государственной закупки или 
признании ее несостоявшейся. 
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3. Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, вправе подать жалобу в уполномоченный государственный 
орган по государственным закупкам в случае, если договор не заключен, в том числе 
если заказчик (организатор), товарная биржа, оператор электронной торговой площад-
ки либо оператор официального сайта не приняли в установленный срок решения по 
результатам рассмотрения заявления такого лица, либо такое лицо не удовлетворено 
принятым решением по рассмотрению его заявления. 
4. Участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, подавшие жалобу, вправе отозвать ее до принятия решения по существу 
жалобы. Лицо, отозвавшее поданную жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же дей-
ствия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, 
товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора официального сайта в 
порядке, установленном настоящей статьей, статьями 55 и 56 настоящего Закона. 
Уполномоченный государственный орган по государственным закупкам в течение 
трех рабочих дней со дня отзыва жалобы извещает об этом лиц, которые извещались о 
поступлении жалобы. 
 
Статья 55. Рассмотрение жалобы уполномоченным государственным орга-
ном по государственным закупкам 
1. Уполномоченный государственный орган по государственным закупкам, за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления жалобы письменно извещает всех участников и иных 
лиц, права и законные интересы которых могут быть затронуты в результате рассмот-
рения поступившей жалобы, о содержании, месте и времени рассмотрения этой жалобы 
и о сроке приостановления процедуры государственной закупки. 
Порядок рассмотрения жалоб определяется уполномоченным государственным 
органом по государственным закупкам. 
2. Участники и иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рас-
смотрения жалобы и по неуважительным причинам не принявшие участия в процедуре 
рассмотрения жалобы, не могут впоследствии обращаться в уполномоченный государст-
венный орган по государственным закупкам с жалобой на те же действия (бездействие) и 
(или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, 
оператора электронной торговой площадки, оператора официального сайта. 
3. По требованию уполномоченного государственного органа по государственным за-
купкам заказчик (организатор), товарная биржа, оператор электронной торговой площадки, 
оператор официального сайта представляют документы, имеющие отношение к жалобе. 
Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в ре-
зультате рассмотрения жалобы, вправе направить в уполномоченный государственный 
орган по государственным закупкам возражение на жалобу не позднее, чем за два ра-
бочих дня до дня ее рассмотрения. 
4. Заказчик не вправе заключать договор до принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы. 
5. Уполномоченный государственный орган по государственным закупкам на 
коллегиальной основе рассматривает жалобу, принимает решение по результатам ее 
рассмотрения и оформляет его в письменном виде. Срок рассмотрения жалобы не мо-
жет превышать срока приостановления процедуры государственной закупки. В случае 
необходимости продлевается срок заключения договора. 
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6. Уполномоченный государственный орган по государственным закупкам по резуль-
татам рассмотрения жалобы вправе принять одно либо несколько из следующих решений: 
обязать совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соот-
ветствующие законодательству о государственных закупках; 
отменить незаконное решение; 
распорядиться о прекращении процедуры государственной закупки и обязать за-
казчика (организатора) провести повторную процедуру государственной закупки или в 
случае, предусмотренном пунктом 33 приложения к настоящему Закону, процедуру за-
купки из одного источника; 
признать жалобу необоснованной; 
разрешить заключение договора. 
О принятом решении по результатам рассмотрения жалобы извещаются лицо, по-
давшее жалобу, а также лица, которые извещались о ее поступлении. 
Разрешение заключить договор направляется уполномоченным государственным 
органом по государственным закупкам заказчику в течение трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 
7. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается лицу, подавшему ее, в слу-
чае, если жалоба: 
не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 54 настоящего Закона; 
подана по истечении сроков, указанных в пункте 2 статьи 54 настоящего Закона; 
на те же действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комис-
сии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, 
оператора официального сайта подана, рассматривается или по ней принято решение 
уполномоченным государственным органом по государственным закупкам либо судом. 
 
Статья 56. Приостановление процедуры государственной закупки 
1. В случае поступления жалобы в уполномоченный государственный орган по 
государственным закупкам процедура государственной закупки приостанавливается. 
2. Срок приостановления процедуры государственной закупки не может превы-
шать тридцати календарных дней и не подлежит продлению. 
Если государственная закупка осуществляется для обеспечения обороноспособности и 
национальной безопасности Республики Беларусь, функционирования государственных ор-
ганизаций, срок приостановления процедуры государственной закупки не может превышать 
срока, определенного заказчиком (организатором) для заключения договора. 
 
Статья 57. Обжалование в судебном порядке 
1. Процедура государственной закупки, проведенная с нарушением законодатель-
ства о государственных закупках, может быть признана судом недействительной по ис-
ку заинтересованного лица. 
2. Признание процедуры государственной закупки недействительной влечет не-
действительность договора, заключенного по результатам такой процедуры. 
3. Решение уполномоченного государственного органа по государственным за-
купкам может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. 
 
Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о государствен-
ных закупках 
Лица, виновные в нарушении законодательства о государственных закупках, не-
сут ответственность, установленную законодательными актами. 
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ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 59. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы 
1. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасці 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 7–9, ст. 101; Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 157, 2/1444) следующие изменения: 
статью 495 изложить в следующей редакции: 
«Статья 495. Основания поставки товаров для государственных нужд 
1. Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе заклю-
чаемых договоров поставки товаров для государственных нужд. Государственными 
нуждами признаются потребности Республики Беларусь, определяемые Правительст-
вом Республики Беларусь, потребности административно-территориальных единиц, 
определяемые областными и Минским городским Советами депутатов либо в порядке, 
определяемом ими, за исключением потребностей, обеспечиваемых путем осуществле-
ния государственных закупок. 
2. К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются 
правила о договоре поставки (статьи 476–493), если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом и иными актами законодательства.»; 
статьи 496–504 исключить; 
из пункта 2 статьи 505 слова «, а в соответствующих случаях – договора поставки 
товаров для государственных нужд (статьи 495–504)» исключить; 
из пункта 2 статьи 656 слова «, подрядные работы для государственных нужд» исключить; 
параграф 5 главы 37 исключить; 
статью 732 изложить в следующей редакции: 
«Статья 732. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ 
К срокам выполнения и цене работы, а также к последствиям неявки заказчика за 
получением результата работ применяются соответственно правила статей 662, 663 и 
693 настоящего Кодекса.». 
2. Внести в пункт 1 статьи 57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Бе-
ларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 
2/1049; 2010 г., № 291, 2/1748) следующие дополнения: 
часть вторую после слова «пункта» дополнить словами «, за исключением госу-
дарственных закупок,»; 
дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
«В случаях государственных закупок выбор подрядчиков для заключения догово-
ров строительного подряда осуществляется в соответствии с законодательством о госу-
дарственных закупках.». 
 
Статья 60. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов 
и отдельных положений законов 
Признать утратившими силу: 
Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 года «О поставках товаров для го-
сударственных нужд» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., 
№ 33, ст. 432); 
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статью 8 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического 
нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нор-
мативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259); 
статью 10 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2009 года «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам бюджет-
ных отношений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 15, 2/1666); 
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 24 ноября 1993 года 
«О введении в действие Закона Республики Беларусь «О поставках товаров для госу-
дарственных нужд» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 33, 
ст. 433). 
 
Статья 61. Переходные положения 
1. Действие настоящего Закона не распространяется на государственные закупки, если 
процедуры государственных закупок начаты или договоры заключены до вступления в силу 
настоящего Закона. Процедура государственной закупки считается начатой со дня принятия 
решения заказчика о ее проведении. Эти государственные закупки завершаются в соответст-
вии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего Закона. 
2. Государственные контракты на поставку товаров для государственных нужд, 
договоры поставки товаров для государственных нужд, а также государственные кон-
тракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, заключенные до 
вступления в силу настоящего Закона, действуют до окончания их срока на условиях, 
на которых они были заключены, и не подлежат приведению в соответствие с настоя-
щим Законом. 
 
Статья 62. Меры по реализации положений настоящего Закона 
Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок: 
подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении зако-
нодательных актов в соответствие с настоящим Законом; 
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоя-
щим Законом; 
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управле-
ния, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых 
актов в соответствие с настоящим Законом; 
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 
 
Статья 63. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением настоя-




к Закону Республики Беларусь  




случаев осуществления государственных закупок  
с применением процедуры закупки из одного источника 
 
1. Приобретение услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, га-
зоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым це-
нам (тарифам), услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с га-
рантирующим поставщиком электрической энергии, а также иных товаров (работ, ус-
луг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. 
2. Осуществление поставки (покупки) культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архив-
ных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное 
культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, 
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов. 
3. Приобретение работ по мобилизационной подготовке. 
4. Приобретение работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществ-
ляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полно-
мочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государст-
венными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых уста-
навливаются законодательными актами. 
5. Возникновение потребности в приобретении определенных товаров (работ, услуг) 
вследствие непреодолимой силы, в том числе чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера (локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера), необходимости срочного ме-
дицинского вмешательства, в связи с чем применение иных видов процедур государ-
ственных закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. 
6. Приобретение учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы 
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и 
предприятиями уголовно-исполнительной системы. 
7. Признание процедуры государственной закупки несостоявшейся. 
8. Приобретение услуг связи для нужд обороноспособности и национальной безопас-
ности Республики Беларусь, а также обеспечения правопорядка. 
9. Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потреб-
ности государственной закупки которых составляет не более 300 базовых величин. 
10. Приобретение вооружения и военной техники в соответствии с перечнем, опреде-
ляемым Советом Министров Республики Беларусь. 
11. Приобретение конкретных товаров (работ, услуг) у потенциального поставщика (под-
рядчика, исполнителя), определенного решением Президента Республики Беларусь. 
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12. Приобретение конкретных товаров (работ, услуг) у потенциального поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного решением Совета Министров Республи-
ки Беларусь по решению или поручению Президента Республики Беларусь. 
13. Приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов, испол-
нений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, 
если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведе-
ния, исполнения, фонограммы и (или) их реализацию. 
14. Осуществление подписки на определенные периодические печатные и электронные 
издания, а также приобретение печатных и электронных изданий определенных ав-
торов, услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности государственных учреждений образования, государственных библио-
тек, государственных научных организаций у издателей таких печатных и элек-
тронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключитель-
ные права на использование таких изданий. 
15. Посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спор-
тивного мероприятия. 
16. Приобретение материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, фору-
мов, симпозиумов, тренингов, а также в случаях оплаты за участие в указанных ме-
роприятиях. 
17. Приобретение преподавательских услуг у физических лиц. 
18. Размещение заказа театрально-зрелищной организацией, музеем, клубным учреж-
дением, организацией кинематографии, иной организацией культуры, телерадиове-
щательной организацией у конкретного физического лица или конкретных физиче-
ских лиц – автора сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- 
или радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, компози-
тора, концертмейстера, автора либретто, оператора кино-, видео-, звукозаписи, пи-
сателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, худож-
ника и иного творческого работника на создание или исполнение произведений ли-
тературы или искусства. 
19. Приобретение услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документа-
ции объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства со-
ответствующими авторами. 
20. Проведение технического и авторского надзора за проведением работ по сохране-
нию историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
21. Приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную команди-
ровку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помеще-
ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания), а также с осуществлением 
представительских расходов. 
22. Приобретение услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных госу-
дарств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных 
организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций 
иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация 
компьютерного оборудования, обеспечение питания). 
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23. Приобретение услуг, связанных с обеспечением выездных мероприятий, проводи-
мых Президентом Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Бе-
ларусь, Советом Министров Республики Беларусь (гостиничное, транспортное об-
служивание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания). 
24. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, не-
обходимых для подготовки спортивных сборных команд Республики Беларусь по 
олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных 
сборных команд Республики Беларусь в Олимпийских и Паралимпийских играх. 
25. Приобретение учреждениями, исполняющими наказания, сырья, материалов и ком-
плектующих изделий для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
в целях трудоустройства осужденных на основании гражданско-правовых догово-
ров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что приобретение указан-
ными учреждениями сырья, материалов и комплектующих изделий, необходимых 
для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), осуществляется за 
счет средств, предусмотренных указанными гражданско-правовыми договорами. 
26. Приобретение материальных ценностей, реализуемых из государственного и моби-
лизационного материальных резервов. 
27. Возникновение у заказчика, осуществившего государственную закупку у опреде-
ленного поставщика, потребности в дополнительном количестве закупленных това-
ров. При этом количество дополнительно закупаемого товара не может превышать 
десяти процентов количества товаров, предусмотренного договором. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 
товара. 
28. Приобретение товаров (работ, услуг) собственного производства (в случае непри-
влечения соисполнителей) у организаций уголовно-исполнительной системы, ле-
чебно-производственных (трудовых) профилакториев Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь и лечебно-производственных (трудовых) мастерских Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь, а также у организаций (в случае 
непривлечения соисполнителей), в которых численность инвалидов составляет не 
менее пятидесяти процентов от списочной численности работников, государствен-
ного производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы» и входящих в 
его состав организаций (в случае непривлечения соисполнителей). 
29. Приобретение товаров (работ, услуг) в целях обеспечения государственных органов 
и иных организаций президентской, правительственной, оперативной и другими ви-
дами специальной связи, организации и обеспечения безопасности такой связи в 
Республике Беларусь и организациях Республики Беларусь, находящихся за ее пре-
делами, негласного получения информации. 
30. Приобретение имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или обращен-
ного в доход государства иным способом, в том числе имущества, на которое обра-
щено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных 
пеней. 
31. Приобретение услуг по управлению многоквартирным жилым домом на основании 
выбора собственниками помещений в многоквартирном жилом доме или местным 
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исполнительным и распорядительным органом в соответствии с жилищным законо-
дательством организации, управляющей общим имуществом. 
32. Приобретение услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного 
или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование за-
казчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользую-
щимся нежилыми помещениями, находящимися в капитальном строении (здании, 
сооружении), в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное 
пользование и (или) оперативное управление. 
33. Наличие необходимости в осуществлении государственных закупок товаров (работ, 
услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения 
итогов процедур государственных закупок и вступления в силу договора в случае, 
если такая государственная закупка осуществляется в течение первого месяца года 
по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь. В этом слу-
чае объем государственной закупки не может превышать количество товаров (ра-
бот, услуг), необходимое для обеспечения потребности заказчика в течение срока 
проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца. 
34. Приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления оперативно-розыскной де-
ятельности. 
35. Приобретение прав природопользования. 
36. Приобретение услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников за рубежом. 
37. Приобретение услуг рейтинговых агентств, финансовых услуг в части оказания ус-
луг за зачисление заработной платы на счета физических лиц в случае, если физиче-
ское лицо самостоятельно определило кредитную (банковскую) организацию, а 
также в части операций по наличным денежным средствам. 
38. Приобретение ценных бумаг, долей в уставном капитале юридических лиц. 
39. Приобретение связанных с выборами услуг. 
40. Приобретение работ, услуг по дизайну, изготовлению, хранению, доставке банкнот 
и монет национальной валюты, а также товаров (работ, услуг), необходимых для их 
дизайна и изготовления. 
41. Приобретение товаров (работ, услуг), связанных с использованием денег грантов, 
предоставляемых непосредственно Совету Министров Республики Беларусь, На-
циональному банку Республики Беларусь на безвозмездной основе государствами, 
правительствами государств, международными и государственными организация-
ми, зарубежными неправительственными общественными организациями и фонда-
ми, чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также 
денег, выделяемых на софинансирование этих грантов в случаях, когда в соглаше-
ниях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров 
(работ, услуг). 
42. Приобретение услуг по лечению граждан Республики Беларусь за рубежом, а также 
услуг по их транспортировке и сопровождению. 
43. Приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собствен-
ности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретае-
мых товаров, услуг. 
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44. Приобретение услуг по представлению информации международными информаци-
онными организациями. 
45. Приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления монетарной 
деятельности. 
46. Приобретение товаров (работ, услуг), связанных с обеспечением безопасности лиц, 
подлежащих государственной охране, охраняемых объектов и иных объектов, пред-
назначенных для пребывания охраняемых лиц, а также услуг по формированию ви-
деоархива и информационному обслуживанию деятельности Президента Республи-
ки Беларусь. 
47. Приобретение консультационных и юридических услуг по защите и представлению 
интересов государства либо заказчиков в международных коммерческих арбитра-
жах и иностранных судебных органах. 
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